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VOORWOORD 
Het is niet zo gebruikelijk voor cultuurhistorici om vooruit te 
kijken, naar de toekomst van het cultuurlandschap. Niettemin is dat 
nodig bij de planning van allerlei ingrepen in het landschap, zeker nu 
de milieuwetgeving bepaalt dat de effecten van voorgenomen m.e.r.-
plichtige activiteiten op de cultuurhistorische aspecten van het land-
schap in beschouwing dienen te worden genomen. 
Het voorliggende rapport houdt zich bezig met de vraag hoe bestaande 
cultuurhistorische kennis en methoden te gebruiken bij de voorspelling 
van effecten van toekomstige ingrepen in het landschap. Toegespitst 
op het kader van de milieu-effectrapportage (m.e.r.) geeft het: 
- een beschouwing over de relatie tussen de m.e.r. en de cultuurhistorie 
van het landschap; 
- een overzicht van methoden, die gebruikt kunnen worden bij de voor-
spelling van effecten van activiteiten op de cultuurhistorische aspec-
ten van het landschap; 
- een evaluatie van deze methoden-aan de hand van een case-study: een 
stadsuitbreiding in het fictieve landschap van de regio Juinen. 
De studie over de cultuurhistorische aspecten maakt deel uit van 
een opdracht van het Ministerie van V.R.O.M. en het Ministerie van L & V 
om een overzicht te geven van methoden, die gebruikt kunnen worden bij 
de voorspelling van effecten van ingrepen op het landschap. De resul-
taten van de uitvoering van die opdracht zijn neergelegd in een hoofd-
rapport*. Dit hoofdrapport en voorliggend rapport verschillen met name 
op de volgende punten : 
- Het hoofdrapport neemt naast de cultuurhistorische aspecten, ook 
geomorfologische-, landschapsecologische- en visuele aspecten van 
het landschap in beschouwing. Tevens wordt daar aandacht besteed aan 
de beleving van het landschap. 
- In het hoofdrapport worden de cultuurhistorische aspecten veel be-
knopter behandeld en zijn de 18 cultuurhistorische methoden - in voor-
liggend rapport bijlage 3 - samengevat tot 9 methoden. 
- In het hoofdrapport vindt geen evaluatie plaats van de beschreven 
methoden. 
Het voorliggende rapport is met groot enthousiasme en vakbekwaam-
heid opgesteld door Arthur Steegh en Lilianne Mulders. Lilianne heeft 
vooral gewerkt aan de toepassing en evaluatie van cultuurhistorische 
methoden in het geval van een stadsuitbreiding in de regio Juinen. Zij 
voerde dit onderzoek uit als onderdeel van haar doctoraalstudie Histo-
rische Geografie (RU Utrecht) en Milieugeografie (KU Nijmegen). De 
begeleiding van deze studie werd verzorgd door Prof. dr. K. Bouwer. 
Arthur Steegh nam het overige deel van het rapport voor zijn rekening 
en is tevens ontwerper van het fictieve landschap van de regio 'Juinen. 
De omroepvereniging V.P.R.O. heeft toestemming gegeven de fictieve 
plaatsnamen Juinen en Terweksel te gebruiken. 
Het rapport is opgesteld in 1983, zodat de methoden en de litera-
tuur vooral betrekking hebben op de situatie tot en met 1983. Uitstel 
van publicatie tot 1985 heeft het mogelijk gemaakt nog enkele recentere 
literatuurbronnen op te nemen. 
Tot slot wil ik al degenen, die hebben bijgedragen tot de tot 
standkoming van dit rapport, van harte bedanken. 
H. Dijkstra 
projectleider. 
* Ministerie van V.R.O.M. en Ministerie van L & V (1986) 
Effectvoorspelling deel VI: landschap. 
Reeks Milieu-effectrapportage, 's-Gravenhage. 
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1. INLEIDING 
In het kader van de voorbereiding van de milieu-effectrapportage 
is in 1981 door de toenmalige Ministeries van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een 
onderzoek opgezet naar technieken voor de voorspelling van effecten 
op het milieu*. 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase, waar-
in de nadruk ligt op het inventariseren en beschrijven van technieken, 
is in 1982 afgesloten (Dijkstra, 1982). De tweede fase omvat enerzijds 
de analyse en evaluatie van de technieken en anderzijds de rapportage 
van de resultaten van beide fasen. 
In het onderzoek wordt ten aanzien van het milieu onderscheid ge-
maakt naar een aantal aspecten, waaronder lucht, oppervlaktewater, 
bodem en grondwater, biotische aspecten en landschap. De uitwerking 
van het aspect landschap is in handen van het Rijksinstituut voor 
onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp". Voor de be-
studering van "het landschap" zijn de volgende deelaspecten onder-
scheiden: cultuurhistorische, geomorfologische, landschapsecologische,, 
visueel-ruimtelijke aspecten, en de beleving van het landschap. 
In het voorliggende rapport staan de cultuurhistorische aspecten 
van het landschap centraal. De cultuurhistorische aspecten worden de 
laatste jaren meer en meer in beschouwing genomen bij de besluit-
vorming gezien het overheidsbeleid (bijv. Relatienota, Structuurschema 
Natuur- en Landschapsbehoud, Wet algemene bepalingen milieuhygiëne). 
Hopelijk wordt het rapport niet alleen in het kader van de 
milieu-effectrapportage gebruikt. Het kan eveneens een functie ver-
vullen binnen de ruimtelijke ordening in zijn algemeenheid en in 
toegepast historisch-geografisch onderzoek in het bijzonder. 
Zoals in het wetsontwerp (Wet algemene bepalingen milieuhygiëne) 
is gesteld, beoogt de milieu-effectrapportage voorafgaande aan de 
uitvoering van een activiteit te bepalen wat de effecten van het mense-
lijk handelen zijn op het milieu, in casu de cultuurhistorische aspec-
* Met ingang van september 1982 zijn de opdrachtgevers resp. onderge-
bracht bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (V.R.O.M.), en het Ministerie van Landbouw en Visserij 
ten van het landschap. Voor het voorspellen van de gevolgen dienen een 
beschrijving en een waardering van de toekomstige effecten te worden 
gegeven, welke met behulp van de bestaande methoden kunnen worden 
vastgesteld. 
De doelstelling van dit rapport is het geven van een overzicht 
van bestaande methoden die gebruikt kunnen worden bij het voorspel-
len en beoordelen van effecten van bepaalde activiteiten op de cul-
tuurhistorische aspecten van het landschap. Daartoe zijn de methoden 
geïnventariseerd en beschreven, getoetst en geëvalueerd. 
De vraagstelling luidt als volgt:'welke methoden kunnen de 
gevolgen van het menselijk handelen voor de cultuurhistorische 
aspecten van het landschap aangeven, overeenkomstig een milieu-effect-
rapportage? 
Gezien de beperkt beschikbare tijd voor dit onderzoek zijn de 
methoden niet getoetst aan de hand van een reële situatie. Het ver-
zamelen van de invoer (zoals kaartmateriaal, literatuur en archief-
stukken) is een tijdrovende bezigheid. Daarom is uitgegaan van een. 
fictief landschap, dat is ontworpen door Arthur W.A.Th. Steegh. Een 
nadere beschrijving en uitwerking van hét fictieve landschap vindt 
plaats in paragraaf 5.2.2. Het voordeel van het werken met een fictief 
landschap is de vrijheid om op welke manier dan ook te kunnen manipu-
leren met de invoer. Daardoor kan er binnen betrekkelijk korte tijd 
een groot aantal methoden worden getoetst. 
De uitvoering van dit onderzoek kent een aantal beperkingen. In 
de eerste plaats zijn alleen methoden geïnventariseerd, die toege-
spitst zijn op de Nederlande situatie. Er is geen aandacht besteed 
aan in het buitenland ontwikkelde methoden die toepasbaar zouden kun-
nen zijn in een milieu-effectrapportage. In de tweede plaats is er bij 
de inventarisatie van de methoden uitgegaan van de wetenschappen die 
zich bezighouden met de cultuurhistorische aspecten van het landschap, 
zoals de archeologie, de historische geografie, de kunsthistorie, en 
de industriële archeologie. Geen aandacht is besteed aan aanverwante 
wetenschappen, zoals bijv. de toegepaste sociale geografie. 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat dit onderzoek is opgezet 
voor een deelaspect van het landschap. Derhalve is geen aandacht be-
steed aan andere landschapsaspecten en al evenmin aan andere facetten 
van het milieu. Bovendien zijn de sociaal-economische factoren buiten 
beschouwing gelaten gezien de beperkte reikwijdte van de milieu-effect-
rapportage (paragraaf 2.1). 
Voor het tot standkomen van dit rapport zijn de auteurs een aan-
tal personen dank verschuldigd. Allereerst danken wij ir. H. Dijkstra 
voor zijn initiërende, stimulerende kritische bijdrage, alsmede voor 
de totale begeleiding van dit rapport. De heren prof.dr. K. Bouwer, 
K.A.H.W. Leenders en drs. J.A.J. Vervloet hebben, als kenners van de 
historische en/of milieu-geografie, een belangrijke bijdrage geleverd 
door dit rapport kritisch door te nemen, waarvoor onze hartelijke dank. 
De opbouw van het rapport is als volgt: 
Hoofdstuk 2 definieert een aantal belangrijke begrippen zoals milieu-
effectrapportage (in het vervolg aangeduid met m.e.r.), milieu-effect-
rapport (in. het vervolg aangeduid met MER), landschap en cultuurhisto-
rie. Daarnaast wordt de plaats van de cultuurhistorische aspecten van 
het landschap in een milieu-effectrapportage aangegeven. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de effecten van het menselijk 
handelen op de cultuurhistorische aspecten van het landschap. De 
manier waarop de aard en de omvang van deze effecten kunnen worden 
bepaald en gemeten, komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Tevens wordt een 
overzicht geboden van de tot op heden ontwikkelde methoden. Een uit-
gebreide beschrijving van de methoden is opgenomen in bijlage 3. 
De geïnventariseerde methoden worden in hoofdstuk 5 aan de hand 
van een case-study (stadsuitbreiding) getoetst, nadat in het kort is 
aangegeven waartoe het menselijk handelen in het verleden - toen er 
nog geen sprake was van een milieu-effectrapportage - heeft geleid. 
In hoofdstuk 6 wordt een evaluatie van de bestaande methoden 
gegeven, gevolgd door enkele concluderende en aanbevelende opmerkingen. 
Het rapport wordt afgesloten met een algehele samenvatting en con-
clusies. 
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2. CONCEPTUEEL KADER EN POSITIEBEPALING 
In paragraaf 2.1. worden allereerst de begrippen milieu-effect-
rapportage en milieu-effectrapport gedefinieerd. Daarna komen achter-
eenvolgens de geschiedenis, de doelstellingen, de inhoud en de kritiek 
op de milieu-effectrapportage aan de orde. 
De begrippen landschap en cultuurhistorie worden in paragraaf 
2.2. omschreven en nader uitgewerkt. Tot slot is de plaats van de 
cultuurhistorische aspecten van het landschap in een milieu-effect-
rapportage bestudeerd. 
2.1. Milieu-effectrapportage (m.e.r.) en milieu-effectrapport (MER) 
Een m.e.r. is een hulpmiddel bij de besluitvorming, dat bestaat 
uit het maken, beoordelen en gebruiken van een MER en het evalueren 
achteraf van de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van een 
mede op basis van dat MER genomen besluit, een en ander met inacht-
neming van een aantal procedurele uitgangspunten. 
Onder een MER wordt verstaan: een openbaar document, waarin op 
systematische en zo objectief mogelijke wijze de te verwachten ge-
volgen voor het milieu van een voorgestelde activiteit en van de in 
dat stadium redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven in 
hun onderlinge samenhang worden beschreven (Wetsvoorstel, 1981). 
Kortom een m.e.r. is te beschouwen als de procedure om het docu-
ment (het MER) te vervaardigen en te beoordelen. 
2.1.1. de geschiedenis van de milieu-effectrapportage 
De m.e.r.-procedure is een bestuurlijk instrument dat uit de 
Verenigde Staten afkomstig is. Om te bewerkstelligen dat belangen 
van natuur en milieu een betere plaats in de besluitvorming innemen, 
is vanaf 1970 een systeem van milieu-effectrapportage ingevoerd: 
"Environmental Impact Statement" (EIS). Een EIS is een rapport dat de 
nadelige effecten op het milieu van een voorgestelde federale activi-
teit weergeeft en daarbij ook de invloed op grondstoffen en energie 
behandelt. Voorts zijn er alternatieven voor de voorgestelde activi-
teit opgenomen (Werkgroep MER, 1979). 
In Nederland wordt voor het eerst officieel belangstelling ge-
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toond voor een m.e.r. in 1974. Bij de eerste proefnemingen met de m.e.r. 
in 1978 zijn voornamelijk de milieuhygiënische aspecten belicht. In 1980 
is besloten dat de reikwijdte van de te behandelen effecten het gehele 
milieu dient te omvatten, dus ook de effecten op natuur en landschap. 
Effecten op grondstoffen, energie en ruimtegebruik blijven echter 
buiten beschouwing. 
De wettelijke regeling inzake de m.e.r. is in Nederland ingepast 
in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm), waarbij de m.e.r. 
een integrale benadering van het facetbeleid nastreeft. Het wetsvoor-
stel is in mei 1981 in de Tweede Kamer ingediend en inmiddels ook daar 
behandeld. Thans vindt er een interimbeleid met proefprocedures plaats. 
Aanname van het Wetsvoorstel geschiedt v/aarschijnlijk in 1986. 
2.1.2. het doel van de milieu-effectrapportage 
De hoofddoelstelling van een m.e.r. is het facet "milieu" een 
evenwichtige en volwaardige plaats te doen innemen naast andere facet-
ten die bij de besluitvorming door de beslissingsbevoegde instanties 
aan de orde komen, zoals het "economische", het "planologische" of het 
"financiële" en het "sociaal-culturele" facet (Eindrapport van het 
toetsingspanel MER'n, 1979). In het verleden is er namelijk onvol-
doende aandacht geschonken aan aantastingen van het natuurlijk en 
cultuurlijk milieu, en heeft er geen integrale afweging plaatsgevonden 
in het besluitvormingsproces. 
Een belangrijke nevendoelstelling is dat door de systematisering 
en harmonisatie van de informatie over de gevolgen voor het milieu en 
het gebruik daarvan stroomlijning en versnelling van (vergunning-) 
procedures worden bevorderd (Wetsvoorstel, 1981). Dit kan worden 
geplaatst binnen het kader van het huidige streven naar deregulering. 
De gevolgen worden beperkt tot die op het fysieke milieu. Wat 
hieronder in het Wetsvoorstel wordt verstaan is niet geheel duidelijk. 
Wel is duidelijk dat daaronder de gevolgen voor het landschap alsook 
de psychische gevolgen (leefbaarheid) vallen, en niet de gevolgen voor 
energie- en grondstoffengebruik, ruimtebeslag en de sociaal-economische 
gevolgen. 
In het kader van de m.e.r. mag er nu door de overheid geen be-
sluit meer worden genomen over een activiteit die belangrijke schade-
lijke gevolgen voor het milieu kan hebben, voordat volgens de gestelde 
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regels een MER is opgesteld en behandeld. De vervaardiger van een MER 
is degene die het initiatief neemt tot een activiteit met belangrijke 
milieuconsequenties (bijv. een overheidsinstantie of een particulier). 
De activiteiten waarop de m.e.r. betrekking zal hebben, zijn 
bijv. transportvoorzieningen, afvalverwerking, inrichting en beheer 
van de landelijke gebieden. Voor een uitgebreid overzicht van de acti-
viteiten wordt verwezen naar tabel 3.1. Afstemming van het beleid ten 
aanzien van dergelijke activiteiten vindt plaats op nationaal (rijks), 
regionaal (provinciaal) en lokaal (gemeentelijk) niveau. 
2.1.3. de inhoud van het MER 
Inhoudelijk dient een MER de volgende punten te bevatten (Wets-
voorstel, 1981) : 
- Een beschrijving van het doel en de noodzaak van de voorgestelde 
activiteit. 
- Een beschrijving van de voorgestelde activiteit, de alternatieven, 
inclusief het nulalternatief. 
- Het aangeven van het besluit of de besluiten waarvoor het MER wordt 
gemaakt en een overzicht van de eerder genomen besluiten in het kader 
van de activiteit. 
- Een beschrijving van de bestaande situatie van het milieu en van de • 
te verwachten ontwikkeling indien noch de voorgestelde activiteit 
noch één van de alternatieven doorgaat. 
- Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu als de voorgestelde 
activiteit of een van de alternatieven plaatsvindt: 
a. directe effecten; 
b. indirecte effecten; 
c. secundaire effecten; 
- Een overzicht van de leemten in kennis en informatie. 
-Een heldere, goed leesbare samenvatting die aan een algemeen publiek 
voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het MER. 
Na de opstelling van het MER wordt dit door een onafhankelijke 
commissie op voldoende kwaliteit (volledigheid en juistheid) beoor-
deeld. Na goedkeuring wordt het rapport openbaar gemaakt. De reactie 
van adviseurs, insprekers en de Commissie voor de m.e.r. wordt opge-
nomen in een advies aan de overheid, die een besluit neemt. Daarna 
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wordt het besluit en de motivering daarvan door de overheid openbaar 
gemaakt. 
2.1.4. kritiekpunten 
Ondanks het feit dat de wenselijkheid van een m.e.r. erg groot 
is bestaat er veel kritiek op het Wetsvoorstel, en in het bijzonder 
op'de inhoud van een MER. Enkele discussiepunten zijn (Firet, 1983) : 
- Het uitgangspunt dat de initiatiefnemer van een m.e.r.-plichtig plan 
het MER zelf opstelt of laat opstellen: de belangen van de initiatief-
nemers vallen veelal niet samen met het milieubelang. 
- De werkingssfeer van m.e.r.-plichtige activiteiten op verschillende 
niveaus. Alleen grootschalige activiteiten komen in aanmerking voor 
een MER, terwijl talrijke kleine projecten ook een nadelige invloed 
op de omgeving hebben. 
- De beperkte reikwijdte van de m.e.r. Effecten op grondstoffen, 
energie- en ruimtegebruik worden niet in de m.e.r. betrokken, even-
min als de sociaal-economische gevolgen. Critici stellen dat een be-
oordeling van de gevolgen voor natuur en landschap zonder deze 
aspecten onmogelijk is. 
- Beperking van de regeling tot de "redelijk te achten" alternatieven. 
- Toetsing door onafhankelijke deskundigen en hun bevoegdheden. 
- Geringe garantie dat ideeën ingebracht tijdens de inspraak, zullen 
worden benut. 
- De openbaarheid van resultaten en informatie: in verband met de 
concurrentieverhoudingen is het volgens de regering "billijk" ge-
gevens van het produktieproces geheim te houden. 
- Onderschatting van synergetische effecten. 
2.2. Cultuurhistorische aspecten van het landschap 
2.2.1. landschap en cultuurhistorie 
Het landschap kan worden omschreven als de verzameling van 
vormen van en aan het aardoppervlak (Bouwer, 1983). Binnen het 
landschap kunnen twee componenten onderscheiden worden, namelijk een 
natuurlijke en een cultuurlijke. In deze studie gaan we ervan uit dat 
geheel Nederland, met uitzondering van mogelijk enkele delen van de 
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Waddenzee, beschouwd kan worden als een landschap met cultuurlijke 
elementen: een cultuurlandschap. Uitgaande van de omschrijving van 
cultuurlandschap, namelijk "dat deel van het aardoppervlak dat door 
de mens zichtbaar is beïnvloed" heeft het begrip niet alleen betrek-
king op agrarische, stedelijke en industriële landschappen, maar ook 
op aangeplante bossen, "verdronken landen" en de heidevelden. Boven-
dien omvat het cultuurlandschap in Nederland het overgrote deel van 
de natuurgebieden, parken en reservaten, aangezien dit meestal van 
oudsher agrarische marginale gronden betreft. 
LANDSCHAP 
iföcrö&cj:: 
tweedimensionaal driedimensionaal 
'plaatje" ruimte 
Landschaftbild 
Landschaft 
â^Ëâ 
\ . 
ëiïöï'ó! 
relatiestelsel 
ecosysteem 
regio 
Landschaft 
tijd-ruimte 
Figuur 2.1. Het landschapsbegrip (Bouwer, 1983) 
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Het cultuurlandschap kan ook vanuit diverse gezichtspunten worden 
benaderd (figuur 2.1.): 
a. In formele zin, als een twee- of driedimensionale voorstelling. 
b. In functionele zin, als een samenhangend systeem of stelsel van 
elementen met hun onderlinge relaties. 
c. In genetische zin, dit houdt de toevoeging van een tijdsaspect bij 
de formele en functionele gezichtspunten in. De vorm-genese voegt 
de tijd als vierde dimensie aan lengte, hoogte en breedte toe; in 
functionele zin ziet men naar de wordingsgeschiedenis van de samen-
hangen en de functie in of van het cultuurlandschap. 
Een mogelijke definitie voor de cultuurhistorische aspecten van het 
landschap is: "de artefactiële (door de mens aangebrachte en/of in 
stand gehouden) elementen, patronen en structuren in hun historische 
ontwikkeling in het landschap". Hierbinnen passen ook de vroeger ge-
hanteerde vergelijkingen als "het landschap als een opengeslagen ge-
schiedenisboek" ofwel als "het landschap als een groot schoolbord, 
waarop iedere generatie of cultuurperiode zijn eigen tekens aanbrengt, 
die van vorige uitwist of conserveert". 
Voor de bedoelde objecten in het landschap kunnen we het eens 
zijn met de constatering dat het bijvoeglijk naamwoord "cultuurhis-
torisch" niet erg gelukkig gekozen is (De Klerk 1977, noot 6). Het 
begrip werd vroeger gehanteerd in de zin van "beschavingsgeschiedenis" 
als tegenstelling van "krijgsgeschiedenis". In de praktijk komen we 
met dit onderscheid binnen Nederland met zijn vele beschermde waarde-
volle vestingswerken weinig verder. In de zin van "cultuurgeschiede-
nis" spreekt men van cultuurhistorie in Nederland over een integrale 
geschiedschrijving, een totaalbeeld van perioden. Bij een beperking 
tot "landschap" en "objecten" zijn echter niet alle cultuurhistorische 
wetenschappen van zo'n integrale benadering van evenveel betekenis. 
Bij zo'n integrale "historisch landschappelijke" (een alternatief 
voor de term "cultuurhistorische") benadering ligt de nadruk doorgaans 
op slechts een viertal vakdisciplines (Commissie Verhoeve, 1980). 
Deze richten hun aandacht op de archeologie, de historische geografie, 
de (bouw)kunstgeschiedenis en de industriële archeologie. 
De vier wetenschappen hebben als gezamenlijk kenmerk dat zij zich 
richten op materiële menselijke voortbrengselen uit het verleden. In 
het algemeen kunnen ze aangeduid worden als "mens-ruimte-tijd"-weten-
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schappen, hoe ook binnen deze wetenschappen zélf het kennis- en studie-
object, door diverse scholen daarbinnen, gedefinieerd is. Zij. onder-
houden relaties met andere (hulp)wetenschappen zoals de sociale en 
economische geschiedenis, de landbouwgeschiedenis, de rechts- en kerk-
geschiedenis, de krijgsgeschiedenis, de institutionele geschiedenis, 
de sociale geografie, de fysische geografie en de bodemkunde, de 
toponymie of de plaatsnaamkunde, de culturele antropologie en de zo-
geheten volkskunde. Zij hebben alle hun speciale aandachtsvelden die 
van belang zijn voor de cultuurhistorische aspecten van het landschap. 
Bij het onderling afbakenen van deze velden zijn er veel overlappingen. 
Deze overlappingen treden zelfs bij een object gerichte studie-af-
bakening op: objecten als molens worden zowel vanuit de industriële 
archeologie als vanuit de kunsthistorie en de historische geografie 
bestudeerd. Recent wordt ook een onderlinge toenadering tussen deze 
vier vakdisciplines als zeer belangrijk beschouwd, juist omdat er 
objecten worden bedreigd die voor alle die wetenschappen van belang 
zijn (Klok en Vervloet, 1983). 
r \ 
2.2.2. inventarisatie en beschrijving van cultuurhistorische objecten 
Vanuit één van de vier vakdisciplines binnen de cultuurhistorie, 
nl. de historische geografie, zijn vier vraagstellingen geformuleerd 
aan de hand waarvan het huidige en toekomstige landschap bestudeerd 
kan worden (Jakle, 1974). Deze vragen laten zich kortweg formuleren 
als : 
a - "hoe zag het landschap er vroeger uit?" 
b - "hoe werd dat in het verleden door de mensen ervaren?" * 
c - "hoe en waarom is het landschap veranderd?" 
d - "wat is er nu nog van de vroegere, situatie over?" 
Aan deze vragen zijn er nog twee toe te voegen: 
e - "hoe is het landschap vanuit de cultuurhistorie te waarderen?" en 
f - "hoe zullen de cultuurhistorische waarden zich in de toekomst ont-
wikkelen?" 
* Wij merken op dat dit een typisch angelsaksische historisch-geogra-
fische vraagstelling is. In Nederland is vanuit deze vraagstelling 
nog maar zeer weinig onderzoek verricht. 
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Vanuit het beleid bestaat er voornamelijk belangstelling voor 
een antwoord op de laatste drie vragen (IAWM, 1978) . 
Hierdoor is de functie van cultuurhistorisch landschapsonderzoek in 
de toegepaste sfeer slechts beperkt tot het inventariseren van 
(formele) relicten in het landschap ten behoeve van het behoud. Het 
hierbij gehanteerde relictbegrip, te definiëren als "een overblijfsel 
uit vroeger tijd, dat nog getuigt van de toestand zoals die vroeger 
was" (Van Dale, 1978) verwijst dan inderdaad naar een verzameling 
materiële "oudheden" vanuit een statische (=toestands) visie. Ondanks 
deze wat benauwende "stoffige", associaties die het begrip "relict" 
oproept laat zich wel een, zo volledig mogelijke, lijst daarvan op-
stellen (tabel 2.1.) . 
In de tabel zijn - binnen een formele benadering - de relicten 
onderscheiden in elementen, patronen en (formele) samenhangen. Bij de 
elementen is een verdere onderscheiding naar drie dimensies (punt, 
lijn en vlak) en naar de vier onderscheiden vakdisciplines op zijn 
plaats. Deze onderscheiding kan ook van toepassing verklaard worden 
op patronen, maar in de praktijk beperkt men zich op dit niveau 
veelal tot de zes in de tabel genoemde. De in de tabel opgevoerde 
samenhangen zijn te beschouwen als de uiterste grens tot waar men in 
een strikt formele relictbenadering kan gaan. 
De tabel in zijn geheel kan worden beschouwd als een soort 
"checklist" voor een cultuurhistorische inventarisatie van het 
landschap. Zo'n inventarisatie via veldobservatie en/of uit oudere 
en recente kaarten resulteert in vele gevallen in een kaart met de 
zogeheten "cultuurwaarden in het landschap" (Bolwerkgroep, 1979), 
waarop veelal de ligging, het type, de vorm, de uitgestrektheid en/of 
de oppervlakte van de objecten staat aangegeven. Meestal worden deze 
variabelen in een aparte toelichting nader gepreciseerd. Aan deze 
beschrijvingsvariabelen kunnen de variabelen ouderdom en historische 
gebruiksfunctie worden toegevoegd, als deze niet reeds in de typering 
tot uitdrukking zijn gebracht. Een voorbeeld: puntobject: molen; 
type: stellingmolen; ouderdom en historische gebruiksfunctie: in 1865 
omgebouwd tot graanmolen. 
Een controversieel punt blijft steeds de toevoeging "historisch" 
bij de gebruiksfunctie. De relictdefiniëring vraagt een dergelijke 
toevoeging wel, maar een ieder kan vaststellen dat er thans nog vele 
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1. Punt elementen 
a. archeologisch 
b. historisch-geografisch 
c. kunsthistorisch 
d. iidustrieel-archeologisch 
2. Lijnelementen 
a. archeologisch 
b. h-storisch-geografisch 
c. kunsthistorisch 
d. industrieel-archeologisch 
3. Vlakelementen 
a. archeologisch 
b. historisch-geografisch 
c. kunsthistorisch 
d. industrieel-archeologisch 
! 
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FUNCTIONELE GELEDING 
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religieuze gebouwen 
overheidsgebouwen 
openbare gebouwen 
overige gebouwen 
straatmeubilair 
winning 
produktie 
opslag/ distributie 
openbare voorzieningen 
ontginning, inpoldering 
verkaveling 
waterwerken 
wegen 
religieus 
verdedigingswerken 
kastelen 
produktie 
transport 
verkaveling: naar typen (vorm, 
grondgebruik, historische ge-
bruikscomplexen, perceels-
scheidingen) 
waterwerken 
nederzettingen: naar typen (vorm» 
functie, oorsprong, ontwikke-
ling, situering, grootte, in-
woneraantallen ed.) 
religieus 
boerderijen 
woonhuizen 
kastelen 
verdedigingswerken 
winning 
produktie 
opslag, distributie 
transport . 
openbare voorzieningen 
ontginning, inpoldering 
a. verkavellngspatroon 
b. patroon van dijken, kaden en 
oeververdediging 
c. waterhuishoudingspatroon 
d. wegenpatroon 
e. nederzettingspatroon 
f. begroeiingspatroon 
a. samenhangen tussen elementen 
onderling 
b. samenhangen tussen elementen 
en patronen 
c. samenhangen tussen patronen 
onderling 
VOORBEELDEN 
hunebedden, grafheuvels, huisterpen, vlucht-
bergen, stinswieren, steenovens 
drenkkuilen, dobben, vijvers, eendekoolen, 
solitaire bomen 
kerken, kapellen, pastorieën, klokkestoelen, 
kloosters, kruisen 
raadhuizen, rechthuizen , waterschapshuizen, 
postkantoren, ambtswoningen 
scholen, gasthuizen, ziekenhuizen, herbergen, 
café's, hotels, winkels, koetshuizen, hofjes 
boerderijen: naar typen (vorm en functie) 
woonhuizen : " " (kunststijlen en status) 
molens : " " (werking, functie, constructie) 
kastelen : " " (aanleg, ouderdom, status) 
pompen , banpalen, weg- en veldkruisen, stoepen, 
bestrating, theekoepeis, standbeelden ed. 
ja-knikkers, mijnschachten 
boerderijen, molens, fabrieken 
pakhuizen, winkels, markthallen 
watertorens, gashouders 
poldermolens, (stoom-)gemalen 
dijken, (Romeinse) wegen, verdedigingswallen, 
landweren 
landwegen, perceelsscheidingen, houtwallen, 
heggen, hekwerken, sloten 
dijken, sloten, vaarten, kanalen, boezems, kaden 
kerkepaden, tolwegen, hessewegen, dijkwegen, 
hollewegen, bedekte wegen, (kasteel-)lanen 
processiewegen 
liniewallen, landweren 
zichtassen 
lijnbanen, touwslager!jen 
kanalen, jaagpaden, spoor- en tramwegen, bruggen 
stations 
prehistorische akkercomplexen:"celtic fields", 
nederzettingsterreinen, grafvelden, terpen, 
wierden, verhoogde woonplaatsen, vluchtburchten, 
terreinen van kloosters, voorwerken en kerken, 
wal- en grachtcomplexen 
f 
* 
polders, Üroogmakerljen, aandijkingen, scheggen 
* 
kerk en kerkhof, kloostercomplexen, begraafplaatsen 
erf en opstallen (erfbebouwing) 
stads- en dorpswijken van uniforme bouw of be-
woond door één beroepscategorie 
buitenplaatsen, landhuizen (en villa's) met de 
tuinaanleg 
ravelijnen, bastions, fortificatiesystemen 
mijnen, groeven, mijnwerkerskolonies 
landbouwkolonies, fabrieken en fabrieksdorpen 
pakhuiscomplexen, vemen, loodsen, warenhuizen 
havens, werven, dokken, stationsemplacementen, 
wegverkeerskruisingen 
gasfabrieken, abattoirs 
polders, grote ontginningen, bemalingseenheden 
molen en woonhuizen 
kerktoren en zichtassen 
kerk en padenpatroon 
boerderij en verkavelingspatroon 
verkavelings-, wegen-, nederzettings- en begroei-
ingspatroon 
Bron: Naar Nelissen 4 de Vocht 1978 
Tabel 2 . 1 . Overzicht van de cul tuurhis tor ische elementen, patronen en 
formele samenhangen. 
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cultuurhistorische objecten zijn die formeel aan de relictdefinitie 
voldoen, maar evengoed nog tot op heden hun (historische) gebruiks-
functie gehandhaafd hebben. Voorbeelden zijn huisterpen, herbergen, 
raadhuizen, kerken, ambtswoningen, hofjes, molens, wegen, dijken, 
begraafplaatsen, havens en polders. Ook in vrijwel alle patronen 
en het merendeel van de formele samenhangen kan een dergelijke con-
tinuïteit in de historische gebruiksfunctie herkend worden. 
De mogelijke continuïteit in historische gebruiksfuncties van 
relicten geeft aanmerkelijke moeilijkheden bij het identificeren van 
het structuur-niveau binnen de cultuurhistorische aspecten. Het struc-
tuur-niveau wordt enerzijds in het algemeen als één niveau hoger aan-
gemerkt dan de formele samenhangen, en dan in hoofdzaak in visueel-
ruimtelijke zin. Men spreekt van de "landschappelijke hoofdstructuur" 
(o.a. Büro Maas, 1979) die is opgebouwd uit de historisch bepaalde ver-
houding en ordening van ruimte en massa. 
Anderzijds kan het begrip structuur betrekking hebben op de histo-
risch-functionele (gebruiks- en/of activiteits-j relaties tussen ele-
menten en patronen in het landschap. Een cultuurhistorische inventari-
satie van een landschap mondt dan vaak uit in een klassieke landschaps-
typering naar het zogenaamde "nederzettingsbegrip in ruime zin" *. Een 
voorbeeld: bij "esdorpen" wordt uitgegaan van het vooronderstelde 
traditioneel agrarisch gebruik van essen, eswallen, brinken, maden/ 
groengronden, hooilanden, veengebieden en heidevelden. Bij een inven-
tarisatie worden deze gebieden met hun objecten beschreven en getypeerd 
naar de mate waarin zij nog aan dat traditionele gebruik herinneren 
(Bijhouwer, 1977). Er wordt echter veelal aan voorbij gegaan (Barends, 
1981; Capel en Mobach, 1979) dat de agrarische produktiestructuur, die 
tot deze grondgebruiksverdeling heeft geleid thans niet meer aanwezig 
is. Een dergelijke structurele cultuurhistorische benadering van het 
landschap krijgt dan nogal snel de kritiek dat het hedendaagse land-
schap "onbegrepen" (Lörzing, 1978) wordt. Hiertegenover staat de door 
veel cultuurhistorici aangehangen visie dat alleen vanuit een derge-
lijke opvatting over het structuurbegrip iets van de "orde in de 
* Onder dit begrip verstaat mën onder nederzetting zowel het dorp zelf 
(de nederzetting in enge zin) alsook de bij de bewoners van dat dorp 
in gebruik zijnde gronden (zie o.a. Renes, 1982). 
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relicten" (Nelissen, 1978), c.q. de "harmonie van het landschap" 
(IAWM, 1978) begrepen kan worden. 
Op fragmenten uit de kaart van het fictieve landschap (figuur 2.2.; 
uit deze studie zijn de variabelen die bij cultuurhistorische inven-
tarisatie een rol spelen nader toegelicht. Naast een illustratie van 
de begrippen element en patroon is voor het structuur-begrip gekozen 
voor een optimale toelichting die zowel ruimtelijke, functionele en 
historische verbanden tot zijn recht laat komen. 
2.2.3. waardering van cultuurhistorische objecten 
Uit het feit dat er thans nog een groot aantal relicten in het 
landschap aanwezig is, kan worden afgeleid dat er zowel in het heden 
als in het verleden een aantal argumenten kan worden aangewezen die 
tot het behoud van dergelijke objecten hebben bijgedragen. 
Deze argumenten voor behoud betreffen (Fortgens, 1982) : 
a - oudheidkundige en cultuurhistorische (meest zuiver wetenschappe-
lijk) ; 
b - recreatieve en toeristische (belang voor het vreemdelingenverkeer); 
c - esthetische en bouwkundige (het schoonheidsbegrip); 
d - educatieve (het wekken van belangstelling voor het verleden); 
e - economische (gebruiksfuncties, representativiteit, waardevastheid); 
f,- sociale en sociaal-psychologische (o.a. beleving, oriëntatie, 
symbool, herbergzaamheid, menselijke schaal, identificatie etc). 
Deze argumenten geven een brede basis voor een beleid dat op be-
houd gericht is. Zij worden vooral gehanteerd voor het behoud van 
bouwkundige monumenten, maar wij achten ze evenzeer van toepassing op 
archeologische, historisch-geografische en industrieel-archeologische 
objecten. Naast deze op behoud gerichte criteria, worden criteria ge-
formuleerd, die betrekking hebben op de ontwikkeling van cultuur-
historische waarden. 
Bij een waardering van de cultuurhistorische objecten kunnen 
deze argumenten geoperationaliseerd worden naar een aantal waarderings-
criteria. Deze waarderingscriteria zijn dan ook veelal sterk tijd-
(en plaats-) gebonden, evengoed als het gewicht van de argumenten door 
de tijd heen gevarieerd heeft. Dit wordt fraai geïllustreerd in een 
studie naar de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland (Tille-
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Ten zuiden van De Eng loopt een 
processieweg (lijnelement), die 
direct aanloopt op de aan de 
brink gelegen O.L.V. kapel (punt-
element) . 
Ten zuidwesten en ten noord-
oosten van de nederzetting 
liggen de essen (vlakelement). 
processieweg 
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Patroon 
Ten oosten van Terweksel lopen drie rechte wegen, die zijn gericht op 
de kerktoren van Terweksel. Bij de verdeling van de dorpsheide als 
uitvloeisel van de Markenwet (1889) is de grond in evenredige stukken 
onder de boeren uitgegeven, wat nu nog terug is te vinden in het 
wegenpatroon. 
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Aan de westzijde van het dorp Zeulen liggen in eikaars nabijheid het 
kasteel van de Heren van Zeulen, een watermolen en een Romaanse kerk. 
Het dicht bijeenliggen van deze drie elementen kan het begrip struc-
tuur verduidelijken. 
Uit het oud archief van de heerlijkheid Zeulen (inventaris nr. 5) 
blijkt, dat de heer van Zeulen het recht had om de pastoor te benoemen. 
Hieruit kan worden opgemaakt, dat de kerk van Zeulen een zogenaamde 
'eigen-kerk' is, d.w.z. dat de kerk door de eerste heer van Zeulen op 
zijn eigen grond is gesticht. Ook thans hebben deze Middeleeuwse kerk-
rechtelijke structurele verbanden nog betekenis, aangezien de platte-
grond van Zeulen toont dat 
het dorp later alleen aan 
de oostzijde van de kerk is 
uitgegroeid. De structurele 
verbanden tussen de kerk, 
het kasteel en de watermolen 
die hun ruimtelijke neerslag 
vinden in de vorm van een 
aaneengesloten heerlijk 
grondbezit, hebben een meer 
logische uitgroei van het 
dorp aan beide zijden van 
de kerk verhinderd. 
watermolen-
kasteel 
kerk-
Figuur 2.2. Illustratie van beschrijvingsvariabelen. 
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ma, 1975); in het begin van deze eeuw prevaleerden vooral de oudheid-
kundige argumenten, tegenwoordig worden vaak de educatieve en de 
sociale argumenten genoemd. De uit deze argumenten afgeleide waarde-
ringscriteria hebben op hun beurt een zekere weerslag op de inventari-
satie : algemeen "mooi" gevonden monumenten werden bij een inventari-
satie het eerst opgemerkt. In dit verband kan ook worden gewezen op 
een zekere discrepantie tussen de officiële monumentenlijst van een 
nederzetting en wat daar in werkelijkheid aan cultuurhistorische 
objecten aanwezig is. Dat blijken er in de praktijk altijd meer te 
zijn omdat we daaronder ook de zogenaamde sociaal te argumenteren 
"monumenten" of de gevoelsmonumenten kunnen rangschikken. Tenslotte 
is ook een zekere modegevoeligheid bij de waardering van cultuurhis-
torische objecten niet geheel uit te sluiten, onlangs stond bijv. de 
"Art nouveau" erg in de belangstelling. 
Als belangrijkste en objectiefste waarderingscriteria voor cul-
tuurhistorische objecten kunnen worden beschouwd: zeldzaamheid, 
streekeigenheid, gaafheid en historische informatiewaarde (IAWM, 
1978; Haartsen en Renes, 1982; Vervloet 1984), welke nader toege-
licht zullen worden. 
1. Zeldzaamheid 
Binnen zeldzaamheid kan gedifferentieerd worden naar: 
a. zeldzaamheid van de categorie: 
hunebedden, overtomen, rechthuizen en landbouwkolonies zijn 
zeldzaam; 
b. zeldzaamheid van het type: 
turbinewatermolens, kromakkers en neogotische woonhuizen zijn 
zeldzaam; 
c. zeldzaamheid naar ouderdom: 
vroeg-romaanse kerken zijn zeldzaam, 19 eeuwse kerkgebouwen 
niet ; 
d. zeldzaamheid naar regio: 
hunebedden zijn in Nederland zeldzaam, maar in de provincie 
Drente niet; 
e. uniciteit: 
dit is de hoogste graad van zeldzaamheid. Bepaalde objecten zijn 
uniek vanwege hun persoonshistorische betekenis (bijvoorbeeld 
Muiderslot en Loevestein) of het betreft nederzettingen met een 
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unieke plattegrond of bebouwing (bijvoorbeeld Marken, Amsterdam 
en 's-Gravenhage). 
Streekeigenheid 
Dit waarderingscriterium heeft ook als synoniemen "kenmerkendheid" 
of "karakteristiciteit" . Het is bij uitstek regionaal bepaald en 
kan betrekking hebben op losse'elementen ("Twentse" boerderijen), 
patronen (Maasheggenlandschap) en formele samenhangen (dijkhuisjes). 
Het criterium kan ook op structuurniveau worden toegepast. Voor-
beelden zijn dan de produktiestructuur van streekeigen bouwmateriaal 
(riet, natuur- en baksteen), de agrarische produktiestructuur (es-
dorpen) , de sociaal-ruimtelijke structuur (het wonen in verspreide 
of geconcentreerd gebouwde nederzettingen) of de religieuze struc-
tuur (de parochiële verbanden). 
Gaafheid 
Gaafheid is binnen de cultuurhistorie een belangrijk, maar moei-
lijk te operationaliseren waarderingscriterium. Het wordt veelal 
bepaald door het meten van het tegenovergestelde: de mate van ver-
anderingen. Er bestaat een sterke band met het criterium "histo-
rische informatiewaarde" indien gaafheid op basis van type van het 
object wordt geoperationaliseerd als "de mate waarin de volledige, 
ongestoorde, historische ontwikkeling in het object is af te lezen". 
Hierbij kan het object variëren van losse elementen (bijv. kerken 
met een goed zichtbare bouwgeschiedenis) tot landschappen in hun 
totaliteit. Beperkter is een gaafheidsbepaling uitsluitend op 
basis van ouderdom in termen van "sinds de eerste (schriftelijke) 
vermelding van het object, of sinds de laatste eeuw niet of nauwe-
lijks veranderd". Gaafheid is wel het criterium dat het sterkst 
afhankelijk is van de ouderdom van cultuurhistorische objecten. Het 
criterium "ouderdom" moet echter nóch als een waarderings-, nóch 
als een beschrijvingsvariabele worden opgevat; het is binnen de 
cultuurhistorie inherent aan alle objecten. 
Historische informatiewaarde 
In dit criterium vatten wij ook de in sommige publikaties wel ge-
noemde waarderingscriteria als "volledigheid" (dit is de mate waar-
in alle karakteristieke eigenschappen en onderdelen van het object 
aanwezig zijn) en "samenhang" (dit is de mate waarin functionele of 
formele genetische verbanden nog zichtbaar zijn) samen. Het waarde-
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riiigscriterium vat als het ware de eerder genoemde criteria èn de 
beschrijvingsvariabelen samen. Het is om die reden ook zeer moei-
lijk te operationaliseren en een waardebepaling in deze zin ge-
schiedt in hoofdzaak vanuit de eerdergenoemde educatieve argumenten. 
Heel strikt genomen geeft het aan "in hoeverre het betreffende 
historisch landschappelijke verschijnsel informatie levert omtrent 
de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van een gebied" (Haartsen 
en Renes, 1982). Wordt het criterium echter vanuit de andere argumen-
ten belicht dan is het sterk betrokken op de vooronderstelde "orde" 
in de relicten en de vroegere "harmonie" van het landschap. 
Het criterium kan altijd toegekend worden, maar bezien vanuit de 
educatieve argumenten laten sommige objecten of landschappen meer van 
hun wordingsgeschiedenis zien dan andere. Dergelijke zaken krijgen 
aldus een hogere, wat we noemen kunnen, "excursiewaarde": er is cul-
tuurhistorisch wat meer van te vertellen. Het is deze didactische 
activiteit die uiteindelijk het waarderingscriterium inhoud geeft. 
De eisen die aan het relict gesteld moeten worden vanuit de andere 
criteria (zeldzaamheid, streekeigenheid of gaafheid) kunnen dan ook 
* minimaal zijn. Een sprekend voorbeeld is een trappartij in de Nieuwen-
dijkspassage bij C&A in Amsterdam, die nog steeds duidelijk laat zien 
dat de (Nieuwen)dijk hoger ligt dan het (Dam)rak. Zes trapjes kunnen 
700 jaar stadsgeschiedenis duidelijk maken en hebben dus een hoge 
informatiewaarde. 
In figuur 2.3., genomen uit het fictieve landschap, is een voor-
beeld gegeven van de operationalisering van deze waarderingscriteria. 
2.3. De plaats van de cultuurhistorische aspecten in de m.e.r. 
De plaatsbepaling van de cultuurhistorische aspecten binnen de 
milieu-effectrapportage kan op diverse manieren geschieden. In deze 
paragraaf wordt de plaats beschouwd binnen de richtlijnen voor het 
MER. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen algemene en 
specifieke richtlijnen. Een benadering via de (m.e.r.-plichtige) acti-
viteiten komt in hoofdstuk 3 aan de orde. 
Bij de m.e.r.-procedure dient in de zogeheten "scoping"-fase, 
tijdens het vooroverleg, te worden nagegaan öf de voorgenomen activi-
teit invloed kan hebben op de cultuurhistorische aspecten. Aangezien 
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WAARDERING SVÄRIABELEN 
In De Eng ligt een overblijfsel van het agrarisch systeem vermoedelijk 
uit de 12 eeuw (ouderdom), namelijk de brink welke de functie heeft 
gekend van inschaarruimte voor het vee. Deze open ruimten, waaromheen 
de oudste boerderijen hebben gestaan, komen voornamelijk voor op de 
randen van de hogere zandgronden (kenmerkendheid of streekeigenheid). 
Echter, vooral in de laatste eeuw is er een groot aantal brinken 
geheel of gedeeltelijk veranderd als gevolg van de stedelijke groei. 
Een voorbeeld hiervan is de markt in Terweksel. 
De brink van De Eng is echter intact gebleven (gaafheid) en kan daarmee 
tot één van de weinig overgebleven exemplaren in de regio Juinen 
worden gerekend (zeldzaamheid). 
De oude boerderijen en de O.L.V. kapel rondom de brink zijn gerestau-
reerd. De brink van De Eng is een druk bezochte plaats door toeristen, 
excursie- en bedevaartgangers. De nederzetting heeft met zijn nog 
onbebouwde es aan de westzijde een hoge historische informatie waarde. 
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Figuur 2.3. Illustratie van de waarderingsvariabelen. 
geheel Nederland als een cultuurlandschap wordt beschouwd is de kans 
daarop groot. De cultuurhistorische aspecten dienen dan een plaats te 
krijgen in de probleem- en doelstelling en vervolgens te worden opge-
nomen in het MER, binnen de daarvoor gegeven algemene en specifieke 
richtlijnen, de "guidelines". 
2.3.1. cultuurhistorie binnen de algemene richtlijnen voor het MER 
Bij de algemene richtlijnen kunnen de cultuurhistorische aspecten 
van het landschap gewicht krijgen bij een aantal punten. 
De eerder genomen besluiten van overheidsorganen met betrekking 
tot de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven kunnen 
worden gewogen in het licht van de continuïteit van cultuurhistorisch 
belangrijke structuren, waarvan veel cultuurhistorische relicten voor 
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hun verder voortbestaan afhankelijk zijn (paragraaf 2.2.2.). In de 
praktijk zal op dit punt voor de cultuurhistorische inbreng slechts 
een zeer geringe rol zijn weggelegd, doch het is wèl één van de momen-
ten in het proces waarop zicht gegeven wordt op de ethische aspecten 
van de m.e.r. Deze zijn in de procedure verder volkomen buiten be-
schouwing gebleven. 
Zijn de cultuurhistorische aspecten opgenomen in de doelstelling, 
dan is dezelfde notie van historische continuïteit van groot belang bij 
de beschrijving van de huidige toestand. Een cultuurhistorische be-
nadering geeft namelijk zicht op de wordingsgeschiedenis van de huidige 
toestand en de daarin nu nog aanwezige relicten als de ruimtelijke 
neerslag van die genese. Hier vraagt de richtlijn om een inventarisa-
tie en zo mogelijk ook een cultuurhistorische waardering van de 
huidige toestand. Een diepgaande bestudering van de wordingsgeschiede-
nis biedt ook de mogelijkheid tot een cultuurhistorische extrapolatie 
naar de toekomst overeenkomstig de "nul-alternatief"-optie (d.w.z. als 
de ingreep niet plaatsvindt) in het MER. In een rapport naar aanleiding 
van de ruilverkaveling Sauwerd (Hacquebord, 1976) werd al vanuit de 
historische geografie een uitwerking van de richtlijn in deze zin ge-
presenteerd. 
De beschrijving van de gevolgen van de ingreep komt nader aan de 
orde bij de specifieke richtlijnen, onder "de selectie van de te be-
handelen effecten". Hier valt voor de praktijk te vrezen dat men zich 
zal beperken tot directe, primaire of negatieve effecten op formele 
relicten, de zogenoemde "alles of niets"-effecten. Het gaat echter 
niet alleen om de alles of niets- effecten, maar ook is het nodig aan 
te geven op welke wijze cultuurhistorische samenhangen worden beïn-
vloed (graduele effecten). 
Bij de vergelijking tussen het "nul-alternatief" en de gevolgen 
van de activiteit en/of de alternatieven kan de cultuurhistorie een 
bijdrage geven door het operationaliseren van haar waarderingscriteria. 
Dit kan öf formeel ten aanzien van de relicten in het bijzonder via 
de criteria zeldzaamheid en ouderdom of gaafheid öf structureel door 
de criteria streekeigenheid en historische informatie waarde te be-
palen. Het eerste geeft uitspraken in de zin van gunstig of minder 
gunstig voor de "cultuurhistorie", het laatste is slechts dan moge-
lijk als de extrapolatie van het nulalternatief geschreven is vanuit 
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de vooronderstelling van een aanmerkelijke continuïteit. 
Ten aanzien van de te vermelden leemten kan voor de cultuurhisto-
rie bij voorbaat worden opgemerkt dat deze niet het ontbreken van vol-
doende gegevens voor een formele relictinventarisatie en waardering in 
de hedendaagse situatie zullen betreffen. Het historische bronnenmate-
riaal is zeker voor de twee laatste eeuwen overvloedig genoeg en rela-
tief eenvoudig te ontsluiten. Via een intensief opgezet veldwerk kun-
nen ook alle relevante relicten (als "onroerend goed"!) zonder meer 
opgespoord en gekarteerd worden. Een leemte is veeleer gelegen in het 
beginsel dat de m.e.r. vraagt aan historisch gerichte wetenschappen 
voorspellingen in de toekomst te doen. Bij een verantwoorde extrapola-
tie van de historische trends bij het "nul-alternatief" kunnen de 
marges soms erg breed zijn omdat onder (cultuur-)historici genoegzaam 
bekend is van hoeveel factoren de totale landschappelijke ontwikkeling 
afhankelijk is. Het bij deze richtlijn vast houden aan het legitieme 
streven het landschap zo integraal mogelijk te benaderen kan aan een 
mogelijke constructieye bijdrage van de cultuurhistorie aan de m.e.r. 
wel eens afbreuk doen. 
2.3.2. cultuurhistorie binnen de specifieke richtlijnen voor het MER 
Bij de gegeven specifieke richtlijnen voor het MER is vanuit de 
cultuurhistorisch landschappelijke aspecten een aantal kanttekeningen 
te maken. 
De nadere uitwerking van de probleem- en doelstelling van het MER 
is cultuurhistorisch gezien sterk activiteits-afhankelijk (hoofdstuk 3). 
Bij de (voorlopige) keuze van alternatieven geeft de cultuurhisto-
rie in de ruimste zin de mogelijkheid rekening te houden met wat wel 
genoemd wordt "de lessen van het verleden". Dit punt geldt des te meer 
als er vanuit de cultuurhistorie de enige historische bijdrage aan een 
MER geleverd wordt. Deze "lessen" worden geleerd door een intensieve 
bestudering van de landschappelijke veranderingen over zo mogelijk zeer 
lange tijdsperioden. Ze kunnen hier öf aanleiding zijn voor een zekere 
cultuurhistorische relativering van de alternatieven, öf inspirerend 
zijn voor het formuleren van die alternatieven. Dit laatste punt be-
treft vooral bepaalde activiteiten als landinrichting en stadsuit-
breiding. 
De aanduiding van 'de te verwachten ontwikkelingen van de bestaande 
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toestand vraagt Voor het cultuurlandschap inderdaad enig historisch 
besef van zijn ontwikkelingsgeschiedenis. Dit punt kwam al bij de alge-
mene richtlijnen aan de orde. 
De selectie van de te behandelen effecten komt in hoofdstuk 3 
nader aan de orde. Ten aanzien van de rangschikking van deze effecten 
zijn enkele opmerkingen te maken. 
In de eerste plaats is bij het rangschikken van positieve of nega-
tieve effecten te verwachten dat binnen de cultuurhistorie vooral nega-
tieve effecten benadrukt zullen worden, wat voornamelijk veroorzaakt 
wordt door de haar door het beleid "opgedrongen" taakstelling van be-
houd. Opgemerkt dient te worden dat negatieve effecten slechts bestaan 
bij de gratie van de formele relictbenadering. Ze treden vooral op bij 
het gebruik van de waarderingscriteria zeldzaamheid en gaafheid of 
ouderdom. Op thans nog functionerende cultuurhistorische structuren 
past een dergelijke effectwaardering niet. Dit laatste wordt duide-
lijk bij het operationaliseren van de criteria streekeigenheid en 
historische informatiewaarde in positieve of negatieve zin. Er bestaat 
de mogelijkheid gegeven activiteiten cultuurhistorisch (uit oogpunt 
van continuïteit) positief te waarderen, zelfs al indiceren alle 
andere aspecten (geluid, beleving, visueel-ruimtelijk, luchtkwaliteit 
e.d.) negatieve effecten. Dergelijke paradoxen treden vooral op bij 
het positief of negatief waarderen van potentiële industrieel-archeo-
logische monumenten. 
Men spreekt binnen de cultuurhistorie bij "verlies" van streek-
eigenheid of bij "verkorting in tijd" van de historische informatie-
waarde dan ook genuanceerder van "nivellering", in plaats van positief 
of negatief. Deze nivellering treedt echter meestal wèl op tengevolge 
van cumulatieve effecten van activiteiten op grote schaal. Het zijn 
juist ook dergelijke effecten die bepaalde activiteiten m.e.r.-plichtig 
maken. 
In de tweede plaats ligt bij directe en indirecte effecten het 
accent op de directe effecten op cultuurhistorische elementen en 
patronen. Indirecte effecten treden op ten gevolge van verandering 
in bodem en grondwater, oppervlaktewater, lucht, flora en fauna; deze 
zijn echter strikt cultuurhistorisch moeilijk precies aan te geven. 
Zij werken ook indirect in op objecten die niet direct van cultuur-
historische betekenis zijn. Met slechts een handvol officieel be-
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schermde monumenten waarin veel beton verwerkt is, is "beton-rot" 
cultuurhistorisch gezien schijnbaar nog niet zo'n groot probleem. 
Onder verdere verwijzing naar hoofdstuk 3 wordt hier volstaan met het 
geven van enkele voorbeelden van indirecte effecten: 
1 - Verandering in bodem en grondwater kan indirect resulteren in be-
schadiging van gebouwd cultuurgoed door verzakking. Hier past 
cultuurhistorisch wel een zekere relativering van de effecten. 
Het is bekend dat in laag Nederland, vooral in de veengebieden, 
een dergelijk grondmechanisch proces al eeuwenlang plaatsvindt. 
Het in daarvoor gevoelige streken gebouwde cultuurgoed dient dan 
ook aan dit proces aangepast te zijn: huisterpen, houtbouw, 
drijvende kelders, diepe kerkfunderingen etc. De indirecte effecten 
op de agrarische structuur (in de zin van een overgang van akkerbouw 
naar veeteelt of tuinbouw) van dit proces hebben in het verleden ge-
sulteerd in juist zeer belangrijke gegevens voor onze cultuurge-
schiedenis. Holland is een land van kaas, boter, bloembollen ge-
worden en de veenstrokenverkaveling is een ongemeen "taai" land-
schapselement. Een bijzonder indirect effect van veranderingen in 
de bodem is het optreden van onherroepelijk verlies van de in die 
bodem opgeslagen historische'informatie. Dit betreft zowel de 
archeologische informatie als de mogelijkheid tot identificatie 
van historische landbouwgronden en nederzettingsterreinen. 
2 - Veranderingen in het oppervlaktewater raken indirect slechts een 
beperkt aantal cultuurhistorische elementen. Het betreft water-
radmolens, poldermolens, dijken en verder - meer in het algemeen -
de monumentale relicten van de natte waterstaat. In het geval van 
een ten gevolge van deze verandering optredend verhoogd gevaar voor 
calamiteiten (overstromingen), worden alle cultuurhistorische land-
schapselementen rechtstreeks bedreigd. 
3 - Veranderingen in de kwaliteit van dê lucht heeft cultuurhistorisch 
het indirecte effect dat het zicht op cultuurhistorische objecten 
onmogelijk kan worden gemaakt, maar bovenal dat het historische 
bouwmateriaal aangetast kan worden. Bepaald onderschat is het 
indirecte effect van luchtverontreiniging op de geschreven en ge-
drukte bronnen voor verder zuiver wetenschappelijk onderzoek. Ook 
kleinere, roerende, kunst- en cultuurvoorwerpen kunnen hierdoor 
schade oplopen. Evenzeer als de mogelijke verliezen in het bodem-
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archief (1) valt ook dit indirecte effect te betitelen met "The 
Erosion of History" (Heighway, 1972) . Evenals onder 2 moet ook hier 
gewezen worden op de schade die op kan treden onder calamiteuze 
weersomstandigheden (storm, vorst, regen), dan wel ten gevolge van 
een klimaatsverandering. 
4 - Veranderingen in de flora betreft cultuurhistorisch gezien vooral 
de hoge opgaande begroeiing, houtwallen en hagen. Ook de lagere be-
plantingen (o.a. heide en riet) hebben cultuurhistorische betekenis. 
Deze beplanting is in veel gevallen zeer bepalend voor ("oude") 
cultuurlandschappen en ("traditionele") nederzettingstypen. Na 
enige aarzeling is ook de beplanting binnen de werkingssfeer van 
de monumentenwet gebracht bij de bescherming van stads- en dorps-
gezichten (Fortgens, 1982). Nu, sinds september 1983, ook buiten-
plaatsen integraal als cultuurmonumenten erkend worden, is 
te verwachten dat indirecte effecten op beplanting ook vanuit 
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cultuurhistorische hoek binnen een MER aan de orde moeten komen. 
Met betrekking tot de fauna is slechts te wijzen op zekere cul-
tuurhistorische waarden die bepaalde* streekeigen runder-, schapen-, 
paarden- en pluimvee-rassen vertegenwoordigen, alsmede op de be-
langrijke cultuurhistorische samenhangen tussen schaapskudden en 
heidevelden. Ongecontroleerde toename van bepaalde soorten fauna 
(of micro-organismen) kan indirecte effecten hebben op cultuur-
historische objecten en hun materialen: boktorren, kakkerlakken, 
duiven, konijnen, muskusratten en paalwormen zijn uit onze natio-
nale cultuurgeschiedenis zelf al sprekende voorbeelden. 
In de derde plaats zal bij primaire en secundaire effecten de na-
druk op de eerste soort liggen, ook dit is terug te voeren op de 
vigerende, op behoud gerichte formele object benadering. Men zal er 
zo toe geneigd zijn in een MER de effecten primair te herleiden tot op 
het niveau van de individuele (relict-) elementen en pas vandaar uit 
(secundair) de effecten op patronen en samenhangen beschrijven. Deze 
weg biedt bij de opstelling van een MER de meeste houvast. Binnen de 
m.e.r. is - door de uitsluiting van het mede in de beschouwing betrek-
ken van sociale en economische effecten - een benadering van het hogere 
(cultuurhistorische) structuurniveau vrijwel niet mogelijk. 
Hier klemt een groot manco, aangezien veel cultuurhistorische 
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objecten voor een (zinvol) verder voortbestaan om een grote mate van 
continuïteit in-deze sociale en economische structuren vragen. De 
secundaire effecten zullen echter pas op dit hoogste niveau duidelijk 
aan het licht gaan treden. Deze problematiek betreft vooral sociaal-
bestuurlijke structuren als gemeenten, waterschappen en parochies 
of economische als de beroepsstructuur, de agrarische produktiestruc-
tuur en de produktiestructuur van (streekeigen) bouwmateriaal. Secun-
daire effecten die deze structuren wijzigen of vernietigen kunnen 
direct van invloed zijn op het voortbestaan van individuele relicten. 
De bekende kwesties aangaande het zoeken van zinvolle bestemmingen 
voor te restaureren monumenten spelen zich geheel op dit niveau af. 
Bij het streven naar behoud van verkavelingspatronen en grote gehe-
len als nederzettingen klemt deze kwestie in nog veel grotere mate. 
Het gegeven dat effecten op dergelijke structuren buiten de reikwijdte 
van de m.e.r. zijn gehouden heeft sterke repercussies op de cultuur-
historische methoden en technieken die in het MER kader toepasbaar 
kunnen zijn (paragraaf 2.1.). 
Voor de te gebruiken cultuurhistorische methoden en technieken 
in een MER zijn de zojuist beschreven randvoorwaarden aangegeven. Een 
gedetailleerde behandeling van deze methoden komt aan de orde in 
hoofdstuk 4 en bijlage 3. Daarbij wordt ook ingegaan op de laatste 
specifieke richtlijnen voor een MER, ni. de grootheden te gebruiken 
voor het uitdrukken van effecten en een aanduiding van de kwantita-
tief en kwalitatief te voorspellen effecten. 
Aansluitend (en samenvattend) kan voor dit hoofdstuk gesteld 
worden dat de "mogelijke aantasting van de verscheidenheid en samen-
hang, de visuele verschijningsvorm of de cultuurhistorische aspecten 
van stad en landschap" ons inziens terecht binnen de werkingssfeer 
van de m.e.r. is gebracht, maar dat een echte integratie van deze 
aspecten door de beperkte reikwijdte van de wet op diverse problemen 
kan sluiten. De cultuurhistorische aspecten vormen tenslotte slechts 
één van de vele aspecten waarop de werkingssfeer van de m.e.r. be-
trekking kan hebben. De hele milieu-effectrapportage "an sich" kan 
een belangrijk hoofdstuk uit de Nederlandse cultuurhistorie, in de 
meest ruime zin van beschavingsgeschiedenis worden. Deze bewering 
blijft staan, los van de uiteindelijke vorm waarin het wetsvoorstel 
zal worden ingediend of aangenomen. 
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3. EFFECTEN VAN ACTIVITEITEN OP DE CULTUURHISTORISCHE 
ASPECTEN VAN HET LANDSCHAP 
3.1. Activiteiten— ingrepen 
Er zijn veel activiteiten denkba'ar die in het landschap de cul-
tuurhistorische aspecten kunnen beïnvloeden. Dit rapport beperkt zich 
tot die activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn', dat wil zeggen waarvoor 
bij de voorbereiding daarvan een MER moet worden gemaakt. De desbe-
treffende activiteiten zijn (in concept voorontwerp) bij algemene 
maatregel van bestuur per 30 september 1983 vastgesteld (interne 
notitie). De "Lijst met activiteiten en daarover te nemen besluiten 
bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden ge-
maakt" bevat (op grond van artikel 41 b van de komende wet op de 
milieu-effectrapportage) 26 activiteiten en daarover te nemen besluiten. 
Deze zijn verdeeld over een groot aantal nadere preciseringen en mini-
mum normstellingen. 
Hoewel vrijwel alle 26 activiteiten op de een of andere wijze van 
invloed zullen zijn op het landschap, is ons doel a-priori die activi-
teiten er uit te lichten waarvan de beïnvloeding op de cultuurhisto-
rische aspecten van het landschap als zeker mag worden aangenomen. 
Daarom zijn deze 26 activiteiten en daarover te nemen besluiten hier 
samengevat in achttien werknummers (tabel 3.1.). 
Het directe effect op de cultuurhistorische aspecten kan worden 
begrepen onder het ruimtebeslag van deze activiteiten. Dit is in de 
lijst nauwkeurig gepreciseerd en beslaat voor recreatieprojecten 
(Werknummer VI) een minimum oppervlakte van 20 ha. Voor de overige, 
mogelijk veel ingrijpender activiteiten ligt de schaalorde van de in-
greep tussen 50 ha (XI, XVI) en 100 ha of meer (II, III, XI en XIV). 
Lijnvormige ingrepen betreffen minimaal lengten van 5 km (I, IV en XV). 
In het geheel bevestigt deze lijst de eerder uitgesproken bange 
vermoedens dat de werkingssfeer van de m.e.r. zich vrijwel bij uit-
stek zal uitstrekken over activiteiten die zeer grootschalig van aard 
zijn, dan wel plaatsvinden in gebieden waarin de landschappelijke 
waarden (waaronder ook de cultuurhistorische) van overheidswege reeds 
officieel erkend zijn (V en XV). De voor de cultuurhistorische aspecten 
belangrijke gebiedsaanduidingen als de "Nationale parken" zijn nog niet 
geheel definitief vastgesteld. De als "grote landschapseenheden" (GLE) 
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Werk-
nummer 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
Omschrijving van de activiteit toegespitst op de wijze waarop deze 
de cultuurhistorische aspecten beïnvloeden kan 
Aanleg van wegen en spoorwegen met een trace-lengte van 5 km of 
meer buiten de bebouwde kom, bij wegen in het bijzonder vier 
strooks autosnelwegen 
Aanleg van grote vaarwegen (1350 ton of vergroting tot 2000 ton), 
rivierverleggingen groter dan 50 ha en havens groter dan 100 ha 
Aanleg van civiele of militaire luchtvaartterreinen, lokatiekeuze 
van militaire terreinen van meer dan 200 ha en inrichting van 
militaire oefenterreinen groter dan 100 ha 
Aanleg van leidingen (meer dan 1 km), aardgasleidingen (meer dan 
5 km) en waterleidingen (meer dan 10 km en meer dan 1 m door-
snede) in Natuurmonumenten, Nationale Parken, Waddengebied, waarde-
volle uiterwaarden en duingebieden 
Aanwijzing en uitvoering van landinrichting in gebieden die daarvoor 
in aanmerking komen, als deze ingreep plaatsvindt in of bij een 
zgn. "grote landschapseenheid" of waardevolle beekdalen 
Aanleg van recreatieve voorzieningen, aanwijzing van de gebieden 
(meer dan 20 ha, 1000 staanplaatsen, 200 huizen of 500 boten) 
Bouw van 4000 of meer woningen in verstedelijkt gebied (Randstad, 
Zwolle, Groningen, Twente, Arnhem-Nijmegen, Den Bosch, Breda, Til-
burg, Eindhoven, Zuid-Limburg) of meer dan 2000 woningen daarbuiten 
* 
Dijkaanleg of wijziging van meer dan 5 km lengte en een dwarsprofiel 
van meer dan 250 m2 
Droogmakerijen en inpolderingen groter dan 200 ha 
Wateropslag door middel van 3e aanlog van een waterbekken met een 
capaciteit van meer dan 10^ m3 
Aanwijzing van winplaatsen van oppervlaktedelfstoffen groter dan 
100 ha en ontgrondingen van meer dan 50 ha 
Concessieverlenging voor de winning van steen- en bruinkool 
Afvalverwerking via inrichtingen die jaarlijks 25.000 ton verbranden 
of meer, 50.000 ton of meer bewerken, verwerken of vernietigen, meer 
dan 500.000 ton op of in de bodem brengen of een niet nader genoemde 
hoeveelheid chemisch afval verwerken 
Aanleg van bedrijfsterreinen van 100 ha of meer, speciale richt-
lijnen gelden voor aardolieraffinaderijen, staalindustrie, nonferro-
metaalbedrijven, cokesproduktie, ertsverwerking en chemische 
industrie 
Aanleg van verschillende soorten elektriciteitsvoorzieningswerken 
(wind, kolen, kernenergie) en bijbehorende hoogspanningsleidingen 
met een spanning van 200 KV of meer in of door Nationale parken, 
Nationale landschappen en Grote landschappelijke eenheden 
Aanleg van op- en overslag installaties van LPG (100.000 m3 of meer) 
en steenkolen of ertsen (meer dan 50 ha) 
Steenkolen vergassing of liquefactie met een capaciteit van meer dan 
250.000 ton/jaar 
Intrekking van de aanwijzing van beschermde natuurmonumenten, dan wel 
Staatsbosbeheer 
Activiteitennummering 
uit het voorontwerp 
la, lb, 2a, 2b 
3a, 3b, 3c, 4 
6a, 6b, 7a, 7b, 7c 
8a, b, c, d 
9a, b, c 
10a, b 
11 
12a, fa 
13 
15a, b 
16a 
17 
18b, 1) , 2) , 3) , 4) 
20, 21 
22a, b, c, d, 23 
24 
25 
26 
Bron: Naar voorontwerp van de algemene maatregel van bestuur inzake de m.e.r. 1983 
Tabel 3.1. Overzicht van m.e.r.-plichtige activiteiten relevant voor 
de cultuurhistorie. 
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aangeduide gebieden zijn opgesomd bij het Structuurschema Natuur- en 
Landschapsbehoud (1980-1981). 
Het met de verschillende soorten van activiteiten samenhangende 
ruimtebeslag levert effecten op die in vrijwel alle gevallen onverenig-
baar genoemd kunnen worden met de daar eerder aanwezige cultuurhisto-
rische objecten. Deze effecten zijn bekend als de zogeheten "alles of 
niets"-effecten. Activiteiten kunnen het landschap en de daarin aan-
wezige cultuurhistorische objecten en waarden echter ook op een andere, 
deels indirecte, wijze beïnvloeden. Dit is de activiteit-ingreep rela-
tie . 
Bij een benadering van het landschap als ruimtelijk systeem, dat 
op een bepaald tijdstip kan worden gekarakteriseerd door elementen, 
patronen en structuren èn in de tijd aan veranderingen onderhevig is, 
dat wil zeggen een procesmatig karakter heeft, kunnen deze ingrepen 
die het gevolg zijn van de m.e.r.-plichtige activiteiten worden aan-
gegeven (Team Landschap, 1983). De volgende ingrepen betreffen speci-
fiek de cultuurhistorische aspecten: 
1 - ingrepen (toevoeging, verwijdering en/of verandering) op elementen. 
Voor de 'cultuurhistorische aspecten houdt deze ingreep ook impli-
ciet ingrepen op patronen en formele samenhangen in (zie tabel 
2.2.) . 
2 - ingrepen op structuren; 
3 - ingrepen die het reliëf veranderen of de bodem doen dalen; 
4 - ingrepen die de kwaliteit van de lucht veranderen; 
5 - ingrepen die verandering te weeg brengen in het peil en de be-
weging van het water. 
De ingrepen die van invloed zijn op de flora en fauna (zie ook 
2.3.2.) betreffen weliswaar deels belangrijke cultuurhistorische 
objecten, doch zullen in dit hoofdstuk verder niet meer apart aan de 
.orde komen. Voor effecten op flora van cultuurhistorisch belang kan 
de ingang van de ingreep 1 (ingrepen op elementen, patronen en formele 
samenhangen) worden gevolgd. 
Bij koppeling van deze vijf geselecteerde ingrepen aan de onder 
de achttien werknummers samengevatte activiteiten ontstaat het volgende 
activiteiten-ingrepen schema (tabel 3.2.). Met behulp van deze cluste-
ring van de m.e.r.-plichtige activiteiten naar die ingrepen die de 
cultuurhistorische aspecten van het landschap kunnen beïnvloeden, kan 
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Ingrepen 
A c t i v i t e i t e n 
I-(Spoor)wegen 
II-Vaarwegen 
I I I - l u c h t h a v e n s 
m i l i t a i r e t e r r e i n e n 
IV-Leidingen 
V-Landinr ich t ing 
VI-Recrea t i e 
V I I - S t a d s u i t -
b r e i d i n g 
VIII -Di jken 
IX-Inpo1de r ing 
X-Wateropslag 
XI-Ontgronding 
XII-Mijnbouw 
XIII-Afval 
XIV-Bedrijven 
X V - E l e k t r i c i t e i t 
XVI-LPG/Erts 
XVII-Steenkool 
XVIII-Matuurmonu-
menten 
1. op elementen, pat ronen en 
samenhangen 
d i r e c t 
t o e -
voeging 
v e r -
verwi jder ing 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
i n d i r e c t 
v e r -
ander ing 
• 
2. op s t r u c -
tuu r 
d i r . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ind . 
• 
• 
• 
• 
3 . op 
en 
Dodem 
r e l i ë f 
d i r . ind . 
• 
• 
• 
• 
4 . op 
luch t 
d i r . 
• 
ind. 
• 
• 
• 
• 
• 
5. op opper-
v lak tewate r 
d i r . 
• 
• 
• 
• 
ind . 
• 
• 
• 
• 
Tabel 3.2. Activiteiten—ingrepen schema 
Ingreep 
1. Toevoeging, verwijdering 
of verandering van e l e -
menten 
3. Verandering in r e l i ë f 
4. Verandering in de kwa-
l i t e i t van de lucht 
5. Verandering in he t p e i l 
en de beweging van het 
oppervlaktewater 
Eerste orde effecten op c u l t u u r h i s t o r i s c h e aspecten 
a l l e pun t - , l i j n - en vlakelementen 
c u l t u u r h i s t o r i s c h e elementen waarvan een k a r a k t e r i s t i e k r e l i ë f een be-
langr i jk kenmerk i s , in het bijzonder a l l e archeologische objecten (in 
he t bi jzonder t e r r e inen met nog n i e t on t s lo ten archeologische informatie) 
en vele h i s t o r i s c h geografische objec ten , zoa l s : kaden, kruinige percelen, 
bo l l e akkers en uitgeveende percelen 
a l l e kuns th i s to r i sche elementen van de gebouwde omgeving, in het bijzonder 
hun mater iaa l en hun k a r a k t e r i s t i e k e kleuren; h i s t o r i s c h geografische 
objecten met belangwekkende opgaande begroei ing , zoals kas tee l tu inen en 
brinken 
indus t r i ee l -a rcheo log i sche puntelementen: waterrad- en poldermolens; 
indus t r i ee l -a rcheo log i sche l i j n - en vlakelementen: vaar ten , havens, s luizen 
en kanalen; h i s to r i sch-geogra f i sche aspecten: a l l e n a t t e elementen van ver-
kave l ings- en nederze t t ings typen, d i j ken - , kaden- en oeververdedigingspatroon, 
waterhuishoudingspatroon 
Tabel 3.3. Overzicht van eerste orde effecten op individuele elementen 
als gevolg van een viertal ingrepen. 
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worden gesteld dat de activiteiten in de allereerste plaats zullen 
resulteren in ingrepen op individuele cultuurhistorische elementen 
(en daarmee inherent ook op de cultuurhistorische patronen) : alle 
activiteiten-clusters staan onder ingreep 1 vermeld. 
3.2. Ingrepen—effecten 
Bij de effecten kan een onderscheid gemaakt worden tussen effec-
ten van de eerste orde en effecten van een hogere orde. Uitgaande 
van de lijst van vijf ingrepen is, voorlopig met uitzondering van 
ingreep 2 (ingrepen op structuren), een aantal eerste orde effecten 
op de cultuurhistorische aspecten van het landschap aan te geven. 
Een combinatie van deze vier resterende ingrepen met de in tabel 2.1. 
opgesomde cultuurhistorische objecten resulteert in tabel 3.3. 
Uit deze eerste orde effecten op individuele cultuurhistorische 
objecten of elementen kunnen, door overgangen in schaalniveaus van de 
directe omgeving en plaats van het element naar de wijdere omgeving 
daarvan, op betrekkelijk eenvoudige wijze effecten van een hogere orde 
worden afgeleid. Met betrekking tot de cultuurhistorische aspecten 
is het in deze beter te spreken van "inherenties". Het verwijderen van 
één element heeft zo hogere orde effecten op één of meerdere cultuur-
historische patronen waarvan het deel uitmaakt en/of op de ruimtelijke 
samenhangen. Deze lijn van inherenties kan - via effecten van een 
steeds hogere orde - worden doorgetrokken tot op het niveau van de 
(formele) landschappelijke hoofdstructuur. Langs deze weg geredeneerd 
resulteert de activiteit in effecten van een andere aard dan onder in-
greep 2 wordt bedoeld. Via de ingang van ingreep 2 dient de mogelijk-
heid te worden open gehouden de ingrepen eerst op het niveau van de 
"historisch-functionele" structuren aan te duiden en dan - vanuit dit 
structuurbegrip - de effecten op de individuele elementen. Aan de 
hand van een viertal concrete voorbeelden van activitéit-ingreep-
effeet-successies worden deze twee - alternatieve - structuurbenade-
ringen toegelicht, enerzijds naar het begrip "formele landschappelijke 
hoofdstructuur", anderzijds naar het begrip "historisch-functionele 
structuur". Hierbij is als activiteit voor de aanleg van een autosnel-
weg (werknummer I) gekozen: 
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Activiteit: aanleg van een autosnelweg 
naar formele structuur naar historisch-functionele structuur 
Directe 
ingreep 
verwijdering van elementen toevoeging van een nieuw element 
effecten 1- verdwijnen van percelen, 
houtwallen, boerderijen, 
landwegen en (archeologische) 
nederzettingsterreinen I 
2- veranderingen in het verkave-
lings-, wegen-, nederzettings-
en begroeiingspatroon k 
3- veranderingen in formeel-ruim-
telijke samenhangen: 
elementen: perceel-houtwal 
element-patroon:boerderijen-
landwegen 
patronen : bebouwing en verkave-
lingspa troon k 
4- aantasting van de formele land-
schappelijke hoofdstructuur 
1- barrière werking door geringere 
permeabiliteit van het toegevoegde 
element k 
2- een deel van de bevolking in ge-
meenschapsverband wordt kunstmatig 
van de rest geïsoleerd k 
3- het deelnemen aan gemeenschaps-
activiteiten wordt bemoeilijkt 
4- verminderde deelname en bezoek 
bemoeilijkt het verkrijgen van vol-
doende inkomsten voor het noodzake-
lijke lopend onderhoud vàn het ele-
ment , waarin de gemeenschapsactivi-
teiten plaatsvinden (dorps/raad-
huis, herberg, kerk, school en 
winkel k 
5- verkommering, aantasting en tenslot-
te mogelijk het verdwijnen van deze 
gemeenschapselementen 
Indirecte 
ingreep 
verandering in de kwaliteit van 
lucht, door uitlaatgassen na in ge-
bruik nemen van de weg 
verandering (toename) van de bereik-
baarheid van een historisch waardevolle 
nederzetting k 
effecten 1- toename van de luchtconcentra-
tie SO in de directe omgeving 
van de weg 
2- aantasting van de kwaliteit van 
het (historische) bouwmateriaal 
de (streekeigen) materiaal-kleu-
ren en de (historische) opgaande 
begroeiing 1 
3- veranderingen in cultuurhisto-
rische elementen, bij voort-
durende aantasting mogelijk 
verdwijnen van deze elementen—k 
4- (zie boven onder 1 w.) 
—k snellere aanvoer van elders gefa-
briceerd bouwmateriaal —i vernie-
tiging van de produktiestructuur 
van het streekeigen bouwmateriaal —f 
afbreking van de continuïteit 
in een langdurig procesaantasting 
van de historisch-visuele kwaliteit 
van de nederzetting; 
— k wijziging in de bevolkingsstructuur 
_k wijzigingen in het "draagvlak" 
van de gemeenschapselementen (zie 
boven onder 4 w . ) ; 
—kwijzigingen in de politiek-juridi-
sche structuur —k zinledig worden 
van oude raadhuizen, postkantoren 
e.d. ; 
— k wijziging van de economische struc-
tuur —k verdwijnen winkels; 
— k wijziging in de agrarische structuur 
—kverandering in de verkaveling. 
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De bovenstaande voorbeelden, betrokken op slechts één activiteit, 
toont een aantal belangrijke zaken aan voor de plaats van de cultuur-
historische aspecten in de m.e.r. Uit de voorbeelden blijkt namelijk 
dat een benadering van de effecten via de ingrepen op structuren in 
historisch functionele zin om een nauwkeurige, vaak zeer subtiel te 
noemen, inschatting van de gevolgen vragen. Het voortbestaan van als 
waardevol aangemerkte cultuurhistorische elementen is inderdaad sterk 
afhankelijk van de (historische) economische, sociale, politieke of 
juridische structuren waarbinnen zij functioneren. Tevens komt uit de 
voorbeelden naar voren dat de cultuurhistorische elementen, zelfs als 
deze slechts als "relicten" beschouwd worden, door vrijwel elke m.e.r.-
plichtige activiteit direct of indirect beïnvloed kunnen worden. Deze 
beïnvloeding wordt bij elk cultuurhistorisch hoger aggregatieniveau 
(huis-straat-nederzetting-nederzettingstype) sterker. 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het dan ook betreurenswaardig 
dat de sociale en economische effecten buiten de reikwijdte van de 
m.e.r. zijn gehouden. Er is in de m.e.r.-wet dus geen mogelijkheid ge-
geven de veranderingen aan individuele elementen van cultuurhistorisch 
belang te benaderen via de wijzigingen die activiteiten in sociale 
en economische structuren te weeg kunnen brengen. Het is namelijk zeer 
wel mogelijk dat continuïteit in de historisch functionele structuren 
één van de meer belangrijke factoren is voor het voortbestaan van de 
thans alom in het landschap erkende cultuurhistorische waarden. Derge-
lijke gedachten dringen zich met name op voor de voorgenomen Nationale 
Landschappen Noord-west Overijssel en Winterswijk. 
De onmogelijkheid ingrepen op de historisch functionele structuur 
middels een MER zichtbaar te maken staat zo scherp in tegenspraak met 
het wèl binnen de reikwijdte van de m.e.r. brengen van "Mogelijke 
belangrijke aantasting van de verscheidenheid en samenhang, de visuele 
verschijningsvorm of cultuur-historische aspecten van stad en land-
schap (afgekort: cultuur en landschap)" (Ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, 1981). 
Wat dan volgens de "Voorlopige algemene richtlijnen" (Min. van 
V & M/Min. van CRM, 1981) de bovengenoemde "mogelijke belangrijke aan-
tasting" meer exact moet inhouden is - in vraagvorm - naar de mogelijke 
effecten onder het hoofd "Stad, landschap en cultuurhistorie" inge-
bracht. De lijst van vijftien vragen gaat in op punten als: 
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a. Zal de schaal en/of de opbouw van het landschap kunnen veranderen? 
b. Zullen bomenrijen (of andere lijnvormige "groene" elementen in het 
landschap) kunnen verdwijnen, uitgedund worden, van karakter ver-
anderen "of juist ontstaan? 
c. Zal één van de volgende landschapsonderdelen kunnen worden beïn-
vloed? 1-bossen, 2-heiden, 3-hoogvenen, 4-heuvels, 5-rivierenland-
schap, 6-duinlandschap, 7-polderlandschap, 8-hoge zandgronden en 
9-buitendijkse, getijde- en kustlandschappen. 
d. Zal er zichtbare vervuiling optreden? 
e. Zullen archeologische plaatsen of elementen kunnen worden beïn-
vloed? 
f. Zullen er in cultureel en/of historisch opzicht belangrijke plaat-
sen kunnen worden beïnvloed? 
g. Zal het kavelpatroon kunnen veranderen? 
h. Zal het klimaat in de stad (bijv. door veranderde bebouwing) kunnen 
veranderen? 
i. Zal de cultuurhistorische structuur van de stad kunnen veranderen? 
j. Zal de beleving van kleinstedelijke- of dorpsbebouwing en -structuur 
kunnen veranderen? 
k. Zal de cultuurhistorische structuur van dorpen kunnen veranderen? 
1. Zullen monumenten kunnen worden geschaad? 
m. Zullen gebouwen kunnen worden aangetast? 
n. Zal de open ruimte (de ruimte tussen de stedelijke agglomeraties) 
kunnen worden aangetast? 
o. Zullen stads- en/of dorpsgezichten kunnen veranderen? 
Bij deze lijst van vragen zijn twee opmerkingen te plaatsen. In 
de eerste plaats blijft ook in deze "officiële" lijst het structuur-
begrip vaag. Wij mogen veronderstellen dat onder de effecten i en j 
bedoeld is wat wij eerder de formele structuur noemden. Effect f 
geeft echter aan dat men veronderstelt dat er binnen de m.e.r. toch 
enige aandacht kan worden besteed aan de historisch-functionele 
structuur, aangezien het "cultureel en/of historische belang" van 
dergelijke plaatsen ingebed zal liggen in de sociale en economische 
structuren. Ook onder vraag k is mogelijk aan historisch agrarisch-
ambachtelijke structuren gedacht die het idee van "dorpen" tot op 
heden laten voortbestaan. 
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In de tweede plaats kunnen we stellen dat deze, op het eerste 
gezicht wat willekeurig opgezette, vragenlijst betrekkelijk eenvoudig 
is te herleiden op de vijf eerder aangegeven ingrepen. Wij maken in 
dit verband slechts een uitzondering voor de effecten onder de vragen 
d, h, j en n, die niet direct de cultuurhistorische aspecten betref-
fen (tabel 3.4.) • 
Tabel 3.4. Schema ingrepen effecten 
Ingreep 1 
2 
3 
4 
5 
(op elementen) 
(op structuur) 
(op reliëf) 
(op lucht) 
(op water) 
—k Effecten : 
- > 
- > 
- ) 
- > 
II 
II 
» . 
II 
a,b,c,e,f,g,l,o 
a,c,f,i,k,o 
a,c, (2 t/m 8) , e ,g,o 
b,c(2,3) ,l,m, (o) 
a,b,c(l t/m 3,5 t/m 9), f ,g, 
Deze confrontatie tussen de "officiële" check-list voor de cul-
tuurhistorische aspecten en de eerder genoemde ingrepen laat zien dat 
enerzijds de gegeven driedeling in element, patroon en formele samen-
hang of structuur voor de beantwoording van de vragen kan worden aan-
gewend. Anderzijds kan ook de belangrijke stap naar de relatie effec-
ten-methoden ook via deze vijf ingrepen duidelijk gestructureerd 
worden. 
Alvorens in te gaan op deze relaties tussen aan de ene kant de 
ingrepen en effecten en âan de andere kant de binnen het m.e.r. kader 
te gebruiken cultuurhistorische methoden kunnen de behandelde activi-
teiten, ingrepen en effecten samengevat worden in een netwerk (figuur 
3.1.). Hierin worden de oorzaak-gevolg relaties èn de inherenties 
aangegeven tussen de m.e.r.-plichtige activiteiten (kolom 1), de daar-
mee samenhangende ingrepen (kolom 2) en de daaruit voortvloeiende 
(inherente) effecten op de patronen en de formeel landschappelijke 
hoofdstructuur. Vereenvoudigd laat dit schema zich samenvatten als: 
m.e.r.-plichtige activiteit—kdirecte (of indirecte) ingrepen op 
elementen—k effecten op patronen —kverandering van de (historisch 
gegeven) formeel landschappelijke hoofdstructuur. Binnen de reik-
wijdte van de wet Milieu-effectrapportage dienen de ingrepen in de 
historisch functionele structuren (ingreep 2) te worden beschouwd -
als een zogeheten "black box" of liever nog een "omitted element". 
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I (spoor-)Wegen 
I I Vaarwegen 
I I I Luchthavens en 
m i l . t e r r e i n e n 
IV Ondergrondse 
le id ingen 
V Landinr ich t ing 
VT R e c r e a t i e p r o j . 
VII S t a d s u i t b r e i d i n g 
VIII Dijkaanleg 
IX Inpolder ing 
X Wateropslag 
XI Ontgronding 
XII Mijnbouw C. 
XIII Afvalverw. 
XIV B e d r i j f s t e r r e i n 
XV E l e c t r i c i t e i t 
XVI LPG/erts overs lag 
XVII s teenkoolverg . 
XVIII Afvoer van 
natuurnon. 
Act iv i t e i t en 
Z—s 
r^ 
._/ 
=* 
, > 
r- - y - ^<r - -/ 
\ S 
~ 
s^s 
^ 
f 
^ 
k 
* • | 
. 1 
/ 
r 
» 
1 :Toevoeging of 
verwi jder ing 
van elementen 
2: Ingrepen in 
de h i s t o r i s c h 
func t ione le 
s t r u c t u u r 
3:Verandering in 
r e l i ë f en/of 
bodemdaling 
4:Verandering in 
de Kwal i t e i t 
van de luch t 
r ~ 
k ^ X 
< • / 
L «. 
< 
* 
, 
1 
5:Verandering in 
p e i l en beweging 
v/h opp. water 
» 
f < 
' 
L _ - -
Verkavel ingspatroon 
^ > Dijken, Kaden patroon 
Waterhuish. patroon 
—> Wegen patroon 
^ Nederze t t ingspa t roon 
' » Begroei ingspatroon 
Formée1-
landschappe1i j ke 
Hoofd 
s t r u c t u u r 
e 
% 
« 
N 1 
2 r e l a t i e s 
indirecte r e l a t i e s 
Ingrepen Effecten 
Figuur 3 .1 . Ac t iv i t e i t en—ingrepen —effectennetwerk. 
• > 
3.3. Effecten — methoden 
Uitgaande van het netwerk in de zin van ingreep op element 
effecten op elementen —\ effecten op patronen en ruimtel i jke samen-
hangen—t effecten op de landschappelijke hoofdstructuur, kunnen de 
- in hoofdstuk 4 nader u i t t e werken - methoden van cu l tuurh is tor i sch 
landschappelijk onderzoek worden geplaats t in deze successie . Aange-
zien de meeste a c t i v i t e i t e n d i rec t resul teren in ingrepen op elementen, 
dienen wij aan d i t punt a l s eers te aandacht t e schenken. 
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aet belangrijkste hulpmiddel voor een inschatting van de effec-
ten op element-niveau wordt gevormd door een actuele, gedetailleerde 
kaart van het gebied waarin de activiteit plaatsvindt. Op deze kaart 
kunnen zowel het ruimtebeslag van de activiteit worden ingetekend, 
als ook de resultaten van een cultuurhistorische inventarisatie wor-
den gepresenteerd. De methode die voor de berekening en de voorspel-
ling van de effecten in dit geval gebruikt wordt, is de zogeheten 
"inventarisatie-methode". 
De invoer bestaat uit het verrichten van veldwerk, dat voor be-
paalde activiteiten (werknummers I,II,III,IV,VI,VII,X,XI,XIII en XIV) 
in eerste instantie beperkt kan blijven tot het direct bedreigde ge-
bied. Het is echter in vele gevallen raadzaam de inventarisatie uit 
te strekken tot een gebied dat ruim tot zeer ruim om de activiteit 
uitgezet wordt (variërend van 1 tot 20 km). Op deze wijze wordt meer 
zicht op de aantasting van cultuurhistorische patronen verkregen. 
Idealiter dient de inventarisatie zich uit te strekken over de gehele 
"streek" (in historische of geografische zin) waarin de activiteit zal 
plaatsvinden, zodat ook een uitspraak kan worden gedaan over de mate 
van aanta'sting van de formele landschappelijke hoofdstructuur. Bij een 
formele benadering van de effecten zijn dergelijke overgangen-naar 
hogere niveaus van beschouwing immers beperkt tot schaalkwesties. 
Een dergelijke effecten-methoden benadering via een kaart moet 
echter gezien worden als de minimaal noodzakelijke wijze waarop effec-
ten op de cultuurhistorische aspecten kunnen worden ingeschat. Worden 
binnen de effecten nadere nuanceringen aangebracht in de zin van 
directe en indirecte effecten en absolute en relatieve effecten, dan 
ontstaat het onderstaand schema (tabel 3.5.). In dit schema, dat ge-
bruikt kan worden als een "sleutel" om de effecten naar de voorhanden 
zijnde methode om te werken, verwijzen de methoden-nummers naar hoofd-
stuk 4, alwaar deze methoden nader besproken worden. 
Bij dit effecten-methoden schema dienen enkele kanttekeningen 
geplaatst te worden. Deze betreffen de bij een MER (waarbij cultuur-
historische aspecten in het geding zijn) in het algemeen aan te be-
velen werkwijze en de volgorde van de te gebruiken methoden. 
Na de eerder genoemde inventarisatiefase (via kaart en/of be-
schrijving) dient er een cultuurhistorische waardering van de huidige 
toestand te worden gegeven. Een dergelijke waardering is echter in de 
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Ingreep 
la-Ruimtebeslag of ver-
wijdering van elementen 
lb-Toevoeging van elementen 
3 -Verandering in reliëf 
4 -Verandering in het peil en 
de beweging van het opper-
vlaktewater 
Ingreep 
1 -Ingrepen op elementen 
2 -Ingrepen op historisch 
functionele structuren 
5 -Veranderingen in kwaliteit 
van de lucht 
Directe effecten 
A-absolute effecten (op elementen) 
B-relatieve effecten (op patronen) 
A-absolute effecten (doorbreking van 
formele samenhangen) 
B-relatieve effecten (aantasting historische 
bebouwing, onderbreking van de continuïteit 
in de nederzettingsontwikkeling) 
A-absolute effecten (aantasting elementen) 
B-relatieve effecten (erosie van het bodem-
archief) 
A-absolute effecten (op waterradmolens) 
B-relatieve effecten (op natte verkaveling, 
elementen van natte waterstaat) 
Indirecte effecten 
A-absolute effecten (onderbrekingen in de 
continuïteit van de landschappelijke ont-
wikkeling) 
B-relatieve effecten (nivellering van streek-
eigenheid, verlies informatiewaarde) 
A-absolute effecten (vernietiging van cultuur-
historisch belangrijke structuren) 
B-relatieve effecten (op elementen die van 
deze structuren afhankelijk zijn) 
A-absolute effecten (zichtvermindering) 
B-relatieve effecten (aantasting bouwmateriaal) 
Methoden 
1, 2, 3, 7, 8, 13, 17 
3, 4, 5, 6, 11, 16, 17 
4, 5, 6, 9, 11, 17 
3, 10, 14 
2, 3, 9, 17 
2, 12 
14 
1, 7, 8 
Methoden 
1, 7, 8, 9, 15, 16 
expert judgement 
expert judgement 
streekbeschr i j ving 
expert judgment 
18 
"Tabel 3.5. Effecten — methoden schema ("key") 
meeste gevallen impliciet in de inventarisatie meegenomen. Deze impli-
catie komt enerzijds voort uit de bij de inventarisatie gemaakte aan-
namen met betrekking tot datgene wat geïnventariseerd wordt: de cul-
tuurhistorische elementen, hun patronen en hun samenhangen. Vooral 
de samenhangen, die in een inventarisatie ingebracht worden,.impli-
ceren meestal ook een duidelijke waardering. Anderzijds blijkt de 
implicatie in het gebruik van de in een inventarisatie opgevoerde 
typologieën. Op dit punt krijgen de traditionele (zuiver wetenschap-
pelijke, want historische) typeringen die binnen de cultuurhisto-
rische wetenschappen zijn ontwikkeld hun plaats. Dergelijke typerin-
gen hebben betrekking of op individuele elementen, of op grotere 
landschappelijke gehelen. In de praktijk wordt de uitvoer van een 
inventarisatie vaak in dergelijke termen gegeven. De waardering kan 
opgesloten liggen in de direct binnen de typering opgevoerde tijds-
aanduiding, bijv.: "romeinse weg", "vroeg middeleeuwse verkaveling" 
of "wijk in de bouwtrant van de Amsterdamse school". Ook typeringen 
die zijn betrokken op de ruimtelijke neerslag van historisch-functio-
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nele structuren houden - impliciet - een dergelijke waardering in; 
voorbeelden zijn "esdorpen-landschap", "mijnwerkerskolonie" of 
"schippersdorp". Het gebruik bij de inventarisatie van dergelijke 
historische typeringen geeft inderdaad aan dat er naar één van de 
genoemde criteria ook gewaardeerd werd, namelijk haar "historische 
informatiewaarde". Een dergelijk terminologie-gebruik verraadt dan 
als het ware ook een zeker "expert-judgement" van de inventarisator. 
Na de inventarisatie en/of waarderingsfase kunnen de effecten 
van de activiteit of de alternatieven beschreven worden als gunstig, 
minder gunstig of ongunstig voor de cultuurhistorische aspecten van 
het landschap. Deze afweging kan geschieden door een inventarisatie 
vóór en na de ingreep (kaartvergelijking) of door het opstellen van 
een streekbeschrijving met daaraan toegevoegd een extrapolatie naar 
de toekomst (scenariomethode). Voor een verdere verdieping van deze 
werkwijzen wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. 
Vooruitlopend op de uitgebreidere bespreking van de methoden 
in hoofdstuk 4 en bijlage 3 (en op de concrete toepassing daarvan 
in hoofdstuk 5) kan hier worden opgemerkt dat de meeste geselecteerde 
methoden zowel inventariserend of beschrijvend als waarderend van 
aard zijn. Zij kunnen als zodanig zowel effect-voorspellend als 
effect-waarderend worden gebruikt. 
De als "expert-judgement" aangeduide methode dient tenslotte 
binnen de m.e.r.-procedures te worden opgenomen in één van de methoden 
die zich voor het voorspellen van effecten op de economische en 
sociale structuren het beste lenen: "trend-analyses", Delphi-methode, 
"cross-impact analyse" of scenario's (zie verder Firet, 1983; Dijkstra 
& Pfeiffer, 1982). 
3.4. Conclusie 
Na het bestuderen van de effecten op de cultuurhistorische 
aspecten van het landschap is de conclusie gerechtvaardigd dat de 
m.e.r.-plichtige activiteiten deze vrijwel altijd zullen beïnvloeden. 
De mate van die beïnvloeding komt in het ruimtebeslag van de activiteit 
het sterkst naar voren. Langs deze ingang is in kwantitatieve of kwali-
tatieve zin een effectvoorspelling te doen. In het eerste geval kunnen 
de effecten worden benaderd in een ordinale schaal, in het bijzonder 
op het niveau van individuele cultuurhistorische elementen. Alleen 
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binnen een benadering die het landschap beschouwd als een "fysiek 
milieu" (en de cultuurhistorische aspecten daarvan als een formeel 
(statisch) gegeven ziet) zijn ook hogere orde-effecten tot op het 
niveau van de formele landschappelijke hoofdstructuur te voorspellen. 
Dit geschiedt door overgangen naar hogere schaalniveaus van beschouwing, 
de hier genoemde "inherenties". Voor ingrepen in nog functionerende 
sociale en economische structuren van aanmerkelijk cultuurhistorisch 
belang laat het wetsvoorstel voor de milieu-effectrapportage geen 
ruimte, hoewel effecten in deze zin wèl in diverse toelichtingen op de 
reikwijdte van de wet genoemd zijn. 
Als gevolg van het bovenaangehaalde zal de ingreep-effecten 
successie eerst aan de individuele cultuurhistorische objecten (op 
het niveau van elementen) gerelateerd moeten worden. Bij dit uitgangs-
punt verdient het gebruik van kaarten dan sterk de voorkeur. Deze 
zijn het medium dat zowel bij het bepalen van het ruimtebeslag van 
de activiteit, als ook bij de presentatie van een cultuurhistorische 
inventarisatie en waardering kan worden benut. Uitgaande van de on-
verenigbaarheid van het merendeel van de m.e.r.-plichtige activi-
teiten met de op die plaats eerder aanwezige cultuurhistorische 
objecten en waarden kunnen de effecten direct gemeten worden. Dit is 
een zeer directe, zij het ook een erg voor de hand liggende, "zoge-
noemde" "dosis-effect"-relatie die binnen het cultuurhistorisch 
onderzoek in MER-kader kan worden toegepast. 
Een inschatting van de indirecte en de relatieve effecten van 
de ingrepen vraagt met betrekking tot de cultuurhistorische aspecten 
doorgaans meer deskundigheid en meer genuanceerde waarderingen. Een 
diepgaande kennis van de historische stads- of landschapsontwikke-
ling, betrokken op het gebied waarin de activiteit plaatsvindt, maakt 
het eerst mogelijk ook deze effecten in de probleemstelling van een 
MER te betrekken. Behalve een zogeheten "expert-judgement" of een 
"streekbeschrijving" zijn binnen de cultuurhistorische wetenschappen 
voor het bepalen van dergelijke effecten nog geen methoden ontwikkeld. 
Het feit dat er cultuurhistorisch nog geen "kant en klare" methode 
voor het gebruik binnen een MER voorhanden is, verklaart het in tabel 
3.5. moeten noemen van meerdere methoden achter hetzelfde effect. Met 
deze constatering geven wij de eerste leemte aan in de bijdrage die 
de cultuurhistorische deelwetenschappen aan de m.e.r. kunnen leveren. 
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4. CULTUURHISTORISCHE METHODEN 
4.1. Zuiver wetenschappelijke methoden en het bronnenmateriaal 
Voor de zuiver wetenschappelijke methoden kunnen we het gemeen-
schappelijke in de vier cultuurhistorische deelwetenschappen, nl. 
het "mens-tijd-ruimte"-idee als uitgangspunt nemen. Bij de historische 
(sociale) geografie beschouwt men de volgende vier combinaties tussen 
de "ruimte"- (geografie) en de "tijd"-wetenschappen (geschiedenis) 
als plaatsbepalend voor deze wetenschap (Gottschalk, 1964) : 
1. De geografie wordt beoefend ten behoeve van de geschiedenis voor 
een verklaring van de historische ontwikkelingen. 
2. Bij een reconstructie van historische dwarsdoorsneden (de "Past 
Geographies") wordt het historische materiaal geografisch bewerkt. 
3. De geschiedenis wordt aangewend ten behoeve van de geografie, 
waarbij de ontwikkelingen in historische volgorde worden behandeld 
(de lengtedoorsneden). 
4. De geografie van het verleden wordt aangewend ten behoeve van de 
geografie van het heden om dit heden beter te kunnen begrijpen. 
Deze combinatie vormt het uitgangspunt voor de" toegepaste histo-
rische geografie. 
De laatste "mens-tijd-ruimte" combinatie laat zich binnen de histo-
rische geografie verder uitwerken naar een aantal methoden die de 
basis zijn voor zowel zuiver wetenschappelijk als toegepast onder-
zoek. 
De verklaring van het huidige landschap door de bestudering van 
zijn wordingsgeschiedenis (de landschapsgenese) wordt de retrospec-
tieve methode genoemd. Hierbij blikt men zover in het verleden terug 
als voor het begrijpen van het hedendaagse landschap noodzakelijk is. 
Bij een andere optiek staat het (onbekende) verleden centraal en 
wordt het huidige landschap gebruikt om het verleden beter te leren 
kennen. Deze methode staat bekend als de retrogressieve methode. In 
deze benadering zijn de relicten in de zin van fossiele elementen 
(elementen uit het verleden die nu hun functie verloren hebben) of 
archaische elementen (die in het huidige landschap slecht functioneren) 
van groot belang door hun historische informatiewaarde (vergelijk de 
waarderingscriteria in 2.2.3.). 
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In tijdsrichting tegengesteld aan de retrogressieve methode 
staat de progressieve methode. Hierbij werkt men met de tijdsrichting 
mee (van het verleden naar het heden toe) en zoekt men een begrip te 
krijgen van de totale ontwikkeling van het landschap (Barends, 1981). 
Sterk verweven met deze methoden en de vier genoemde "mens-ruimte-
tijd"-combinaties kan binnen de historische geografie een aantal 
werkwijzen ("technieken") worden aangegeven. Deze worden toegepast om 
het historisch-geografische landschapsonderzoek concreet te kunnen 
uitvoeren. Op dit niveau worden onderscheiden het gebruik van: 
a. dwarsdoorsneden'in tijd. Een uitputtende beschrijving van het land-
schap op een bepaald moment in het verleden (vergelijk in combina-
tie 2), met de voor het MER-verband belangrijke aantekening erbij, 
dat een beschrijving van het hedendaagse landschap (de uitgangs-
situatie vóór de ingreep) in feite ook een historisch-geografische 
dwarsdoorsnede is. 
b. lengtedoorsneden in tijd. Een beschrijving van de geschiedenis van 
het landschap in zijn totaliteit (vergelijk combinatie 3 en de 
eerder genoemde methode). Voor een MER is hierbij de aantekening 
te plaatsen dat §en extrapolatie van de landschappelijke ontwikke-
ling bij het niet doorgaan van de activiteit' (de zgn. "nuloptie"), 
dan wel een zo volledig mogelijke beschrijving van alle tengevolge 
van de activiteit optredende veranderingen historisch geografisch 
als een lengtedoorsnede zal worden gepresenteerd. Om praktische 
redenen zal een lengtedoorsnede zelden de landschappelijke ontwik-
keling in zijn totaliteit betreffen, maar zal deze techniek zowel 
in het verleden als naar de toekomst toegespitst worden op be-
paalde cultuurhistorische objecten of historisch-geografische 
themata, bijv. de ontginningsgeschiedenis. 
c. de analogie of de comparatieve techniek. Dit is een techniek die 
vaak noodgedwongen moet worden toegepast bij gebrek aan voldoende, 
betrouwbare bronnen. Hierbij is het vooral van belang de voor-
onderstellingen op basis waarvan deze werkwijze wordt toe-
gepast zo expliciet mogelijk te omschrijven. Deze vooronderstel-
lingen kunnen betrekking hebben op een vast verband tussen vorm 
en historische gebruiksfunctie, tussen vorm en vorming, tussen 
grondsoorten, ontginningsgeschiedenis, nederzettings- en verkave-
lingsvormen. 
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Concluderend kan worden gesteld dat een combinatie van statische 
dwarsdoorsneden met lengtedoorsneden beschreven volgens de progres-
sieve methode en uitgesplitst naar diverse historisch-landschappe-
lijke themata (elementen, patronen en structuren) het snelst en het 
duidelijkst een inzicht geeft in de landschapsgeschiedenis en de 
cultuurhistorische waarden in het hedendaagse of toekomstige land-
schap. Een concrete uitwerking van deze combinatie is het gebruik van 
de in modelvorm gepresenteerde zogeheten "landschappelijke successie-
schema's (zie paragraaf 4.3., methode C-14). 
Het succes waarmee de bovengenoemde combinatie van dwarsdoor-
sneden en een progressieve aanpak kan worden toegepast, is sterk af-
hankelijk van de toegankelijkheid van het hierbij aan te wenden histo-
rische bronnenmateriaal. Gedetailleerde oude kaarten geven, bij wijze 
van voorbeeld, als bron immers direct het gevraagde totaalbeeld voor 
een statische dwarsdoorsnede. Het tijdstip van de dwarsdoorsnede is 
via het uitgifte of opmetingsjaartal van de kaart nauwkeurig te be-
palen. Het bij een historisch-landschappelijk onderzoek te gebruiken 
historische bronnenmateriaal omvat echter meer dan alleen oude kaarten. 
In een handzame indeling laat zich dat bronnenmateriaal uit-
splitsen over vier "archieven": het bodemarchief, het geschreven en/ 
of gedrukte archief, het gebouwde archief en het overgeleverde en/of 
gesproken archief. Geen van deze bronnen vormt het exclusieve studie-
terrein van de historische geografie, zelfs niet dat van één van de 
vier eerdergenoemde wetenschappen die voor een historisch-landschappe-
lijke1studie kunnen worden aangewend. Deze bronnen zijn veeleer als 
de algemeen historische bronnen te beschouwen. Verlies van informatie 
uit één van deze archieven raakt elke historisch gerichte wetenschap 
even sterk. De vier "archieven" zijn: 
1. het bodemarchief. Uit dit archief kan enerzijds informatie betrok-
ken worden van niet-antropogene aard (bijv. de natuurlijke gesteld-
heid van het terrein, de geomorfologische gesteldheid, de hoogte-
ligging, de grondsoorten en gegevens over de grondwaterhuishouding) 
en anderzijds van antropogene aard. Dit laatste betreft het aan-
wezig zrjn in de grond van restanten van eerder menselijk ingrij-
pen in het verleden (bijv. bodemsoorten (zie figuur 4.1.), archeo-
logische vindplaatsen, nederzettingsterreinen, opgehoogde woon-
plaatsen, funderingen e.d.). 
Y/Hd 
Figuur 4 . 1 . Bodemkaart van de r eg io Juinen 
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2. het geschreven en/of gedrukte archief. Dit archief laat zich verder 
ordenen naar een indeling in de zogeheten figuratieve bronnen als 
oude kaarten, prenten, ansichten en foto's (samengevat aangeduid 
als "topografische collecties") en eventueel filmopnamen en in de 
niet-figuratieve bronnen. Dit laatste betreft bijv. oude handge-
schreven oorkonden, cohieren e.d. (dit zijn het soort bronnen dat 
in het gangbare spraakgebruik het meest als het "archief" wordt 
aangeduid), maar ook (en vooral) de bestaande gedrukte literatuur 
over een bepaald gebied of thema. Die bestaande literatuur bevat 
in veel gevallen ook inventarisaties of beschrijvingen die be-
trekking hebben op het bodemarchief, het gebouwde archief en het 
gesproken of overgeleverde archief. Voor het opstellen van een. 
MER kan dit in de praktijk betekenen dat in veel gevallen volstaan 
kan worden met alleen het raadplegen van het gedrukte archief, of 
- anders gezegd - het verrichten van een uitgebreide literatuur-
studie . 
3. het gebouwde archief. Het gebouwde archief is doorgaans, bij een 
op behoud gerichte landschapshistorische studie, het primaire 
studie-object. Het wordt geraadpleegd door het verrichten van 
veldwerk, eventueel na eerst het gedrukte archief, de literatuur, 
te hebben doorgenomen. Het gebouwde archief omvat alle in tabel 
2.1. genoemde objecten, verminderd met die objecten die eerder 
onder het bodemarchief gerangschikt kunnen worden. 
4. het overgeleverde of gesproken archief. Dit heeft betrekking op 
o.a. de streek-, plaats-, water-, veld- en perceelsnamen (deze 
vormen een zelfstandig studieterrein van de toponymie) en betreft 
incidenteel ook persoons- en familienamen. Voorts behoren tot dit 
"archief" de oude volksverhalen, sagen en legenden, de overge-
leverde gebruiken en de gesprekken die door een onderzoeker met 
bewoners en streekkenners gevoerd kunnen worden (de zogeheten 
"Oral History"). Dit archief is in de meeste gevallen door litera-
tuur (gedrukte bronnen) nader ontsloten en voor een historisch-
landschappelijk onderzoek gebruiksklaar gemaakt (geïnterpreteerd). 
Ten aanzien van deze vier "archieven" dient te worden opgemerkt dat 
ze niet uitsluitend als historische gegevenheden moeten worden be-
schouwd. In dit verband is de in de archiefwereld gebruikte scheiding 
in een statisch en in een lopend archief relevant. Bij een historisch-
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landschappelijk onderzoek dat met betrekking tot de hedendaagse 
situatie uitgevoerd wordt zal men zich in hoofdzaak beperken tot 
de statische bronnen in deze archieven. Zij dienen in een dergelijk 
onderzoek dan ook allen te worden geraadpleegd en ze zijn in de 
figuren 4.1. en 4.2. voor het fictieve landschap van de regio "Juinen" 
nader toegelicht. 
Aan alle archieven wordt echter op elk moment nog nadere infor-
matie toegevoegd. Dit kunnen we het "lopende" archief noemen en het 
spreekt het sterkst tot de verbeelding met betrekking tot het gedrukte 
archief (de stroom nieuwe publikaties) en het gebouwde archief (nieuw-
bouw, wegenaanleg e.d.). Toevoegingen aan het "lopende" bodemarchief 
(denk aan de beruchte gifbelten) worden in de toekomst m.e.r.-plichtig 
(zie paragraaf 3.1.), maar zijn nu reeds het onderwerp van vaak wat 
wrange grappen in het gesproken archief: "Als de Paus op bezoek komt, 
durft hij de grond niet te kussen". 
4.2. Toegepaste methoden 
Bij het toegepaste historisch-landschappelijk onderzoek treden 
- in het licht van de bovengenoemde "zuiver wetenschappelijke" metho-
den en technieken èn het te gebruiken bronnenmateriaal - twee bena-
deringen op de voorgrond: nl. kaartvergelijking en streekbeschrijving. 
Beide benaderingen liggen ten grondslag aan vrijwel alle onder para-
graaf 4.3. gedetailleerd geïdentificeerde methoden. Ze kennen beide 
hun specifieke beperkingen naar invoer en uitvoer, de te gebruiken 
variabelen en de gevraagde deskundigheid. Bij een nadere beschrijving 
van deze benaderingen treden de volgende punten naar voren: 
1. Kaartvergelijking 
De methode van kaartvergelijking wordt veelvuldig toegepast en kan 
worden beschouwd als de eenvoudigste en snelste manier om inzicht 
te krijgen in een historisch landschappelijke ontwikkeling. Naar 
tijd gezien kent het gebruik van deze methode in de Nederlandse 
situatie weinig beperkingen vanaf het jaartal _+ 1850 of - in verre-
weg de meeste gevallen - vanaf _+ 1830. De te gebruiken primaire 
bronnen voor een kaartvergelijkingsstudie zijn in dit geval de 
"Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Neder-
landen" (schaal 1 : 50.000, facsimile herdruk met toelichting, 
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ILLUSTRATIE VAN HET BRONNENMATERIAAL 
BODEMARCHIEF 
In verband met de tijdsplanning is het onmogelijk om zowel niet-antropogene als antropogene 
bronnen te illustreren. Dit heeft geleid tot de beperking tot de bodemkaart: zie figuur 
bodemkaart. 
GESCHREVEN ARCHIEF 
a. figuratieve bronnen 
- een manuscriptkaart van de heerlijkheid Zeulen in 1764 
- een publicatie als 'Juinen in oude ansichten' 
b. niet-figuratieve bronnen 
- handgeschreven: het eerder genoemde inventaris van het oud archief van de Heren van Zeulen 
de haardstedetelling van het Juinerland uit 1435 
- gedrukte : het maandelijks verschijnende blad van de Heemkundige Kring 'Oud Juinen' 
GEBOUWD ARCHIEF 
a. puntelementen 
- archeologisch : grafheuvel ten zuiden van Wekselerheide 
- historisch-geografisch : verspreid liggende 18 eeuwse boerderijen ten noorden van De Eng 
schaapskooi op het heideveld bij De Eng 
- kunsthistorisch : kasteel Zeulen 
Erve Hekking met molen bij de buitenplaats Beeklust 
- industrieel-archeologisch: watertoren in Juinen 
vuurtoren van Deil aan Zee 
gemaal ten noordwesten van Trichterwerf 
drie molens (tesamen een molengang vormend) ten westen van Remmerkop 
b. lijnelementen 
- archeologisch : grachtencomplex rond Juinen Stad 
- historisch-geografisch : houtwallen oostelijk van Juinerbroek 
drie wegen die direct aanlopen op de kerktoren van Terweksel 
veenstroom met boerderijen in De Mars 
processieweg ten zuiden van De Eng » 
- kunsthistorisch : zichtas van de buitenplaats Beeklust op de kerk van Juinen Stad 
- industrieel-archeologisch: smal-spoorlijntje van de steenfabriek te Trichterhuizen naar de 
tichelgaten ten oosten van Trichterhuizen 
c. vlakelementen 
- archeologisch : terp van Trichterwerf met radiale verkaveling 
- historisch-geografisch : essen ten zuidwesten en noordoosten van De Eng 
draaiakker ten oosten van Zeulen 
heideveld met veedriften ten noordoosten van De Eng 
- kunsthistorisch : binnenstad van Juinen Stad (beschermd stadsgezicht) 
tuindorp 'landlust' Amsterdamse school in beheer bij woningbouw-
vereniging 'Rood Juinen' 
- industrieel-archeologisch: steenfabriek te Trichterhuizen 
tichelgaten ten oosten van Trichterhuizen 
droogmakerij Trichtermeer 
GESPROKEN ARCHIEF 
Toponymie: de toponymie van bv. plaatsnamen kan een indicatie geven voor de ouderdom van een 
nederzetting. 
- 'broek' en 'veen' (in Juinerbroek en Juinerveen) duiden op een historische occupatie op een 
nu verdwenen veenlaag 
- 'heide' (in Wekselerheide) herinnert ons aan de situatie voor de grootschalige heideontginningen 
van de 19 eeuw. Het is aannemelijk dat deze nederzetting in de 19e eeuw is ontstaan, maar een 
exacte datering is op deze manier niet mogelijk. 
- het toponiem 'meer' (in Trichtermeer en Meerstede) duidt op de situatie voor de inpoldering, 
toen de droogmakerij nog een watermassa was. 
e e 
- 'kop' (in Remmerkop) duidt op de specifieke ontginningswij ze welke vanaf de 11 -12 eeuw heeft 
plaatsgevonden: de cope. 
Figuur 4.2. De archieven van de regio Juinen. 
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Bussum 1973) of de zogeheten Kadastrale Minuutplans (met een veel 
grotere kaartschaal), bewaard in de provinciale archiefdepots. 
Onder de voor deze methode belangrijke aanname dat de oudere 
kaarten de werkelijke landschappelijke situatie uit het verleden 
correct weergeven, is - door het naast of over elkaar leggen van 
de diverse (eerste en latere) edities van de topografische kaarten 
- een goed zicht te krijgen op de veranderingen in het landschap. 
De te gebruiken kaartschaal is afhankelijk van de vraagstelling 
van het onderzoek, maar wordt in de praktijk meest bepaald op 
1 : 25.000 of 1 : 50.000. De methode benut de jaartallen van 
kaartuitgifte of terreinverkenning als tijdstippen voor de 
dwarsdoorsneden en kan zowel "retrogressief" als "progressief" 
worden toegepast. 
De bij deze methode gebruikte beschrijvingsvariabelen zijn situering 
en oppervlakte van elementen en patronen. Deze laten zich eventueel 
nog nader typeren naar de variabele vorm (of type), of groeperen 
naar elementgroepen of deelpatronen. 
De beschrijvings- en waarderingsvariabele "ouderdom" komt in deze 
methode slechts beperkt aan bod, omdat de (figuratieve) bronnen 
daarvoor een ondergrens stellen. Doorgaans zijn via deze methode 
geen hogere ouderdomsbepalingen dan _+ 130 jaar te geven. In enkele 
streken waar voldoende gedetailleerd ouder kaartmateriaal aanwezig 
is kunnen via deze methode de ouderdomsbepalingen tot in de 17de 
eeuw reiken. Voor steden ligt het maximaal te bereiken punt op om-
streeks 1565, bij de bekende stadsplattegronden van de kartograaf 
Jacob van Deventer. 
De beschrijvingsvariabele "historische gebruiksfunctie" komt in een 
kaartvergelijkingsmethode eveneens maar beperkt aan bod. De karto-
grafische bronnen bevatten wel elementaire aanduidingen over 
agrarisch grondgebruik of ze bevatten namen waaruit dat indirect 
kan worden afgeleid. Voor een nauwkeurige interpretatie van derge-
lijke namen moet echter wel het gesproken archief, in het bijzonder 
de resultaten van een toponymisch onderzoek, en het bodemarchief 
(in de vorm van een bodemkaart) worden geraadpleegd. Veel histo-
rische gebruiksfuncties van vooral puntelementen zijn echter op 
eenvoudige wijze in de kaartsymbolen verwerkt: molens, fabrieken, 
woonbebouwing, kerken e.d. 
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Met betrekking tot de waarderingsvariabelen binnen de cultuurhisto-
rie geeft de methode van kaartvergelijking zicht op de zeldzaam-
heid van elementen en patronen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
zeldzaamheid per categorie, type of regio (vergelijk 2.2.3.), min-
der voor de zeldzaamheid naar ouderdom. De gaafheid van de cultuur-
historische objecten is bij gebruikmaking van deze methode niet 
anders uit te drukken dan in termen van "vanaf dat kaartjaartal tot 
op heden niet of nauwelijks verplaatst of veranderd". Streekeigen-
heid komt in deze methode nauwelijks aan bod, tenzij men de methode 
op een nationale schaal toepast. Dat laatste blijkt in de praktijk 
toch op problemen te stuiten (methode C-16). Uitwerking van de 
waarderingsvariabele "historische informatiewaarde" heeft in de 
eerste plaats betrekking op de gebruikte bronnen (de kaarten) zelf. 
Bij het presenteren van de resultaten van een kaartvergelijkings-
studie zal deze variabele altijd een nadere schriftelijke toe-
lichting vragen. In de geografische constantie van bepaalde ele-
menten kan inderdaad een belangrijke historische informatiewaarde 
opgesloten liggen. 
De methode kan behalve op kaarten ook op andere bronnen uit het 
figuratieve archief worden toegepast en resulteert dan in verge-
lijkingen van prenten, foto's of zelfs schilderijen (methoden C-3, 
C-ll en C-18). Met uitzondering van fotovergelijkingen is voor 
een inschatting van de correctheid van de topografische weergave 
een gedegen kennis van de kunstgeschiedenis in de ruimste zin nood-
zakelijk. Veel oude prenten, in het bijzonder die van kastelen, 
zijn vaak sterk "geromantiseerd". 
De mogelijkheid is geboden deze methode in voorspellende, effect-
waarderende zin te gebruiken door bijv. een kartografische weer-
gave en/of tekening en fotomontage van de toekomstige situatie te 
presenteren. Deze kan worden gewaardeerd met behulp van de aange-
geven variabelen of zelfs in het licht van de mate van constantie 
of dynamiek die uit de vergelijking van de oudere en actuele kaarten 
en foto's naar voren treedt. Als de methode in deze zin binnen het 
kader van een MER wordt toegepast, vraagt de methode wel enige 
ervaring (in het bijzonder voor het opsporen van de te gebruiken 
bronnen en voor een probleemgerichte identificatie van elementen, 
typen en deelpatronen) maar voor het overige is er relatief weinig 
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specifieke (historische) deskundigheid vereist. 
De mogelijkheden voor een gecomprimeerde presentatie van het resul-
taat van een kaart- of fotovergelijking zijn beperkt. Bij kaarten 
kan de uitvoer in deze zin bestaan uit een kaart met een nader ge-
klasseerde of geperiodiseerde weergave van de mate van verandering 
(het "gaafheidscriterium"). Bij prenten en foto's dient men steeds 
de beeldreeks volledig weer te geven. Om deze reden is bij het ge-
bruik van deze methode het geven van een nadere schriftelijke toe-
lichting in de meeste gevallen onontbeerlijk. Deze kan de vorm heb-
ben van een beschrijving of tabellarisch naar elementtype en/of 
deelpatroon nader worden uitgewerkt. 
2. Streekbeschrijving 
De methode van de "streekbeschrijving" heeft binnen de geografische 
wetenschappen in het algemeen al een zeer lange traditie (Vervloet, 
1984). Binnen het kader van een MER kan deze methode actualiserend 
of historiserend worden toegepast. Actualiserend houdt in dat men 
via deze methode een zo uitgebreid mogelijke beschrijving geeft 
van de huidige situatie, dat wil zeggen de situatie voordat de in-
greep plaatsvindt. Een dergelijke beschrijving is verplicht volgens 
de algemene richtlijnen voor een MER en kan met betrekking tot de 
cultuurhistorische aspecten bestaan uit een inventarisatiekaart 
van de relicten, vergezeld van een beschrijving, waarvan de waarde-
ringscriteria duidelijk uitgesloten zijn. 
Voor het invullen van de waarderingscriteria kan de methode van 
streekbeschrijving in historiserende zin worden gebruikt. Bij een 
dergelijke historiserende (cultuurhistorische) streekbeschrijving 
worden - zeer beknopt - de volgende stappen doorlopen: 
1. Afgrenzing van het te bestuderen gebied als referentiekader voor 
de later uit te spreken waarderingen. 
2. Een eerste, schetsmatige, oriëntatie in het gebied voor de 
typering van de cultuurhistorische objecten en hun mogelijke 
onderlinge samenhangen. Dit geschiedt meestal aan de hand van 
(populair-wetenschappelijke) nationale literatuur en snel toe-
gankelijke bronneninventarisaties van het gebouwde en het ge-
sproken archief. In deze stap wordt voor het gebied de "streek-
eigenheid" al grotendeels vastgelegd en wordt er tevens een 
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structuur aangebracht in de gegevens die eventueel voor de 
volgende stappen nog uit de historische, bronnen gelicht moeten 
worden. 
Het geven van een schets van de "natuurlijke" landschapsontwik-
keling onder invoer van gegevens uit het niet antropogene bodem-
archief en bestaande literatuur van fysisch-geografische aard. 
Het geven van een schets (volgens de "progressieve methode") 
van de bewonings- of nederzettingsgeschiedenis, inclusief de 
politieke, juridische en/of waterstaatskundige ontwikkelingen 
en zo mogelijk ook de sociaal-economische (in het bijzonder de 
landbouwgeschiedenis) en de kerkgeschiedenis met als invoer de 
gegevens uit het geschreven of gedrukte archief, het antropogene 
bodemarchief, het gebouwde archief (voor zover dat in het huidige 
landschap niet meer aanwezig of zichtbaar is) en het gesproken 
of overgeleverde archief. Dit is de meest arbeidsintensieve, 
maar belangrijkste stap in een streekbeschrijving. De in deze 
stap te volgen werkwijze is binnen alle historische wetenschap-
pen bekend ,als het zogeheten "kritische bronnenonderzoek". Ze 
kan leiden tot' inzichten die het bijv. noodzakelijk maken, de 
resultaten van de derde stap te herzien. De presentatie van 
de uitvoer van deze stap kan bestaan in het geven van een aan-
tal "landschappelijke succesieschema's" (zie paragraaf 4.1. en 
methode C-14). Deze geven immers ook de mogelijkheid tot een 
duidelijk - visuele - presentatie van de vele hypothesen en 
aannamen, die bij het doorlopen van deze stap noodgedwongen 
moeten worden gemaakt. 
Het inventariseren van de thans nog aanwezige cultuurhistorische 
elementen, patronen en ruimtelijke samenhangen. Dit kan het best 
geschieden per historisch, uit de stappen 3 en/of 4 te verant-
woorden, deelgebied (kadastrale gemeenten, heerlijkheden, 
"marken", parochies e.d.). De presentatie kan de vorm hebben van 
een relictenkaart, een tabel of histogram of een geactualiseerde, 
geïllustreerde streekbeschrijving. 
Na de inventarisatie-stap (5) kan nu worden overgegaan tot een 
waardering van de cultuurhistorische objecten. Dit is het toe-
kennen van betekenis aan de onder 5 geïnventariseerde objecten 
met een beroep op de stappen 2, 3 en vooral 4. Op grond van een 
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zo uitgebreid mogelijke schets van de "cultuurhistorie" van het 
gebied kunnen nu in ieder geval de waarderingscriteria zeldzaam-
heid (vooral intra-regionaal, naar ouderdom en naar uniciteit), 
streekeigenheid (vooral naar het historisch functioneren van de 
objecten, niet direct naar de objecten zelf) en ouderdom en/of 
gaafheid worden geoperationaliseerd. 
Ook geeft het diep ingaan op de streekgeschiedenis de mogelijk-
heid van de nu nog bestaande relicten de historische informatie-
waarde aan te geven door in de streekbeschrijving te verwerken 
hoe zij als bronnen bepaalde problemen in stap 4 hebben helpen 
oplossen. Een voorbeeld uit het bodemarchief: het is uit het 
geschreven archief, noch uit het gesproken archief af te leiden 
wanneer - in het fictieve landschap - de boerderijen aan de 
overzijde van de es van de nederzetting "De Eng" ontstaan zijn; 
de dikte van het plaggendek op de thuislanden van deze boerde-
rijen indiceren een stichting omtrent 1450. Een voorbeeld uit 
het gebouwde archief: omdat het (geschreven) parochie-archief 
van de kerk van Zeulen verbrand is, is het stichtingsjaar van 
de kerk niet bekend, terwijl ook de kerkpatroon onvoldoende 
aanknopingspunten geeft; de kerk bevat echter nog resten van 
vroeg-romaanse bouwfasen zodat de ouderdom van dit object in 
tijd relatief op het derde kwart van de 12e eeuw kan worden 
bepaald. Daarmee verkrijgen we ook zicht op een belangrijke 
fase in de bewoningsgeschiedenis van de streek. In het kader 
van de streekbeschrijving krijgen aldus het 50 cm dikke plag-
gendek en die paar oude bouwresten in een overigens mogelijk 
geheel nieuwe kerk toch een hoge historische informatiewaarde. 
Evenals de methode van kaartvergelijking, kan ook de streekbe-
schrijving binnen een MER voorspellend, effectwaarderend worden toe-
gepast. Dit kan geschieden door öf een inventarisatie van de door de 
ingreep verdwijnende objecten (toekomstige cultuurhistorische streek-
beschrijving) en dit verlies waarderen naar de criteria uit stap 6, 
öf door direct uit de stappen 3 en 4 de ingreep en de activiteiten 
te waarderen in het licht van de aldaar zichtbaar geworden continuïteit 
of dynamiek. Deze laatste wijze van het cultuurhistorisch waarderen 
van activiteiten stelt wèl bijzonder hoge eisen aan de historisch 
opererende streekbeschrijver. We kennen ook in Nederland streken 
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waarbij puur "formeel" gezien de landschapsdynamiek zeer groot is ge-
weest (en dien tengevolge dus laag scoren op het waarderingscriterium 
"gaafheid"), maar die dankzij een grote constantie in maatschappelijke 
en economische structuren cultuurhistorisch toch steeds van uitzonder-
lijk belang zijn gebleken. Voorbeelden zijn de omgevingen van Winters-
wijk en Putten-Nijkerk. Daar tegenover staan landschappen die formeel 
zeer weinig landschapsdynamiek te zien geven (en dus heel "gaaf" zou-
den moeten zijn), maar die cultuurhistorisch doorgaans toch veel lager 
gewaardeerd worden. Een voorbeeld hiervan geven delen van de Haarlem-
mermeerpolder. Uit deze voorbeelden kan geen andere conclusie worden 
getrokken dan dat de effecten op sociale en economische structuren, 
ook al zijn zij buiten de reikwijdte van de m.e.r. gehouden, in een 
- in het kader van een MER gegeven - cultuurhistorische streekbeschij-
ving wel degelijk mee in de beschouwing moeten worden betrokken. 
Het opstellen van een cultuurhistorische streekbeschrijving heeft 
als nadelen dat deze doorgaans meer tijd en meer specifieke deskundig-
heid vraagt dan de eerder genoemde methode van kaartvergelijking. Deze 
nadelen kunnen echter grotendeels ondervangen worden door alleen ge-
bruik te maken van de bronnen uit het gedrukte archief, in casu de 
bestaande literatuur over het gebied. Zijn de gegevens uit die bron 
ontoereikend, dan kan alsnog de noodzaak bestaan in één of meer van de 
overige "archieven" een primair bronnenonderzoek te verrichten. Op 
dit punt treedt de grootste beperking van deze werkwijze naar voren. 
Het verzamelen van de invoergegevens en het plaatsen van deze in 
een overzichtelijk historisch en regionaal kader is een tijdrovende 
bezigheid. Van veel door de vier archieven geleverde gegevens moet de 
betrouwbaarheid (en de onderlinge afhankelijkheid!) ook steeds opnieuw 
worden afgewogen. Ondanks deze nadelen verdient, voor een werkelijk 
gedegen waardering van de cultuurhistorische aspecten van het landschap, 
de methode van streekbeschrijving de voorkeur boven die van een kaart-
vergelijking. In de praktijk worden trouwens de beide methoden vaak in 
combinatie gebruikt. Van het hedendaagse landschap naar de situatie van 
+_ 1850 gaat men door middel van een kaartvergelijking. Voor de ouder-
domsbepalingen van de objecten uit de tijd vóór 1850 gebruike men de 
methode van streekbeschrijving. Het nadeel van deze combinatie ligt 
echter in het feit dat zodoende een diepgaand inzicht in de recentere 
ontwikkelingen veelal niet geboden wordt. Men raakt langs deze weg vaak 
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eerder bekend met de historische factoren die bijvoorbeeld een hout-
wallenlandschap deden ontstaan. Minder vaak leest men over de factoren 
die dat tot op heden in de een of andere vorm van "gaafheid" in stand 
gehouden hebben. 
4.3. Overzicht van de bestaande methoden 
Bij de selectie van de methoden hebben de volgende overwegingen 
een rol gespeeld (tabel 4.1.): 
a. De methoden moeten binnen het MER kader in de Nederlandse situatie 
gebruikt kunnen worden. 
b. De methoden die als varianten van elkaar kunnen worden beschouwd 
zijn zoveel mogelijk onder één themanaam samengevat. 
c. Zowel methoden waarbij de uitvoer kwalitatief of beschrijvend is, 
als die waarbij de uitvoer in de vorm van waarderingen kwantita-
tief of getalsgewijs gegeven wordt, moeten aan bod komen. 
d. De methoden dienen verdeeld te zijn over de vier landschapshisto-
rische deelwetenschappen: de archeologie, de historische geografie, 
de kunstgeschiedenis en de industriële archeologie. Door de nadruk 
op de • cultuurhistorische aspecten in het landschap en door de 
wetenschappelijke achtergronden van de auteurs zijn de historisch-
geografische methoden wat oververtegenwoordigd. 
e. Er is gestreefd naar een verdeling tussen meer object-specifieke 
en meer integrale benaderingsmethoden van cultuurhistorische aspec-
ten. 
Binnen het kader van een MER dienen de methoden evenredig ver-
deeld te zijn over de categorieën inventarisatie-, waarderings-, 
effectvoorspellings- en effectwaarderingsmethoden. Vooral voorspel-
lingsmethoden zijn van belang. 
Ten aanzien van het laatste criterium voor selectie kunnen we opmer-
ken dat de in Nederland voorhanden zijnde methoden zich maar moeizaam 
op deze wijze laten groeperen. De reden hiervoor is gelegen in het 
feit dat er binnen de cultuurhistorie een zeer nauwe band bestaat tus-
sen inventariseren en waarderen, en op basis daarvan ook tussen 
waardering en effectwaardering. Bovendien kent de "cultuurhistorie" 
door zijn onvermijdelijk nauwe band met het verleden, weinig echte 
voorspellingsmethoden. In tabel 4.1. geeft de grootte van het teken 
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(x of X) de noodzakelijke nuancering in de classificatie van een 
methode volgens de ingangen van het MER. Voor alle methoden geldt 
in ieder geval dat een beschrijving of inventarisatie van het object 
en een typering daarvan (dat wil zeggen indirect al een zekere vorm 
van waardering) een onmisbaar onderdeel is. 
METHODEN CULTUURHISTORISCHE ASPECTEN 
Nummer naam 
C 1 
C 2 
C 3 
C 4 
C 5 
C 6 
C 7 
C 8 
C 9 
C 10 
C 11 
C 12 
C 13 
C 14 
C 15 
C 16 
C 17 
C 18 
x1 = 
2 
x = 
- typologie van het cultuurlandschap 
- archeologische streekbeschrijving 
- inventarisatie gebouwde omgeving, monumentenatlas 
- waardering cultuurhistorische objecten, kleigebied 
- waardering cultuurhistorische objecten, veengebied 
- waardering cultuurhistorische objecten, zandgebied 
- cultuurhistorische relicten kartering, Bontkaart 
- bepaling constantie cultuurhistorische kenmerken 
- onderzoek historische landschapsontwikkeling 
- bepaling historische continuïteit nederzettingsgroei 
- waardering agrarische pleinen, Brinkenboek 
- berekening van de erosie-factor, bodemarchief 
- inventariseren van boerderijen 
- identificatie van de molenbiotoop 
- cultuurhistorische successieschema's 
- typering van de landschapsdynamiek 
- integrale objectwaardering, terpen 
- bepaling van de erosie, gebouwde archief. 
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Tabel 4.1. Overzicht methoden cultuurhistorische aspecten 
De volgende bladzijden geven een samenvatting van de methoden, die in 
bijlage 3 uitvoeriger worden beschreven. 
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NUMMER 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
Cl 
Typologie van het cultuurlandschap 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in elementen, ruimtebeslag 
verandering in de landschappelijke hoofdstructuur 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode 
Typologie van het cultuurlandschap 
Typeren van perceels- en bewoningsvormen op nationale 
schaal 
Kaarten met perceels- en bewoningsvormen op twee of meer 
historische tijdstippen, kaarten met de veranderingen 
tussen die beide momenten. 
Typeringscriteria, oude en recente topografische kaarten. 
De in deze methode aangegeven typeringen betreffen slechts 
de horizontale morfologie (plattegrond) van de cultuur-
historische landschapselementen. Er worden wat de ouder-
dom van deze elementen betreft geen indicaties vóór ± het 
jaar 1900 gegeven. 
Werkgroep landschapstypologie, Haartsen, A.J. en J. Renes 
(1982). 
NUMMER 
NAAM" 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methoden 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
C2 
Archeologische streekbeschrijving 
landschap, cultuurhistorie 
toevoeging, verwijdering van elementen 
verandering in het (archeologische) aardwerken-, 
waterlopen-, wegen- en verkavelings-patroon 
inventarisatiemethode 
Archeologische streekbeschrijving 
Inventarisatie van het bestand aan archeolo-
gische relicten voor het Centraal Archeologisch 
Archief, zonder het verrichten van opgravingen. 
Informatie bestand van archeologische relicten, 
kaarten met deze objecten naar ligging, ouder-
dom en type. 
Literatuur.en geschreven archief, kaartmateriaal, 
luchtfoto's, inventarisatie bestaande archeolo-
gische collecties, studie van de bodemkaarten, 
inventarisatie van veld- en perceels-namen en 
veldkartering 
Deze zijn gelegen in de aard van de bij de in-
voer genoemde bronnen. Bij de veldkartering 
bestaan er ontoegankelijke en niet betreed-
bare terreinen. De methode inventariseert in 
beginsel alleen archeologische objecten. 
Rijksdienst voor -het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Amersfoort. Klok, R.H.J. (1974), Bult, E.J. (1983) 
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NUMMER C3 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
beperkingen 
referentie 
Inventarisatie gebouwde omgeving, monumentenatlas 
landschap, cultuurhistorie 
toevoeging, verwijdering van elementen 
verandering in het bebouwingspatroon 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode 
Inventarisatie gebouwde omgeving, monumentenatlas 
Inventariseren en waarderen van cultuurhistorisch be-
langrijke objecten uit de sfeer van de gebouwde omge-
ving, cultuurhistorische waarderingen van nederzettingen. 
Objectgewijze registratie of fiches, door middel van 
foto's en/of kaarten. 
Veldwerk, waarderingscriteria, gegevens uit het figura-
tieve en niet figuratieve geschreven/gedrukte archief. 
Bij nederzettingen ook uit het bodem- en het gesproken/ 
overgeleverde archief. 
Deze betreffen de subjectiviteit van de waarderingscri-
teria en het te kiezen tijdsaspect. Elke inventarisatie 
en elke waardering is slechts een momentopname. 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Leeuwen, W. van 
(1979), Steegh, A.W.A.T. (1985). 
NUMMER 
NAAM 
LABEL 
'milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperking 
referentie 
C 4 
Waardering cultuurhistorische objecten (kleige-
bied) 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in structuur kenmerken 
verandering in patronen en landschappelijke hoofd-
en agrarische structuur 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode, effect-
voor spelling smethode 
Waardering cultuurhistorische objecten (kleige-
bied) 
Bepaling van gaafheid, ouderdom en zeldzaamheid 
van historisch geografische relicten en hun onder-
linge samenhang. Deze bepaling zowel voor het ge-
bied als geheel als per deelgebieden gekwantifi-
ceerd. 
Veranderingen in cultuurhistorische waarde getal-
len per deelgebied, weer te geven in karto- en 
histogrammen. 
Raadplegen van het bodem-, het geschreven en het 
gebouwde archief voor het bepalen van de inven-
taris aan cultuurhistorische relicten in een steek-
jaar. 
De zo belangrijke bepaling van de zeldzaamheid 
wordt slechts aan een beperkt gebied gerelateerd 
en er worden slechts kartografisch weer te geven 
cultuurhistorische objecten gewaardeerd. 
Hacquebord, L., S.H. Visser & L. van Dommelen 
(1976). 
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NUMMI2R 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
C5 
Waardering cultuurhistorische objecten (veengebied) 
landschap, cultuurhistorie 
toevoeging, verwijdering van elementen 
veranderingen in bebouwings-, aardwerken-, wegen-
waterlopen- en verkavelingspatroon 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode 
Waardering cultuurhistorische objecten (veengebied) 
-Kwantitatieve waardering van cultuurhistorische 
relicten naar categorieën en deelgebieden. 
Kaarten en histogrammen met naar ouderdom, gaafheid, 
uniciteit en concentratie gewaardeerde relicten. 
Veldwerk, kaartstudie, archief- en literatuuronder-
zoek naast ouderdoms- en gaafheidsleggers, uniciteits-
en concentratiebepalingen. 
De methode kent in de waardebepalingen een sterk 
subjectief element en gaat maar in beperkte mate in 
op historisch geografische samenhangen. 
Kroon, H. en J. de Kunder (1981) 
NUMMER 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperking 
referentie 
C 6 
Waardering cultuurhistorische objecten (zandgebied) 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in structuurkenmerken 
verandering in patronen en landschappelijke hoofd-
structuur 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode (voor-
spellingsmethode) 
Waardering cultuurhistorische objecten (zandgebied) 
Na inventarisatie op basis van genetische land-
schapstypen wordt met behulp van de criteria gaaf-
heid, ouderdom, streekeigenheid een waardering ge-
geven . 
Cultuurhistorische waardering van diverse gebieden 
(landschapstypen) naar tijd en naar streekeigenheid 
van losse elementen, patronen en structuren. 
De waardering van deze kenmerken wordt weergegeven 
in beschrijvingen en tabellen. 
Gedetailleerde kaarten, gedetailleerde schetsen van 
de ingreep, literatuur, archief-stukken, luchtfoto's 
en veldwerk. 
De genetische landschapstypering wordt verondersteld 
- als basis voor waardering - ook in de hedendaagse 
situatie bruikbaar te zijn; de gewaardeerde patronen 
en structuren zijn specifiek voor een zandgebied. 
Barends, S. (1981) 
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NUMMER 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperking 
referentie : 
C 7 
Cultuurhistorische relicten-kartering1 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in structuurkenmerken 
verandering in elementen 
inventarisatiemethode 
Cultuurhistorische relicten-kartering 
Kaartvergelijking 
Kleurenkaarten en kartogrammen met een weergave 
van de landschapsdynamiek sinds 1850 
Oudere gedetailleerde topografische kaarten 
Meestal wordt alleen de landschapsdynamiek van 
de laatste 100 jaar op de kaarten tot uitdrukking 
gebracht. Deze dient verder te worden geïnterpre-
teerd. 
Historisch Geografisch Seminarium van de Universi-
teit van Amsterdam. Borger, G.J. (1981). 
NUMMER 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
C 8 
Bepaling constantie cultuurhistorische kenmerken 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in punt-, lijn- en vlakrelicten 
veranderingen in begroeiïngs-, wegen- en verkave-
lings-patroon 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode, voor-
spellingsmethode 
Bepaling constantie cultuurhistorische kenmerken 
Berekening van de mate van constantie van cultuur-
historische kenmerken voor en na ingreep door middel 
vaïi kaartvergelijking. 
Kaarten of grid-kaarten met de constantie van cul-
tuurhistorische kenmerken naar type element. 
Gegevens over de aard en locatie van de ingreep, 
oudere en hedendaagse topografische kaarten, ar-
chiefstudie en veldwerk. 
De methode vraagt zeer nauwkeurige gegevens over 
de ingreep en spreekt zich maar beperkt uit over 
de cultuurhistorische relaties in het landschap. 
Stichting voor Bodemkartering, afdeling landschap. 
Wageningen. Vervloet, J.A.J. en A.D. Veldhorst (1982) 
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NUMMER 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
C 9 
Onderzoek historisch landschappelijke ontwikkeling 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in reliëf, bodemdaling, bodemgesteldheid 
verandering landschappelijke hoofd-structuur 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode 
Onderzoek historisch landschappelijke ontwikkeling 
Reconstructie van het oorspronkelijke landschap en 
de ontginningsgeschiedenis en het op basis daarvan 
waarderen van vooral lijn- en vlakrelicten. 
Kaarten met de reconstructie van het oorspronkelijke 
landschap, de ontginningsgeschiedenis en de cultuur-
historische relicten. 
Archiefonderzoek, literatuurstudie, studie van oude 
kaarten en toponymen, veldwerk (waaronder veldbodem-
kundig onderzoek). 
De methode is vooral toe te passen in die gebieden 
waar het zogenaamde "natuurlijk substraat" door 
occupatie en ontginning aanmerkelijk is gewijzigd, 
in het bijzonder in de gebieden met verdwenen veen-
bedekkingen in laag Nederland. 
Stichting voor Bodemkartering, afdeling landschap, 
Wageningen. Vervloet, J.A.J. (1982), Renes, J. (1984) 
NUMMER 
NAAM 
CIO 
Bepaling historische continuïteit nederzettingsgroei 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
landschap, cultuurhistorie 
toevoeging van elementen, ruimtebeslag 
verandering bebouwingspatroon, verkeers- en vervoers-
structuur 
effectvoorspellings-, effectwaarderingsmethode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referenties 
Bepaling historische continuïteit nederzettingsgroei 
Op basis van traditionele nederzettingstyperingen op-
stellen van trendmatige extrapolaties en waarderingen 
voor recente en toekomstige dorpsuitbreiding 
Interpolatie van de historische continuïteit via kaarten 
en tabellen. Bij extrapolatie worden beleidsadviezen ge-
geven deze continuïteit te handhaven. 
Literatuur, oude en recente topografische kaarten, kwa-
litatieve en kwantitatieve bevolkingsgegevens. 
Alleen de ontwikkelingen van de laatste eeuw worden re-
presentatief geacht voor de mate van historische conti-
nuïteit. Er is sprake van subjectiviteit bij de extra-
polaties en alleen de kerndorpen worden bestudeerd. 
Veen, P.R. van der (1977), Streekorgaan Kempenland 
(1976), RBL "De Dorschkamp" (1977). 
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oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
Cll 
Waardering agrarisch pleinen, Brinkenboek 
landschap, cultuurhistorie 
verwijdering elementen, ruimtebeslag 
verandering in begroeiings-, bebouwings- en wegenpatroon 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode 
Waardering agrarische pleinen, Brinkenboek. 
Waardering van agrarische dorpspleinen vanuit hun functie 
en betekenis na uitgebreide inventarisatie. 
Inventarisatie en waardering in tabellen, kaarten. 
Veldwerk, geëvalueerde nederzettingstypologie, litera-
tuur, kaarten, oude ansichten, gesproken archief. 
De toepasbaarheid is sterk regionaal bepaald. Voor de 
waardering van de kwaliteit van de begroeiing is aanvul-
lend onderzoek nodig. 
Werkgroep Brinken (1981) 
NUMMER 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
C 12 
Berekening van de erosie-factor, bodem-archief 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in reliëf, ruimtebeslag 
verlies vlakrelicten (met informatiewaarde) 
effectenvoorspellingsmethode 
Berekening van de erosie-factor, bodem-archief. 
Bepaling van het verlies aan archeologische informa-
tie uit het stedelijk bodem-archief door optelling 
van het percentage van het stadsoppervlak dat defini-
tief verloren is en dat door grondwerken wordt be-
dreigd. 
Vier klassen van de erosie-factor, uitgewerkt naar 
stadstypen, de regionale spreiding en enkele voor-
beeld-gevallen. Presentatie in tabellen en cirkel-
diagrammen . 
Door een enquête en literatuur te verzamelen gege-
vens over de stadsgeschiedenis, de eerdere archeolo-
gische activiteiten en de in het verleden en in de 
nabije toekomst uit te voeren grondwerken. 
De erosie-factor is slechts voor stedelijke neder-
zettingen berekend. 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Amersfoort. Es, W.A. van e.a. (1982) 
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NUMMER C13 
NAAM Inventariseren van boerderijen 
LAB3L 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
landschap, cultuurhistorie 
verandering, verdwijning van elementen 
verandering in bebouwingspatroon, agrarische structuur 
inventarisatiemethode, waarderingsmethode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
beperkingen 
referenties 
Inventariseren van boerderijen 
Inventarisatie en waardering van boerderijen door middel 
van veldwerk, uit te voeren door niet-deskundigen met 
behulp van een gestandariseerd vragenformulier en foto's. 
Een op steekdatum beschreven en gefotografeerde bestand-
opname van boerderijen. 
Recente topografische kaarten, camera met zwart/wit 
film, vragenlijst en veldwerk. 
De vragenlijst heeft slechts betrekking op bebouwing van 
in hoofdzaak vôôr 1940 waarvan een agrarische functie 
vermoed wordt. 
Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescher-
ming, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. 
NUMMER 
NAAM 
C14 
Identificatie van de molenbiotoop 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
type methode 
landschap, cultuurhistorie 
toevoeging (verwijdering) elementen (patronen), verande-
ring in structuurkenmerken (verandering in peil en be-
weging van het oppervlaktewater) 
verandering in bebouwingspatroon, verandering in agra-
rische structuur 
effectvoorspellingsmethode, effectwaarderingsmethode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referenties 
Identificatie van de molenbiotoop. 
Het identificeren via een matrix of met een beschrijving 
van de noodzakelijke voorwaarden in de directe of wij-
dere omgeving van een molen om deze maalvaardig te houden. 
Toelaatbaarheidsmatrices, kwalitatieve en kwantitatieve 
beschrijvingen. 
Wind- en watervang berekeningen, geschreven en gedrukt 
archief. 
Hoewel er enkele standaardformules beschikbaar zijn, 
dient de identificatie van de molenbiotoop voor elk ob-
ject of groep van objecten apart te worden uitgevoerd; 
dit in verband met de grote variaties naar molentypen, 
constructies en betrokken aantallen. 
Egelie, G.C.M. (1978), Smit, E. (1977), Nijhof, P. (1979, 
1982), Bijlholt, A.G. (1980). 
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NUMMER 
NAAM 
C 15 
Cultuurhistorische successieschema's 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referenties 
landschap, cultuurhistorie 
veranderingen'in structuurkenmerken 
veranderingen in de landschappelijke hoofdstructuur 
effectwaarderingsmethode, (effectvoorspellingsmethode) 
Cultuurhistorische successieschema's 
Het via een geschematiseerde beschrijving, diagram 
of kaarten inzichtelijk maken van de opeenvolgende 
stadia in de landschaps- of nederzettingsgenese. 
Tabellen (eventueel kaarten en diagrammen) met de op-
eenvolgende stadia in de cultuurhistorische verande-
ringen . 
Gegevens over landschaps- en nederzettingstypen, 
literatuur 
De schema's worden veelal tegen de achtergrond van een 
zeer langdurig tijdsverloop opgezet. Ze zijn door ster-
ke generalisaties globaal en meest ook hypothetisch van 
karakter en ze hebben een gering voorspellend vermogen. 
Büro Maas (1979), Steegh A.W.A.T. (1978) 
NUMMER 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referenties 
C 16 
Typering van de landschapsdynamiek 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in de structuurkenmerken 
verandering in patronen 
inventarisatiemethode, effectwaarderingsmethode 
Typering van de landschapsdynamiek 
Het met behulp van kaartvergelijking geven van een 
kwalitatieve of kwantitatieve typering van de ver-
anderingen in het landschap 
Gebieds- of patroonsgewijze beschrijvingen en/of 
tabellen, typeringen van de veranderingen in het 
landschap in het (recente) verleden. 
Geïdentificeerde deelgebieden en/of deelstructuren 
(patronen), topografische kaarten en veldwerk 
De door deze benadering aangedragen informatie is 
veelal verbrokkeld; het zicht op een beeld van de 
totale landschappelijke dynamiek is vaak moeilijk 
te synthetiseren. 
Capel en Mobach (1979), Volker et. al. (1979), de 
Boer et. al. (1976) 
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NUMMER
 t 
NAAM 
LABEL 
mileuaspect 
oorzaak 
effect 
methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
C17 
Integrale objectwaardering, terpen 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in elementen, reliëf 
veranderingen in relicten, patronen, landschappelijke 
hoofdstructuur 
waarderingsmethode, effectwaarderingsmethode 
Integrale objectwaardering, terpen 
Het na typering en inventarisatie waarderen van 
cultuurhistorische objecten naar hun wetenschappelijke, 
cultuurhistorische, landschappelijke en histórisch-
geografische waarden. 
Kaarten voorzien van een beschrijvende toelichting 
Veldwerk en raadpleging van het bodem-, het geschreven/ 
gedrukte, het gebouwde en het overgeleverde archief 
Deze betreffen het opstellen van de waarderingscriteria 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Amersfoort. Klok, R.H.J. (1974/1975), Klok, R.H.J. & 
J.A.J. Vervloet (1983). 
NUMMER C18 
NAAM 
LABEL 
milieuaspect 
oorzaak 
effect 
methode 
SAMENVATTING 
naam 
methode 
uitvoer 
invoer 
beperkingen 
referentie 
Bepaling van de erosie, gebouwde archief 
landschap, cultuurhistorie 
verandering in de kwaliteit van de lucht (verandering 
in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater) 
aantasting van puntrelicten, bebouwingspatroon 
effectvoorspellingsmethode 
Bepaling van de erosie, gebouwde archief 
Het identificeren en meten van de chemische en fysische 
aantasting van steen, glas en metalen ten gevolge van 
luchtverontreiniging en het opstellen van dosis-effect 
relaties. 
Enkele dosis-effect relaties, inschatting en waardering 
van de toegebrachte schade aan cultuurgoederen 
Luchtconcentratiegegevens van verontreinigende stoffen, 
gegevens over de steensoorten, hun huidige kwaliteit en 
hun situering, klimatologische gegevens 
De methode is nog in ontwikkeling. Er zijn nog maar 
weinig exacte, materiaal-specifieke dosis-effect rela-
ties opgesteld. 
Feenstra, J.F. (1982) 
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4.4. Plaats van de cultuurhistorische methoden voor het landschap 
in het MER 
Bezien we bij wijze van conclusie voor dit hoofdstuk de plaats 
van de cultuurhistorische methoden binnen een MER dan is daarvoor een 
tweedeling in effectvoorspellings- en effectwaarderingsmethoden, en 
in beschrijvende en waarderingsmethoden op zijn plaats. 
1. Effectvoorspellings- en effectwaarderingsmethoden 
In het voorafgaande is reeds vastgestel'd dat de cultuurhistorie 
in eerste instantie objecten (en landschappen) uit het verleden be-
studeerd. Binnen de genoemde vier cultuurhistorische deelwetenschap-
pen is bovendien de ontwikkeling van methoden naar de toegepaste 
sfeer een betrekkelijk recent verschijnsel. Om deze reden zijn er 
binnen de bestaande methoden nog maar weinig aan te wijzen die 
ontwikkeld zijn om expliciet effecten op cultuurhistorische aspecten 
in de toekomst te voorspellen. We kunnen met betrekking tot de 
voorspelling en waardering van effecten een onderscheid maken tus-
sen methoden die binnen een MER op het niveau van individuele ele-
menten gebruikt kunnen worden, en methoden die ook de hogere niveaus 
van.structuren benaderen. 
a. elementen 
Op het niveau van elementen (en daarmee inherent het niveau van 
patronen en formele samenhangen) kan een voorspelling gegeven 
worden als een "alles of niets"-effect. Als er alternatieve 
lokaties voor de activiteit mede in de beschouwing worden be-
trokken, dan kan het effect via diverse methoden gewaardeerd 
worden. 
De methoden C-4, C-5 en C-6 stellen ons in staat het effect 
van de ingreep kwantitatief te meten voor een in oppervlakte 
groot gebied. Dit maakt deze methoden geschikt voor het meten 
van effecten van grootschalige ingrepen als landinrichting. 
De methoden C-3 en C-13, C-2 en C-12 en in zekere zin ook C-ll 
zijn eerder geschikt voor effectwaardering in een in oppervlakte 
beperkter gebied. In dergelijke gevallen heeft echter een inte-
grale waardering van de bedreigde objecten (methode C-17) uit-
eindelijk de voorkeur. 
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De methoden C-7, C-8, C-9, C-10, C-15 en C-16 geven een moge-
lijkheid voor een effectwaardering in het licht van de histo-
rische continuïteit of dynamiek van het object of landschap; . 
methode C-l geeft hier zelfs de mogelijkheid voor een referentie 
op grote (nationale) schaal. In paragraaf 4.2. bleken zowel de 
methoden gebaseerd op kaartvergelijking (C-l, C-7, C-8 en C-16) 
als die uitgaan van een streekbeschrijving (C-9 en C-15) hier-
voor de mogelijkheden te bieden. 
In de methoden C-4, C-6, C-7, C-8, C-10 en ook C-15 en C-16 
liggen mogelijkheden opgesloten de effecten van de ingreep te 
waarderen tegenover de autonome landschapsontwikkelingen in de 
toekomst als de ingreep uiteindelijk niet plaatsvindt. In dit 
geval dient voor de betrokken cultuurhistorische objecten de 
uit die methoden zichtbaar geworden "historische trend" verder 
geëxtrapoleerd te worden. Tenslotte kan het effect van de in-
greep ook gewaardeerd worden door een beroep te doen op "expert 
judgement". In dit geval kan gedacht worden aan het oordeel van 
historisch-geografen, archeologen, (kunst-) historici, archi-
varissen, streekkenners en/of de plaatselijke heemkunde kringen. 
In al deze gevallen zal het effect gewaardeerd worden volgens 
de criteria zeldzaamheid, streekeigenheid, gaafheid naar ouder-
dom en historische informatiewaarde (paragraaf 2.2.3.). 
structuren 
Op het niveau van structuren zijn er binnen de cultuurhistorie 
enkele directe effectvoorspellingsmethoden. Deze betreffen 
effecten op het bodemarchief, in het bijzonder de voorspelling 
van het verlies van archeologische informatie (methode C-l2), 
effecten op in een structuur functionerende molens (methode C-14) 
en effecten van luchtverontreiniging op het gebouwde archief 
(methode C-18). Deze methoden geven (of gaan dat bij een verdere 
ontwikkeling van de methode in de toekomst doen) via de daarin 
opgevoerde dosis-effectrelaties de mogelijkheid tot directe 
voorspelling van de mogelijke schade aan cultuurgoederen. De 
toepassing van deze methode vraagt doorgaans geen specifieke 
deskundigheid. Wel dient aan het gebruik van deze methoden 
eerst een inventarisatie vooraf te gaan} ze zijn zo als een ver-
volg op de methoden C-2 en C-3 te beschouwen. 
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Effecten op de formele landschappelijke hoofdstructuur in de 
zin van een (nationaal optredend) verlies aan verscheidenheid 
in landschappen zijn binnen de bestaande methoden nog moeilijk 
meetbaar. Aanzetten tot een voorspelling van dergelijke effecten 
vinden we in de methoden C-l en C-16, beide gebaseerd op kaart-
vergelijking. 
Effecten op thans nog functionerende structuren in maatschappe-
lijk en economisch opzicht, waaraan een aanmerkelijk cultuur-
historisch belang kan worden gehecht, zijn buiten de reikwijdte 
van de m.e.r. gehouden. Onder streekbeschrijving is een weg 
aangegeven om dergelijke effecten in een MER toch aan de orde te 
laten komen. Gezien het aangetoonde belang dat het voortbestaan 
van dergelijke structuren heeft voor het voortbestaan van indi-
viduele cultuurhistorische objecten kan in het kader van een 
MER voor dergelijke effecten op zijn minst een beroep op het 
"expert judgement" worden gedaan. 
2. Inventarisaties, beschrijvings- en waarderingsmethoden 
Voor het juist inschatten van de toekomstige effecten op de cultuur-
historische aspecten van het landschap is er eerst een inventari-
satie van de cultuurhistorische objecten noodzakelijk. 
a. Inventarisatie, beschrijving 
Op het niveau van individuele elementen kan gewezen worden op de 
wettelijke bescherming die diverse objecten reeds genieten. Ze 
zijn uit hoofde hiervan op betrekkelijk uniforme wijze reeds ge-
ïnventariseerd. Een overzicht daarvan kan snel en kosteloos 
worden verkregen door het raadplegen van de openbare registers 
van "monumenten". Ze zijn aanwezig op rijks, provinciaal en ge-
meentelijk niveau en betreffen de zogeheten "monumenten van ge-
schiedenis en kunst" (nadere informatie geeft de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg te Zeist) en/of de "archeologische monu-
menten" (nadere informatie geeft de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort). Voor historisch-geo-
grafische objecten als bewonings- en verkavelingsvormen ontbreekt 
tot op heden een wettelijke bescherming en dientengevolge ook 
een centraal informatiepunt. Aan beide is dringend behoefte. Voor 
dit soort objecten kan in eerste instantie een beroep gedaan 
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worden op de onder methode C-l genoemde gegevens en instanties. 
In veel gevallen kan de noodzaak bestaan deze nationale inven-
tarisaties in een in oppervlakte kleiner gebied verder te ver-
diepen en te detailleren. Hiervoor staat met betrekking tot de 
archeologische objecten de methode C-2 ter beschikking, voor 
kunsthistorische en industrieel-archeologische objecten de 
methoden C-3, C-l3 en C-l7. Voor de historisch-geografische 
objecten kunnen bij een inventarisatie voor de aspecten verkave-
ling en nederzettingen de methoden C-l en C-3 worden toegepast. 
De methoden C-4 tot en met C-9 kunnen voor diverse detailpunten 
bij de inventarisatie van het verkavelingspatroon gebruikt 
worden, de methoden C-3, C-10, C-ll en C-l7 gaan nader in op 
de nederzettingen. 
Op het niveau van patronen en formele samenhangen is er op dit 
moment slechts op zeer beperkte schaal sprake van een wettelijke 
bescherming en een daaraan gekoppelde landelijke inventarisatie. 
Voor nederzettingen kan worden gewezen op de wettelijk vastge-
stelde "beschermde stads- en dorpsgezichten", welke in methode 
C-3 aan de orde komen. Archeologische en historisch-geografische 
patronen en samenhangen zijn onbeschermd en ook nog maar beperkt 
geïnventariseerd. Enige aanzetten daartoe zijn neergelegd in de 
aanwijzing van bepaalde gebieden als "Nationaal (landschaps-) 
park" of "grote landschapseenheid". Ingrepen in dergelijke ge-
bieden zijn binnen het bereik van de m.e.r. gebracht. 
Om de patronen en ruimtelijke samenhangen in dergelijke of in 
omvang beperktere gebieden te kunnen inventariseren kan in het 
kader van een MER öf wel een beroep gedaan worden op de oudere 
"polythematische" landschaps- en nederzettingstyperingen voor de 
betreffende streek (vergelijk het hierop teruggrijpen in de 
methoden C-4, C-5, C-6, C-9, C-ll en C-17), öf wel in de be-
treffende streek de landschapsdynamiek en de veranderingen in 
de patronen geïnventariseerd worden volgens de methoden C-l5 
en C-16. 
De inventarisatie kan geschieden door middel van veldwerk. Een 
dergelijke inventarisatie brengt voor de cultuurhistorische 
objecten gegevens naar voren over ligging, type, relatieve 
ouderdom en vorm of oppervlakte. Naast deze beschrijvingsvariabe-
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len komen in de praktijk uit een inventarisatie ook waarderingen 
naar voren. Inventarisatie en waardering zijn doorgaans moeilijk 
van elkaar te scheiden: ook de wettelijke omschrijvingen laten 
zich in deze geest uit: "monumenten zijn (....) zaken die van 
algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, betekenis voor de 
wetenschap of hun volkskundige waarde" of "groepen van onroerende 
zaken (....) welke (....) een beeld vormen dat van algemeen be-
lang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel". 
In zeer brede zin gezien vormt deze innige verstrengeling van 
inventarisaties en waarderingen een studieobject van de cultuur-
historie zelf, hier op te vatten als "beschavingsgeschiedenis", 
b. waardering 
Hoe men binnen het kader van een MER geraken kan tot een cultuur-
historische waardering van de objecten of landschappen is onder 
4.2. bij de bespreking van de kaartvergelijkings- en de streek-
beschrijvingsmethode aangegeven. Uitgangspunt zijn de waarde-
ringscriteria zeldzaamheid, gaafheid etc. In de praktijk blijkt 
de werkwijze van kaartvergelijking, zoals deze ten grondslag ligt 
aan o.a. de methoden C-l, C-3, C-7, C-8, C-10 en C-16 vooral 
bruikbaar voor een operationalisering van de criteria zeldzaam-
heid naar categorie, type of regio en in mindere mate voor het 
criterium gaafheid naar ouderdom. De werkwijze van het geven van 
een streekbeschrijving, die ten grondslag ligt aan de methoden 
C-2, C-3, C-4, C-5, C-6,. C-9, C-ll, C-15 en C-17, is vooral ge-
schikt voor het operationaliseren van de criteria uniciteit, 
streekeigenheid, gaafheid naar ouderdom en de historische in-
formatiewaarde . 
De uitgesproken waardering ten aanzien van de cultuurhistorische 
objecten dient echter steeds te worden beschouwd als een (subjec-
tieve) momentopname. De verantwoording voor de waar.deringen moet 
gevonden worden in de diepgang waarmee de werkwijze, zowel bij 
een kaartvergelijking, als bij een streekbeschrijving, is ge-
volgd. Op dit punt maakt het feit dat de waarderingen in kwanti-
tatieve vorm (C-l, C-4, C-5, C-6, C-8, C-ll en C-16) of in 
kwalitatieve, beschrijvende vorm (C-3, C-7, C-10 en C-l3) gegeven 
kan worden in wezen niet meer zo'n groot verschil uit. De veel 
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gehoorde opmerking dat een cijfermatige waardering van cultuur-
historische objecten een mate van objectiviteit suggereert die 
er in feite niet is, is grotendeels terecht. Als de uitvoer van 
een cultuurhistorische inventarisatie en waardering echter op-
genomen moet worden in een multi-criteria analyse ten behoeve 
van de besluitvorming, is een presentatie in kwantitatieve vorm 
wel aan te bevelen. 
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5. EEN CASE-STUDY: STADSUITBREIDING 
In dit hoofdstuk staat een activiteit centraal die (veelal) grote 
effecten heeft op de cultuurhistorische aspecten van het landschap en 
in de toekomst vermoedelijk m.e.r.-plichtig zal worden. We doelen hier 
op omvangrijke stadsuitbreidingsprojecten. 
Aan de hand van twee reële situaties (nl. Delfzijl en Breda) 
wordt in paragraaf 5.1. aangegeven op welke manier er in het verleden 
(dat wil zeggen zonder m.e.r.) stadsuitbreiding heeft plaatsgevonden. 
De volgende paragraaf stelt de effecten van de m.e.r.-plichtige acti-
viteit stadsuitbreiding op de cultuurhistorische aspecten in een 
fictief landschap aan de orde. Deze effecten worden vastgesteld met 
behulp van de bestaande methoden (hoofdstuk 4), voor zover deze van 
toepassing zijn. 
Deze werkwijze geeft tevens de mogelijkheid de onderscheiden 
methoden te toetsen. 
Voor een evaluatie van deze toetsing wordt verwezen naar hoofd-
stuk 6, waarin eveneens de methoden die binnen de case-study niet zijn 
gebruikt, de revue zullen passeren. 
5.1. Activiteit stadsuitbreiding zonder m.e.r. 
De m.e.r. heeft, zoals reeds in paragraaf 2.2. is aangegeven, 
o.a. tot doel bij het tot stand brengen van voorzieningen ten behoeve 
van activiteit x binnen gebied y de negatieve effecten op het milieu 
te minimaliseren. Aangezien stadsuitbreiding onder meer ruimtebeslag 
met zich mee brengt, heeft deze activiteit negatieve effecten op het 
bestaande milieu, i.e. de cultuurhistorische aspecten van het land-
schap. Echter, de wijze waarop de stadsuitbreiding wordt uitgevoerd 
(de planvorming) kan in sterke mate de aard van het negatieve effect 
bepalen. Dit valt te illustreren aan de hand van twee willekeurig ge-
kozen voorbeelden, nl. de stadsuitbreiding van Delfzijl en de stads-
uitbreiding van Breda (Haagse Beemden Oost). 
5.1.1. stadsuitbreiding van Delfzijl 
De stad Delfzijl heeft tussen 1952 en 1983 een sterke stadsuit-
breiding gekend (figuur 5.1.). Echter, hierbij heeft men geen aan-
dacht besteed aan een verantwoorde aansluiting van de nieuwbouw op het 
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Figuur 5.1. Delfzijl in 1952 en 1983 (schaal 1: 25.000) 
8t 
y. 
Biessum (25-9-1957). Wierde in Fivelingo. Een kunstmatige hoogte waarop 
de bewoners van het gebied hun nederzettingen bouwden, in de periode 
toen hoge vloedstanden van de zee nog niet door zeedijken konden worden 
gekeerd. De boerderijen liggen langs de zoom van de terp met hun schuren 
gekeerd naar hun landerijen die in een radiaalpatroon zich rond_de terp 
uitstrekken (blikrichting W.) (Van Welsenes, 1975) 
„, /'t» 
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Biessum (15-5-1973). Hoewel de terpdorpen sinds de He eeuw toen zee-
weringer werden aangelegd als relictnederzettingen zijn te beschouwen, 
bleven 2.e als basis voor een agrarische bestaanswijze tot de huidige 
tijd functioneren. Biessum is evenwel door de stadsuitbreiding van 
Delfzijl vervallen tot een zinledig relict, omdat de stedebouwers de 
kans lie:ten voorbijgaan, om met gebruikmaking van het bestaande radiale 
kavelpatroon, de stadswijk op de stad te laten aansluiten. Nu miste men 
de kans om Biessum op logische wijze als groengebied in het uitdijend 
stadslichaam op te nemen (blikrichting Z.) (Van Welsenes, 1975) 
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bestaande landschap. Dit landschap kan worden gekarakteriseerd als 
een terpenlandschap. Bepalend voor de harmonische afstemming van de 
onderdelen op elkaar zijn zaken als structuur, omvang, hoogte, vorm 
en karakteristieke bebouwing wat weer samenhangt met een bepaald 
ontwikkelingsstadium en de functie van de terpen (Klok, 1974-1975). 
Een terp waarop deze kenmerken nog het meest volledig aanwezig 
zijn, is de wierde Biessum. Momenteel vormt deze terp de westelijke 
begrenzing van de nieuwbouw van Delfzijl ten noorden van de spoorbaan 
(Klok, 1977). De ringweg (of osseweg), de radiale (stervormige) ver-
kaveling en hoogteverschillen zijn goed bewaard gebleven. 
Deze terp komt in aanmerking om tot beschermd dorpsgezicht verklaard 
te worden, evenals vele andere in dit gebied gelegen terpen. Dit zou 
moeten inhouden dat de terpen bij de uitbreidende stadsbebouwing 
moesten worden ontzien. Echter, bij de stadsuitbreiding van Delfzijl 
sloot het stratenpatroon van de nieuwe stadswijk in het geheel niet 
aan op het radiale verkavelingspatroon rondom de terp. Daarnaast 
zorgde de hoogbouw voor een rigoreuze overgang van stedelijk naar 
landelijk gebied. Dit heeft ertoe geleid dat ... "de terp nu wordt 
gekoesterd als een zinledig relict in een door abstracte vormen be-
heerste omgeving" (Van Welsenes, 1975). 
Afsluitend kan worden gesteld dat een dergelijke stadsuitbreiding 
in de toekomst (als zijnde een m.e.r.-plichtige activiteit) waar-
schijnlijk niet in een dergelijke opzet zou hebben plaatsgevonden. 
De wierde Biessum en het daarmee samenhangende verkavelingspatroon en 
ruimtegebruik had uitgangspunt dienen te zijn voor de opzet van de 
stadsuitbreiding. Mogelijkheden daartoe waren zeker aanwezig. 
5.1.2. stadsuitbreiding van Breda: Haagse Beemden Oost 
In 1971 werd voor de stadsuitbreiding van Breda een structuur-
plan Haagse Beemden opgesteld, waarbij totaal geen rekening werd ge-
houden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit 
gebied. 
Door allerlei acties tegen dit plan is in de periode 1976-1980 
een nieuw structuurplan tot stand gekomen, waarbij de stadsuitbreiding 
is ingepast in het bestaande landschap, en wat nog belangrijker is, 
waardoor de 30-35.000 toekomstige wijkbewoners zoveel mogelijk contact 
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blijven behouden met het landschap. Alvorens in te gaan op het struc-
tuurplan, wordt de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van 
dit gebied uiteengezet. 
de genese van de Haagse Beemden 
Het gebied van de Haagse Beemden Oost kenmerkt zich door een 
sterke afwisseling van hoge pleistocene zandgronden (in het zuid-
oosten en midden) en lage holocene klei-veengronden (in het noord-
oosten) . Alhoewel dit gebied reeds rond het begin van onze jaartelling 
bewoond is geweest, kan er pas van een bewoningscontinuïteit worden 
gesproken vanaf de 12e eeuw (Leenders, 1975). De eerste nieuwe vesti-
gingen waren Bürgst en Gageldonk. Deze domeinen lagen aan de rand van 
de hoge zandruggen en de lage venige gronden, daar waar tussen de 
hoge ruggen laagten (=beemden) aanwezig zijn. 
Reeds in de 15e eeuw is het gebied van de Haagse Beemden Oost 
geheel in cultuur gebracht: de huidige verkaveling herinnert ons 
nog daaraan. Tot het eind van de vorige eeuw is dit landschap vrijwel 
onveranderd gebleven. In de 20e eeuw heeft het landschap een veel 
opener karakter gekregen enerzijds door het opruimen van veel hout-
wallen en hagen, en anderzijds door het kappen van grote oppervlakten 
19e eeuwse bossen op de verkochte domeingoederen. 
enkele monumentale plaatsen in de Haagse Beemden Oost 
1. De oude heerlijkheid Bürgst 
- Zowel juridisch als agrarisch was de Grote Hoeve van Bürgst 
eeuwenlang het centrum van deze heerlijkheid. Hoewel deze hoeve 
de eerste domeinhoeve is geweest, is het in verband met allerlei 
verbouwingen geen monument. Daarentegen staan zowel de grote 
Vlaamse schuur als de kleine schuur of Karkooi als monument ge-
registreerd. 
- De centrale hoogte van Bürgst, waarop de akkers werden ontgonnen 
voor de landbouw, werd omringd door een 3 km lange aarden wal, de 
zgn. 'Akkerwal', waarvan nu nog 2 km duidelijk zichtbaar aanwezig 
is. 
- De Cingeltjes zijn de resten van het "kasteel" van Bürgst, waarvan 
niets is overgebleven. 
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- In 1790 is het Huis Bürgst (monument) gebouwd. Aan het eind van 
de 18e eeuw is er een park met vijver aangelegd, en een laan met 
uitzicht op de kapel van Gageldonk en de Grote Toren van Breda. 
2. De heerlijkheid Gageldonk 
- Het Hooghuis (monument) is een boerderij van het Kempische lang-
geveltype, verbonden met een poorttoren, wat een restant is van 
het in 1573 verwoeste kasteel Gageldonk. Naast het Hooghuis staat 
een gerestaureerde Vlaamse schuur uit 1627 (monument) 
- De met riet bedekte Kapel van Gageldonk, waarvan de oudste restan-
ten dateren uit de 16e eeuw, is een zgn. "eigen-kapel", dat wil 
zeggen dat de kapel bij het kasteel hoort. 
3. Het landhuis IJzer Hek 
Dit monument is gelegen in een park en is gebouwd in de 19e eeuw. 
De geschiedenis van dit gebied gaat terug tot 1535. Bij dit land-
huis horen een Vlaamse schuur, een Karkooi en een bakhuis. De naam 
is ontleend aan een bij de ingang van het park staand sierhek. 
het oude en het nieuwe structuurplan 
Het oude structuurplan (1971) was gebaseerd op schaalvergroting. 
Dit resulteerde in de aanleg van grote noord-zuid en west-oost lopende 
wegen, grootschalige centrumvoorzieningen en hogere bebouwing (figuur 
5.2.). Hierbij werd geen rekening gehouden met de bestaande wegen, die 
in verband met de geomorfologie zuidwest-noordoost lopen. 
De omgeving van het landgoed Bürgst zou als groenvoorziening 
worden bestempeld: een stukje natuur in de woonwijk. Echter, dit land-
goed kreeg daarmee wel uitzicht op een klaverblad. De restanten van 
de overige landgoederen zouden verdwijnen. 
Het moge duidelijk zijn dat er vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
vrijwel niets zou overblijven van datgene wat ons aan het verleden 
zou kunnen herinneren. 
In de periode 1976-1980 is een nieuw structuurplan opgesteld, 
waarbij de Haagse Beemden Oost wordt gezien als een stedelijk gebied 
met een sterk accent op landschap en groen. Bebouwd en onbebouwd land-
schap moeten een totaal-structuur gaan vormen (Post, 1982). Bij 
de vormgeving van dit structuurplan is uitgegaan van drie hoofdeigen-
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Figuur 5.2. Structurele opbouw van het ontwikkelingsplan Haagse 
Beemden van 1971. 
schappen van het landschap (figuur 5.3.). 
1. Een centrale landgoederenstrook van het landgoed Bürgst en Gagel-
donk via het Heksenwiel naar het landgoed IJzer Hek. Deze strook 
krijgt deels een agrarische en deels een recreatieve bestemming. 
2. De min of meer hoge en droge delen, die in een soort hoefijzervorm 
rondom de landgoederenstrook liggen, worden bestemd tot woon- en 
werkgebied. 
3. De laaggelegen en ook meer natte delen in het midden en noorden 
krijgen een agrarische functie (veelal als weidegebied), met 
recreatief medegebruik. 
Ondanks het feit dat de bestaande percelering hierbij onder de woon-
wijk verdwijnt, zorgt de landgoederenzone met zijn begrenzingen toch 
voor het behoud van een deel van het cultuurhistorisch waardevol land-
schap, waarin het bestaande wegenpatroon is aangehouden. 
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Figuur 5.3. Structuurplan Haagse Beemden van 1 980. 
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5.1.3. conclusie 
U:.t de twee voorbeelden komt naar voren dat de activiteit stads-
uitbreiding (werknummer VII, tabel 2.1.) de cultuurhistorische aspecten 
'van het landschap sterk kan beïnvloeden. De aard en de omvang van de 
.beïnvloeding is enerzijds sterk afhankelijk van de ingreep en ander-
zijds van de aanwezige cultuurhistorische kenmerken. Van belang daar-
bij is of er, en zo ja in welke mate, bij de planvorming rekening 
wordt gehouden met de aanwezige cultuurhistorische kenmerken. 
De effecten van de stadsuitbreiding op de cultuurhistorische 
aspecten van het landschap kunnen op verschillende ruimtelijke schaal-
niveaus tot uitdrukking komen. 
Allereerst kan het effect op de betreffende lokatie zelf worden 
onderscheiden ("site"). Daarbij gaat het om de verdwijning en/of be-
dekking van de cultuurhistorische relicten: het alles-of-niets-effeet. 
Op een hoger ruimtelijk schaalniveau kan er sprake zijn van effecten 
op de omgeving van de betreffende lokatie ("situation"). Zo kunnen 
eeuwenoude samenhangen worden verbroken doordat bijv. de patronen 
van het aangrenzende gebied niet meer aansluiten op de patronen in de 
nieuwbouwwijk. Ook bestaat de mogelijkheid dat de omgeving niet of 
slecht functioneert ten behoeve van de nieuwe bewoners. 
5.2. Activiteit stadsuitbreiding met m.e.r. 
Het uitgangspunt voor deze paragraaf is een fictief landschap 
(de regio Juinen), wat slechts een detail is uit een groter, eveneens 
fictief landschap (figuuur 5.4.). 
In het landschap van de regio Juinen komen vele landschapstypen 
en -elementen voor, die in Nederland zijn te vinden (figuur 5.6.). 
Een nadere beschrijving van dit landschap wordt gegeven in 5.2.2. 
Binnen dit fictieve landschap wordt de stadsuitbreiding van Juinen 
tot 1990 bestudeerd. 
Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit dient een MER 
te worden opgesteld, om antwoord te geven op de vraag "welke lokatie 
heeft de minst negatieve effecten op de cultuurhistorische aspecten 
van het fictieve landschap?" Ter beantwoording komt eveneens een 
tweede vraagstelling aan bod, nl. "welke van de onderscheiden methoden 
kunnen worden gebruikt om de effecten van de stadsuitbreiding op de 
cultuurhistorische aspecten van het landschap te voorspellen?" 
Figuur 5.4. Regio Juinen in ruimer verband (schets van Arthur Steegh •, 
de rechthoek geeft de ligging van het fictieve landschap 
volgens figuur 5.6.) 
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Uitgangspunten hierbij zijn de directe effecten, aangezien de 
indirecte en secundaire effecten vooralsnog moeilijk te meten zijn 
met behulp van de onderscheiden methoden. 
Ten behoeve van de vraagstellingen worden de stappen van een 
m.e.r. grotendeels doorlopen om uiteindelijk een voorkeur te kunnen 
uitspreken op basis van de resultaten van de gebruikte methoden. 
5.2.1. de activiteit en de alternatieven 
Gezien de sterke bevolkingsgroei van enerzijds de stad Juinen en 
anderzijds de regio Juinen is de gemeente Juinen genoodzaakt uit te 
breiden. Om de bevolkingsgroei op te vangen is er een voorstel gefor-
muleerd, dat als doel heeft de bouw van ongeveer 2500 woningen tot 
1990 te realiseren. De totale benodigde oppervlakte hiervoor is naar 
schatting 85 ha. In het voorstel is nog geen definitieve invulling 
gemaakt van de planologisch-stedebouwkundige aspecten, zoals het 
bruto- en netto-oppervlak per woning, de woningdichtheid e.d. Als 
richtlijnen voor de woningdifferentiatie zijn gegeven 25% vrije sector, 
30% premiekoop en 45% woningwetbouw, terwijl de differentiatie over' 
laagbouw-middelhoog-hoog zich verhoudt als 5:4:1. 
Aangezien in het voorstel evenmin is aangegeven in welke mate er 
rekening zal worden gehouden met de bestaande cultuurhistorische 
relicten, wordt er in deze studie in eerste instantie vanuit gegaan 
dat er geen rekening mee wordt gehouden. 
Bij het bepalen van de lokatie is uitgegaan van de voorwaarde dat 
in verband met de bezuinigingen het gebied met geringe financiële 
middelen bouwrijp kan worden gemaakt. 
De voorgestelde lokatie is het oude tuinbouwgebied ten -zuiden 
van Trichterhuizen (lokatie A): figuur 5.5. Als alternatieve lokatie 
is het gebied ten noordoosten van de stad Juinen aangewezen (lokatie 
B). Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig dat er geen stadsuitbreiding 
plaatsvindt: het nulalternatief. Een oplossing voor de woningnood 
wordt dan o.a. gezocht in het voor huisvesting geschikt maken van 
leegstaande (veelal openbare) gebouwen, renovatie van oude stads-r 
wijken ofwel het volbouwen van het oude industrieterrein. Echter, 
recent onderzoek heeft aangetoond dat het aantal leegstaande gebouwen 
in de binnenstad vrij gering is en de kosten voor renovatie erg hoog 
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zijn, zodat deze mogelijkheid niet als een reëel alternatief kan wor-
den beschouwd. 
Ç3 
Figuur 5.5. De voorgestelde (A) en de alternatieve (B) lokatie van de 
stadsuitbreiding. 
5.2.2. beschrijving van het (fictieve) landschap en de te verwachten 
ontwikkeling 
Zoals in hoofdstuk 1 reeds is aangegeven, is in verband met de 
manipulatievrijheid in deze studie uitgegaan van een fictief land-
schap. Dit landschap kan ruwweg worden verdeeld in hoog en laag, zo-
als o.a. Edelman-Vlam (1978) dit op basis van de hoogteligging voor 
Nederland heeft gedaan (figuur 5.6.). 
De grens tussen hoog en laag is gelegen langs de lijn Juinen -
Zeulen - Zeulerwoerd. Ten noorden van deze lijn liggen de hogere 
delen, bestaande uit zandgronden en hoogveen. Het lage deel ligt 
zuidelijk van deze lijn en bestaat enerzijds uit rivierkleigebieden 
langs de rivier de Laagland en anderzijds uit oorspronkelijke veen-
gebieden ten zuiden van de Laagland. Dit lage deel wordt beschermd 
tegen overstromingen door een duinenrij. 
Op de grens van hoog en laag is in het verleden veelal een stad 
ontstaan, in dit geval Juinen. 
In de loop der eeuwen heeft er door de mens een proces van aan-
passing en omvorming (inrichting) van de lage en hoge gebieden plaats-
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gevonden. De verschillen in de ontwikkeling tussen (en binnen) het 
lage en hoge deel zijn daarmee geleidelijk groter geworden. Er treedt 
daarentegen recentelijk ook nivellering op, bijv. door het inzaaien 
van gras en maïs op uiteenlopende bodemsoorten. 
Voor een nadere beschrijving van het landschap is de regio 
Juinen onderverdeeld in een zestal gebieden. 
Gebied I : Oud en jong veenkoloniaal landschap 
Het gebied, waarin de nederzettingen Juinerveen, Juinerwold en 
Juinerbroek liggen, kent thans hoofdzakelijk een agrarische functie 
als akker- en weidegebied. De nederzettingen kenmerken zich door hun 
langgerekte.vorm: rijdorpen, zoals Juinerveen waar de kern ligt bij 
Café De Brug. 
Vroeger lag er over dit gebied een veenpakket, zodat men ook 
wel spreekt van een oud en een jong veenkoloniaal landschap. Het 
verdwijnen van het veen leidde enerzijds tot de aanleg van nu nog in 
het landschap zichtbare houtwallen (omgeving van Juinerbroek en 
Juinerwold), en anderzijds tot de aanleg van sloten wat duidelijk 
zichtbaar is in de omgeving van Juinerveen. 
Dit verschil in perceelsbegrenzing hangt samen met de oorspronke-
lijke ondergrond van het veen: in het eerste geval ligt er zand in 
de ondergrond, en in het tweede geval klei (zie bodemkaart hoofdstuk 
4). 
Gebied II: Esdorpenlandschap en hoeven- of kampenlandschap 
Dit gebied kenmerkt zich door verspreid liggende boerderijen 
(hoeven) met kleine omheinde akkers en weilanden (kampen) langs de 
beekdalen. Ertussenin liggen een oud esdorp (De Eng) en een buiten-
plaats (Beeklust) die is voortgekomen uit het oud adellijk grootgrond-
bezit. 
De boerderijen, omzoomd door bomen, liggen aan de rand van de 
hogere delen, terwijl de akkers op de hogere delen en de weilanden 
in de beekdalen liggen. De akker- en weidekampen worden begrensd door 
houtwallen en bomen. Dit landschap, wat in zijn grondvorm is ontstaan 
in de periode v6ör 1000-1400, wordt ook wel een esdorpenlandschap en 
hoeven- of kampenlandschap genoemd. De landbouwprodukten werden ver-
handeld bij de kerk van Terweksel, dat in de loop der eeuwen is uit-
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gegroeid tot een grote marktplaats. 
Gebied III: Jong heideontginningslandschap 
Het noordoosten van de regio Juinen was tot aan het eind van de 
19e eeuw een groot heideveld, in gebruik bij de boeren uit gebied 
II als graasgebied voor de schapen. Na de Markenwet (1889) zijn de 
heidevelden op een tamelijk planmatige wijze ontgonnen, waardoor er 
een zgn. jong heideontginningslandschap is ontstaan. De heide is niet 
alleen omgezet in landbouwgrond (UIA) , waarbij de nederzetting 
Wekselerheide is ontstaan, maar ook in naaldbossen (HIB: produktie-
bos) verkaveld volgens het dambordsysteem. 
In gebied UIA waar nog een stukje heide bewaard is gebleven, is 
het regelmatige vierkantige ontginningspatroon nog duidelijk herken-
baar. Op het heideveld liggen nog enkele prehistorische grafheuvels 
en in het bos een steilrand, welke officieel staat geregistreerd als 
een zgn. "GEA-monument". 
Gebied IV: Rivierenlandschap of stroomruggenlandschap 
Het gebied ten noorden en zuiden van de rivier de Laagland, met 
zijn oeverwallen, uiterwaarden en kommen, staat bekend als het 
rivierenlandschap of stroomruggenlandschap. Dit landschap wordt ge-
kenmerkt door een blokken- en strokenverkaveling, waarbij de bewoning 
vooral in de dorpen is geconcentreerd: Zeulen, Zeulerwoerd, Ter Stoep, 
Trichterhuizen en Trichterwerf. 
Door overstromingen zijn langs de rivier oeverwallen van zandige 
klei ontstaan, die al vroeg door de mens zijn bewoond. Verder van 
de rivier vormden zich de kleiige, "zware" komgronden, die pas in een 
later stadium zijn geoccupeerd. Vanaf de 13e en 14e eeuw heeft men een 
dijkensysteem langs de rivier aangelegd, wat een belangrijk menselijk 
ingrijpen in de geomorfologie van het gebied is geweest: het onder-
scheid tussen uiterwaarden en het binnendijks gelegen gebied is hier-
mee een feit. 
De lichte zandige stroomruggen zijn als grasland, bouwland, en 
voor de fruitteelt in gebruik, wat een mozaiek van gesloten en open 
delen oplevert. De boomgaarden zorgen voor de verdichting, terwijl 
de open plekken worden gevormd door de weide- en akkerbouwpercelen 
die door sloten worden gescheiden. 
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In dit gebied zijn ook terpachtige dorpen ontstaan, zoals 
Trichterhuizen en Zeulerwoerd. 
Gebied V: Slagenlandschap 
Dit laaggelegen klei- en veengebied kent velerlei benamingen: 
veen-weidegebied, slagenlandschap (Bijhouwer, 1971) of copelandschap. 
Voordat dit gebied was voorzien van een goed afwateringssysteem 
(molens) is het veengebied ontgonnen in de vorm van langgerekte kavels 
(slagen) die haaks op de hoogtelijnen van de eertijds aanwezige veen-
hopen stonden. De regelmatige vorm van sommige kavels dankt zijn ont-
staan aan een streng gereglementeerd ontginningssysteem (de "cope"). 
Door het geleidelijk inklinken van het veen is er een pleisto-
cene opduiking (rivierduin - donk) te voorschijn gekomen. Hoewel de 
donk geologisch gezien ouder is dan zijn omgeving is de nederzetting 
Den Donk de jongste in de regio. Eertijds was de donk voor de be-
woners verborgen onder een dik veenpakket. 
De overige nederzettingen zijn veelal langgerekte linten langs 
veenstromen of langs dijken. 
Opvallend in dit gebied zijn de 17e eeuwse droogmakerijen, die 
een afwijkende "moderne" verkaveling kennen. De dorpsbebouwing con-
centreert zich veelal op een kruising van wegen of van hoofdvaarten, 
terwijl de boerderijen verspreid liggen over het gehele gebied. 
Gebied VI: Duinenlandschap 
De bebouwing is geconcentreerd in langgerekte bewoningsstroken 
op de strandwallen. Tevens liggen op de strandwallen en langs het 
binnenduin de bossen van de buitenplaatsen (eind 17e eeuw) die thans 
door hun lokatie nabij de stedelijke woongebieden een belangrijke 
recreatieve functie hebben gekregen. Naast de recreatie kennen de 
duinen functies als zeewering, natuurgebied en waterwinning. Achter 
de strandwallen bevinden zich de geestgronden, waarop bollenvelden 
1iggen. 
de geprojecteerde lokaties in het fictieve landschap j 
Hier wordt volstaan met aan te geven dat lokatie A deel uitmaakt 
van het rivieren- of stroomruggenlandschap (gebied IV) en dat lokatie 
B is gelegen in het kampen- of hoevenlandschap (gebied II). Een nadere 
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uitwerking van de cultuurhistorische aspecten van de betreffende 
lokaties komt bij .de toepassing van de methode aan de orde (paragraaf 
5.2.3.)/ aangezien inventarisatie daarvan een onmisbaar onderdeel is. 
de te verwachten ontwikkeling 
Aandacht dient te worden besteed aan de te verwachten ontwikke-
ling van het landschap indien noch de voorgestelde noch één van de 
alternatieven doorgaat. Dit wordt slechts aangegeven voor de gebieden 
waar de stadsuitbreiding gaat plaatsvinden, aangezien dit voor het 
overige gebied in m.e.r.-verband niet relevant is. 
Het gebied ten zuiden van Trichterhuizen (lokatie A) is vanouds-
her een tuinbouwgebied, wat voor 60% uit glastuinbouw en voor 40% 
uit vollegrondstuinbouw bestaat. Door de concentratie van tuinbouwbe-
drijven alsmede door de aanwezigheid van toeleveringsbedrijven, dienst-
verlenende instellingen, afnemers en een recentelijk vernieuwde 
veiling in eikaars nabijheid, vervult dit gebied een centrumfunctie 
voor de tuinbouw. Hierdoor kunnen voor de tuinders en kosten verlaagd 
en de opbrengst verhoogd worden o.a. door het snel en adequaat in-
voeren van innovaties. 
De tuinbouw heeft niet alleen een nationaal-economische beteke-
nis, zoals o.a. door de Commissie-Wagner is benadrukt, maar deze acti-
viteit heeft in een dergelijk centrum ook een regionale sociaal-eco-
nomische betekenis, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de werk-
gelegenheid. 
Echter, een deel van het tuinbouwcentrum van Trichterhuizen is 
vanuit bedrijfseconomisch oogpunt sterk verouderd. Hiertoe is op 14 
augustus 1983 een reconstructieaanvraag ingediend bij de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie (CCC). Met deze reconstructie beoogt men 
onder meer tot stand te brengen een optimalere percel ering, een ver-
betering van de waterlopen en een aanpassing van de interne en externe 
ontsluiting van de bedrijven op de hedendaagse transportmiddelen. In 
de aanvraag spreekt men zich uit zoveel mogelijk rekening te houden 
met de cultuurhistorische aspecten van het landschap. 
De lokatie van de nieuwbouw ten noordoosten van Juinen (lokatie 
B) is grotendeels gelegen in het essen- en hoevenlandschap, dat zich 
kenmerkt door een sterke versnippering van het grondgebruik. Het 
Anerbenrecht, waarbij één (meestal de oudste) zoon het bedrijf erft, 
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heeft de individuele occupatie in het verleden in de hand gewerkt. 
Op de kleine kavels is het voor de agrarische bedrijven vrijwel 
onmogelijk mechanisatie en rationalisatie toe te passen. Hierdoor 
worden de boeren gestimuleerd over te schakelen op een meer inten-
sieve agrarische productie, te weten de intensieve veehouderij. 
Landschappelijk gezien betekent dit de introductie van nieuwe 
bedrijfsgebouwen en silo's bij de oude boerderijen. Daar, waar tot 
voor kort een relatie bestond tussen bedrijfsgebouwen, akkerland en 
weiland, is nu sprake van een "bodemloze" (ten dele niet aan de grond 
gebonden) produktie. Bovendien leiden de enorme mestproduktie en de 
grote vraag naar veevoeder tot het ontstaan van maisvelden overal in 
het gebied. Direct tegen de stad Juinen aan de noordoostkant ligt een 
klein tuinbouwgebied, dat de laatste 30 jaar tot ontwikkeling is ge-
komen en voornamelijk een verzorgende functie heeft voor Juinen. De 
verwachting bestaat dat dit gebied zich in de komende jaren in ge-
ringe mate zal uitbreiden in oostelijke richting. 
Het is voor de hand liggend dat de stadsuitbreiding een uitstra-
lingseffect zal hebben op de directe omgeving, bijv. in de vorm van 
recreatief medegebruik, wat aanleiding kan geven tot de aanleg van 
fietspaden, groengordels e.d. De aard en de omvang van de effecten is 
echter moeilijk te bepalen. Dientengevolge is het onmogelijk aan te 
geven in hoeverre en/of in welke mate de cultuurhistorische relicten 
in het omliggende gebied negatieve effecten zullen ondervinden. 
5.2.3. beschrijving van de gevolgen voor de cultuurhistorische 
; aspecten van het landschap 
De gevolgen van de voorgestelde en de alternatieve activiteiten 
op de cultuurhistorische aspecten van het landschap worden bepaald met 
behulp van de bestaande methoden, welke in paragraaf 4.3. staan weer-
gegeven. De toepassing van de methoden in het fictieve landschap houdt 
indirect een toetsing van de methoden in. De evaluatie hiervan wordt 
gegeven in het volgende hoofdstuk. In deze sub-paragraaf wordt alleen 
de output weergegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving van de 
methoden wordt verwezen naar bijlage 3. 
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C-1. typologie van het cultuurlandschap) 
Deze methode geeft een eenduidige (monothematische) typologie van 
bewonings- en perceelsvormen die voor geheel Nederland toepasbaar moet 
zijn. 
A. BEWONINGSVORMEN 
Allereerst zijn op een kaart de kernen onderscheiden. Hierbij is 
"een kern" opgevat als "een groep van vijf of meer woningen waarvan de 
onderlinge afstand minder dan 150 m bedraagt". Het resultaat is weer-
gegeven in figuur 5.7. 
Figuur 5.7. De kernenkaart van de regio Juinen in 1983. 
Binnen het afgebakende gebied zijn negen kernen onderscheiden welke 
eveneens op de kaart van omstreeks 1900 voorkomen. Tussen deze twee 
tijdstippen zijn de kernen vergeleken aan de hand van de variabelen 
12, 13, 14, 15 en 17 (bijlage 3, C 1, tabel 1). De veranderingen zijn 
weergegeven in figuur 5.8. 
Sedert 1900 blijkt alleen de stad Juinen een sterke verandering 
te hebben ondergaan, wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de 
aanleg van nieuwbouwwijken. De dorpen Zeulen, Ter Stoep en Trichter-
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LEGENDA 
H 3/b 
| c , d , e 
f , g ,h 
: niet tot licht veranderd 
: veranderd met behoud van de hoofdstructuur 
: veranderd met verandering van de hoofdstructuur 
: sterk veranderd (nog iets te herkennen), 
meest | 
waardevol 
m i 
| | j,m,n,o,p,q: onherkenbaar veranderd-
r,t : 
minst 
waardevol1 
Opm. Voor de verklaring van de in de legenda aangegeven letters wordt 
verwezen naar bijlage 3, C 1, tabel 2. 
Figuur 5.9. Verandering in de percelering tussen 1900 en 1983. De mate 
van verandering is door middel van rasters aangegeven. 
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huizen en het gehucht Remmercop zijn matig veranderd in de periode 
1900-1983, wat grotendeels verklaarbaar is door een toename van de 
bevolking, die zich in deze gebieden heeft gevestigd. De fysisch-
geografische gesteldheid van het gebied waarin de nederzettingen 
Juinerbroek, Oud Juinen, De Eng en het gehucht zonder naam liggen, 
heeft een meer verspreide bewoning in de hand gewerkt, waardoor de 
nederzettingen weinig tot geen verandering in de afgelopen eeuw hebben 
ondergaan. 
dorp 
gehucht 
dorp 
gehucht 
Figuur 5.8. Mate van verandering van de kernen sinds 1900. 
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B. PERCEELSVORMEN 
Een typering van de perceelsvormen kan op twee manieren plaats-
vinden: een manier analoog aan de bewoningsvormentypologie en een 
steekproefsgewijze inventarisatie. Echter, de laatstgenoemde manier is 
niet toepasbaar op het fictieve landschap in verband met de schaal. 
Vergelijkbaar met de werkwijze bij de bewoningsvormen heeft er 
voor de perceelsvormentypologie een afgrenzing van de kaarteenheden 
plaatsgevonden, welke geschiedt langs de zgn. structuurlijnen. Na', 
deze typering van de percelen op basis van de criteria vorm en regel-
matigheid, zijn de veranderingen tussen 1900 en 1983 bestudeerd volgens 
een bepaalde meetschaal (bijlage 3, C 1, tabel 2). Het resultaat is 
weergegeven in figuur 5.9. Hieruit blijkt dat lokatie A is geprojecteerd 
op een gebied waarvan de percelering gedurende de laatste 100 jaar zo-
danig is veranderd dat de hoofdstructuur is gewijzigd. Vanuit cultuur-
historisch oogpunt wordt dit gebied beschouwd als matig waardevol. 
De lokatie van de alternatieve stadsuitbreiding (B) is gelegen in een 
gebied waarvan de percelering deels sterk veranderd en deels niet tot 
weinig veranderd is. Het laatstgenoemde deel heeft een hoge cultuur-
historische waarde. 
C-2. archeologische streekbeschrijving 
Aangezien het Centraal Archeologisch Archief over een archeolo-
gische streekkaart van de regio Juinen beschikt, zijn de archeologisch 
belangwekkende terreinen op een snelle wijze vast te stellen (figuur 
5.10.). De beschrijving behorende bij de kaart vermeldt dat onder de 
es van de Eng en ten noordwesten hiervan langs het beekdal een IJzer-
tijdnederzetting ligt, welke het enige exemplaar is in de regio Juinen. 
Echter, dit archeologisch belangwekkend terrein dreigt voor driekwart 
te verdwijnen onder de geprojecteerde nieuwbouwwijk. 
De lokatie van de nieuwbouw ten zuiden van Trichterhuizen laat 
twee oude bewoningsgronden verdwijnen, welke veelvuldig voorkomen in 
dit gebied. 
Deze methode kan verder worden uitgebouwd door de erosiefactor te 
berekenen (C-12). 
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Figuur 5.10. Archeologische streekkaart van de regio Juinen. 
C-3. inventarisatie gebouwde omgeving, monumentenatlas 
Deze methode richt zich hoofdzakelijk op het aangeven van afzonder-
lijke monumenten in nederzettingen ofwel van beschermde dorps- en 
stadsgezichten. Als zodanig is deze methode in deze case-study niet 
bruikbaar. 
Wel bruikbaar zijn de gegevens over boerderijen, die als offi-
ciële monumenten staan geregistreerd. Sinds 9 januari 1971 en 18 
februari 1976 staan twee boerderijen in het gebied ten noordoosten van 
Juinen (lokatie B) officieel geregistreerd bij de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg te Zeist. 
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C-4, C-5 en C-6. waardering cultuurhistorische aspecten 
in respectievelijk een klei-, een veen- eneen zandgebied 
Hoewel de toekomstige stadsuitbreiding is geprojecteerd in een 
rivierkleigebied (lokatie A) of in een zandgebied (lokatie B) wordt 
eveneens de methode voor het veengebied in beschouwing genomen. De 
reden hiervoor is gelegen in het feit dat deze drie kwantitatieve 
methoden een gemeenschappelijke beperking kennen: ze zijn slechts 
direct toepasbaar binnen hun eigen referentiekader, doordat ze zijn 
opgesteld binnen a priori afgegrensde homogene gebieden. Doordat de 
gebieden waarin de geprojecteerde stadsuitbreidingen liggen grote 
landschappelijke verschillen vertonen, is het onmogelijk om op basis 
van deze methoden een keuze te maken tussen de twee nieuwbouwlokaties. 
Liggen de twee lokaties evenwel binnen één (homogeen) gebied, dan 
kunnen de methoden wel worden toegepast. 
C-7. cultuurhistorische relictenkartering 
Door middel van kaartvergelijking is op vrij snelle en uniforme 
wijze een inzicht verkregen in de dynamiek van het cultuurlandschap 
van de regio Juinen gedurende de laatste 100 jaar. Als peildata voor 
de kaartvergelijking fungeren 1983 (de meest recente topografische 
kaart), 1945, 1920, 1880 en 1850 (de oudste topografische kaart). Op 
een werkkaart is vervolgens elke periode met een kleur aangegeven 
(figuur 5.11.). Bovendien zijn alle cultuurhistorische lijn-, punt-
en vlakelementen aangegeven. Bij de interpretatie van figuur 5.11. 
blijkt dat de alternatieve lokatie van de stadsuitbreiding (B) voor 
ongeveer 50% is gelegen in een gebied dat reeds in 1850 aanwezig is 
en sindsdien vrijwel onveranderd is gebleven. De voorgestelde lokatie 
(A) is geprojecteerd op een gebied dat zich voornamelijk in de periode 
1920-1945 heeft gevormd. 
C-8. bepaling constantie cultuurhistorische elementen 
Met behulp van deze methode is nagegaan op welke manier de classi-
ficatie van de constantie van cultuurhistorische kenmerken verandert 
ten gevolge van de toekomstige stadsuitbreiding. Daartoe is allereerst 
een "doorzichtkaart" gemaakt die aangeeft welke lijn- en puntelementen 
in 1983 zijn verdwenen of gehandhaafd sinds 1836/1880. Aangezien hier-
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periode 1 
periode 2 
periode 3 
periode 4 
periode 5 
1983-1945 
1945-1920 
1920-1880 
1880-1850 
1850 en ouder 
nieuw lijnelement in de kleur van de periode 
lijnelement in die periode verdwenen 
4} nieuw ontstane bebouwing 
Figuur 5.11. Landschapsdynamiek van de regio Juinen tussen 1850-1983. 
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voor vrij veel tijd en specifieke historisch-geografische deskundig-
heid nodig is, is een dergelijke kaart slechts gemaakt voor de twee 
bedreigde gebieden (figuur 5.12.). Dit geldt eveneens voor de hierna 
vervaardigde vereenvoudigde perceelsconstantiekaart (figuur 5.13.). 
Lokatie A Lokatie B 
"TrichterhuizengcffS/s'} 
II 
WfMMÏÏ' 
Lijnelementen 
Sinds 1890 verdwenen 
verharde wegen 
onverharde wegen 
wegen sinds 1890 verhard 
brede (hak)houtranden i 
overige perceelsscheidingen I 
Sinds 1890 gehandhaafd ; 
~ = = wegen 
O o o o brede (hak)houtranden 
— overige perceelsscheidingen 
mmh 
0é, ür 
Ä ' Juinen;1^.h 
Punte1ementen 
Oude erven, in gebruik genomen voor 1836 
•i bewoond gebleven tot heden 
Nieuwe erven, in gebruik genomen tussen 1836 en 1880 
• bewoond gebleven tot heden 
O erven met streekeigen boerderijen 
M erven met opstallen geregistreerd bij de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg te Zeist 
Figuur 5.12. Doorzichtkaart van de bedreigde gebieden tussen 1836 en 
1983. 
Deze figuren laten duidelijk zien dat er grote verschillen be-
staan tussen de lokaties A en B wat betreft de gehandhaafde punt- en 
lijnelementen als ook wat betreft de perceelsconstantie. 
Zo kent lokatie A geen oude erven van voor 1836, terwijl lokatie 
B vijf oude erven heeft, die in gebruik zijn genomen voor 1836 en tot 
op heden bewoond zijn gebleven. Bovendien staan twee erven met opstal-
len geregistreerd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Daarnaast 
blijken er bij lokatie B veel meer lijnelementen (voornamelijk in de 
vorm van houtwallen) te zijn gehandhaafd dan bij lokatie A. 
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Wat betreft de perceelsconstantie blijkt lokatie B geprojecteerd 
te zijn op een gebied met deels constante en deels niet-constante per-
celen- De percelen van lokatie A behoren hoofdzakelijk tot de catego-
rieën semi- en niet-constant. 
Lokatie A 
Trichterhuizen 
Lokat ie B 
Juinen 
De Eng 
VEREENVOUDIGDE PERCEELSCONSTANTIEKAART 
^ m cons tan te pe rce len 
m semi-constante perce len 
| | n i e t - c o n s t a n t e perce len 
F i g u u r 5 . 1 3 . V e r e e n v o u d i g d e p e r c e e l s c o n s t a n t i e k a a r t . 
C 09. Onderzoek historische landschapsontwikkeling 
De lokaties voor de toekomstige stadsuitbreiding zijn in het 
verleden nooit onder veen bedekt geweest. De beïnvloeding van de 
landschappelijke hoofdstructuur zal, naar wordt aangenomen ook vrij 
gering zijn. Hierdoor is deze methode in deze case-study niet bruik-
baar. 
Een ander facet van deze methode, nl. de bestudering van de 
oorspronkelijke potentiële vegetatie, is evenmin bruikbaar vanuit cul-
tuurhistorisch oogpunt, gezien de probleemstelling van dit MER. 
C 10. Bepaling historische continuïteit nederzettingsgroei 
Ontwikkeling van Juinen gedurende de laatste 100 jaar 
In de laatste 100 jaar heeft Juinen een sterke uitbreiding ge-
kend (figuur 5.14.). De eerste wijk, die buiten de singels is aange-
legd, ligt noordoostelijk tegen de in 1877 aangelegde spoorlijn: nl. 
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Figuur 5.14. Groei van de nederzettingen Juinen, Trichterhuizen en 
Ter Stoep tussen 1880 en 1983. 
de stationswijk. Vervolgens heeft er aan het eind van de 19e en begin 
van de 20e eeuw een uitbreiding in zuidelijke richting plaatsgevonden. 
Aan de oostkant van deze wijk is een tuindorp in 1925 gerealiseerd, 
wat in beheer is bij de woningbouwvereniging "Rood Juinen" . De open 
ruimte tussen het tuindorp en de stationswijk is in de jaren '30 volge-
bouwd. Om de explosieve bevolkingsgroei na de Tweede Wereldoorlog op 
te kunnen vangen zijn er ten westen van de stad nieuwbouwwijken ont-
staan, die dateren uit de jaren '50 en '60-'70. In deze tijd is even-
eens het industrieterrein sterk vergroot. Tot slot vinden we in het 
zuidwesten nog de trend van de tweede helft van de jaren '70: de nieuwe 
"kneuterigheid". 
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In het kader van de geschetste historische continuïteit is de 
lokatie van de nieuwbouw (B), gelegen tegen het zwembad en het stede-
lijk wandelgebied, een logische voortzetting hiervan. 
Ontwikkeling van Trichterhuizen en Ter Stoep gedurende de laatste 100 
jaar 
Hoewel de nederzettingen Trichterhuizen en Ter Stoep de laatste 
eeuw in omvang zijn toegenomen, is dit niet tot uitdrukking gekomen 
in grote nieuwbouwwijken zoals in Juinen. 
In Trichterhuizen zijn in de jaren '30 aan de zuidkant enkele 
woningen gebouwd en in de afgelopen tien jaar enkele aan de noordkant. 
Ter Stoep is een chaotisch gegroeid weidedorp, waar geen duide-
lijke historische continuïteit in de nederzettingsgroei aanwezig is. 
Echter, het gebied waarin Trichterhuizen en Ter Stoep liggen, kent 
wel een historische continuïteit; van oudsher is hier nl. tuinbouw aan-
wezig. De lokatie van de nieuwbouw (A) ten zuiden van deze nederzet-
tingen is dan ook een nieuw fenomeen, wat het landschap sterk van 
karakter doet veranderen. 
C-11. waardering agrarische pleinen, brinkenboek i 
Aangezien de lokaties van de toekomstige stadsuitbreiding geen 
directe gevolgen hebben voor de in de omgeving aanwezige brinken, is 
deze methode buiten beschouwing gelaten. 
C-12. berekening van de erosiefactor bodemarchief | 
Het berekenen van de erosiefactor is in eerste instantie slechts 
toegepast voor stedelijk gebied. 
Echter, deze methode is eveneens voor landelijk gebied geschikt, 
maar dan moet eerst methode C-2 worden gevolgd. Zoals eerder aange-
geven, is er voor de regio Juinen een archeologische streekkaart aan-
wezig (figuur 5.10). 
Nadat per gemeente (resp. voor De Eng, Juinen, Trichterhuizen en 
De Mars) de totale oppervlakte archeologisch belangwekkend terrein is 
gemeten, kan worden bepaald welk percentage door de toekomstige stads-
uitbreiding wordt bedreigd (tabel 5.1.). 
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Tabel 5.1. Mate waarin de totale oppervlakte archeologisch belang-
wekkend terrein wordt bedreiad. 
Nederzetting 
De Eng 
Juinen 
Trichterhuizen 
De Mars 
Tot.opp. 
arch.bel. 
terrein 
(km2) 
0,63 
1,02 
0,51 
0,00 
bedreigd 
abs. (km2) 
0,18 
0,03 
0,07 
0,00 
areaal 
in % 
29 
3 
14 
0 
omschrijving 
rampzalig 
niet direct veront-
rustend 
zeer ernstig 
geen bedreiging 
Uit tabel 5.1. komt naar voren dat woningbouw op lokatie B de totale 
oppervlakte archeologisch belangwekkend terrein op rampzalige wijze 
bedreigt. De oorzaak hiervoor is gelegen in de aanwezigheid van een 
Ijzertijdnederzetting, welke voor driekwart verdwijnt onder lokatie B. 
Opgemerkt dient te worden dat de 3% bedreigd areaal in de gemeente 
Juinen eveneens betrekking heeft op de Ijzertijdnederzetting. Echter, 
doordat de totale oppervlakte archeologisch belangwekkend terrein in 
Juinen erg groot is, scoort het bedreigde areaal kwantitatief erg laag, 
terwijl het kwalitatief even belangrijk is als de 29% van de gemeente 
De Eng. 
C-13. inventariseren van boerderijen j 
Via de systematische landelijke inventarisatiemethode is een goed 
beeld verkregen van de aard, de omvang, de ligging en de waarde van 
de boerderijen aanwezig in de gebieden waar de toekomstige stadsuit-
breiding is gepland. Bij lokatie A zijn in eerste instantie vijf 
boerderijen geïnventariseerd en bij lokatie B acht. Echter, deze 
methode is toegesneden op historische boerderijen van voor 1940. 
Alleen bij lokatie B zijn vijf boerderijen van vöör 1940 aangetroffen, 
de boerderijen ten zuiden van Trichterhuizen zijn allen vrij recent. 
Aan de hand van een vragenformulier is er over deze vijf boerde-
rijen een aantal gegevens verzameld wat betreft hun verschijningsvorm 
en hun omgeving (tabel 5.2.). 
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Tabel 5.2. Verschijningsvorm en omgeving van vijf boerderijen gelegen 
ten noordoosten van Juinen. 
Bouwmassa 
Detaillering 
Erfindeling 
Relatie omgeving 
ongeschonden 
4 
3 
1 
5 
gewijzigd 
1 
2 
3 
verstoord 
1 
Bron: enquête boerderijonderzoek 1983 
Uit deze tabel komt naar voren dat de boerderijen wat betreft hun 
uiterlijk vrij gaaf zijn en een directe relatie hebben met hun omge-
ving. Bovendien kan de erfbeplanting in vier van de vijf gevallen als 
waardevol worden beschouwd. Daarnaast bezitten de boerderijen nog bij-
zonderheden als een geveltopteken (3x), luiken (3x), opkamer en bak-
huis je (2x) , en een oude tuinaanleg (lx). Deze boerderijen worden ge-
rekend tot het type "Hallehuis", en worden vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt als waardevol beschouwd in verband met hun gaafheid en streek-
eigenheid (wat inmiddels tot uitdrukking is gekomen in een officiële 
registratie van twee boerderijen volgens de Monumentenwet) . 
C-14. identificatie van de molenbiotoop 
Ten noordwesten van de geprojecteerde nieuwbouwlokatie B, aan de 
andere kant van het beekdal, ligt een nog in functie zijnde korenmolen, 
welke wordt voortbewogen door de wind (figuur 5.15.). 
Met behulp van de in figuur 5.16 aangegeven matrix kunnen de toe-
laatbare bebouwings- en beplantingshoogten rond de windmolen op zeer 
snelle manier worden bepaald. Aangezien de windmolen op 370 m afstand 
van de nieuwbouwwijk staat, mag de gemiddelde hoogte van de woningen 
niet meer zijn dan 3,5 m. Daar de gemiddelde hoogte varieert tussen de 
7 en 8 m kan de windmolen door de lokatie van de nieuwbouwwijk onvol-
doende functioneren, wat kan leiden tot het verlies van een industrieel-
archeologisch puntrelict. 
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k 
N 
windmolen (Km) 
mogelijke nieuw-
bouwwijk ( lokat ie B) 
Wind u i t aangegeven 
r ichtingen en binnen 
aangegeven snelheids-
grenzen(m/s) in % van 
de t i j d . 
gemiddelde windsnelh. 
in m/s u i t aangegeven 
r ichtingen 1952-1983. 
Bron: Naar K l i m a a t a t l a s van Nederland 1972. 
Figuur 5 . 1 5 . Ligging van de windmolen en overheersende windr i ch t ingen , 
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Figuur 5 . 1 6 . T o e l a a t b a r e bebouwings- en b e p l a n t i n g s h o o g t e rond de wind-
molen (Smit , 1977) . 
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C-15. cultuurhistorische successieschema's 
Vanwege een aantal redenen is deze methode niet toegepast in de 
case-study. Op de eerste plaats dienen er voor twee verschillende 
landschappen twee successieschema's te worden opgesteld, wat zowel 
voor de invoer als voor de uitvoer een uitermate tijdrovende bezig-
heid is. Op de tweede plaats blijkt deze methode tot op heden uit-
sluitend illustratief te zijn toegepast, met andere woorden er be-
staan nog geen wetenschappelijke modellen. 
Bovendien is in methode C-10 reeds een probleemgerichte beschrij-
ving gegeven voor de laatste 100 jaar. 
C-16. typering van de landschapsdynamiek 
Doordat deze methode slechts op regionale schaal toepasbaar is, 
wordt ze buiten beschouwing gelaten: de omvang van de lokaties van 
de stadsuitbreiding in de case-study is te gering. 
C-17. integrale objectwaardering \ 
De lokaties van de toekomstige stadsuitbreiding zijn niet ge-
projecteerd op gebieden die vragen om een integrale waardering. 
Slechts delen van het kampen- en rivierenlandschap worden bedreigd, 
zodat deze methode buiten beschouwing blijft. 
C-18. bepaling van de erosie van het gebouwde archief 
De activiteit stadsuitbreiding kan op verschillende manieren 
aanleiding geven tot een toeneming van de luchtverontreiniging. In 
de eerste plaats zal de hoeveelheid zwaveldioxide in de lucht stijgen 
doordat naar schatting driekwart van de vrije sectorwoningen en één-
derde van de niet-vrije sector over een open haard e.d. beschikken. 
In de tweede plaats ligt er een groei van het aantal autokilometers 
voor de hand, aangezien de afstanden tussen de nieuwbouwlokaties en 
het centrum van Juinen groter worden in verband met het woon-werk, 
woon-winkel en woon-recreatieverkeer. De verhoogde verkeersintensi-
teit zal leiden tot congestieverschijnselen op de aan- en afvoer-
routes van de binnenstad en bijdragen tot een verhoging van de lucht-
verontreiniging. 
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Hoewel het cultuurhistorisch onderzoek geen uitspraak kan doen 
over de effecten van de stijgende luchtverontreiniging, hetgeen de 
taak is van een op dat vlak specifieke deskundige, kan er toch een 
indicatie worden gegeven omtrent de te verwachten gevolgen voor enkele 
cultuurhistorische relicten, zonder deze te kwantificeren. 
Door de stijgende luchtverontreiniging zal het kalkzandsteen van 
de Grote Kerk en het bontzandsteen van het stadhuis sterk worden aan-
getast, evenals het baksteen van de Jodocuskerk (van Cuypers) en van 
de woningen in de stadswijk Tuindorp (gebouwd in de stijl van de 
Amsterdamse School). Bovendien moet rekening worden gehouden met de 
aantasting van de gebrandschilderde ramen van de Grote Kerk en het 
aldaar aanwezige Hemony-carillon. 
In verband met de te verwachten aantastingen heeft de streek-
archivaris reeds bij het gemeentebestuur van Juinen ervoor gepleit 
om een geliefd en karakteristiek beeld van de Grote Kerk (voorstellend 
O.L.V. Veronica) naar elders te verplaatsen, indien de stadsuitbreiding 
wordt gerealiseerd. 
Ook de Vereniging "Oud Juinen" is tot actie overgegaan: er worden 
foto's genomen van het oude beeldhouwwerk (zoals bij het stadhuis) en 
van de karakteristieke gevels in de binnenstad. Dit kan echter slechts 
tot een schadewaardering achteraf leiden op een termijn van ongeveer 
25 jaar. 
5.2.4. resultaten van de toegepaste methoden 
Op basis van de uitkomsten van de toegepaste methoden kan een 
uitspraak worden gedaan over de lokatie die de minst negatieve effecten 
heeft op de cultuurhistorische aspecten van het landschap. In tabel 5.3. 
is per methode de lokatie met de minst negatieve effecten aangeduid 
als de gunstige lokatie voor de stadsuitbreiding. Het nulalternatief 
is in deze matrix niet opgenomen, gezien de eerder aangegeven reden 
dat dit alternatief niet tot de reëele mogelijkheden behoort. 
Uit tabel 5.3. komt naarvoren dat de lokatie van de stadsuitbreiding 
ten zuiden van Trichterhuizen de minst negatieve effecten heeft op de 
cultuurhistorische aspecten van het landschap. Dit beeld wordt voor-
namelijk bepaald door historisch-geografische methoden die sterk zijn 
gericht op het bestuderen van agrarische landschappen en daarmee van 
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METHODE 
C-1A 
C-1B 
C-2 
C-3 
C-7 
C-8 
C-10 
C-12 
C-13 
C-14 
+ 
-
LOKATIE A 
(ten zuiden van 
Trichterhuizen) 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
LOKATIE B 
(ten noordoosten 
van Juinen) 
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
gunstige lokatie : minst negatieve effecten 
ongunstige lokatie: meest negatieve effecten 
Tabel 5.3. Scorekaart: vergelijking van de lokatie-alternatieven op 
basis van de in aanmerking komende methoden. 
de percelering en de boerderijen. Mede doordat twee boerderijen staan 
geregistreerd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt de lokatie 
B benadrukt als zijnde cultuurhistorisch waardevol. 
Bovendien bevestigen de archeologische (C-2 en C-12) en de indus-
trieel-archeologische (C-14) methoden dit beeld. 
Indien echter de methoden met betrekking tot bewoningsvor-
men, c.q. het stedelijk gebied, in beschouwing worden genomen, dan 
blijkt de lokatie ten noordoosten van Juinen (B) de minst negatieve 
effecten op de cultuurhistorische aspecten van het landschap te hebben. 
Dit wordt veroorzaakt doordat deze lokatie voor de stadsuitbreiding 
een logische uitgroei van de stad betekent, terwijl lokatie A (ten 
zuiden van Trichterhuizen) aanleiding is tot het ontstaan van een ge-
heel nieuw fenomeen in het landschap. In het eerste geval blijft de 
historische continuïteit van de nederzetting (Juinen) behouden, in 
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het tweede geval verdwijnt de historische continuïteit van het tuin-
bouwgebied. 
Tot slot wordt er in een MER altijd een overzicht gegeven van de 
leemten in kennis en informatie. Voor een algeheel overzicht hiervan 
wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Ten aanzien van de toegepaste methoden 
dient te worden opgemerkt dat "een methode" niet is toegepast, nl. 
"expert-judgement". Daarbij wordt er door een deskundige een beoor-
deling gegeven op basis van analogiekennis en vakbekwaamheid. Echter, 
indirect heeft er wel expert-judgement plaatsgevonden, aangezien de 
opinie van de samenstellers van dit rapport is vervat in de toepassing 
van een aantal methoden. 
5.3. Conclusie 
Door een gebrekkige planvorming in Delfzijl is een belangrijk stuk 
cultuurhistorie verloren gegaan. In Breda daarentegen kon door tijdig 
ingrijpen (waarbij de actiegroepen voor een m.e.r.-achtige afweging 
hebben gezorgd) het bestaande cultuurlandschap in de stadsuitbreiding 
worden ingepast. Deze twee reële situaties tonen ons inziens duidelijk 
de noodzaak aan om cultuurhistorische aspecten van het landschap te be-
trekken in de besluitvorming. Hopelijk wordt deze noodzaak ook door de 
vier grote steden (gevolge de structuurschets voor de verstedelijking 
1983) onderkend. 
Om de cultuurhistorische aspecten van het landschap een betere 
plaats te laten innemen in het beleid, is een achttiental methoden ge-
ïnventariseerd en getoetst, zodat een antwoord kan worden gegeven op 
de vraag "welke" lokatie heeft de minst negatieve effecten op de cul-
tuurhistorische aspecten van het landschap?" 
Het resultaat van de toegepaste methoden (paragraaf 5.2.4.) wijst 
vrijwel eenduidig in de richting van de lokatie ten zuiden van Trichter-
huizen. Hierbij dienen twee kanttekeningen te worden geplaatst. 
In de eerste plaats wordt lokatie B als zijnde cultuurhistorisch 
waardevol aangemerkt doordat (slechts ?) twee boerderijen officieel 
staan geregistreerd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Dit ge-
geven wordt in een drietal methoden benadrukt. Het is evenwel niet 
ondenkbaar dat deze twee boerderijen worden ingepast in de stadsuit-
breiding, waardoor de functie verandert, maar de uiterlijke ver-
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schijningsvorm en de cultuurhistorische waarde gehandhaafd blijft. 
Bij de inpassing kunnen de boerderijen een functie krijgen als buurt-
huis, kinderboerderij of restaurant met uitzicht over de es van De 
Eng. Daarnaast spelen het stratenpatroon (aangepast aan het verkave-
lingspatroon) en het bebouwingspatroon een belangrijke rol. Hierbij 
kan de inpassing van de stadsuitbreiding in de Haagse Beemden Oost 
als voorbeeld dienen. 
Een tweede kanttekening dient te worden geplaatst bij het feit 
dat er in de case-study is uitgegaan van de directe effecten. Echter, 
om aan te tonen dat het vrijwel onmogelijk is om een uitspraak te doen 
op basis van de resultaten die uitsluitend de primaire effecten hebben 
gemeten, wordt aandacht besteed aan één secundair effect. Zo zal de 
toewijzing van lokatie A voor stadsuitbreiding tot secundair effect 
hebben de aanleg van een nieuwe weg over de rivier de Laagland 
(figuur 5.17.). Teneinde de lokatie van deze weg te bepalen, dient 
er een MER te worden opgesteld om een uitspraak te kunnen doen over 
de vraag "welke lokatie heeft de minst negatieve effecten op de cul-
tuurhistorische aspecten van het landschap?" Dit kan betekenen dat de 
procedure opnieuw wordt gestart (maar dan ten aanzien van deze infra-
structurele ingreep) ofwel dat dit indirecte effect tot een nadere 
bestudering van lokatie B leidt (waarbij ernaar wordt gestreefd de 
cultuurhistorische aspecten van het landschap zo optimaal mogelijk 
in te passen). 
Figuur 5.17. Lokatie van de stadsuitbreiding en de wegenaanleg. 
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6. EVALUATIE EN ENKELE CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 
Nadat in het vorige hoofdstuk de onderscheiden methoden zijn toe-
gepast, wordt in paragraaf 6.1. een evaluatie hiervan geboden. 
6.1. Evaluatie van de bestaande methoden 
De evaluatie van de onderscheiden methoden vindt plaats vanuit 
een tweetal benaderingen. Ten eerste betreft dit een aantal gezichts-
punten, zoals de zeggingskracht van de output (de resultaten), de 
mate van specialisatie, de invoer alsmede de daarmee samenhangende be-
nodigde inspanning, en de aannamen en beperkingen. Een samenvatting 
hiervan is schematisch weergegeven in figuur 6.1. Ten tweede is de 
evaluatie gebaseerd op de bij de toepassing opgedane ervaringen. 
Op deze wijze is het mogelijk enig inzicht te geven in de toepas-
baarheid en de bruikbaarheid van de methoden. 
6.1.1. zeggingskracht van de output 
De cultuurhistorische methoden geven de resultaten hoofdzakelijk 
weer in kaarten, welke veelal zijn vergezeld van een uitgebreide be-
schrijvende toelichting. Deze tendens tot visuele presentatie (ook in 
de vorm van foto's), waardoor in één oogopslag kan worden gezien of 
iets wel of niet cultuurhistorisch belangwekkend is, is veelal ge-
stimuleerd vanuit het beleid. 
Wat betreft de foto's dient te worden opgemerkt dat deze in eerste 
instantie betrekking hebben op de gebouwde omgeving: de "monumenten". 
Echter, steeds meer belangstelling bestaat er voor het op foto's vast-
leggen van cultuurlandschappelijke elementen, patronen en samenhangen 
(zie bijv. Klok & Vervloet, 1983). Naast deze kwalitatieve methoden 
zijn er de kwantitatieve methoden. Hun resultaten worden gepresenteerd 
in de vorm van tabellen, histo- en kartogrammen. Een nadeel van deze 
methoden is dat ze een schijnobjectiviteit suggereren. Bovendien ge-
nieten deze methoden in het beleid weinig voorkeur in verband met de 
relatief geringe zeggingskracht en het veelal omvangrijke rekenwerk. 
Echter, ze bieden wel mogelijkheden tot het opnemen van cultuurhisto-
rische aspecten van het landschap in een multicriteria-analyse. Dit 
geldt vooral voor de methoden C-4, C-8 en C-16, eventueel voor C-l. 
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METHODE 
1. T y p o l o g i e v a n h e t 
c u l t u u r l a n d s c h a p 
2 . A r c h e o l o g i s c h e 
s t r e e k b e s c h r i j v i n g 
3 . I n v e n t a r i s a t i e g e -
bouwde o m g e v i n g , 
monumen ten* t l a s 
4 . W a a r d e r i n g c u l t u u r -
h i s t o r i s c h e o b j e c t e n 
( k l e i g e b i e d ) 
5 . W a a r d e r i n g c u l t u u r -
h i s t o r i s c h e o b j e c t e n 
( v e e n g e b i e d ) 
6 . Waarder ing c u l t u u r -
h i s t o r i s c h e o b j e c t e n 
( z a n d g e b i e d ) 
7 . C u l t u u r h i s t o r i s c h e 
r e l i e t e n k a r t e r i n g 
8 . B e p a l i n g c o n s t a n t i e 
c u l t u u r h i s t o r i s c h e 
kenmerken 
9 . O n d e r z o e k h i s t o r i s c h 
l a n d s c h a p p e n j ke 
o n t w i k k e l i n g 
1 0 . B e p a l i n g h i s t o r i s c h e 
c o n t i n u ï t e i t n e d e r -
z e t t i n g s g r o e i 
1 1 . Waarder ing a g r a r i s c h e 
p l e i n e n , B r i n k e n 
1 2 . B e r e k e n i n g van d e 
e r o s i e f a c t o r van h e t 
b o d e r o a r c h i e f 
1 3 . I n v e n t a r i s a t i e v a n 
b o e r d e r i j e n 
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1 5 . C u l t u u r h i s t o r i s c h e 
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- k a a r t e n 
- k a a r t e n 
- b e s c h r i j v i n g e n 
- o b j e c t g e w i j z e r e g i s -
s t r a t i e of f i c h e s 
- f o t o ' s 
- ( m o n u m e n t e n ) k a a r t e n 
- g e v e l ( w a n d ) t e k e n i n g e n 
- k a r t o g r a m m e n 
- h i s t o g r a m m e n 
- k a a r t e n 
- h i s t o g r a m n e n 
- t a b e l l e n 
- b e s c h r i j v i n g e n 
- k a a r t e n ( k l e u r ) 
- k a r togrammen 
- d o o r z i c h t k a a r t 
- p e r c e e l s c o n s t a n t i e -
k a a r t ( k l e u r ) 
- g r i d k a a r t e n 
- a a n v u l l e n d e c u l t u u r -
h i s t o r i s c h e b e s c h r i j -
v i n g e n 
- k a a r t e n met u i t g e -
b r e i d e t o e l i c h t i n g 
- k a a r t e n 
- t a b e l l e n 
- m o d e l 
- f o t o ' s 
- t a b e l l e n 
- k a a r t e n 
- f o t o ' s 
- t a b e l l e n 
- k a a r t e n 
- c i r k e l d i a g r a m m e n 
- t a b e l l e n 
- k a a r t e n 
- f o t o ' s 
- w i n d : m a t r i x 
- w a t e r : b e s c h r i j v i n g 
- t a b e l l e n / s c h e m a 
e v t . k a a r t e n 
d iagrammen 
- t a b e l l e n 
- k a a r t e n 
- k a a r t e n n e t een b e -
s c h r i j v e n d e t o e l i c h t i n g 
- t a b e l v o r m 
- r e g i s t r a t i e en b e s c h r i j -
v i n g v a n d e a a n t a s t i n g 
- e n k e l e d o s i s - e f f e c t -
r e l a t i e s i n w i s k u n d i g e 
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s p e c i f i e k 
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KH 
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ARCH 
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IND-ARCH 
ARCH 
HG 
KH 
IND-ARCH 
HG 
ARCH 
HG 
KH 
KH 
o b ] e c t -
s p e c i f l e k 
bewon i n g svormen en 
p e r c e e l s v o r m e n 
n e d e r z e t t i n g e n 
p u n t - , l i j n - en 
v l a k r e l i c t e n 
l i j n - , v l a k - en 
p u n t r e l i e t e n 
l o s s e e l e m e n t e n , 
p a t r o n e n en 
s t r u c t u u r k e n m e r k e n 
l i j n - , p u n t - en 
v l a k e l emen t e n 
l i j n - en p u n t -
e l emen t e n , 
p e r c e l e n 
b r i n k e n 
b o e r d e r i j e n 
m o l e n s 
o . a . t e r p e n 
g e b i e d -
s p e c i f i e k 
o p g e s t e l d i n e e n k l e i -
g e b l e d ( S a u w e r d ) , maar 
t o e p a s b a a r i n a n d e r e 
g e b i e d e n 
o p g e s t e l d i n e e n v e e n -
g e b i e d (Krimpen erwaa rd ) 
maar t o e p a s b a a r i n a n -
d e r e g e b i e d e n 
o p g e s t e l d v o o r een 
z a n d g e b i e d ( A c h t e r h o e k ) 
v o o r h e e n met v e e n b e -
d e k t g e b i e d : l a a g -
N e d e r l a n d 
D r e n t h e 
b i n n e n s t a d 
b i j t e r p e n : k l e i -
g e b i e d 
ARCH • a r c h e o l o g i e 
HG = h i s t o r i s c h e g e o g r a f i e 
KH • k u n s t h i s t o r i e 
IND-ARCH • i n d u s t r i ë l e a r c h e o l o g i e 
Figuur 6 . 1 . Schematisch overz icht van de evaluat ie van de bestaande 
methoden. 
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a c t i v i t e i t -
s p e c i f i e k 
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t o e v o e g i n g n i e u w e h o g e 
e l e m e n t e n 
v e r a n d e r i n g s t r o o m s n e l h e i d 
van o p p e r v l a k t e w a t e r 
a f g r a v i n g e n 
e g a l i s a t i e 
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- u i t s l u i t e n d b e s t u d e r i n g v a n p e r c e e l s - en 
b e w o n i n g s v o r m e n i n d e p e r i o d e 1 9 0 0 - 1 9 B 3 
- g e e n a a n d a c h t v o o r c u l t u u r h i s t o r i s c h e 
r e l a t i e s 
- r e l i ö f w o r d t b u i t e n b e s c h o u w i n g g e l a t e n 
- w a a r d e r i n g p a s m o g e l i j k na v o l t o o i i n g 
n a t i o n a l e i n v e n t a r i s a t i e 
- u i t s l u i t e n d i n v e n t a r i s a t i e s van a r c h e o -
l o g i s c h b e l a n g w e k k e n d e e l e m e n t e n 
- a l l e e n i n f o r m a t i e o v e r n e d e r z e t t i n g e n : h e t 
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- i n v e n t a r i s a t i e en w a a r d e r i n g = m o m e n t o p n a m e 
- w a a r d e r i n g s c r i t e r i a g e l d e n a l l e e n b i n n e n 
h e t e i g e n r e f e r e n t i e k a d e r 
- w a a r d e r i n g s c r i t e r i a g e l d e n a l l e e n b i n n e n 
h e t e i g e n r e f e r e n t i e k a d e r f 
- w a a r d e r i n g s c r i t e r i a g e l d e n a l l e e n b i n n e n 
h e t e i g e n r e f e r e n t i e k a d e r 
- s u b j e c t i e v e k e u z e v a n c r i t e r i a , c a t e g o r i e -
en en p u n t e n w a a r d e r i n g 
- g r o v e k l a s s g r e n z e n 
- u i t g a n g s p u n t : t r a d i t i o n e l e a g r a r i s c h e l a n d -
s c h a p p e n v a n v o o r d e 19e e e u w s e a g r a r i s c h e 
r e v o l u t i e 
- u i t s l u i t e n d b e s t u d e r i n g v a n d e d y n a m i e k 
v a n h e t c u l t u u r l a n d s c h a p g e d u r e n d e d e 
l a a t s t e 100 j a a r 
- a l l e e n b e s t u d e r i n g g e v o l g e n v o o r h e t v e r -
k a v e l i n g s - en b e g r o e i i n g s p a t r o o n 
- v r a a g n a a r z e e r n a u w k e u r i g e g e g e v e n s o v e r 
d e i n g r e e p ( a n d e r s v o o r o n d e r s t e l l i n g e n ) 
- v o o r d e w a a r d e r i n g : g e e n g e w i c h t t o e g e k e n d 
a a n d e v e r s c h i l l e n d e e l e m e n t e n 
- t o e p a s b a a r i n v o o r m a l i g e v e e n g e b i e d e n 
- a n a l y s e v a n l a n d s c h a p s r e l i c t e n u i t e e n 
v r o e g e r e a g r a r i s c h e f a s e ( v o o r h e t e i n d 
v a n d e 19e eeuw) w a a r b i j l i j n r e l i c t e n d e 
v o o r k e u r g e n i e t e n 
- u i t s l u i t e n d b e s t u d e r i n g v a n k e r n - en k e r k -
d o r p e n 
- c o n t i n u ï t e i t b e p a a l d d o o r d e o n t w i k k e l i n g e n 
v a n d e l a a t s t e 100 j a a r 
- m a t e van s u b j e c t i v i t e i t b i j e x t r a p o l a t i e 
- a l l e e n t o e g e p a s t i n D r e n t h e 
- t o e p a s s i n g v a n v r i j a l g e m e e n a a n v a a r d e 
n e d e r z e t t i n g s t y p o l o g i e 
- s u b j e c t i e v e w a a r d e r i n g - m o m e n t o p n a m e 
- n o o d z a a k t o t a a n v u l l e n d o n d e r z o e k i . v . m . 
b e p l a n t i n g 
- a l l e e n t o e g e p a s t v o o r s t e d e l i j k e g e b i e d e n • 
- a a n n a m e : b i n n e n s t a d i s g e b i e d me t w a a r d e v o l l e 
a r c h e o l o g i s c h e i n f o r m a t i e 
- a l l e e n b e s t u d e r i n g v a n b o e r d e r i j e n van v o o r 
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- g e e n a a n d a c h t v o o r a s p e c t e n a l s i n t e r i e u r , 
o n d e r h o u d s t o e s t a n d , b o u w k u n d i g e t o e s t a n d , 
en c u l t u u r h i s t o r i s c h e w a a r d e v a n d e o b j e c t e n 
- z e e r o b j e c t s p e c i f i e k 
- m o d e l m a t i g e g e s c h e t s t e o n t w i k k e l i n g i s v e e l a l 
e e n g e n e r a l i s a t i e e n d e e l s h y p o t h e t i s c h 
- u i t g a n g s p u n t : l a n d s c h a p p e n a l s g e h e e l b e s t u -
d e r e n : t r a d i t i o n e l e l a n d s c h a p p e n 
- i n d e p r a k t i j k s l e c h t s r e g i o n a a l t o e p a s b a a r 
- t y p e r i n g e n s l e c h t s p e r d e e l g e b i e d t e g e v e n , 
g e e n s p r a k e v a n t o t a l e l a n d s c h a p s d y n a m i e k 
- m e t h o d e n o g n i e t t o e p a s b a a r o p n a t i o n a l e 
s c h a a l 
- s t e e d s o p n i e u w f o r m u l e r e n en b i j s t e l l e n 
v a n de w a a r d e r i n g s c r i t e r i a 
- n o g w e i n i g d o s i s - e f f e c t r e l a t i e s d a a d w e r -
k e l i j k o p g e s t e l d 
T i j d v o o r v e r z a m e l e n v a n i n v o e r g e g e v e n s D e s k u n d i g h e i d 
en t i j d v o o r o u t p u t - p r e s e n t a t i e 
+++ z e e r v e e l + - m a t i g 
++ v e e l — k l e i n 
+ v r i j v e e l 
v r i j w e i n i g 
w e i n i g 
vervolg Figuur 6.1 
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Methode C-18 wordt in de toekomst kwanti ta t ief verder ontwikkeld. 
6.1.2. mate van specialisatie 
a. Wetenschap- en objectspecifiek 
De cultuurhistorische aspecten van het landschap worden bestudeerd 
vanuit vier verschillende disciplines: archeologie, historische 
geografie, kunsthistorie en de industriële archeologie. De ver-
deling van de methoden over de disciplines is resp. 4, 14, 5, 2. 
De methoden, welke veelal betrekking hebben op een cultuurhisto-
risch object, benaderen dit vaak vanuit één discipline. Helaas be-
staat er slechts één methode die het landschap integraal bestudeerd, 
nl. methode C-17. Het ligt evenwel in de verwachting dat er in de 
toekomst meer nadruk wordt gelegd op een integrale bestudering van 
de cultuurhistorische aspecten van het landschap (paragraaf 6.5.). 
b. Gebiedspecifiek 
De methoden zijn in het verleden veelal opgesteld voor à priori 
"mooie", waardevolle gebieden binnen de traditionele agrarische 
landschapstyperingen. 
Vanuit de idee "redden wat er te redden valt" heeft het beleid 
veelal de opdracht gegeven tot de bestudering van dergelijke ge-
bieden, bijv. in het kader van de Monumentenwet en van de Nationale 
Landschappen. Hierbij worden begrippen als kampenlandschap, esdorp, 
mijnwerkerskolonie, vissersdorp en dergelijke gehanteerd als be-
houdsargumenten, terwijl er veelal uitsluitend sprake is van een 
historische gebruiksfunctie en niet van een actuele. 
c. Activiteitspecifiek 
Hierbij gaat het hoofdzakelijk om een toevoeging of verwijdering 
van cultuurhistorische elementen (hoofdstuk 3), wat op zijn beurt 
weer patronen en (formele) samenhangen kan verstoren of veranderen. 
6.1.3. invoer en benodigde inspanning 
In het algemeen kan worden gesteld dat de benodigde inspanning 
voor de toepassing van de cultuurhistorische methoden vrij groot is 
zowel wat betreft het tijdsaspect als de deskundigheid. Slechts vier 
methoden zijn binnen weinig tijd met geringe deskundigheid toe te 
passen (C-7, C-10, C-13 en C-14). De overige methoden vereisen veel 
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inspanning bij het verzamelen van de invoergegevens en/of bij het 
rekenwerk en/of bij de output-presentatie. 
a. Het verzamelen van de invoergegevens blijkt veelal een tijdrovende 
bezigheid te zijn, die een bepaalde mate van deskundigheid vereist. 
Een en ander is afhankelijk van de manier waarop onderzoek wordt 
verricht. Zo is er voor kaartvergelijking relatief weinig tijd en 
geringe deskundigheid vereist, terwijl een streekbeschrijving juist 
veel tijd en grote deskundigheid vereist. 
b. De benodigde inspanning in verband met het rekenwerk is vrij groot 
voor de kwantitatieve methoden. Bij de kwalitatieve methoden komt 
nauwelijks of geen rekenwerk te pas. 
c. De benodigde tijd voor de presentatie van de output is zowel bij de 
kwalitatieve als bij de kwantitatieve methoden vrij omvangrijk. Dit 
heeft enerzijds te maken met de reproduktie van de (kleuren-) 
kaarten (tekenwerk e.d.), en anderzijds met het overzichtelijk 
weergeven van de resultaten in tabellen, histo- en kartogrammen. 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat het schema (figuur 6.1.) een 
vertekend'beeld kan opleveren. Er zijn bijv. bij de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek en bij dé Rijksdienst voor Monumenten-
zorg veel gegevens aanwezig, die direct opvraagbaar zijn, waardoor 
de benodigde inspanning sterk kan worden gereduceerd. Er behoeft dan 
slechts een controle plaats te vinden aan de hand van een korte veld-
werkstudie, om te achterhalen of de gegevens "up to date" zijn. 
6.1.4. aannamen en beperkingen 
Door middel van een evaluatie van de aannamen en beperkingen 
binnen de cultuurhistorische methoden wordt een inzicht gegeven in de 
toepasbaarheid en bruikbaarheid ervan. 
a. Er kan een tweetal algemene aannamen worden onderscheiden die voor 
(vrijwel) alle methoden gelden. De eerste aanname betreft de be-
trouwbaarheid van het bronnenmateriaal. Aangenomen wordt dat de 
archieven volledig zijn en dat de oude (topografische) kaarten de 
situatie op de juiste manier weergeven. 
De tweede algemene aanname is het feit dat cultuurhistorische 
objecten het behouden waard zijn. Een meer specifieke aanname, welke 
naar voren komt bij de archeologische methoden C-2 en C-12, kan als 
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een variant hierop worden beschouwd. De ondergrond van de (binnen-) 
stad wordt nl.. beschouwd als een bodemarchief, waaraan een belang-
rijke cultuurhistorische informatiewaarde wordt toegekend, zeker 
bij een afwezig of gebrekkig overgeleverd geschreven archief. Bij 
deze aanname dient echter een kanttekening te worden geplaatst. In 
het kader van de Monumentenwet worden gebouwen in de (binnen-)stad 
beschermd, waardoor de eronder gelegen grond en daarmee het bodem-
archief als verloren moet worden beschouwd. 
Tot slot dient aandacht te worden besteed aan een aanname van 
methode C-l, waarbij de Werkgroep Landschapstypologie stelt dat 
de afgrenzing van de kernen via de cirkelmethode meer relevante 
eenheden geeft dan bijv. op grond van de nederzettingsnaam. Dat 
deze aanname discutabel is, kan worden geïllustreerd aan de hand 
van de case-study (paragraaf 5.2.3.; figuur 5.7.). Binnen het af-
gebakende gebied zijn nl. negen kernen te onderscheiden, waarvan 
acht met naam. De kern ten westen van de De Eng (nr. 4) bestaat 
slechts uit een vijftal afzonderlijke boerderijen, welke door de 
gekozen ondergrens met behulp van de cirkelmethode toch als een 
kern (= een gehucht) moet worden beschouwd, ondanks het feit dat , 
deze boerderijen niet door een weg met elkaar zijn verbonden. 
Een eerste beperking is gelegen in het feit dat een groot aantal 
methoden sterk object- en/of landschapspecifiek is. Zoals in 
paragraaf 6.1.2. reeds is opgemerkt, dienen de traditionele land-
schapstypen vaak als uitgangspunt. Deze landschappen van voor de 
19e eeuwse agrarische revolutie vormden een vrij gesloten geheel 
door de relatief sterke samenhang tussen het fysisch substraat 
en de antropogene bovenlaag. Echter, het is onmogelijk om de eigen-
tijdse agrarische, verstedelijkte of stedelijke landschappen op 
basis van de genetische verklaringswij ze te typeren en vervolgens 
te waarderen (Bouwer, 1977). 
In de tweede plaats vloeit een beperking voort uit het feit dat 
de kwantitatieve methoden pretenderen objectief te zijn, terwijl 
de waardering subjectief is. Zo is de keuze van de variabelen, de 
categorieën en de puntenwaardering (veelal) verre van objectief. 
Een derde beperking is gelegen in het feit dat kaartvergelijking 
uitsluitend een beeld geeft van de laatste 100 jaar (uitgaande van 
een waarheidsgetrouw beeld van de kaarten). Indien men meer infor-
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matie wil hebben over de periode daarvoor, dan is men meestal ge-
noodzaakt tot het maken van een streekbeschrijving, wat erg tijds-
en arbeidsintensief is. Bij de bestaande meer diepgravende methoden, 
zoals het opstellen van successieschema's, is de modelmatig ge-
schetste ontwikkeling sterk gegeneraliseerd en deels hypothetisch. 
Ten vierde beperken de methoden zich vooral tot de bestudering 
van cultuurhistorische elementen en patronen. Cultuurhistorische 
functionele relaties daarentegen komen vaak nauwelijks aan bod. 
Zo zijn bijv. de verspreid liggende boerderijen aan de rand van 
een es cultuurhistorisch gezien zeer karakteristiek. Echter, een 
waardering van een dergelijk structuur-niveau wordt zelden bereikt. 
Een laatste beperking wordt veroorzaakt door de m.e.r. zelf. Voor 
een aantal methoden is het nl. noodzakelijk dat de aard en de 
plaats van de ingreep vooraf exact bekend moeten zijn. Zo niet, 
dan dient de onderzoeker uit te gaan van eigenhandig geformuleerde 
vooronderstellingen. 
6.1.5. conclusie 
Ongeacht of de bestaande cultuurhistorische methoden hun resulta-
ten weergeven in kaarten (kwalitatief) of in tabellen, histo- en/of 
kartogrammen (kwantitatief) , kan wat betreft de toepasbaarheid en de 
bruikbaarheid ervan worden geconcludeerd, dat in hoofdzaak één object 
of één traditioneel landschap wordt bestudeerd. De benodigde inspanning 
hiervoor kan soms erg groot zijn, in het bijzonder als de invoerge-
gevens alleen uit de archieven moeten worden verzameld. Een onderscheid 
naar de benodigde inspanning kan worden gemaakt doordat de methoden 
ofwel op kaartvergelijking ofwel op streekbeschrijving zijn gebaseerd. 
Hierbij moet evenwel een kanttekening worden geplaatst. Als er 
nl. in het kader van de m.e.r. een ingreep plaatsvindt in een gebied 
waarvoor reeds een streekbeschrijving aanwezig is, dan is deze methode 
wel binnen korte tijd toepasbaar. 
Tot slot kan worden gesteld dat de bestaande methoden nogal wat 
aannamen en beperkingen kennen. 
6.2. Samenhang tussen inventarisatie en waardering 
Op meerdere punten in het voorafgaande is vastgesteld dat binnen 
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de cultuurhistorische aspecten de inventarisatie vaak moeilijk van de 
waardering te scheiden is. Deze verstrengeling is vooral opvallend bij 
gebruik van zgn. "traditionele" landschap- en/of nederzettings-
typeringen om met behulp hiervan de "orde van de relicten" en de 
"harmonie van het landschap" te onderkennen (paragraaf 2.2.2.). Voorts 
bij het inventariseren van de zogeheten "gevoelsmonumenten" (paragraaf 
2.2.3.), bij de inherente ouderdomswaardering, bijv. via de "ouder 
dan 50 jaar"-limiet (paragraaf 3.3.) en bij de problemen die we op 
dit punt bij het operationaliseren van de criteria voor de te selec-
teren methoden tegen kwamen (paragraaf 4.3.). Ten slotte blijkt deze 
verstrengeling ook uit het feit dat elke cultuurhistorische inventa-
risatie automatisch tevens reeds eerder gewaardeerde objecten ex arti-
kel 1 b t/m f van de Monumentenwet blootlegt. Ook de werkingssfeer van 
de m.e.r. zelf is deels beperkt tot reeds eerder "gewaardeerde gebie-
den" (zie tabel .3.1., de werknummers IV, V, XV en XVIII). 
Behalve het feit dat binnen de cultuurhistorie het inventariseren 
en waarderen klaarblijkelijk sterk met elkaar samenhangen, zijn beide 
ook zeer sterk plaats-, tijd- en persoonsgebonden. Men kan bijv. zijn. 
blik laten gaan over alle tot dusver in de vorm van streekbeschrijvin-
gen van het gebouwde archief verschenen delen in de reeks "De monumen-
ten van geschiedenis en kunst". Dan blijkt dat sommige delen (vooral 
de oudere) vrijwel uitsluitend aandacht geven aan objecten als kerken 
en adellijke huizen, terwijl in andere delen relatief meer aandacht 
wordt besteed aan de traditionele, streekeigen bouwsels als boerderijen 
en woonhuizen. Legt men de tot dusver verschenen beschrijvingen en 
inventarisaties van het Nederlandse landschap naast elkaar dan is een-
voudig te zien dat de waarderingen voor de diverse gebieden (en daar-
mee ook de diepgang waarmee die gebieden worden geïnventariseerd) sterk 
kunnen verschillen. 
Het geven van een verklaring voor dit verschijnsel voert buiten 
het bestek van dit rapport. Er blijft slechts de constatering staan 
dat het nauwkeurig van elkaar scheiden van de inventarisatie en de 
waarderingsfase niet goed mogelijk is binnen de cultuurhistorie. 
Voor het gebruik van de voornoemde methoden in een MER heeft 
deze verstrengeling als belangrijk gevolg dat de parameters waarin 
de effecten van een bepaalde activiteit of ingreep gemeten moeten 
worden meestal moeilijk te operationaliseren zijn. Op het gevaar deze 
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parameters alleen kwantitatief te presenteren werd reeds gewezen; zij 
suggereren ook objectiviteit die er in feite niet is. Ook bij een 
kwalitatieve presentatie van de parameters als zeldzaamheid, streek-
eigenheid, gaafheid en historische-waarde is een objectieve afweging 
vaak moeilijk. Het elan waarmee de inventarisatie en/of waardering 
wordt gegeven en de overtuigingskracht van de door de auteur gebruikte 
argumenten kunnen vaak van doorslaggevende betekenis zijn. Het geval 
waarbij een cultuurhistorische inventarisatie en waardering slechts 
als een "obstakel-kaart" in de verdere besluitvorming werd meegenomen 
is inmiddels klassiek (Klok, 1972). 
Voorlopig laat zich in de m.e.r. voor de cultuurhistorische 
aspecten het inventarisatie-waarderingsdilemma zo oplossen dat àls de 
argumenten voor het behoud van cultuurgoed door de MER-makers en de 
MER-toetsers onderschreven worden, men de in het MER gegeven inventa-
risatie èn waardering daarvan vooral dient te beoordelen op basis van 
de mate van volledigheid en diepgang van de inventarisatie en de 
argumentering van de waardering. In de praktijk benadert deze ingang 
het gebruik van "expert judgement". Slechts in gevallen waarbij de 
waardering van cultuurhistorische objecten sterke controversen optre-
den, kan een enquête onder de bevolking uitsluitsel geven. In veel ge-
vallen is de "local support" voor cultuurhistorische objecten vermoede-
lijk groot genoeg om dàn langs deze weg tot een waardering te geraken. 
6.3. Onderlinge relaties van de methoden 
Gegeven de zojuist beschreven verstrengeling van inventarisatie 
en waardering, blijken er ook in het gebruik van de geselecteerde 
methoden enkele onderlinge relaties te zijn op dit punt. Een voorbeeld 
is de wijze waarop de twee toegepaste basismethoden onderling samen-
hangen. De meeste inventarisaties die volgens het beginsel van kaart-
vergelijking werken, bleken een relatie tot de "streekbeschrijvings-
methodiek" te hebben (of worden in de toekomst in die richting uitge-
bouwd zoals C-l) om tot beter gefundeerde argumenten voor de waardering 
van de objecten te geraken. Voor de interpretatie van de landschaps-
dynamiek, (die uit een kaartvergelijkingsmethode naar voren kan tre-
den) naar de criteria gaafheid en continuïteit (= historische infor-
matiewaarde) , dienen de beide basismethoden altijd na èn naast elkaar 
benut te worden. Geen kaartvergelijking kan het stellen zonder een 
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- per streek beschreven - inventarisatie en waardering. Optimaal dienen 
dan ook de uitvoergegevens van een kaartvergelijkingsstudie steeds te 
worden gewaardeerd naar de constantie van de (op de kaart niet zicht-
bare) historisch-maatschappelijke en economische structuren die de 
"relicten" mede in stand hielden. 
Onderlinge relaties tussen de methoden zijn ook binnen de deel-
nemende cultuurhistorische deelwetenschappen aantoonbaar. Voor de 
archeologie staat de methode van streekbeschrijving (C-2) in nauwe 
relatie tot de methoden voor de berekening van de erosie van het bodem-
archief (C-12) . De eerste is inventariserend, de tweede (in)direct 
effectvoorspellend, doch deze voorspelling kan niet zonder een uitge-
breide inventarisatie worden gedaan. Bij de bouwkunstgeschiedenis 
en/of de industriële archeologie bestaat een dergelijke relatie tussen 
de methoden C-3 (en C-13) enerzijds en C-10, C-ll, C-14 en C-18 ander-
zijds. Bij de historisch-geografische aspecten is er een relatie van 
C-l (en C-3) met C-ll en C-16; een relatie "in tijd" die bij methode 
C-9 met C-l en C-7 expliciet in de referenties bij de methodenbe-
schrijving wordt vermeld. De onderlinge relaties mogen z6 gelegd wor-
den dat er eerst geïnventariseerd moet worden, vervolgens gewaardeerd 
en dàn pas gebruik kan worden gemaakt van methoden voor effectwaarde-
ring of effectvoorspelling. De expliciete effectvoorspellingsmethoden 
voor het bodemarchief (C-12) of het gebouwde archief (C-18) tonen dan 
ook op het punt van de verplichte inventarisaties vooraf de meeste 
problemen in termen van tijd en geld, benodigd voor het verzamelen 
van de invoergegevens. 
Voor de cultuurhistorische deelwetenschappen hebben de methoden 
die gebruikt kunnen worden voor de identificatie en de inschatting van 
de effecten op patronen en formele samenhangen verbanden met de metho-
den die dergelijke zaken op elementniveau benaderen. Concreet is deze 
relatie slechts gegeven in de kwantitatieve methoden C-4, C-5 en C-6 
(van element naar patroon) of in C-16 (van patroon naar element). In 
het algemeen zijn echter deze stappen naar hogere of lagere schaal-
niveaus als inherenties aan elke cultuurhistorische inventarisatie 
te beschouwen. De verantwoording voor het zetten van deze stappen in 
een landschaps- of stadshistorisch toegepaste studie dient echter 
als een expliciete vorm van het uitspreken van waarderingen te worden 
aangemerkt. 
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Tenslotte is er binnen de methoden onderling een zekere relatie 
in het gebruik van de basismethodieken te onderkennen. De kaartver-
gelijking en de streekbeschrijving worden, in de een of andere vorm, 
in elke - voor de cultuurhistorische aspecten van het landschap -
relevante deelwetenschap benut. Dit feit mag als een eerste opstap 
beschouwd worden naar de meer integrale waardering van de cultuur-
historische objecten. Relaties tussen de methoden onder de in acht-
neming van het voortschrijdend historisch tijdsbestek zijn snel ge-
legd. In dat geval vindt een inventarisatie en waardering plaats van 
achtereenvolgens de archeologische, de historisch-geografische, de 
kunsthistorische en de industrieel-archeologische objecten. Deze op 
zich zelf cultuurhistorisch juiste volgorde leidt in de praktijk wel 
tot een verwaarlozing van de landschappelijke objecten en waarden uit 
de laatste 50 jaar. De methode C-l (kaartvergelijking) wordt thans 
met behulp van C-15 (successieschema's via streekbeschrijving) in 
deze geest van een integrale, alle deelwetenschappen betreffende 
waardering van de objecten verder uitgewerkt (zie ook methode C-l7 en 
paragraaf 6.5.). 
6.4. Leemten in kennis 
Alvorens het probleem van de leemten toe te spitsen op de twee 
zaken die in het m.e.r.-kader als het meest relevant beschouwd kunnen 
worden (nl. het bronnen- en het voorspellingsprobleem) lijkt het zin-
vol eerst, bij wijze van recapitulatie, enkele algemene leemten en 
manco's van het toegepaste cultuurhistorisch onderzoek aan te geven. 
In het voorafgaande bleken dergelijke leemten en manco's op te 
treden in de vorm van : 
a. het conserverende karakter van het cultuurhistorisch onderzoek 
samenhangend met een fixatie op het "relief-begrip. In construc-
tieve zin kan dit probleem overwonnen worden door van de preoccu-
patie met het (vaak verre) verleden een zekere afstand te nemen. 
In de uitvoer van een cultuurhistorisch onderzoek kan men dan aan-
geven welke elementen persé gehandhaafd moeten worden en daarnaast 
(al is het maar in de vorm van zgn. "mitigerende maatregelen") in-
spirerende gedachten naar voren brengen met handhaving van een 
zekere continuïteit voor de inrichting en vormgeving van stad en 
landschap in de toekomst. In theorie krijgt deze relativering 
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vorm in de spreuk "Geschiedenis, nou en?" In de praktijk zal men 
er als cultuurhistoricus toch wel veel moeite mee hebben dat bijv. 
prehistorische grafheuvels zulke ideale crossbaanelementen vormen. 
Een gerichte voorlichting aan een zo breed mogelijk publiek zal 
binnen de cultuurhistorische deelwetenschappen als de historische 
geografie en de industriële archeologie steeds een dwingende nood-
zaak blijken om voor de bescherming van althans de vakwetenschappe-
lijk meest "dierbare" relicten een voldoende breed maatschappelijk 
draagvlak te verwerven. Deze noodzaak blijkt tenslotte voor de wel 
officieel erkende archeologische en bouwkunstige monumenten ook 
steeds opnieuw weer aanwezig te zijn. 
de geringe'wijze waarop in toegepaste cultuurhistorische onderzoeken 
de objecten in direct verband zijn gebracht met maatschappelijke en 
economische structuren die vooral voor het huidig voortbestaan van 
de objecten relevant zijn. Deze leemte staat in verband met hetgeen 
hierboven gesteld is, doch betreft ook de moeilijkheden die "de 
cultuurhistorie" heeft met het in kaart brengen van de zgn. 
"sociale"- of "gevoels"-monumenten. 
Aan deze leemte zijn diverse dimensies te onderkennen, waaronder 
- paradoxaal genoeg - het slecht in de methoden vertegenwoordigd 
zijn van het tijdselement genoemd kan worden. Inventarisaties en 
waarderingen geven vaak wel het "wat", het "waar", de grootte en de 
absolute ouderdom van een object, doch besteden vaak minder aan-
dacht aan het "hoe", het beeld, de richting van de ontwikkeling en 
de relatieve ouderdom daarvan (Dijkstra et al., 1982). Ook de 
functionele aspecten van een cultuurhistorisch object zijn vaak 
slecht belicht. Dit gegeven heeft repercussies op de waarde die 
aan de voorspellingen vanuit de cultuurhistorie gehecht kan worden 
(zie 6.4.2.) . 
Een andere dimensie is het gegeven dat een dergelijke structuur-
benadering niet (of toch wel?) in een MER plaats kan hebben. Voor 
de cultuurhistorische aspecten - zoals deze in dit rapport bespro-
ken zijn - kan desondanks toch worden vastgesteld, dat dergelijke 
benaderingen binnen de cultuurhistorische deelwetenschappen thans 
sterk in opkomst zijn. Met betrekking tot de mogelijkheden om de 
resultaten daarvan al in MER-kader toe te kunnen passen, is het 
enigszins wrang te moeten constateren dat een deelwetenschap als 
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de archeologie die de oudste objecten inbrengt daarmee het verst 
gevorderd is. Binnen de bouwkunstgeschiedenis en vooral de indus-
triële archeologie zijn dergelijke structuurbehandelingen sterk 
paradigma-/objectgebonden (kastelen, landgoederen, fabrieksdorpen). 
Deze dimensie in deze leemte laat zich zo samenvatten dat doorgaans 
cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen sterk materiaal-
(object-)gericht zijn, terwijl de wetenschappen die wèl aandacht 
aan de ontwikkeling van de economische en maatschappelijke structu-
ren besteden (bijvoorbeeld de moderne "westerse" culturele antro-
pologie of de (rurale en urbane) sociologie) zich slechts zelden 
of zeer voorzichtig uitspreken over de plaats en de betekenis van 
materiële (historische) objecten, 
c. Tenslotte moet op het gemis van een integrale, alle deelwetenschap-
pen omvattende, inventarisatie en waarderingsmethodiek gewezen 
worden. Dit gemis geldt in zekere zin ook de eerdergenoemde proble-
men ten aanzien van de objectieve waarderingen van objecten. Het ge-
mis wreekt zich ook bij het vaststellen van de nationele of inter-
nationale zeldzaamheid. 
6.4.1. versnippering van het bronnenmateriaal 
Ten aanzien van de te benutten bronnen (de vier "archieven") is 
reeds opgemerkt dat deze historisch gezien voor de laatste twee eeuwen 
op relatief eenvoudige wijze ook door niet-deskundigen als primaire 
bronnen zijn te raadplegen. Dit heeft vooral betrekking op het ge-
schreven of gedrukte archief. Voor eerdere tijden treden hier proble-
men op ten aanzien van het "oud schrift" en het taalgebruik (middel-
eeuws latijn). Het nadeel van het modernere bronnenmateriaal is echter 
het feit dat dit (door zijn overvloedigheid) nog maar in beperkte mate 
ontsloten en geïnventariseerd is. De bronnen worden op plaatselijk of 
regionaal niveau in depot gehouden en zijn als geheel door de versnip-
pering moeilijk te overzien. Het gebouwde archief is, veelal middels 
uitvoerig geïllustreerde publikaties, wèl voldoende snel af te lezen 
(zie methode C-3). Het raadplegen van het bodem- en het gesproken 
archief vraagt doorgaans veel specifieke deskundigheid. 
Het probleem van de versnippering van het bronnenmateriaal treedt 
echter vooral naar voren bij een integrale inventarisatie en waardering 
van de in een bepaald gebied aanwezige objecten. Zelfs als men uit-
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sluitend van een veldverkenning en de bestaande literatuur uit wil 
gaan, ontdekt men dat vele gegevens, in het bijzonder voor de daterin-
gen, zeer verspreid in de meest uiteenlopende publikaties bijeen moe-
ten worden gezocht. Onder de te raadplegen literatuur kunnen zich zo-
wel nationaal befaamde standaardwerken bevinden als heemkundige sten-
ciltjes. 
Voor het probleem van de bronnenversnippering binnen de histo-
rische wetenschappen zijn van diverse kanten oplossingen aangedragen. 
Enerzijds bestaan er nationale bibliografieën, deels algemeen zoals 
het "Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de ge-
schiedenis van Nederland" (Leiden 1863-1982), deels thematisch zoals 
met betrekking tot de steden of de landbouwgeschiedenis. Anderzijds 
beschikken op regionaal niveau de provinciale historische genoot-
schappen en op lokaal niveau de diverse heemkunde-kringen over uitge-
breide literatuurlijsten. Per deelwetenschap en ook per (hulp-) 
wetenschappen geven meerdere lopende vaktijdschriften ruime informa-
tie. Ook de openbare bibliotheken en de bibliotheken van de openbare 
archieven en musea hebben vaak een uitgebreide collectie. Een ge-
sprek met plaatselijke of streekdeskundigen kan voor het bijeenzoeken 
van de versnipperde bronnen vaak een enorme tijdwinst opleveren. Deze 
zegslieden zijn in de meeste gevallen ook uitstekend op de hoogte van 
de plaats en de betekenis van de figuratieve bronnen voor de betref-
fende streek. 
Omdat er voor bijna elke streek in Nederland wel in een of andere 
vorm een recent gepubliceerde, breed opgezette, historische publikatie 
aanwezig is, dan wel tot het werkterrein van een regionaal historisch 
tijdschrift behoort, zal in de MER-praktijk de versnippering van de 
bronnen toch niet het grootste probleem bij een cultuurhistorisch 
onderzoek zijn. De problematiek van de bronnen spitst zich eerder toe 
op hun onderlinge afhankelijkheid en hun betrouwbaarheid. Zo blijkt 
met betrekking tot het eerste punt dat veel interpretaties uit het ge-
sproken archief (toponymie) eerder met een beroep op het geschreven 
archief (oude oorkonden) middels de comparatieve techniek worden ge-
gegeven, dan op basis van het bodemarchief (de gedateerde vondsten ter 
plekke van de plaatsnaam) worden nagetrokken. Ook blijkt er de moge-
lijkheid te bestaan dat gegevens uit de drie andere archieven als een 
extra informatie voor het bodemarchief moeten worden beschouwd. Een 
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dergelijk geval doet zich voor bij het reconstrueren van (bodemkundig 
gezien nagenoeg verdwenen, maar voor het opstellen van de occupatie-
geschiedenis zeer belangrijke) veenbedekkingen (zie methode C-9). Deze 
onderlinge afhankelijkheid is niet slechts als een zuiver wetenschap-
pelijke kwestie te beschouwen. De uitkomsten beïnvloeden in de toege-
paste sfeer wel degelijk de waarderingen, in het bijzonder die ten aan-
zien van patronen en formele samenhangen op de criteria ouderdom en/of 
gaafheid en de historische infonnatiewaarde. 
Wat de betrouwbaarheid van de bronnen betreft kan hier slechts op 
enkele - incidentele - zaken worden ingegaan. Algemeen bestaat er bij-
voorbeeld bij de toepassing van de kaartvergelijkingsmethode de aan-
name dat de oudere kaarten een (niet meer direct te controleren) histo-
rische dwarsdoorsnede van het landschap correct weergeven. Bij het ge-
schreven archief kan worden gewezen op het bestaan van het "diploma-
tisch onderzoek", dat oude oorkonden op hun echtheid toetst. Bij het 
gebouwde archief is er het bekende probleem van de zgn.. "kitsch", die 
gebouwen ouder doet lijken dan ze in werkelijkheid zijn, of treft men 
objecten aan die met van elders aangevoerd, veel ouder materiaal op-
getrokken zijn. Met betrekking tot het bodemarchief wijzen wij slechts 
op vele, meer gespecialiseerde, studies die de betrouwbaarheid be-
spreken van de radiocarbon-dateringen, de thermoluminiscentie-methode, 
de dendrochronologie, de palynologie, het spectraal-onderzoek, de ge-
laagdheidsanalyses en de stijlvergelijkingen. Het gesproken archief 
moet voor het inschatten van zijn betrouwbaarheid tenminste aan de ge-
gevens van twee van de overige archieven worden getoetst. 
6.4.2. het geringe voorspellingsvermogen 
Het geringe voorspellende vermogen van de cultuurhistorische 
methoden kwam in het voorafgaande reeds meerdere malen aan de orde. 
Voor deze leemte kan - in MER-kader - een drietal reeds eerder genoem-
de redenen worden gegeven : 
1. het gebrekkig ontwikkelde structuurniveau binnen de toegepaste 
cultuurhistorische onderzoekingen ; 
2. de in hoofdzaak op het verleden gerichte onderzoeksmethoden; 
3. het gegeven dat met een verandering in de "cultuur" ook haar visie 
en waardering voor de cultuurhistorie kan veranderen ; dit komt 
vooral tot uiting in de onzekerheid waarmee meer recentere elemen-
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ten van het cultuurlandschap (i.e. "jonger dan 50 jaar") gewaardeerd 
moeten worden. 
Deze leemte is in- dit rapport tot uitdrukking gekomen op een vijftal 
manieren : 
1. de weinige echte effect-voorspellingsmethoden met andere dosis-
effect relaties dan het zeer elementaire "alles of niets effect"; 
2. het beperkte gebruik dat kan worden gemaakt van informatie uit 
analogiekennis, mede doordat "de cultuurhistorie" het streekeigene 
zeer benadrukt; 
3. de moeilijkheden die ontstaan bij het naar de toekomst extrapoleren 
van de waarderingscriteria, behalve (mogelijk) het criterium "zeld-
zaamheid" ; 
4. het feit dat er binnen de geselecteerde cultuurhistorische methoden 
weinig of geen als écht activiteits-, ingreep- of effect-specifiek 
konden worden beschouwd; uitzonderingen zijn mogelijk te maken voor 
een activiteit als landinrichting, een ingreep als verwijdering 
(géén toevoeging of verandering) van elementen en een effect als 
aantasting door luchtverontreiniging; 
5. de geringe aanwezigheid van een tijdstermijnstelling met betrek-
king tot de effecten naar de toekomst van activiteiten op de cul-
tuurhistorische aspecten. 
Resumerend lijkt het erop dat met behulp van de methoden voor de 
cultuurhistorische aspecten in het kader van een MER slechts kan wor-
den aangegeven wat er verdwijnt en in welke mate dit verlies te be-
treuren valt. Eerder dan in een dergelijke taakstelling te berusten 
dient men vanuit de cultuurhistorie veel meer op de actualiteit van 
de landschappelijke problematiek in te springen en mee te werken 
aan de ontwikkeling van alternatieven voor de inrichting en vorm-
geving van het landschap in de toekomst, zodanig dat de historische 
continuïteit (of die nu statisch of dynamisch van aard is) wordt 
voortgezet. 
6.5. Ontwikkelingen in het vakgebied 
Het ligt niet binnen de competentie van de auteurs voor het geheel 
van de cultuurhistorie (en zelfs niet voor de vier hier beschouwde deel-
wetenschappen) een uitspraak te doen over de ontwikkelingen in de toe-
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komst. Een dergelijke taak dienen wij de cultuur-filosofen toe te 
dichten. Binnen het kader van dit rapport kunnen we over de ontwikke-
lingen wel enkele opmerkingen maken, waarbij een onderscheid wordt ge-
maakt naar methode-specifieke en meer algemene opmerkingen. 
Wat betreft de methodegebonden ontwikkelingen kunnen de volgende 
opmerkingen worden gemaakt: 
a. Binnenkort zullen complete typeringskaarten voor de verkavelings-r 
aspecten volgens de steekproefmethode uit C-l voorhanden zijn. De 
inventarisaties van de bewonings- en perceelsvormen in Nederland 
vinden gestaag voortgang. De methode wordt thans verder uitgebouwd 
tot een "Historisch landschappelijke kaart van Nederland", waarop 
van de objecten ouderdom, historische gebruiksfunctie en histori-
sche informatiewaarde, betrokken op vier archieven, ingetekend 
staan. 
b. Met betrekking tot de methode C-2 ligt een toepassing van de ge-
gevens bij de berekening van de erosie-factor van het bodemarchief 
in landelijke gebieden (als variant van methode C-12) in de lijn der 
verwachting. In paragraaf 5.2.3. is door de auteurs van dit rapport 
reeds een voorschot op een dergelijke ontwikkeling genomen. Door 
Bult (1983) is de methode uitgewerkt in Midden-Delfland. 
c. Bij methode C-3 kan worden opgemerkt dat er enerzijds een uitbrei-
e e 
ding van de registratie en bescherming van 19 en 20 eeuwse monu-
menten en ensembles is te verwachten (zie ook methode C-l3); ander-
zijds zal - in het kader van de decentralisatie - vooral de streek-
eigenheid van de gebouwde omgeving in belang toenemen. Het recente 
voorontwerp voor het Streekplan Groningen (eind 1983) bevat reeds 
aanzetten tot een provinciale lijst van beschermenswaardige stads-
en dorpsgezichten. 
d. De methode C-7 heeft in het verleden een interessante accentver-
schuiving van vlak- naar lijn- en puntrelicten kartering doorge-
maakt. Deze tendens naar de formulering van beter te operationali-
seren parameters voor het meten van de landschapsdynamiek zal zich 
zeker voortzetten (volgens ook methode C-8 en C-16), waarbij een 
versterkt gebruik van het meer recent geschreven archief voor de 
verklaring van de dynamiek verwacht mag worden. Dit lijkt de aan-
gewezen weg om tot een doelgerichte integratie van het belang van 
de economische en sociale structuren in de landschapswaardering te 
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komen. 
e. Vanuit de methode C-9 wordt gewerkt aan een kleinschalige kaart van 
de bestaande en verdwenen veenbedekkingen in Nederland. Verder 
onderzoek zal hier resulteren in een landelijk overzicht van de ver-
anderingen in het zgn. "natuurlijk substraat" in en om de neder-
zettingen en dit kan mogelijk worden ingewerkt in de onder C-l ge-
noemde "Historisch landschappelijke" kaart. 
f. De meer integrale object- (volgens C-ll en C-l7) en landschaps-
(C 4 t/m 6) waarderingsmethoden zullen, naarmate de inventarisa-
ties vollediger worden en zich over steeds grotere gebieden gaan 
uitstrekken, met steeds objectiever wordende (kwantitatieve) 
waarderingscriteria kunnen worden toegepast. 
g. Bij verder onderzoek komen er in de nabije toekomst op het gebied 
van methode C-l8 (aantasting van cultuurgoederen door luchtveront-
reiniging) zeker meer materiaal specifieke dosis-effect relaties 
beschikbaar. Na een diepgaande materiaal-gerichte inventarisatie 
zal ook de schadebepaling veel nauwkeuriger worden gegeven en 
direct meegewogen kunnen worden in de financiële consequenties 
van diverse activiteiten. 
h. Met betrekking tot de methode C-l4 zal in de toekomst mogelijk ook 
voor waterradmolens de biotoopbepaling in eenvoudig te hanteren 
parameters gegeven worden. In deze methode is daarnaast een object-
gerichte weg aangegeven om tot het historische structuurbegrip te 
geraken. Als overgang naar enkele meer algemene opmerkingen over de 
toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied mogen we de verwachting 
uitspreken dat een dergelijke benadering ook op andere nog in een 
sociale of economische structuur functionerende cultuurhistorische 
objecten zal worden toegepast. Hierbij is te denken aan de overige 
elementen van de zgn. "natte waterstaat", boerderijen, kerken en 
industrieel-archeologische obj ecten. 
Tot slot dienen nog enkele opmerkingen te worden geplaatst over 
de te verwachten ontwikkelingen in het vakgebied in het algemeen. 
Via een mogelijke wijziging in de Monumentenwet kan in de toe-
komst de zgn. "integrale" cultuurhistorische waardering sterk in be-
lang toenemen en zich ook op een hoger dan elementniveau gaan uit-
strekken. In de eerste opzet van dergelijke "Monumentale districten" 
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worden vooral de historisch-geografische objecten gelijkwaardig aan 
de archeologische en bouwkundige monumenten, dit al dan niet in com-
binatie met de "natuur-" en de zogeheten "GEA-"monumenten. De rand-
voorwaarden voor een dergelijke wetswijziging worden gegeven door de 
erkenning dat ook historisch-geografische objecten beschermingswaardig 
zijn, zoals intacte oude perceleringen, bijzondere nederzettings-
vormen (bijv. kransesdorpen) en wegen. 
Door voortgaand zuiver-wetenschappelijk onderzoek naar de be-
trouwbaarheid van het bronnenmateriaal uit in het bijzonder het bodem-
archief, het geschreven archief en het gesproken archief zijn er ver-
anderingen te verwachten in reeds eerder gegeven beschrijvingsvaria-
belen als type en ouderdom. Hierdoor kunnen ook de waarderingsvaria-
belen een wijziging ondergaan, waarschijnlijk met uitzondering van het 
criterium "zeldzaamheid". Dit zal vooral betrekking hebben op reeds 
eerder gewaardeerde patronen en formele samenhangen. 
Tenslotte is het te verwachten dat de tot dusver bijna uitslui-| 
tend illustratief gebruikte cultuurhistorische successieschema's (zie 
methode C-15) gaandeweg steeds gedetailleerder worden uitgeschreven 
om vervolgens te kunnen evolueren tot operationele, effeet-voorspel-
1ingsgerichte model1en. 
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Samenvatting 
In dit rapport is de plaats van de cultuurhistorische aspecten 
van het landschap in de milieu-effectrapportage bepaald. Zowel vanuit 
de archeologie, de historische geografie, de kunstgeschiedenis als 
vanuit de industriële archeologie worden de cultuurhistorische aspecten 
als elementen, patronen en formele samenhangen bestudeerd. Dit ge-
schiedt in de vorm van inventarisatie, beschrijving en waardering. 
Over het structuurbegrip blijkt er binnen de cultuurhistorie geen 
eenduidigheid te bestaan. Enerzijds doelt men hiermee op de formele 
landschappelijke hoofdstructuur, anderzijds op nog functionerende 
historisch belangwekkende sociale en economische structuren. De reik-
wijdte van de wet op de milieu-effectrapportage laat echter weinig 
ruimte om andere structuren dan de formele in een milieu-effectrapport 
aan bod te laten komen. Dit gegeven heeft dientengevolge repercussies 
op de in een MER te gebruiken methode. 
De achttien in dit rapport geselecteerde, beschreven en getoetste 
methoden gaan in hoofdzaak uit van de formele cultuurhistorische aspec-
ten. Ze zijn als zodanig goeddeels bruikbaar gebleken voor toepassing 
in een MER. 
Vrijwel elke m.e.r.-plichtige activiteit blijkt de cultuurhisto-
rische aspecten van stad en landschap te beïnvloeden. Volgens de richt-
lijnen van een MER kunnen er benaderingen van de effecten via be-
schrijvingen en kaarten worden toegepast. Dit vergemakkelijkt de intro-
ductie van de "cultuurhistorie", omdat aan beide benaderingen op een 
eenvoudige wijze door kaartvergelijking en streekbeschrijving een 
historische dimensie gegeven kan worden. De historische kaartverge-
lijking en -streekbeschrijving liggen als basiswerkwijzen ten grond-
slag aan de 18 geselecteerde methoden; ze zijn geschikt om in een 
MER de effecten op de cultuurhistorische aspecten vanaf het element-
niveau te evalueren. Deze effectwaardering kan geschieden op kwanti-
tatieve en kwalitatieve wijze. Beide kennen een aantal nadelen: een 
kwantitatief gepresenteerde uitvoer suggereert een objectiviteit die 
er in feite niet is; een kwalitatieve uitvoer is vaak te "zacht" om 
het belang van de cultuurhistorische waarden adequaat tot hun recht te 
laten komen. 
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De bestaande methoden gaan vaak uit van slechts één deelwetenschap 
en zijn daardoor in hoofdzaak toepasbaar op één soort object of één 
(traditioneel) landschapstype. Voor veel methoden is de benodigde 
inspanning vrij groot, vooral door het tijdrovende primaire bronnen 
onderzoek dat (soms) moet worden uitgevoerd. Bij de methoden blijkt 
verder dat de inventarisatiefase niet of nauwelijks is te onderschei-
den van de waarderingsfase. Omdat de methoden door historisch denkende 
en opererende onderzoekers binnen de deelwetenschappen worden aange-
leverd, blijken zij allen een gering voorspellend vermogen te hebben. 
Dit contrast tussen cultuur- historie en -toekomst is in m.e.r.-kader 
een belangrijk manco. Het overschaduwt de andere onvolkomenheden van 
de methoden, zoals het gebrekkig ontwikkelde structuurniveau, de 
weinige dosis-effect relaties en het feit dat de methoden weinig 
activiteits-, ingreep- noch effectspecifiek zijn. 
Conclusies 
De op het voorspellen van effecten in de toekomst gerichte milieu-
effectrapportage staat haaks op de naar het verleden gerichte achter-
gronden van de cultuurhistorische wetenschappen. Dit maakt de door hun 
aangeleverde methoden in een MER slechts beperkt bruikbaar. Voor verder 
onderzoek zijn op grond hiervan aan te bevelen: 
a - de ontwikkeling van een methode die - vanuit alle cultuurhistorische 
deelwetenschappen - alle bedreigde cultuurhistorische objecten in 
stad en landschap integraal inventariseert en (zo objectief moge-
lijk) waardeert; 
b - de ontwikkeling van een methode die het voortbestaan en functioneren 
van cultuurhistorisch belangwekkende, formele elementen, patronen 
en samenhangen rechtstreeks in verband brengt met de ontwikkelingen 
in de economische en sociale structuren binnen de maatschappij, 
zowel in het verleden, het heden als naar de toekomst. 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Summary 
In this report the authors traced the position of historical and 
cultural aspects in the environmental-impact assessment procedure and 
practice. These aspects are studied by archeologists, historical 
geographers, historicians on built environment and industrial archeol-
ogists. They do this by taking inventories and making statements on 
the values of historical objects for society. The objects involve 
elements as well as their patterns and formal connections. As for the 
content of the notion of "structure" they are less unanimous. On the 
one hand there is a use of the word in the meaning of the formal main-
structure in the landscape, on the other hand the notion is used con-
cerning social and economic structures of important historical value 
which are still in existence. The range of the Dutch environmental-
impact assessment-law seems to press to a choice for the first men-
tioned interpretation of structures. This is putting severe restric-
tions on the selection of methods from cultural and historical sciences 
to be of use in an environmental impact assessment report. 
Clinging to the formal aspects of historical landscapes and 
their values this report gives a selection, a description and an 
evaluation of 18 methods from current practice in the Netherlands, 
which all proved to be useful in writing an environmental impact 
assessment report. 
Almost every activity for which environmental impact assessment 
should be done is, in one way or another, influencing the historical 
values in town and countryside. The given guidelines in the Dutch 
e.i.a.-law are pointing towards tools as an extensive description 
and detailled mapping on the sites involved. These guidelines will 
facilitate the insertion of the cultural and historical aspects in 
an environmental impact report, because these tools are easy to be 
given an historical dimension by making map-comparisons through time 
and writing a history of the landscape-evolution. Both map-compari-
son and/or a historical description of the landscape evolution are 
used in the selected methods. The methods therefore proved to be 
adequate to measure the impact on the historical and cultural re-
sources from the level of the individual elements to the patterns 
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and the formal connections. The methods dealt with give their output 
(i.e. the valuation of the effects concerned) in a quantitative or 
a qualitative way. These ways both have their drawbacks. A quantitative 
output is suggesting some kind of objectivity which is hardly there? 
a qualitative out-put might not be "hard" enough to make sure that 
the historical values are dealt with in the final decisions. 
The existing methods have strict links with only one historical 
discipline. This makes them but useful to the evaluation of only one 
specific kind of objects or just one historical landscape-type. An-
other drawback is the extensive research in historical sources and 
records sometimes required when using some of the methods. This 
makes up for a great amount of time and money, that is not given in 
the planning of an environmental impact assessment report. In most 
methods concerned there is but a flaw distinction between the process 
of taking the inventory and the process of valuation. Due to the fact 
that most of method-makers have strong historical backgrounds, hardly 
any method can be used for predicting future developments. This is 
a serious lack of usefullness when a prediction-scoped environmental 
impact assessment report should be made using these methods. This 
lack overshadows their other imperfections like the defectively defined 
meaning of structure, the sparsly given relations between doses and 
impacts and the fact that most methods are neither specific for acti-
vities, interferences nor effects. 
Conclusions 
The procedure of the environmental impact assessment is focussed 
on the future and therefore squares the historical disciplines focussed 
on the past. This makes the methods measuring the historical values of 
town and countryside but partly useful in an environmental impact 
assessment report. Therefore further research needs to be done towards 
the development of methods that 
a - are useful for inventarising and valuating all the cultural and 
historical resources in town and country in a manner as objective 
as possible and involving all historical disciplines concerned; 
b - are linking the surviving and functioning of elements, patterns 
and connections of historical value to the trends and developments 
of economic and social structures in society, this as well as both 
in the past, the present and the future. 
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Bijlage 3. Beschrijving van de bestaande methoden 
De volgende methoden worden beschreven : 
NUMMER NAAM 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
- typologie van het cultuurlandschap 
- archaeologische streekbeschrijving 
- inventarisatie gebouwde omgeving, monumentenatlas 
- waardering cultuurhistorische objecten, kleigebied 
- waardering cultuurhistorische objecten, veengebied 
- waardering cultuurhistorische objecten, zandgebied 
- cultuurhistorische relicten kartering 
- bepaling constantie cultuurhistorische kenmerken 
- onderzoek historische landschapsontwikkeling 
- bepaling historische continuïteit nederzettingsgroei 
- waardering agrarische pleinen (brinken) 
- berekening van de erosie-factor van het bodemarchief 
- inventariseren van boerderijen 
- identificatie van de molenbiotoop 
- cultuurhistorische successieschema's 
- typering van de landschapsdynamiek 
- integrale objectwaardering, terpen 
- bepaling van de erosie van het gebouwde archief 
De beschrijving vindt op vergelijkbare wijze plaats volgens: 
1. inleiding 
2. methode 
3. uitvoer 
4. invoer 
5. benodigde inspanning 
- deskundigheid 
- faciliteiten 
- tijd en geld 
6. aannamen en beperkingen 
7. betrouwbaarheid en gevoeligheid 
8. relaties met andere methoden 
9. voorbeelden van toepassingen 
10. achtergrondinformatie 
- instellingen 
- literatuur 
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Voor het vinden van de toe te passen methode kan het volgende effecten-
methoden schema ("key") worden gehanteerd. 
Ingreep 
la-Ruimtebeslag of ver-
wijdering van elementen 
lb-Toevoeging van elementen 
3 -Verandering in reliëf 
4 -Verandering in het peil en 
de beweging van het opper-
vlaktewater 
Ingreep 
1 -Ingrepen op elementen 
2 -Ingrepen op historisch 
functionele structuren 
S -Veranderingen in kwaliteit 
van de lucht 
Directe effecten 
A-absolute effecten (op elementen) 
B-relatieve effecten (op patronen) 
A-absolute effecten (doorbreking van 
formele samenhangen) 
B-relatieve effecten (aantasting historische 
bebouwing, onderbreking van de continuïteit 
in de nederzettingsontwikkeling) 
A-absolute effecten (aantasting elementen) 
B-relatieve effecten (erosie van het bodem-
archief) 
A-absolute effecten (op waterradmolens) 
B-relatieve effecten (op natte verkaveling, 
elementen van natte waterstaat) 
Indirecte effecten 
A-absolute effecten (onderbrekingen in de 
continuïteit van de landschappelijke ont-
wikkeling) 
B-relatieve effecten (nivellering van streek-
eigenheid, verlies informatiewaarde) 
A-absolute effecten (vernietiging van cultuur-
historisch belangrijke structuren) 
B-relatieve effecten (op elementen die van 
deze structuren afhankelijk zijn) 
A-absolute effecten (zichtvermindering) 
B-relatieve effecten (aantasting bouwmateriaal) 
Methoden 
1. 2, 3, 7, 8, 13, 17 
3, 4, 5, 6, 11, 16, 17 
4, 5, 6, 9, 11, 17 
3, 10, 14 
2, 3, 9, 17 
2, 12 
14 
1, 7, 8 
Methoden 
1, 7, 8, 9, 15, 16 
expert judgement 
expert judgement 
streekbeschrijving 
expert judgment 
18 
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C 01. Typologie van het cultuurlandschap 
1. INLEIDING 
De methode is ontwikkeld door de "Werkgroep Landschapstypologie" onder 
auspiciën van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbescher-
mingsraad. De werkgroep wordt gezien als een vervolg van de zogeheten 
"Bolwerkgroep" (1979). Doelstelling van de werkgroep was het opstellen 
van een eenduidige (monothematische) typologie van perceels- en bewo-
ningsvormen die voor geheel Nederland toepasbaar moet zijn. 
De behoefte aan een dergelijke typologie deed zich enerzijds voelen uit 
de wensen van het beleid ten aanzien van natuur- en landschapsbehoud 
naar bruikbare gegevens, anderzijds uit een gevoelde onvrede met, en 
de inconsistentie van de tot dusver gehanteerde meerduidige (polythe-
matische) typeringen. Deze zogenaamde polythematische typeringen (Renes, 
1982) berusten op meer dan één landschapscomponent, bijvoorbeeld een 
combinatie van spreiding van de bebouwing, ligging van de bebouwing ten 
opzichte van het cultuurland, grondgebruik, genese, bodemgesteldheid, 
aard van de nederzettingsas en in geringere mate de vooronderstelde ver-
banden tussen de bewonings- en perceelsvormen onderling. Voor voorbeel-
den van dergelijke typologieën zij verwezen naar hoofdstuk 3 en naar 
Renes (1982). 
De voorhanden zijnde monothematische typologieën werden door de werkgroep 
te licht bevonden op grond van de vaak te onduidelijk uitgesproken be-
gripsafbakening. Om bovengenoemde redenen zijn voor de typologiemethode 
de volgende eisen opgesteld: 
- De criteria waarop de indeling berust dienen zo concreet mogelijk te 
zijn. 
- De methode van indeling in, en de begrenzing van de typen dient duide-
'lijk omschreven en herhaalbaar te zijn, zodat een vergelijking in 
ruimte en tijd mogelijk is. 
- De typologie moet mogelijkheden bieden voor gebruik in de ruimtelijke 
ordening, waaronder de milieu-effectrapportage. 
2. METHODE 
De te doorlopen stappen zijn de volgende. Het eerste dat men in de be-
schouwing dient te betrekken is een strikt formele (d.w.z. tweedimen-
sionale) indeling in van elkaar duidelijk te onderscheiden bewonings-
en perceelsvormen. Nodig voor het kaartvergelijkings- en typeringswerk 
zijn twee sets topografische kaarten (schaal 1:50.000) een recente en 
een omstreeks 1900 en een dito set (schaal 1:25.000) voor de gedetail-
leerde bestandsopnamen. De typering van de bewonings- en de perceels-
vormen en hun kartering verloopt langs gescheiden lijnen: 
A-Bewoningsvormen 
a - Afgrenzing van het begrip "kern" gedefinieerd als: "een groep van 
5 of meer huizen/woningen waarvan de onderlinge afstand minder dan 
150 meter bedraagt" (figuur 1). 
b - Het aangeven van de aldus gevonden bewoningskernen op een kaart 
(schaal 1:50.000), het nummeren van deze kernen en (eventueel) het 
benoemen van deze kernen als deze onder een eigen naam bekend zijn. 
c - De typering van de volgens a- en b-geïdentificeerde kernen in twee 
tijdssituaties volgens 17 criteria (zie tabel 1). 
d - Het meten van de veranderingen of de mate van constantie per afge-
grensde kern, waarvan de ligging in coördinaten kan worden aange-
geven . 
O o i à 
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De afstand tussen de huizen 1 en 2 is 120 m, 
die tussen de huizen 3 en 5 is 200 m. 
Om ieder huis wordt een cirkel getrokken met 
een straal van 150 m. 
Huis 2 ligt binnen de cirkel om huis 1 en 
omgekeerd. Deze worden daarom geacht te behoren 
tot één nederzetting. 
De huizen 3 en 4 liggen buiten de cirkels om 2 
en 5. Omdat de afstand kleiner is dan 300 m. 
(2 x de straal) snijden de cirkels elkaar wel. 
De afgrenzing vindt dan plaats door het trekken 
van de snij lijnen. 
Op deze wijze worden de huizen gegroepeerd tot 
twee eenheden : A en B. 
Figuur 1. Het begrenzen van kernen (Haartsen en Renes, 1982) 
1. Omvang. 
1. verspreide bebouwing. 
2. gehucht. 
213. Vorm. 
11. unilineair. niet circulair, éénzijdig bebouwd, weg. 
12. unilineair. niet circulair, éénzijdig bebouwd, water 
(ev. met weg erlangs). 
13. unilineair. niet circulair, éénzijdig bebouwd, dijk. 
14, unilineair, niel circulair, tweezijdig bebouwd, weg. 
15. unilineair. niet circulair, tweezijdig bebouwd, water 
(ev. met weg erlangs). 
16. unilineair. niet circulair, tweezijdig bebouwd, dijk. 
17. unilineair. niet circulair, alternerend bebouwd, weg. 
18. unilineair. niet circulair, alternerend bebouwd. 
water (ev. met weg erlangs). 
19. unilineair. niet circulair, alternerend bebouwd, dijk. 
21. unilineair. circulair, éénzijdig bebouwd. weg._ 
22. unilineair. circulair, éénzijdig bebouwd, water (ev. 
met weg erlangs), 
23. unilineair. circulair, éénzijdig bebouwd, dijk. 
24. unilineair. circulair, tweezijdig bebouwd, weg. 
25. unilineair. circulair, tweezijdig bebouwd, water (ev. 
met weg erlangs). 
26. unilineair. circulair, tweezijdig bebouwd, dijk. 
27. unilineair, circulair, alternerend bebouwd, weg. 
28. unilineair, circulair, alternerend bebouwd, water 
(ev. met weg erlangs). 
29. unilineair, circulair, alternerend bebouwd, dijk. 
30. bilineair. 
40. multilineair. 
51. plein, driehoekig. 
4. Regelmatigheid. 
0. n.v.t.. 
1. geheel regelmatig. 
2. grotendeels regelmatig. 
3. dorp. 
4. grotere eenheid. 
52. plein, vierkant of rechthoekig. 
53. plein, rond of ovaal. 
54. plein, langgerekt. 
55. plein, overige vormen. 
61. eenvoudig raster, unilineair, circulair, met enige bebou-
wing aan zijwegen. 
62. eenvoudig raster, unilineair. niet-circulair. met enige 
bebouwing aan zijwegen. 
63. eenvoudig raster, bi- of multilineair met enige bebouwing 
aan zij- of verbindingswegen. 
64. eenvoudig raster, kruising of splitsing van wegen. 
71. uitgewerkt raster, radiair. 
72. uitgewerkt raster, overige, voorzover niet vallend onder 
73. 74 of 75. 
73. uitgewerkt raster, niet radiair. met duidelijke nadruk op 
één lijn. 
74 uitgewerkt raster, niet-radiair, met duidelijke nadruk op 
meerdere, ongeveer parallel lopende lijnen. 
75. uitgewerkt raster, niet-radiair, met duidelijke nadruk op 
één paar elkaar snijdende lijnen (kruising of splitsing). 
80. onduidelijk. 
Toevoegingen bij de tvpen 30, 40, 61, 62. 63. 64. 73. 74 
en 75 : 
A. weg-weg. 
B. weg-water. 
C. water-water. 
D. weg-dijk. 
E. water-dijk. 
F. dijk-dijk. 
G. weg-water-dijk. 
3. deels regelmatig, deels onregelmatig. 
4. grotendeels onregelmatig. 
5. geheel onregelmatig. 
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5. Bebouwingsdichtheid. 
0. nvt. , 
1. gesloten, 
2. gesloten, aflopend, 
3. bijna gesloten, 
4. bijna gesloten, aflopend, 
6. Kerk /kapel/kerktoren. 
1. niet aanwezig. 
2. centrale ligging. 
3. perifere ligging. 
7. Kasieel/landgoed/kasteeherrein. 
1. niet aanwezig, 
2. centrale ligging, 
3. perifere ligging, 
8. Duidelijke kom en/of kunstmatige grens. 
0. n.v.t., 
1. geen van beide aanwezig. 
2. duidelijke kom. 
9. Opritten. 
1. geen, 
2. enkele (bij een gehucht is I voldoende), 
10. Plein (voorzover niet reeds gekarteerd onder kolom 2/3). 
0. nvt. , 
1. niet aanwezig. 
2. centrale ligging, 
5. halfgesloten, 
6. half gesloten, aflopend, 
7. open. 
8. open, aflopend, 
9. zeer open. 
4. aanwezig, doch geen opvallende ligging, 
5. meerdere aanwezig. 
4. aanwezig, doch geen opvallende ligging, 
5. meerdere aanwezig, 
6. onduidelijk. 
3. kunstmatige grens, 
4. beide aanwezig. 
3. vrij groot aantal, 
4. meerderheid van de huizen aan opritten. 
Ligging. 
3. perifere ligging. 
4. aanwezig, doch geen opvallende ligging, 
5. meerdere aanwezig. 
4. nieuwe eenheid, 
5. verdwenen eenheid, 
6. zowel samenvoeging als opsplitsing. 
11. Plein (voorzover niet reeds gekarteerd onder kolom 2/3). Vorm. 
0. n.v.t., 3. rond of ovaal, 
1. driehoekig. 4. langgerekt, 
2. vierkant of rechthoekig. 5. overige vormen (bij meerdere pleinen ook : verschillende 
vormen). 
12. Relatie huidige kern met die omstreeks 1900. 
0. n.v.t., 
1. zelfde eenheid, 
2. samenvoeging (aaneengegroeid). 
3. opsplitsing, 
13. Oppervlakte van de huidige kern op hasis van de situatie omstreeks 1900 (de richting waarin aaneengroeien of 
opsplitsen heeft plaatsgevonden niet meegerekend). 
0. n.v.t.. 3. ongeveer gelijk gebleven. 
1. sterke uitbreiding, 4. inkrimping, 
2. uitbreiding. 5. zowel uitbreiding als inkrimping; saldo ongeveer gelijk. 
14. Ontwikkeling van de bebouwing sedert 1900 binnen de voor dat tijdstip omgrensde kern. 
0. n.v.t.. 3. ongeveer gelijk gebleven. 
1. sterk verdicht. 4. verdund. 
2. verdicht, 5. zowel plaatselijk verdichting als verdunning: saldo onge-
veer gelijk. 
15. Ontwikkeling van hel wegenstelsel sedert 1900 binnen de voor dat tijdstip omgrensde kern. 
0. n.v.t.. 4. ongeveer gelijke dichtheid, maar wel verandering, 
1. verdicht. A. licht, 
A. licht, B. sterk, 
B. sterk, 5. nieuwe of verdwenen zijwegen zonder bebouwing, bij 
2. ongeveer gelijk gebleven, lineaire kern, 
3. verdund, 6. zowel verdichting'verdunning als verandering. 
A. licht, 
B. sterk. 
16. Bi'bouwingsdh Inluid in hel gebied dat momenteel binnen, doch omstreeks 1900 nog builen het omgrensde gebied lag, 
nieuwbouwwijken niet meegerekend. 
0. n.v.t.. 5. halfgesloten, 
1. gesloten, 6. half gesloten, aflopend, 
2. gesloten, aflopend, 7. open, 
3. bijna gesloten, 8. open, aflopend, 
4. bijna gesloten, aflopend, 9. zeer open. 
17. Nieuwbouwwijken. 
0. n.v.t., 5. centraal, 
1. geen. 6. centraal + 
2. in 1 richting, 7. centraal + 
3. in 2 of 3 richtingen, 8. centraal + 
4. rondom. 
in I richting. 
in 2 of 3 richtingen, 
rondom. 
Tabel 1. De indeling van de bewoningsvormen (Haartsen en Renes, 1982) 
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Het verdient aanbeveling per kern de criteria in te werken op pons-
kaarten zodat mechanische verwerking van de gegevens mogelijk is. 
Langs deze weg kan voor een gebied van elke gewenste oppervlakte per 
kern informatie over de verandering van elk gewenst criterium karto-
grafisch worden weergegeven. 
B-Perceelsvormen 
Bij de typering en kartering van de perceelsvormen zijn de te doorlopen 
stappen : 
a - Afgrenzing van de kaarteenheden, waarbinnen de perceelsvormen ge-
typeerd kunnen worden. De afgrenzing van deze eenheden geschiedt 
langs de zogenaamde doorgaande structuurlijnen. Dit zijn lijnen die 
een groot aantal percelen begrenzen en zo van belang zijn als de 
lijnen van de landschappelijke hoofdstructuur. 
b - Het typeren van de perceelsvormen in twee tijdssituaties volgens de 
criteria vorm en regelmatigheid en het invoeren van bijzondere 
- afwijkende - criteria (figuur 2). 
c - Het meten van de verandering of constantie door intensieve kaart-
vergelijking volgens de meetschaal van tabel 2. 
Regelmatig Onregelmatig 
Vierkanten 
Rechthoeken 
Stroken 
16 
19 Ongeperceleerd bouwjand 
20 Ongeperceleerd wei- en hooiland 
21 Ongeperceleerde heide, bos en woeste grond 
(stuifzanden e.d.) 
r ^ S M Bebouwing en stedelijk gebied 
Gemengd (on)regelmatig 
17 18 
23 Buitenplaatsen en parken 
24 Bos, regelmatige percelering (rechte lijnen) 
25 Bos, onregelmatige percelering 
Figuur 2. Het typeren van perceelsvormen (Haartsen en Renes, 1982) 
Ter verkorting van de voor de vergelijking van de perceelsvormen zeer 
tijds- en arbeidsintensieve stappen b - en c - , voorziet de methode 
in een sneller inzicht in de mate van verandering door middel van een 
steekproef. De bij deze steekproef te doorlopen stappen zijn: 
a - Het op een kaartschaal van 1:50.000 per vierkant van 5 x 5 km wil-
lekeurig uitzetten van 16 punten. Voor deze stap dient gebruik ge-
maakt te worden van een zogenaamd "steekproef-transparant". 
b - Eet benoemen van de percelen voor deze punten gebeurt volgens de 
criteria vorm, regelmaat, omvang, aard van de perceelsbegrenzing 
en bodemgebruik volgens tabel 3, criteria 1 tot en met 8. 
c - Het meten van de veranderingen volgens de criteria 9 en 10 van ta-
bel 3. 
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Verandcringstypen. 
a. percelering onveranderd. 
b. percelering zeer lichl veranderd. 
c. percelen samengevoegd 1 Hoofdstructuur behouden, dwz . 
d. percelen opgedeeld \ type (bij rechthoeken en stroken type 
e. percelen samengevoegd en opgedeeld J en richting) zelfde gebleven. 
f. percelen samengevoegd ) Hoofdstructuur veranderd, maar 
g. percelen opgedeeld belangrijkste lijnen (kaders) nog wel 
h. percelen samengevoegd en opgedeeld ) terug te vinden. 
i. nog iets van de oude percelering herkenbaar (sterk veranderd). 
j . percelering onherkenbaar veranderd, 
k. nieuwe percelering. was water, 
I. nieuwe percelering. was ongeperceleerd bouwland, 
m. nieuwe percelering. was ongeperceleerde heide of weide, nu gencrcelecrd cultuurland. 
n. nieuwe percelering. was ongeperceleerde heide, nu bos. 
o. percelering verdwenen, nu bos. 
p. percelering verdwenen, nu stedelijk gebied of water. 
q. percelering verdwenen, overige gebieden. 
r. in beide gevallen ongeperceleerd (met uitzondering van bouwland 1900). 
s. in beide gevallen ongeperceleerd (bouwland 1900). 
t. in beide gevallen water. 
u. doorsnijding, of doorsnijding verdwenen. 
v. grenzen veranderd (bijv. door stadsuitbreiding).' 
w. wijken, monden, brede sloten e d. nieuw aangelegd of verdwenen. 
y. deel van de grenzen rechtgetrokken. 
z. groot deel van de grenzen rechtgetrokken. 
x. ander secundair kenmerk nieuw of verdwenen, 
+ . verandering grondgebruik van heide bos woeste grond naar cultuurland (in in 1900 al gepcrceleerde gebieden). 
Tabel 2. De indeling van de kaart van de verandering in de percelering 
(Haartsen en Renes, 1982) 
UITVOER 
De uitvoer bestaat uit kaarten van ± 1900 en hedendaagse situaties met 
de bewonings- en percéeIsvormen en kaarten met verandering in de per-
celering en de bewoningsvormen naar elk gewenst criterium. 
Effecten van mogelijke toekomstige veranderingen in percelerings- en 
bewoningsvormen worden via deze methode meetbaar gemaakt naar het cri-
terium nationale zeldzaamheid. Voor de percelering betreft deze meting 
de betrokken oppervlakten, voor de bewoningsvormen het nederzettings-
type . 
De methode geeft van deze zeldzaamheid (na voltooiing van de landelijke 
inventarisatie) een duidelijke indicatie, evenals voor de waarderings-
variabelen gaafheid (als mate van constantie) en ouderdom (ouder of 
jonger dan ± 1900). 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit de tabellarisch weergegeven variabelen (zie tabel 
1, 2 en 3) en vier sets van gedetailleerde topografische kaarten. Voor 
de steekproefsgewijze inventarisatie van de perceelsvormen is een 
transparante legger met 16 punten per vierkant van 5 x 5 km op schaal 
1:50.000 nodig. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
- deskundigheid 
Voor het typeren en inventariseren van de bewonings- en perceelsvormen 
volgens de in de tabellen 1, 2 en 3 gegeven criteria is in beginsel 
geen specifieke historisch geografische deskundigheid vereist. Wel die-
nen met enige gevoel voor tijd en streek de zogenaamde "doorgaande 
structuurlijnen" (zie 2. Methode, punt B - a -) op de werkkaarten ge-
zet te worden. 
1 6 2 
O. Naiionaliteii van hel perceel. 
0. buiten Nederland. 
/. Type. 
0. water. 
1. vierkant. 
2. rechthoek, 
3. korte, brede strook. 
4. korte, smalle strook. 
2. Regelmatigheid van hel perceel. 
0. n v t . . 
1. zeer regelmatig. 
2. regelmatig. 
3. half regelmatig. 
3. Pcrccclsgrens I. tic negatieve rertieule component 
0. n v t . 
1 droge sloten. 
2 natte sloten, smal. 
3 natte sloten, waaronder brede over < 50",, van de 
perceelsomtrek. 
4. natte sloten, waaronder brede over - 50",, van de 
perceelsomtrek. 
4. Perceelsgrens 11. de positieve verticale component. 
Eerste cijfer ; belangrijkste vorm. gerekend naar lengte. 
0. n.v.t.. 
1. begroeide wallen. 
2. brede houtranden. 
3. heggen of smalle houtranden. 
5. Pereeelsgrens 11. Tweede cijfer. 
0. n.v.t.. 
1. langs > 50",, van de omtrek, elders andere, 
2. langs > 50",, van de omtrek, elders geen. 
3. langs ^ 50",, van de omtrek, begroeide wal of brede 
houtrand langs (deel van) de rest, 
4. langs ^ 50",, van de omtrek, smalle houtrand of 
heg langs (deel van) de rest. 
5. langs $ 50",, van de omtrek, bomen langs (deel van) 
de rest. 
6. Grootte van het perceel. 
0. n.v.t.. 
1. normaal. 
7. Grondgebruik. 
0. n.v.t., 
1. akkerbouw. 
2. veeteelt. 
3. tuinbouw (waaronder boomgaarden). 
8. Bi/zonderheden van de pereeelsvorm. 
0. n.v.t.. 
1. gebogen of s-vormig. 
2. geknikt. 
3. verspringende zijgrens zijgrenzen, 
9. Mate van verandering. 
0. n.v.t.. 
1. verandering door opsplitsing in 2 percelen, 
2. verandering door'opsplitsing in meer dan 2 percelen, 
3. verandering door samenvoeging van 2 percelen, 
4. verandering door samenvoeging van meer dan 2 per-
celen, 
10. Ruilverkavelingsomstandigheden van hel perceel. 
0. n v t . , 
1. niet ruilverkaveld. 
I. binnen Nederland. 
5. lange, brede strook. 
6. lange, smalle strook. 
7. niet gcncrceleerd. 
8. huispercecl. erf. stedelijk gebied. 
9. weg. dijk. dijkpcrcecl. 
4. onregelmatig. 
5. zeer onregelmatig. 
6 zuiver onregelmatig. 
5. natte sloten, aan weerszijden breder dan perceel. 
6. combinatie natte en droge sloten. 
7. niet zichtbaar op topografische kaart (b.v. rondom om-
geven door wegen). 
4. bomen, 
5. onbegroeide wallen, ( - I m < o.w. $ -t-1 m), 
6. overige dijken, taluds. 
9. geen. 
6. langs $ 50",, van de omtrek, onbegroeide wallen langs 
(deel van) de rest, 
7. langs « 50",, van de omtrek, diverse vormen langs 
(deel van) de rest, 
8. langs < 50",, van de omtrek, elders geen, 
9. langs $ 50",, van de omtrek, dijken e.d. langs (deel van) 
de rest. 
2. zeer groot. 
3. zeer klein. 
4. bos. 
5. heide en woeste grond (waaronder zandvlaktes, moeras-
sen e.d.). 
6. tuinbouw onder glas. 
4. combinatie. 
5. enclave (perceel in een perceel), 
9. geen. 
5. anderszins lichte verandering, d.w.z. 5- 50",, van de oude 
grens grenzen blijven bestaan. 
<T anderszins sterke verandering, d.w.z. < 50",, van de oude 
grens/grenzen blijven bestaan. 
9. geen verandering. 
2. ruilverkaveld. 
3. ruilverkaveling in uitvoering. 
Tabel 3. De indeling van de perceelsvormen, zoals gebruikt bij de 
steekproefsgewijze opname (Haartsen en Renes, 1982) 
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- faciliteiten 
Voor het uitvoeren van deze methode dienen vier sets van topografische 
kaarten aanwezig te zijn. Aangezien de basis-set, de zogenaamde Bonne-
kaart (schaal .1:25.000) een variatie in uitgifte jaren tussen 1865 en 
1936 vertoond, kan per gebied het onderste referentie jaar sterk vari-
ëren. 
Voor de verwerking en presentatie van de veranderingen verdient het 
aanbeveling gebruik te maken van mechanisch te verwerken ponskaarten. 
Op deze kaarten moeten voor de bewoningsvormen de gegevens per kern 
worden ingestanst en die voor de perceelsvqrmen steekproefsgewijze. 
- tijd en geld 
Onder vooropstelling van het gegeven dat de bewerker goed in de te be-
noemen criteria is ingewerkt, kan een standaardblad van de topogra-
fische kaart (schaal 1:25.000) binnen 1 à 2 weken geheel bewerkt worden. 
De resultaten van de karteringen en typeringen kunnen geraadpleegd wor-
den via de Werkgroep Landschapstypologie (zie 10. achtergrondinformatie). 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Bij deze methode zijn de volgende aannamen van belang: 
- De typering als gegeven in de tabellen 1, 2 en 3 is consistent en 
sluitend. 
- De afgrenzing van de kernen via de cirkel-methode (zie figuur 1) 
geeft relevantere eenheden dan bijvoorbeeld identificatie op grond 
van de nederzetting-namen. 
- Het is geoorloofd bij de perceelstypering deze in grotere eenheden 
samen te voegen. 
- De gebruikte kaarten geven een waarheidsgetrouw beeld van de ; ^ rceels-
en bewoningsvormen. 
De beperkingen betreffen de volgende punten: 
- De methode geeft een inventarisatie van alleen perceels- en bewonings-
vormen. Pas na een voltooing van een landelijke inventarisatie zijn 
uitputtende zeldzaamheids- en gaafheidsmetingen mogelijk voor deze 
vormen, gezien als twee-dimensionale cultuurhistorische objecten. De 
beperkingen liggen dan vooralsnog op het terrein van de derde dimen-
sie, zowel waar dat het reliëf in en om de nederzettingen als bij de 
percelen betreft, als ook met betrekking tot de gaafheid, zeldzaamheid 
en ouderdom van de bebouwing zelf. Bij de tijdsdimensie kunnen via 
deze methode vooralsnog geen waarden worden toegerekend aan vormen 
die mogelijkerwijs dateren uit een periode vöör +_ 1900. Cultuurhis-
torische relaties komen niet aan bod. 
- Bij de kartering zelf liggen de beperkingen in het bestaan van grote 
op de topografische kaarten als ongeperceleerd aangegeven bouw- en 
weilandcomplexen. In deze situaties dienen eventueel oude en recen-
te luchtfoto's te hulp te worden geroepen. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De betrouwbaarheid is sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee 
alle in de tabellen 1, 2 en 3 genoemde criteria gekarteerd of op pons-
kaarten ingestanst worden. De methode is gevoelig op het punt van de 
mate van representativiteit van de 16-punts steekproef bij de snelle 
perceelsvormen kartering, de afgrenzing van kernen in gebieden met een 
extreem verspreide bebouwing, waarbinnen kleine clusters kunnen voor-
komen èn in de mogelijke afwijkingen die bij het afgrenzen van de per-
ceelseenheden middels de doorgaande structuurlijnen kunnen optreden. 
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8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Deze methode van indeling en typering is tot stand gekomen langs de weg 
van een selectie en evaluatie van vele, deels verwante methoden om 
perceels- en bewoningsvormen te kunnen typeren. Men zie voor een over-
zicht daarvan Renes (1982). 
In zijn zeer uitgebreide legenda heeft de methode relaties met de 
andere methoden voor inventarisatie van cultuurhistorische objecten 
(zie onder andere C-4, -5 en -6). Op het punt van de temporele verge-
lijking zijn er relaties met de methoden C 7, C 8, C 10 en C 15. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
Medio 1983 is voor geheel Nederland de steekproefsgewijze kartering van 
de perceelsvormen nagenoeg voltooid. Voor verdere informatie over de 
stand van bewonings- en perceelsvormen kartering: .zie 10. instellingen. 
De methode is onder andere toegepast naast de methode C 9 (zie aldaar) 
en in diverse ruilverkavelingsgebieden in het kader van het cultuur-
historisch onderzoek van de Natuurwetenschappelijke Commissie. 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
De werkgroep "Landschapstypologie" is gedeeltelijk een voortzetting, ge-
deeltelijk een opvolger van de zogeheten "Bolwerkgroep". De werkgroep 
opereert onder auspiciën van de Natuurwetenschappelijke Commissie van 
de Natuurbeschermingsraaad. Het correspondentieadres van de werkgroep 
is Maliebaan 12 te Utrecht. 
De kartering is uitgevoerd door de Stichting voor Bodemkartering, 
afdeling landschap, Staringgebouw te Wageningen. 
Aldaar wordt ook gewerkt aan een verdere verdieping van de methode 
naar het criterium ouderdom. 
- literatuur 
Bolwerkgroep (1979) 
Natuurwaarden en cultuurwaarden in het landelijk gebied. Een inventa-
risatie. 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. 
Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage. 
Bont, C. de (1983) 
De historisch-landschappelijke kartering van Nederland. Verslag over 
de periode 1-10-1982 tot 31-9-1983. 
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 
Haartsen, A.J. en J. Renes (1982) 
Naar een historisch-geografische typologie van het Nederlandse cul-
tuurlandschap. Historische geografie, ruimtelijke ordening en hun re-
latie met het werk van de werkgroep landschapstypologie. 
K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift XVI (5): 456-475. 
Renes, J. (1982) 
Typologieën van bewonings- en perceelsvormen. Een overzicht van be-
staand werk in Nederland en buurlanden. 
Reeks landschapsstudies, PUDOC, Wageningen. 
Werkgroep Landschapstypologie (1983) 
Verslag van de verrichte werkzaamheden van 1-10-1979 tot 30-6-1982. 
Stichting voor Bodemkartering, rapport nr. 1771, Wageningen. 
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C 02. Archeologische streekbeschrijving 
1. INLEIDING 
De methode is binnen de archeologische wetenschappen vanaf 1926 ontwik-
keld om - zonder het verrichten van tijd en geld verslindende opgravin-
gen - per streek over een gedegen kennisbron aangaande de aanwezige en 
te verwachten archeologische vondsten te beschikken. De hoofddoelstel-
ling van de methode is van zuiver wetenschappelijke aard. De uitkomsten 
van een archeologische streekbeschrijving hebben echter grote betekenis 
voor de documentatie van bestaande en toekomstige archeologische monu-
menten en de zorg daarvoor. 
Op basis van de archeologische streekbeschrijving is ook een operationele 
- op de m.e.r.-problematiek toegesneden - kartering en effectwaardering 
in het landelijk gebied mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de studie in 
Midden-Delfland (Bult, 1983). 
2. METHODE 
De methode vindt zijn grondslag en verantwoording in het landelijk op 
te zetten Centraal Archeologisch Archief. Dit archief dient te funge-
ren als een landelijk informatiecentrum en van alle vondsten de vind-
plaats, het type en de ouderdom te geven. 
Na een eerste afgrenzing van de te beschrijven streek (meestal gekozen 
in een orde grootte tot maximaal + 1000 km2: "Kempen", "Oostelijk ri-
vierengebied", "Drentse plateau", doch ook met vrucht op veel kleinere 
gebieden (stadskernen, gemeenten) toe te passen) doorloopt men bij een 
"Landesaufnahme" (= streekbeschrijving) naast en door elkaar de volgen-
de stappen: 
1- Literatuurstudie. Dit betreft het opstellen van een streekbibliogra-
fie, het raadplegen van deze literatuur èn de streek- en/of heem- -
kundige publikaties in de meest ruime zin. De gegevens hieruit be-
treffende vondsten, vindplaatsen en ouderdomsgegevens dient men 
fiche-gewijs te noteren. 
2- Archiefonderzoek. Dit heeft niet alleen betrekking op het officieel 
gedeponeerde geschreven archief, maar betreft ook het archief en de 
correspondentie van musea, instituten, heemkundekringen en dergelij-
ke. Ook topografische collecties met foto's tekeningen en prenten 
dienen te worden geraadpleegd. 
3- Studie van oud en recent kaartmateriaal. Dit betreft onder meer to-
pografische-, hoogte-, bodem-, geomorfologische-, waterschaps-, ri-
vier-, historische- en kadastrale kaarten en minuutplans. Deze zijn 
van belang voor in het bijzonder additionele informatie betreffende 
bijzondere terreinen, namen en dergelijke. 
4- Luchtfotointerpretatie. Afhankelijk van het soort luchtfoto zijn in 
dit kader archeologisch vooral van belang zaken als schaduwmarkerin-
gen, bodemverkleuring en verkleuringen zichtbaar bij ten velde staan-
de gewassen (respectievelijk in de engelse termen: shadowmarks, soil-
marks en cropmarks). Ook zogeheten "infrarood-luchtfoto-opnamen" kun-
nen archeologisch "verdachte" plaatsen zichtbaar maken. 
5- Inventarisatie van particuliere en openbare archeologische collecties. 
De gegevens hieruit worden fiche-gewijs genoteerd. 
6- Studie van de resultaten van bodem-karteringen. Impliciet geven deze 
karteringen archeologisch belangrijke terreinen aan, bijvoorbeeld de 
in de legenda van bodemkaarten opgevoerde "oude bewoningsgronden" of 
fosfaatconcentraties. 
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7- Inventariseren en bestuderen van oude veld- en perceelsnamen. De ex-
acte interpretatie van deze gegevens is het zelfstandig werkterrein 
van de toponymie of naamkunde. Wel geven namen de archeoloog veel di-
recte en indirecte informatie, bijvoorbeeld toponymen als "Kabouter-
berg", "Romeinenweg", "-heem" -namen. 
8- Veldkartering. De veldkartering geschiedt meestal pas nadat de stap-
pen 1 - 7 doorlopen zijn. Het omvat ook verdere raadpleging van het 
overgeleverde, gesproken archief zoals gesprekken met de plaatselij-
ke bevolking en "streekkenners" om alsnog verdere potentieel archeo-
logisch belangrijke terreinen op te sporen. De eigenlijke kartering 
wordt uitgevoerd door teams bestaande uit tenminste twee veldtechni-
ci, waarvan één een expert dient te zijn op het terrein van archeo-
logische materialenkennis. Bij veldonderzoek worden de belangrijkste 
"potentiële" vondstgebieden - al naar de plaatselijke omstandigheden 
dit toelaten - systematisch op het niveau van vierkante meters aan 
de oppervlakte onderzocht. De doelstelling van een dergelijk onder-
zoek is tweeledig: 
a- Voor het selecteren van sites ter nadere bestudering in de vorm 
van opgravingen, 
b- Ter bestudering van bepaalde typen roerende en onroerende archeo-
logische monumenten. 
Afgeleide doelstellingen van het veldonderzoek zijn dan: 
c- De controle van de gegevens uit de stappen 1 - 7. 
d- De opsporing van nog niet gekende archeologische monumenten. 
De resultaten van de veldkartering worden ingetekend op kaarten met 
een schaal van 1:10.000 (grijsdruk-kaarten van de meest recente to-
pografische kaart), onderverdeeld naar werkgebieden. Op deze kaarten 
worden aangegeven: onbetreden gebieden, bodemgebruik, vondstpmstan-
digheden (goed - matig - slecht) en de vindplaatsen volgens de drie-
deling: losse vondst, nederzetting, grafvondst. Bij de veldkartering 
hoort een rapportage in de vorm van een dagboek, naast de notatie 
van de vondsten op systeemkaarten. Op deze systeemkaart staat ten 
minste de topografie, de samenstelling en de aard van de vondst, de 
datering, de vindplaats, de karteringscoordinaten en eventueel ver-
dere gegevens. 
De archeologische kartering en waardering in Midden-Delfland resul-
teert in het schetsen van een bewoningsgeschiedenis van het onderha-
vige gebied (in Midden-Delfland van de Bronstijd tot de Nieuwe 
Tijd (+_ 1450) en geeft de noodzakelijke werkeenheden of waarderings-
regio's (in Midden-Delfland de polders). Belangwekkend bij de ver-
richte "Landesaufnahme" zijn de ingebouwde toetsingsmogelijkheden. 
Hierbij wordt ingegaan op de relaties tussen bodem, zicht of onder-
zoekstechniek in het veld en de aard van de vondsten per periode. Deze 
relaties maken het begrip "historische informatiewaarde" operationeel 
en geven een goed zicht op de representativiteit van het materiaal dat 
voor het schetsen van de bewoningsgeschiedenis kan worden aangewend. 
De basis voor deze inschattingen geven de terreinomstandigheden bij 
kartering: slootkant, grasland of bouwland (figuur 1). Deze factoren 
voor de bepaling van de archeologische/historische informatiewaarde 
van het terrein zijn er slechts enkele die gelicht werden uit een veel-
heid van onderling gerelateerde factoren (figuur 2). 
Na deze afgewogen inventarisatiefase zijn de archeologische vindplaat-
sen gewaardeerd. Hierbij zijn vooral de zogeheten "sites" (= vondst-
concentraties, in tegenstelling tot de zogeheten "losse vondsten") in 
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Figuur 1. Het verband tussen de aangetroffen vindplaatsen per karte-
ringstechniek, uitgesplitst naar de zichtbaarheidsfactor van 
de grond (Bult, 1983). 
beschouwing genomen. Van deze "sites" zijn bepaald: 
a. de wetenschappelijke waarde naar hun betekenis voor toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek met als criteria: gaafheid, zeldzaamheid 
(regionaal en sub-regionaal) en hun relatie tot andere vindplaatsen 
in de directe omgeving; 
b. de cultuurhistorische waarde naar de visuele kwaliteit van de "site" 
met als criteria: prononcering in het terrein, randstructuur van 
de "site" en de vormkenmerken van het woonplatvorm; 
c. de cultuurlandschappenjke waarde naar de bijdrage aan het land-
schapsbeeld en de (zichtbare) historische informatiewaarde met als 
criteria de "site" zelf, de fysische elementen van het landschap, 
de verkaveling, de aanwezigheid van andere visueel waarneembare 
"sites" en latere (meer historisch-geografische) kenmerken van de 
"site"; 
d. de waarde van het nederzettingspatroon naar de ruimtelijke patronen 
die het resultaat waren van de interactie tussen het handelen van 
de mens en zijn omgeving. Deze analyse op regionaal niveau vindt 
plaats naar archeologische periode (Ijzertijd, Romeinse tijd, 
Middeleeuwen) en is uitgeschreven als een "expert judgement" naar 
het criterium historische informatiewaarde. 
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Figuur 2. Model van de factoren en hun onderlinge relaties die bepalen 
of op een bepaalde plaats wel of geen vondsten worden gedaan 
(Bult, 1983). 
Na deze waardering kunnen "site"-gewijze de effecten van de ingreep 
in het gebied (landinrichting) nagetrokken worden met behulp van een 
gevoeligheidsmatrix (figuur 3). Op deze basis kunnen voor de meest 
bedreigde "sites" een aantal beleid- en beheersaanbevelingen worden 
gedaan, dan wel een onderzoeksprogramma worden opgesteld om de be-
langrijkste bedreigde "sites" archeologisch door middel van een op-
graving te "lezen". 
3. UITVOER 
De variabelen in deze inventarisatiemethode betreffen archeologische 
vondsten, terreinen en zichtbare archeologische monumenten. Potentieel 
belangwekkende, nog niet door opgravingen ontsloten, archeologische 
terreinen kunnen via een dergelijke streekbeschrijving getoetst worden 
op hun educatieve waarde. De presentatie van de resultaten bestaat 
naast de vondst- en werkkaarten uit een invoer in het geautomatiseerde 
Centrale Archeologische Archief en een gedetailleerde beschrijving van 
de bewoningsgeschiedenis van een streek tot uiterlijk + 1500 AD. 
In het Midden-Delfland onderzoek bestaat de uitvoer uit een schets van 
de bewoningsgeschiedenis op basis van het - naar zijn representativiteit 
gewogen - vondstenmateriaal, een integrale waardering van de archeolo-
gische "sites", gevoeligheidsmatrices, prioriteiten-programma's voor 
te verrichten opgravingen en beleidsaanbevelingen. 
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Figuur 3. De activiteiten die in het gebied (zullen) plaatsvinden en de 
mate waarin zij een nadelig effect op de verschillende aspecten 
van de archeologische monumenten (zullen) hebben. Naarmate de 
cirkels groter zijn, zal het nadelig effect worden versterkt 
(v = vlakpatroon, 1 = lijnpatroon en p = puntpatroon) . 
(Bult, 1983). 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit een volgens methode C 2 uitgevoerde "Landesauf-
nahme", zoals onder 2 (methode) is vermeld. In het geval van Midden-
Delfland zijn daarnaast gedetailleerde gegevens nodig over activiteiten 
en ingrepen. 
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5. BENODIGDE INSPANNING 
- deskundigheid 
Voor het volledig uitvoeren, uitschrijven en coördineren van een 
Landesaufname is 'zeer specifieke, hoog gekwalificeerde deskundigheid 
vereist. Daarnaast dienen dan nog andere deskundigen te hulp worden 
geroepen voor het verrichten van ouderdomsbepalingen via onder andere 
de koolstof-14 methode, de dendrochronologische of de thermo-luminiscen-
tie methode. Het opstellen van pollendiagrammen ter bepaling van het 
"milieu" om de vondsten vereist eveneens specifieke deskundigheid. 
Voor het uitvoeren van de stappen 1 - 7 dienen de "bronnen" in ruim 
voldoende mate aanwezig en toegankelijk te zijn, voor onderdeel 8 (de 
veldkartering) dienen in bijzondere gevallen terreinen met toestemming 
voor onderzoek en betreding te worden vrijgegeven. 
- tijd_en_geld 
Het uitvoeren van een volledige streekbeschrijving is een tijdsinten-
sieve bezigheid, uit te voeren door hoog gekwalificeerde mankracht. De 
resultaten van dergelijke onderzoeken, zoals onder andere neergelegd 
in het Centraal Archeologische Archief en op archeologische streekkaar-
ten zijn echter zonder kosten te raadplegen. 
Het onderzoek in Midden-Delfland werd uitgevoerd door één onder-
zoeker (met assistentie) en nam - exclusief het afwerken van de 
documentatie - in het totaal 535 werkdagen in beslag. Deze waren 
verdeeld over 40 dagen inventarisatie (volgens methode C-2, sub 2 
stappen 1 t/m 7), 50 dagen voor het ontwerpen van de kaart, 195 
dagen voor stap 8 uit methode C-2 (= veldkartering, veldwerk en 
uitwerking), 45 dagen tekenwerk en 115 dagen schrijven, redigeren 
en uittypen van het rapport. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De belangrijkste beperking in de uitvoer van deze methode betreft het 
feit dat alleen archeologisch belangwekkende cultuurhistorische elemen-
ten onder de aandacht gebracht worden. Voor het onderdeel 8 (de veld-
kartering) kan als beperking nog vermeld worden dat door slechte ter-
rein- of weersomstandigheden een zogenaamde "follow-up" onderzoek nood-
zakelijk kan zijn. In de praktijk wordt de grootste beperking echter 
gevormd door de haast waarmee, in verband met de urgentie van bepaalde 
landschappelijke ingrepen, sommige terreinen onderzocht moeten worden. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Bij inzet van voldoende tijd en mankracht is deze inventarisatiemethode 
voor nagenoeg 100% betrouwbaar. 
8. RELATIES EN ANDERE METHODEN 
In zijn uitgebreidheid, èn in de veelheid van geraadpleegde bronnen, 
heeft deze methode relaties met vrijwel alle methoden binnen het inven-
tariserende cultuurhistorische landschapsonderzoek. De hier beschreven 
inschakeling van het geschreven en gesproken archief voor het kennen 
van respectievelijk het bodemarchief en het gebouwde archief is ook het 
hoofdbestanddeel van de methoden C 3 , C 4 , C 5 , C 6 e n C 9 . 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
In Nederland zijn met deze methode onder andere streken beschreven als 
het Westland, West Friesland, delen van het noordelijke terpengebied 
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en het Drents plateau. In voorbereiding zijn streekbschrijvingen van 
de Kempen en het oostelijke rivierengebied. 
In Midden-Delfland is naast een streekbeschrijving, tevens een waarde-
ring gegeven en is een relatie gelegd met landinrichtingsingrepen. 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
- instellingen 
Nadere informatie - ook met betrekking tot de stand van de archeologische 
kartering en het bestand van het Centraal Archeologisch Archief - ver-
strekt de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kleine Haag 
2 te Amersfoort. 
~ literatuur 
Buït7~E.j7~1983) 
Midden-Delfland, een archeologische kartering; inventarisatie, waar-
dering en bewoningsgeschiedenis. 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek/Bureau van Uitvoe-
ring Reconstructie van Midden-Delfland, Amersfoort/Maasland. 
Klok, R.H.J. (1974) 
Taak en methode van de zogenaamde archeologische streekbeschrijving 
(= Landesaufnahme"). ROB overdruk nr. 65, eerder verschenen in 
Westerheem 23: 148-166 en 195-213. 
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C 03. Inventarisatie gebouwde omgeving, monumentenatlas 
1. INLEIDING 
Voor het inventariseren/waarderen van de cultuurhistorische belangwek-
kende gebouwde omgeving, dan wel bouwkundige monumenten, zijn veel me-
thoden beschikbaar. Overziet men de zeer omvangrijke literatuur op dit 
gebied, dan lijkt hiertussen op diverse gronden een onderscheid te ma-
ken. Er zijn enerzijds methoden en inventarisaties, die zeer object 
specifiek zijn. Van deze verdienen in het kader van de m.e.r. diegene die 
specifiek op het registreren en waarderen van de zogenaamde "Industrieel-
archeologische monumenten" gericht zijn een aparte, methodologische, 
behandeling, wegens de functionele en structurele aspecten daarvan (C 14). 
Anderzijds zijn er methoden die zich meer richten op de gebouwde om-
geving als groter geheel, in casu de waardering van nederzettingen, 
dorpen en steden. De bronnen en de uiteindelijke presentatie kan bin-
nen deze methoden zeer uiteenlopend zijn. Men vergelijke bij wijze van 
voorbeeld een zeer object specifieke inventarisatie van 17de eeuwse 
theekoepeltjes met één die tot doel heeft na te trekken welke nederzet-
tingen in een bepaalde streek voor aanwijzing als beschermd dorpsge-
zicht in aanmerking kunnen komen. Deze voorbeelden van de graad van 
detaillering waarin de gebouwde omgeving bestudeerd èn geïnventariseerd/ 
gewaardeerd kan worden heeft als consequentie dat men er altijd rekening 
mee dient te houden dat door de ingreep in een bestaande situatie 
de mogelijkheid is gehouden dat er zogeheten "onvervangbaar cultuurgoed" 
verloren kan gaan. Vooral ten aanzien van de "gebouwde omgeving" spelen 
kwesties als "onvervangbaar", "het ergens de laatste gave vertegenwoor-
diger van zijn" (= zeldzaamheid) en streekeigenheid. Bij twijfelgevallen 
is ten aanzien van dergelijke objecten minimaal een zogenaamde "expert-
judgement" geboden. 
Ten einde een indruk te geven welke objecten begrepen worden onder het 
begrip "historisch waardevolle gebouwde omgeving" geven we onderstaande 
lijst (tabel 1) volgens de nota Monument en landelijk gebied (1978) on-
der uitsluiting van de archeologische (zie methode C 2) en de meer spe-
cifiek "historisch geografische" objecten. Voor deze laatste kan gewe-
zen worden op methoden C 1 en C 4/C 6. 
Kunsthistorische elementen 
- religieuze gebouwen 
- overheidsgebouwen 
- openbare gebouwen 
- boerderijen (schuren) 
- woonhuizen 
- molens 
- kastelen 
Elementen van bedrijf en 
- vuurtorens 
- watertorens 
- stoomgemalen 
- fabrieken 
techniek 
- villa's 
- buitenplaatsen, landhuizen 
- verdedigingswerken en militaire 
gebouwen 
- straat-, weg- en veldmeubilair 
- mijngebouwen 
- stations 
- bruggen 
Tabel 1. Overzicht objecten van de historisch waardevolle gebouwde 
omgeving. 
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2. METHODE 
Bij ook maar het geringste vermoeden van het feit dat bij een eventuele 
ingreep cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het geding is dient 
allereerst te worden nagegaan of er zich daartussen geen officieel be-
schermde monumenten bevinden. Het raadplegen van het monumentenregister 
is derhalve ook het startpunt voor elke verdere inventarisatie. Toege-
sneden op monumenten van de gebouwde omgeving wordt onder monumenten 
verstaan : 
- Alle vóór ten minste vijftig jaar vervaardigde zaken, welke van al-
gemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de we-
tenschap of hun volkskundige waarde. 
- Alle zaken en terreinen, welke van algemeen belang zijn wegens de aan 
die zaken en terreinen verbonden geschiedkundige herinneringen. 
In de officiële monumenten-lijsten zijn de gegevens over dergelijke 
zaken (en terreinen, zie methode C2) langs diverse wegen toegankelijk 
gemaakt: 
a. Fiche-gewijze registratie 
Per monument zijn gegeven de ligging (gemeente, provincie en plaat-
selijke aanduiding/adres), de aard van de monument (naam, kunsthis-
torische beschrijving: soort gevel, aantal verdiepingen, huistype, 
aanbouwsels, opvallende kenmerken, ouderdom/architect, overige van 
belang zijnde zaken), de kadastrale ten naamstelling (eigenaar/ zake-
lijk gerechtigde) en de kadastrale aanduiding (gemeente, sectie, 
nummer). Op de fiches van de zogeheten "aanvullende lijst" is de 
ingang "aard van het monument" vervangen door de aanduiding "reden-
gevende omschrijving" en staat - incidenteel - ook de bouwkundige 
en cultuurhistorische waarde aangegeven. 
b. Gemeente-gewijze registratie 
Per gemeente zijn er verkorte lijsten beschikbaar waarop per gemeen-
te, per kern straat en huisnummer vermeld zijn en de aard van het 
monument volgens de aanduidingen van tabel 1. 
c. Registratie van beschermde stads- en dorpsgezichten 
Bescherming van cultuurhistorisch belangwekkende nederzettingen ge-
schiedt uit hoofde van artikel 20 van de Monumentenwet. De omschrij-
ving van stads- en dorpsgezichten luidt: 
- Groepen van onroerende zaken, hieronder begrepen bomen, wegen, 
straten, pleinen en bruggen, grachten, vaarten, sloten en andere 
wateren, welke met een of meer tot de groep behorende monumenten 
een beeld vormen dat van algemeen belang is wegens de schoonheid 
of het karakter van het geheel. 
De beschermde stads- en dorpsgezichten worden ingeschreven in een 
register. Deze bevat naast de gemeentenaam de naam van de kern en 
de data waarop de bescherming in procedure is gezet, de kern als dus-
danig werd aangewezen en ingeschreven. Per kern wordt een uitgebreide 
toelichting gepubliceerd; deze omvat: 
- Inleiding (hoofdkenmerken, karakteristiek van de kern). 
- Ontstaan en ontwikkeling van de kern (historisch geografische schets 
middels kaartvergelijkingen waar mogelijk vanaf de kaarten van Ja-
cob van Deventer (± 1560). 
- Huidig ruimtelijk karakter en omgrenzing aan te wijzen gebied. 
- Nadere typering van de te beschermen waarden (eventueel per (stads-) 
deelgebied, soms met een omschrijving van de zonering: het bebou-
wingskarakter en het karakter of de indeling van de openbare ruim-
tes) . 
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- De rechtsgevolgen van de aanwijzing. 
Aan deze toelichting worden toegevoegd diverse kaarten waaronder 
- hedendaagse kadastrale kaart waarop een stippellijn de omgrenzing 
van het te beschermen gebied aangeeft. 
- een recente loodrecht van boven genomen luchtfoto van de nederzet-
ting. 
- oude kaarten, waaronder minimaal het zogenaamde "Kadastrale minuut-
plan" van + 1830. 
- een historisch ruimtelijke waarderingskaart met de legenda 
a. Historisch ruimtelijke begrenzing van belang in verband met 
^ B B B = Rooilijn, bebouwingsschaal en historisch bebouwings-
beeld 
= Rooilijn en bebouwingsschaal 
= Rooilijn 
b. Niet historische ruimte begrenzing ten gevolge van 
•AA/W = Rooilijnverlegging of sloop 
xxxxxx = Bebouwing structuurbepalende open ruimte 
c. Bepalend voor de ruimtelijke structuur 
*> = Bos, park en plantsoen 
w = Water 
Zeer gedetailleerde informatie over monumenten en verdere cultuur-
historisch belangwekkende elementen in de gebouwde omgeving worden neer-
gelegd in de zogeheten "Monumentale streek-beschrijvingen" (vergelijk 
methode C2). Deze worden door de Rijkscommissie voor de Monumentenbe-
schrijving (vanaf 1912) gepubliceerd onder de titel "De Nederlandse 
monumenten van geschiedenis en kunst" en geven naast gedetailleerde in-
formatie over de in een bepaald gebied aanwezige monumenten (compleet 
met bouwtechnische opmetingstekeningen, plattegronden en foto's) ook 
informatie over streekeigenheid, historische achtergronden en - inci-
denteel - historisch geografische achtergronden. 
Naast deze van rijkswege officieel gepubliceerde en verrichte inventa-
risaties van de momumentale gebouwde omgeving zijn er ook - in toene-
mende mate - provinciale en gemeentelijke monumenten. De registratie 
is analoog aan die van de Rijksdienst, al zal een criterium als "streek-
eigenheid" bij deze inventarisaties zwaarder worden benadrukt. In di-
verse provincies (Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord 
Holland en Noord Brabant) worden door Inventarisatiecommissies uitge-
breide bestandopnamen gemaakt van de gebouwde omgeving in het kader van 
de provinciale monumentenlijst. Als voorbeeld van de daarbij gevolgde 
methodiek is gekozen voor die van de Inventarisatiecommissie Brabantse 
Monumenten. 
Uitgangspunt is dat de objecten bij hun bestudering en beschrijving ge-
zien moeten worden in samenhang met hun omgeving. Het geheel heeft voor-
rang op de delen, de eerste stap betreft het verkrijgen van een inzicht 
in het geheel. Dit geschiedt door een bestudering met behulp van het 
gedrukte archief van de sociaal-economische en de landbouwgeschiedenis 
van de nederzettingen, aangevuld door een studie van de bodemkaarten en 
de meer algemene literatuur. De volgende stap is het bestuderen van 
oude en meer recente kaarten, waaronder eventueel een gedetailleerde 
interpretatie van de kadastrale minuutplans van 1830. Het inzicht in de 
evolutie van de nederzetting moet aangevuld worden met een beeld van 
stratenpatroon, percelering en bebouwing. Hierbij worden bronnen ge-
raadpleegd als Aardrijkskundige woordenboeken, locale monografieën en 
het figuratieve archief als prenten en oude ansichten. Ter plaatse moet 
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dit abstracte beeld ingevuld worden met observaties (veldwerk) van de 
typen der bebouwing, die de structuur van straten, waterlopen en per-
celen aanvult. Hier zijn schaal, richting van de kappen, hoogte van de 
bebouwing en bouwmateriaal belangrijk voor het visuele beeld van de ne-
derzetting. Elk object dient te worden getoetst aan een aantal criteria 
(tabel 2). ' 
. Architectonische en kunsthistorische criteria 
- Het object is een goed voorbeeld van een stijl of bouwtrant of 
van het werk van een architect. 
- Het object is gaaf van stijl van detaillering, eventuele latere 
wijzigingen storen het architectonische beeld niet. 
- Het object heeft esthetische kwaliteiten. 
- Het object vertegenwoordigt een onvervangbare bouwtechniek of 
bouwtype. 
- Het object heeft goed herkenbare bouwfasen. 
. Planologische en landschappelijke criteria 
- Het object vertoont een samenhang met een groep of complex. 
- Het object heeft een nauwe relatie met de geomorfologie en de land-
schappelijke omgeving. 
- Het object is gelegen in een gebied met oorspronkelijke perceels-
structuren en patronen van wegen en waterlopen. 
- Het object vormt met bijgebouwen, kleinere artefacten en erfbe-
planting een karakteristiek geheel. 
- Het object is karakteristiek voor stad, streek of dorp. 
. Sociaal- en cultuurhistorische criteria 
- Het object is verbonden met geschiedkundige herinneringen in de 
ruimste zin des woords. 
- Het object vertegenwoordigt een fase in de ontwikkeling van stad, 
streek of dorp. 
- Het object vertegenwoordigt een aspect van de sociale of economi-
sche geschiedenis. I 
Tabel 2. Toetsingscriteria monumentale gebouwde omgeving. 
Na toetsing van de objecten aan deze criteria worden de objecten fiche-
gewijze gedocumenteerd. Op deze fiches worden de volgende gegevens ge-
noteerd: 
Gemeente, plaats, straat, huisnummer, eigenaar en gebruiker. 
Datum inventarisatie, inventarisator, film en fotonummers. 
Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. 
Typering, ouderdom, onderhoudstoestand, waardering, groenelementen, 
artefacten en opmerkingen (architecten, interieur inventaris). 
De objecten worden vervolgens gefotografeerd en gekarteerd op een zoge-
heten "grijsdrukkaart" (schaal 1:10.000), waarbij de objecten met stip-
pen en huisnummers worden aangegeven. Als laatste stap kan een beschrij-
ving van de gehele nederzetting (eventueel straatsgewijze) gegeven wor-
den. 
Op deze inventarisatie en waarderingsmethoden met een aanmerkelijke op 
het individuele object gerichte diepgang bestaan vele varianten. Deze 
kunnen de vorm aannemen van uitsluitend een fotografische registratie 
met een korte toelichting, dan wel een volledige - straatsgewijze - op-
meting in de vorm van tekeningen. Voor beide vormen van registratie 
blijft het probleem bestaan dat op deze wijze slecht zicht gekregen 
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wordt op de cultuurhistorische waarde van de bebouwing in de nederzet-
ting als geheel. Naast de in het kader van de aanwijzing tot beschermd 
stads- of dorpsgezicht vervaardigde "Historisch ruimtelijke waarderings-
kaart" kan dit ook geschieden door het betrekkelijk snel vervaardigen 
van een "monumentenkaart" van de betreffende nederzetting. Deze karte-
ringsmethode is gevolgd in de zogeheten "Monumentenatlas" (Steegh 1976, 
1985). De hierbij gevolgde methodiek bestaat uit de volgende stappen: 
1. Vervaardiging van een werkkaart door uitvergroting/verkleining van 
de nederzettingsplattegrond in het jaar 1860 (of later) aan de hand 
van de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Ne-
derlanden (schaal 1:50.000), de zogeheten Gemeenteatlassen van J. 
Kuyper of de latere edities van de Topografische kaart 1:25.000 naar 
een uniforme schaal (1:12.500). 
2. Het verrichten van veldwerk door de oude plattegrond straatsgewijze 
geheel door te lopen en de nu nog aanwezige oude bebouwing te kar-
teren volgens een gestandariseerde legenda. Hierbij worden de gro-
tere objecten apart benoemd en met letters of cijfers op de kaart 
aangegeven en in de kaartlegenda apart uitgeschreven. Voor woonhui-
zen, boerderijen, pakhuizen en schuren worden uniforme kaartsymbolen 
gebruikt die in een symbool criteria als zeldzaamheid, stijlzuiver-
heid, behoudgraad en situering tot uitdrukking brengen. Voor indu-
striële monumenten en voor stad-, straat- en veldmeubilair worden 
aparte - algemeen gebruikte - symbolen aangewend. 
3. Op de uiteindelijke kaart wordt de mate van historische gaafheid 
van de nederzetting als geheel zichtbaar door een zekere zwartheids-
graad die ontstaat na de objectsgewijze kartering. Nederzettingsdelen 
waar de oude bebouwing verdwenen of sterk veranderd is, blijven wit. 
Figuur 1. Voorbeeld van een kaart uit de "Monumentenatlas" (Zaltbommel! 
(Steegh, 1985). 
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3. UITVOER 
De aard van de uitvoer van een inventarisatie/waardering van de gebouw-
de omgeving is afhankelijk van de gebruikte methode en de specifieke 
vraagstelling, zie (2) Methode. Naar de presentatie gezien kan de uit-
voer bestaan uit beschrijvingen, bouw- en opmetingstekeningen, foto's, 
en/of kaarten. 
4. INVOER 
Bij elke inventarisatie/waardering van de gebouwde omgeving dient aller-
eerst via veldwerk (= bezoek ter plaatse) het potentieel waardevolle 
bestand te worden opgenomen. Daarna kan er óf een beroep gedaan worden 
op "expert judgement" öf een beschrijving/waardering worden opgesteld 
met behulp van het geschreven/gedrukte archief. Hierbij zijn van belang 
de figuratieve bronnen als oude kaarten, prenten en/of bouwtekeningen 
en niet figuratieve bronnen zoals handgeschreven stukken voor de recon-
structie van de bouwgeschiedenis. Voor de bepaling van de zeldzaamheid, 
de architectonische kwaliteiten, de representativiteit en dergelijke 
dient men een beroep te doen op het gedrukte archief, in casu de lite-
ratuur. Voor de inventarisatie van grotere gehelen, steden, dorpen en 
gehuchten, dient ook het bodem-archief en het gesproken/overgeleverde 
archief te worden geraadpleegd. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Het toepassen, dan wel opnieuw gebruiken van elk van de bovengenoemde 
methoden vereist een (betrekkelijk geringe mate van) specifieke deskun-
digheid. Voor een eerste inventarisatie dient men enigermate ingevoerd 
te zijn in het herkennen van de diverse bouwstijlen en bouwperiodes, 
dient men oog te hebben voor de (relict-)functies die de gebouwde om-
geving tot uitdrukking brengt en een eerste inschatting van de zeld-
zaamheid en gaafheid te kunnen maken. Naarmate de inventarisatie/waar-
deringen zich over grotere gehelen als nederzettingen uitstrekt neemt 
de eis van deskundigheid toe. Waardering van nederzettingen in hun ge-
heel dient in een multidisciplinair teamverband te geschieden, 
faciliteiten 
Aangezien de architectuur, en daarmee ook de gebouwde omgeving als ge-
•heel, bij uitstek als een openbare kunst/cultuurvorm wordt beschouwd 
kan er geen sprake zijn van beperkende faciliteiten. Bij de presenta-
tie van de resultaten van een inventariserend/waarderend onderzoek gel-
den faciliteiten ten aanzien van fotografische en kartografische weer-
gave. 
tijd en geld 
Het register van beschermde monumenten wordt aangehouden in viervoud. 
Het exemplaar dat gedeponeerd is bij het gemeentebestuur ligt kosteloos 
ter inzage ter secretarie van de gemeente. Een ieder kan zich aldaar op 
zijn kosten uittreksels uit het register doen verstrekken (Artikel 10, 
lid 2 van de Monumentenwet). 
Voor de overige methoden is de grootheid tijd en geld moeilijk precies 
te bepalen. Na een korte inwerking geldt voor een snelle oriënterende 
kartering als gebruikt in de Monumentenatlas een tijdsinschatting van 
1 uur per strekkende kilometer straatlengte. Voor de overige methoden 
kan de volgende inschatting gemaakt worden. Per nederzetting kan voor 
de verhouding van cultuurhistorisch waardevolle versus overige panden 
een richtgetal van 1:24 worden aangehouden, het verzamelen van de ver-
dere gegevens kost gemiddeld een manuur per pand (Newcomb, 1979). 
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6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Bij wijze van aanname kan gewezen worden op het uitgangspunt dat een 
deel van de oude bebouwing geacht wordt het bewaren waard te zijn. Dit 
uitgangspunt, de basis voor elke waardering van de gebouwde omgeving, 
wordt ondersteund door een aantal argumenten, die wij bij deze recapi-
tuleren (Nelissen, 1974) . Het betreft oudheidkundige en cultuurhisto-
rische, bouwkunstige en esthetische, recreatieve en toeristische, edu-
catieve, economische en sociale en sociaal-psychologische argumenten. 
Voor een nadere uitwerking van enkele onderdelen van de twee laatst ge-
noemde argumenten kan verwezen worden naar de bijdragen met betrekking 
tot de visueel-ruimtelijke aspecten en de belevingsaspecten (Min. van 
V.R.O.M. en Min. van L & V, 1986). 
Bij wijze van beperking kan er op gewezen worden dat volgens welke 
methode ook uitgevoerd, de inventarisatie/waardering altijd een moment-
opname betreft. Bij elke m.e.r. dienen de gegevens van eerdere inventari-
saties eerst middels een korte veldstudie gecontroleerd te worden. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Aangaande deze punten is de toepassing van elke methode zeer afhanke-
lijk van de inventarisator. Daarnaast zijn er ten aanzien van het punt 
gevoeligheid nog de volgende opmerkingen te maken. Deze betreffen 
- de subjectiviteit waarmee de objecten gewaardeerd worden. 
- de specifieke problemen die zich voordoen bij het in zijn geheel en 
alleen via de gebouwen waarderen van nederzettingen die zich kenmer-
ken door de (historische) aanwezigheid van verspreide bebouwing. 
- de moeilijkheden die zich voordoen bij het volgens in principe histo-
rische criteria waarderen van de meer recentere bebouwing in neder-
zettingen. Het is immers niet gezegd dat een naar de tijdstermijn van 
de wet (50 jaar) uitgevoerde inventarisatie/waardering een volledig 
genoeg beeld geeft van de in een bepaalde nederzetting aanwezige 
architectonische en cultuurhistorische waarden. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Een zekere inventarisatie en waardering van objecten in de sfeer van 
de gebouwde omgeving heeft zijn plaats in nagenoeg elke andere methode 
die met betrekking tot het cultuurhistorisch aspect van nederzettingen 
en landschappen gebruikt kan worden. Vergelijk daartoe de methoden Cl, 
C 2, C 4-6 en C 7. De ouderdom van bepaalde objecten van de gebouwde 
omgeving speelt daarnaast een rol bij diverse methoden ten aanzien van 
de visueel-ruimtelijke aspecten en de belevingsaspecten (Min. van 
V.R.O.M. & Min. van L & V, 1986). 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
Voor een overzicht van het bestand aan beschermde en officieel geregi-
streerde monumenten kan de volgende tabel (3) gegeven worden. 
Van de "monumentale :3treek-beschrijvingen" dienen vooral de meer recent 
verschenen delen, w.inronder Rijk van Nijmegen West (1982), De Dongera-
delen (1980), Zuid Limburg I (1962) en II (1978), Betuwe (1965), Zuid 
Salland (1965) en Waterland en omgeving (1953) genoemd te worden. Over-
zichten van dc> stand van de gemeentelijke en provinciale karteringen 
geven de provinciale planologische diensten en de gemeenten in kwestie. 
Met de methode van de "Monumentenatlas" zijn 1100 nederzettingen gekar-
teerd. 
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OVERZICHT VAN BESCHERMDE MONUMENTEN 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
% v.h. totaal 
1 
19 
59 
22 
36 
51 
47 
123 
137 
34 
56 
27 
611 
1.5 
, 
2 
16 
24 
5 
121 
119 
30 
57 
118 
27 
72 
75 
664 
1.6 
3 
187 
310 
46 
93 
285 
104 
264 
277 
92 
266 
308 
2.232 
5.3 
4 
37 
88 
25 
60 
137 
31 
75 
77 
58 
57 
37 
682 
1.6 
5 
627 
2.092 
93 
1.522 
1.693 
1.926 
9.900 
4.962 
2.374 
1.503 
2.181 
28.873 
69.3 
6 
7 
23 
6 
36 
40 
80 
90 
80 
48 
29 
34 
473 
1.1 
B< 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7 
16 
30 
6 
12 
32 
16 
112 
97 
17 
24 
18 
380 
0.9 
8 
287 
363 
242 
675 
733 
455 
387 
720 
88 
499 
803 
5.252 
12.6 
9 10 
78 15 
115 38 
27 — 
52 10 
131 11 
27 101 
127 64 
217 113 
72 18 
116 9 
98 19 
1.060 398 
2.5 1.0 
•tekenis der cyjers 
11 
5 
15 
1 
10 
5 
24 
22 
24 
3 
11 
8 
128 
0.4 
Overheidsgebouwen 
Verdedigingswerken 
Kerkelijke gebouwen 
Delen van kerkelijke 
gebouwen 
Gebouwen en woonhuizen 
Delen van gebouwen en 
woonhuizen 
Liefdadige instellingen 
12 
4 
3 
5 
7 
55 
38 
11 
17 
7 
34 
83 
264 
0.6 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13 
14 
26 
8 
57 
91 
43 
77 
101 
38 
55 
144 
654 
1.6 
Totaal 
1.312 
3.186 
486 
2.691 
3.383 
2.922 
11.309 
6.940 
2.876 
2.731 
3.835 
41.671 
100.0 
% 
3.4 
7.6 
1.2 
6.5 
8.1 
7.0 
27.0 
16.6 
6.9 
6.5 
9.2 
100.0 
Agrarische gebouwen 
Molens 
Weg- en waterbouw-
kundige werken 
Horcca-instcllingen 
Kastelen 
Losse objecten, b.v. stoep-
palen, pompen, zonne-
wijzers, grensstenen, e.a. 
Tabel 3. Overzicht van beschermde monumenten 
(C.B.S., ontleend aan het jaarverslag Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, 1980). 
10. ACHTERGRONDINFORMAT!E 
instellingen 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Broederplein 41 en 26, Zeist 
Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming en 
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Huis de Pinto Sint Antho-
niebreestraat 69, Amsterdam 
Bond Heemschut, Korenmetershuis, Nieuwezijdskolk 28, Amsterdam 
Nederlandse Kastelenstichting, Langbroekerweg 10a, Doorn 
Stichting "Menno van Coehoorn", Postbus 110, Oisterwijk 
Stichting Historisch Boerderijonderzoek, Schelmseweg 89, Arnhem. 
a£^tËr2£22ÉËn e n literatuur 
Er is in ons land zeer veel literatuur voorhanden die betrekking heeft 
op de historische gebouwde omgeving. Plaatselijke en regionale litera-
tuur is in de meeste gevallen te raadplegen via de Openbare Bibliothe-
ken en de bibliotheken van de provinciale, stads- of streekarchieven. 
Daarnaast kan een beroep gedaan worden op de vele plaatselijke heem-
kunde kringen en hun documentatie. Het onderstaande overzicht beperkt 
zich derhalve tot enkele, geselecteerde, nationale overzichtswerken en 
tot die titels waarin de methodebeschrijving naar verwezen is. 
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Bolwerkgroep (1979) 
Natuurwaarden en cultuurwaarden in het landelijk gebied. Een inven-
tarisatie . 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. 
Kunstreisboek voor Nederland (1977) 
Amsterdam/Antwerpen 
Leeuwen, W. van. (1981) 
Het inventariseren van de gebouwde omgeving in Noord Brabant. 
in "Een pleintje met bomen" Stichting Brabants Heem: 110-122 
Min. van V.R.O.M. & Min. van L & V (1986) 
Effectvoorspelling deel VI: landschap. 
Reeks Milieu-effectrapportage, 's-Gravenhage. 
Nelissen, N.J.M. (1974) 
Monument en samenleving. Maastricht. Raad der europese gemeenten. 
Nelissen, N.J.M, en CL.F.M. de Vocht (1978) 
Monument en landelijk gebied. Maastricht id. 
Newcomb, R.M. (1979) 
Planning the past. Historical landscape Resources and Recreation 
Studies in historical geography. Folkstone 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (1979, 1982) 
Kijken naar Monumenten in Nederland (2 delen). Zeist 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (1980) 
Herinventarisatie van te beschermen stads- en dorpsgezichten. Zeist. 
Steegh, A.W.A.T. (1985) 
Monumentenatlas van Nederland. 1100 historische nederzettingen in 
kaart. Zutphen (eerste druk 1976) 
Zuidewijn, N. de Roy van (1981) 
Met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs de mo-
numenten in Nederland. Haarlem. 
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C 04. Waardering cultuurhistorische objecten, kleigebied 
1. INLEIDING 
De methode is ontwikkeld door Hacquebord in het kader van éen ruil-
verkavelingsproject (RVK Sauwerd, 4000 ha) ter bepaling van een on-
derlinge afweging van de waarden op het gebied van cultuurhistorie 
en geomorfologie (in het bijzonder het reliëf) en die van de land-
bouw. Als zodanig is deze methode een der eersten waarin de cultuur-
historische waarden van een gebied gekwantificeerd zijn. 
2. METHODE 
De volgende stappen dienen te worden doorlopen. Men begint met een 
beschrijving van de geologische en cultuurhistorische geschiedenis 
van een gebied, teneinde de ruimtelijke neerslag van die geschiede-
nis te kunnen bepalen. In deze fase raadpleegt men het bodem- en het 
geschreven archief. Uit deze beschrijving dienen de belangrijkste 
kenmerken en karakteristieken van het gebied naar voren te treden. 
Vervolgens maakt men een andere (sub-)indeling van het gebied in een-
heden die recht doen aan de occupatiegeschiedenis. In casu Sauwerd 
werd gekozen voor een indeling in ecotopen op basis van de kerspel/ 
parochiegrenzen en een fysisch geografische zonering. 
Per aldus afgegrensde eenheid wordt vervolgens een inventarisatie 
gemaakt van het gebouwde archief in punt-, lijn- en vlakrelicten. 
Deze relicten waardeert men naar gaafheid (percentsgewijze) en naar 
ouderdom (volgens een interval-schaal). Met een gaafheid/ouderdoms-
matrix wordt een samengesteld cultuurhistorisch waardegetal vastge-
steld. Voor vlakrelicten /verkaveling) wordt -eveneens per deelgebied-
de waarde vastgesteld door deling van de oppervlakte aan gewijzigde 
verkaveling door de totaal verkavelde oppervlakte per deelcomplex. 
De cultuurhistorische waarde van de relictcategorieën in één deel-
complex is dan gelijk aan de zeldzaamheidswaarde x het ouderdom/gaaf-
heidsgetal. De zeldzaamheidswaarde wordt bepaald aan de hand van een 
legger waarin het totaal aanwezige aantal (voor de verkaveling de 
totale oppervlakte in ha) per relictcategorie is aangegeven. 
De zeldzaamheidswaarde van één relictencategorie binnen één bepaald 
deelcomplex wordt bepaald als: 
aantal relicten Vc.n categorie i gelegen in deelconplex j 
,
 x io 
aantal relicten van categorie i gelegen in RVK Sauwerd 
De waardering van de samenhang tussen een aantal (geselecteerde) relic-
ten wordt berekend door optelling van de ouderdom/gaafheidsgetallen 
per samenhang. Vervolgens worden deze getallen gesommeerd en vermenig-
vuldigd met de zeldzaamheidswaarde (te bepalen via een legger) van 
deze samenhang. De zeldzaamheidswaarde wordt dan bepaald door: 
aantal deelcomplexen waarin de samenhang voorkomt 
x 10 
totaal aantal deelcomplexen in de RVK Sauwerd 
Per deelcomplex kan het cultuurhistorisch waardegetal worden bepaald 
door de som van de relictwaarden en de waarden van de samenhangen. 
Dit waardegetal per deelcomplex kan worden berekend in situaties vöör 
en na landschappelijke ingrepen. Deze ingrepen dienen dan echter wel 
gedetailleerd naar hun effecten tot op het niveau van de individuele 
relictelement categorieën bekend te zijn. 
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3. UITVOER 
De uitvoer wordt uitgedrukt in de verandering in de cultuurhistorische 
waardegetallen per deelcomplex na diverse, gespecificeerde ingrepen. . 
Dit betekent veelal een relatieve afname van de cultuur-historische 
en geomorfologische'waarden, naar aard en intensiteit van de land-
schappelijke ingrepen, dan wel zonder direkte ingrepen (nul-alterna-
tief) . De uitvoer wordt neergelegd in staten per deelcomplex, eventu-
eel met een onderlinge vergelijking door deling van het waardegetal 
door de deelcomplexoppervlakte. Bij gebruik voor een toetsing van 
diverse landinrichtingsalternatieven kunnen ook histo- en kartogram-
men worden gepresenteerd per relict- of samenhangcategorie, dan wel 
per deelcomplex. 
4. INVOER 
De invoer bestaat - bij voorspellend gebruik van deze methode - uit 
de bovengenoemde variabelen ouderdom, gaafheid en zeldzaamheid. 
Daarnaast zijn vereist: 
- inventarisatiekaarten van de uitgangssituatie 
- gedetailleerde kaarten voor de diverse ingreepalternatieven 
- een waarderingsmethodiek (gebaseerd op het beginsel van econo-
mische prijsvorming) waarmee de gevolgen voor de cultuurhisto-
riche waarden vergeleken kunnen worden met de landbouwkundige 
baten ten gevolge van cultuurtechnische ingrepen. 
Voor het bepalen van de te gebruiken variabelen bestaat de invoer 
uit een zeer gedegen raadplegen van het bodem-, het geschreven/ge-
drukte en het gebouwde archief. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
- deskundigheid 
Voor het inventariseren van de relicten en het bepalen van de rele-
vantie van hun samenhangen is specifieke historisch geografische 
deskundigheid vereist. Voor het bepalen van de (procentueel te be-
palen) gaafheid van de relicten en samenhangen dient veldwerk en 
-studie te worden uitgevoerd. Voor het opstellen van de ouderdoms-
schaal is naast archiefonderzoek ook kennis ten aanzien van de waar-
de en het gebruik van archeologische ouderdomsbepalingen noodzake-
lijk. Ook dit onderzoek vraagt specifieke deskundigheid, evenals 
de afgrenzing van de deelgebieden en de selectie van de karakteris-
tieke kenmerken binnen het te bestuderen gebied. Deze beslissingen 
dienen immers te worden gegrondvest op een uitgebreide beschrijving 
van de occupatiegeschiedenis. 
Zijn de cultuurhistorische waarden per relictcategorie en/of deel-
complex eenmaal bepaald dan is daarna voor de verdere berekeningen 
geen specifieke deskundigheid meer vereist. 
- faciliteiten 
Voor een zo objectief mogelijke bepaling van de cultuurhistorische 
waarden dient het te bestuderen gebied - en zo mogelijk ook enige 
direct aangrenzende gebieden - historisch en geografisch relatief 
goed beschreven en bekend te zijn. Dit heeft in het bijzonder be-
trekking op de bronnen uit het bodemarchief en het geschreven/ge-
drukte archief voor waar het bepalen van de ouderdom en de relevan-
tie van de cultuurhistorische samenhangen betreft. 
- tijd en geld 
Er bestaat geen nadere informatie dienaangaande; wel kunnen verban-
den worden gelegd met de gebiedsgrootte en het aantal te inventari-
seren en te waarderen relicten. Bij operationeel, voorspellend ge-
bruik van deze methode dient er veel rekenwerk te worden verricht. 
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6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De belangrijkste aannamen zijn: 
- De cultuurhistorische (en geomorfologische) waarden laten zich be-
schrijven als punt-, lijn- en vlakrelicten en hun samenhangen. 
- Er zijn binnen het te bestuderen gebied historisch - geografisch 
relevante deelgebieden en deelgebiedcomplexen af te grenzen. 
- De waardering geschiedt op een analogie-basis met de theorie van 
economische prijsvorming (vraag-aanbod). Er wordt uitgegaan van een 
algemene maatschappelijke "vraag" naar cultuurhistorische relicten 
die niet wordt geëxpliciteerd. 
De belangrijkste beperkingen zijn: 
- Beperkingen van de te beschouwen variabelen. Doordat de waardering 
alleen op intern bepaalde zeldzaamheidscriteria berust (referentie 
is slechts het gebied van de ruilverkaveling Sauwerd), is de bepa-
ling daarvan relatief willekeurig. Wenselijk is dan ook de mogelijk-
heid deze zeldzaamheid aan grotere gebieden (bijvoorbeeld het gehe-
le (noordelijke) terpenland of geheel Nederland) te kunnen rela-
teren. Technisch en methodisch gezien zijn er geen beperkingen in 
de toepassingsmogelijkheden. Ook andere ingrepen dan ruilverkaveling 
en ingrepen in andere, tevoren duidelijk te begrenzen en onder te 
verdelen gebieden, kunnen met deze methode worden benaderd. Bij toe-
passing buiten het gebied van de ruilverkaveling Sauwerd is echter 
wel een nieuwe selectie van karakteristieke relicten en een her-
waardering van de ouderdoms- en de zeldzaamheidsleggers noodzake-
lijk. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De betrouwbaarheid van deze methode is - bij voorspellend gebruik -
grotendeels afhankelijk van de diepgang waarmee de relicteninventari-
satie is uitgevoerd en van het belang dat - vanuit de beschrijving 
van de occupatiegeschiedenis - aan de samenhangen wordt toegekend. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
De voor dit gebied talrijke archeologische relicten werden geïnven-
tariseerd middels een bekorte archeologische streekbeschrijving 
(zie C 2). Als eerste kwantitatieve waarderings- en voorspellings-
methode kent deze methode geen voorgangers, latere varianten voor an-
derssocrtige gebieden zijn de methoden C 5 en C 6. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSING 
De methode is toegepast in het kader van de ruilverkaveling Sauwerd 
(Hacquebord, 1976). 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
- literatuur 
Hacquebord7~L. (1976) 
De mogelijkheden voor landinrichting in een gebied van grote 
kultuurhistorische en geomorfologische waarde. 
Cultuurtechnische Dienst, Groningen 
Hacquebord, L., S.H. Visser en L. van Dommelen (1976) 
Landinrichting in een kultuurhistorisch en geomorfologisch 
waardevol gebied. 
Cultuurtechnische Dienst, mededelingen nr. 123, Utrecht. 
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C 05. Waardering cultuurhistorische objecten, veengebied 
1. INLEIDING 
De methode is uitgewerkt voor het gebied van de Krimperwaard in Zuid-
Holland. Zij geeft, na de in een historisch geografisch onderzoek ge-
woonlijk te doorlopen stappen, de mogelijkheid tot een kwantitatieve 
waardering van de relicten die thans nog aan de geografische geschie-
denis herinneren. De verantwoording van deze waardering wordt gevonden 
in een diachroon/progressieve beschrijving van het gebied. De analyse 
en beschrijving van de historische ontwikkeling die tot het huidige 
landschap heeft geleid dient hier te leiden tot een beter begrip van 
de daarin aanwezige relicten. 
2. METHODE 
In de methode worden de volgende stappen doorlopen. Na een duidelijke 
afgrenzing van het.te bestuderen gebied en het geven van een oriënte-
rende schets wordt de ontwikkeling van het landschap beschreven: eerst 
die van het natuurlandschap, dan die van het cultuurlandschap. Voor 
het gehele gebied èn per deelgebied wordt de occupatie- en ontginnings-
geschiedenis beschreven, in hoofdzaak met behulp van het geschreven/ 
gedrukte en het overgeleverde/gesproken archief. Deze beschrijvingen 
dienen te resulteren in een identificatie van de markantste karakte-
ristieken van het gebied: grondsoort, oorspronkelijk reliëf, afwa-
tering, verkavelings- en nederzettingsvormen en hun onderlinge ver-
banden. Vervolgens worden deze per (historische) deelgebieden verder 
gepreciseerd en uit deze analyse volgt een gebiedsrelevante indeling 
in relict-groepen. In het geval van de Krimperwaard werden deze relict-
groepen bepaald als: wegen, kaden, waterlopen, verkaveling, boezems, 
scheggen, molens/gemalen, sluizen en boerderijen. 
Per deelgebied worden deze relictgroepen vervolgens nauwkeurig ge-
karteerd, geteld en gewaardeerd aan de hand van vier criteria: 
1 - Ouderdom 
De ouderdom wordt gewaardeerd via een in tien klassen ingedeelde 
ouderdomslegger. De oudste (11e eeuwse) relicten scoren 100 pun-
ten, de jongste (20ste eeuwse) krijgen 10 punten. 
2 - Gaafheid 
Per relictgroep worden voor elke groep wisselende gaafheidsleg-
gers opgesteld op grond van voor elke groep relevante en nader 
te verantwoorden criteria. De indeling is als volgt: 
a - Lijnrelicten - wegen, kaden en waterlopen volgens een 
100-90-80-70-60-50-25-0-score 
b - vlakrelicten - verkaveling volgens een samengestelde 0 tot 
100 score volgens de formule 
IOC) 
huidig aantal kavels 
oorspronkelijk aantal kavels 
Het oorspronkelijke aantal kavels is het maxi-
male aantal kavels van de Hollandse standaard 
hoevemaat dat langs de ontginningsas kan wor-
den uitgezet 
boezems worden gewaardeerd als de lijnrelicten 
scheggen krijgen, in verband met hun hoge his-
torische informatiewaarde een 100-50-0 punts 
score. 
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c - Puntrelicten - molens/gemalen en sluizen 100-50-0 punten 
- boerderijen, alleen van de monumentenlijst, 
krijgen een 100-75-50 punts score. 
3 - Uniciteit 
De bepaling van de uniciteit wisselt per relictgroep en blijft 
verder binnen zo'n groep constant. De in populatie kleinste re-
lictgroep (9 scheggen binnen het gehele bestudeerde gebied) krijgt 
100 punten. Voor de andere groepen bepaalt men de uniciteit vol-
gens de formule: 
. . . 100 
aantal punten uniciteit = —— — :— : x 9 
aantal relicten m groep 
4 - Concentratie 
De bepaling van de concentratie geschiedt per historisch geogra-
fisch deelgebied en blijft vervolgens per deelgebied constant 
volgens de formule: 100 
x aantal relicten in deelgebied n. 
grootste aantal relicten in 
één deelgebied 
Hierbij krijgt het gebied dat de meeste relicten bevat (en op 
grond daarvan vermoedelijk ook de grootste samenhang tussen de-
ze relictelementen zal vertonen) de waardering 100. Onderstaande 
matrix geeft de verbanden tussen de waarderingen voor uniciteit 
en concentratie 
relikien 
c 
a 
_ 
o 
X> 
32 
weg kod wat ver boz sch mog 
aantal relikten 
uniciteit 
slu boe 
••concentratie 
Figuur 1. Verband tussen waarderingen voor uniciteit en concentratie 
(Kroon en De Kunder, 1981). 
Nadat alle relicten op een dergelijke wijze kwantitatief gewaardeerd 
zijn laat zich de waarderingsmethodiek op hogere niveau's als volgt 
samenvatten: 478 relicten, verdeeld over 9 relictgroepen worden op 
4 criteria in 32 deelgebieden gewaardeerd. Van hieruit is dan staps-
gewijze een gemiddeldenbepaling te verrichten, s Is het gemiddelde 
per relict binnen een deelgebied volgens de formule: 
ouderdom + gaafheid + uniciteit + concentratie 
s 2 _ 
De gemiddelde waarde per relict in de Krimpenerwaard is _s volgens : 
ouderdom + gaafheid + uniciteit s = 3__ 
Bij verdere waarderingen (waarbij n staat voor het aantal relicten) 
worden de gemiddelden s en s verder in de berekeningen meegenomen. 
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Afhankelijk van de vraagstelling zijn de mogelijkheden: 
S . = de gemiddelde score van een relictgroep per deelgebied = — x s 
Ri n 
. „ £s S. = de gemiddelde score van alle relicten per deelgebied - — 
S = de gemiddelde score van een relictgroep binnen de Krimpener-
R
 waard = s_ : het totaal aantal relicten in de bedoelde groep 
s 
S = de gemiddelde score van alle relicten in het gebied = -j^ 
3. UITVOER 
Van deze methode bestaat de uitvoer per deelgebied uit kaarten, waar-
op de ligging van de gewaardeerde relicten is aangegeven. Per deel-
gebied geven histogrammen de gemiddelde ouderdom, gaafheid, unici-
teit, concentratie èn de gemiddelde score per relictgroep weer. In 
een tabel kunnen de totale scores worden weergegeven. Uit deze gege-
vens kunnen ook de gemiddelde scores (S±) , gerelateerd aan S bere-
kend worden, evenals een berekening op basis van s en SR. 
Voor het gehele bestudeerde gebied, in casu de Krimpenerwaard, kunnen 
de absolute (ruimtelijke) concentraties van de hoogst scorende re-
lictgroepen worden aangegeven. Dit resulteert in een vlakkenkaart met 
waarderingen als zeer waardevol, waardevol en minder waardevol. Op 
basis van het cijfermateriaal kunnen voorts voorspellingen worden ge-
daan bij verdwijning van gewaardeerde relicten door ingrepen en op 
basis hiervan kunnen beleidsaanbevelingen worden gedaan. 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit veldwerk in combinatie met onderzoek in het bo-
dem-, het geschreven/gedrukte, het gebouwde en het overgeleverde/ge-
sproken archief. Op deze basis worden de ouderdoms- eri gaafheids-
leggers opgesteld en worden de uniciteits- en concentratie-bereke-
ningen gedaan. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
- deskundigheid 
Historisch geografische deskundigheid is vereist voor in het bijzon-
der het identificeren van de relicten, het reconstrueren van de occu-
patiegèschiedenis uit het archiefonderzoek in de ruimste zin en het 
afgrenzen van historisch geografisch relevante deelgebieden. 
Voor het rekenwerk op basis van de diverse waarderings-scores is geen 
specifieke deskundigheid vereist. 
- faciliteiten 
Voor een goed afgewogen waardering van de relicten dient het onder-
steunende archief, in het bijzonder dat aangewend wordt voor de ouder-
doms-score, goed toegankelijk te zijn. Voor het afgrenzen van de deel-
gebieden en het bepalen van de gaafheid dienen grootschalige oude 
kaarten aanwezig te zijn. 
~
 fciJ<3_en_o;eld 
Er bestaat desaangaande geen nadere informatie. Men houde rekening 
met het vereiste diepgaande archiefonderzoek en het vele rekenwerk. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Als aannamen kan bij deze methode worden gewezen op het feit dat 
- ervan wordt uitgegaan dat een beperkt aantal relictgroepen (9 stuks) 
voldoende zijn om tot een totale historisch-geografische waardering 
van een gebied te komen 
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- de puntenwaardering van elk relict afzonderlijk zo objectief moge-
lijk geschiedt. 
De methode kent beperkingen aangaande de punten dat 
- de cultuurhistorische samenhangen in het gebied - afgezien van hun 
ruimtelijke concentratie per deelgebied - niet verder worden uitge-
werkt 
- de methodiek per relictgroep niet alle objecten waardeert, van de 
boerderijen bijvoorbeeld alleen de officieel beschermde 
- de beoordeling in beginsel alleen binnen het gebied geoperationa-
liseerd is; er wordt geen waardering op ruimtelijke niveau's van 
een hogere orde gegeven. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De methode maakt sterk de indruk, zeker door zijn diepgang en zijn 
veelomvattend rekenwerk, voldoende betrouwbaar te zijn om binnen een 
gegeven studiegebied de cultuurhistorisch waardevolste deelgebieden 
te identificeren. De gevoeligheden liggen met name in de mate van 
objectiviteit waarmee de relicten individueel beoordeeld worden op 
ouderdom en gaafheid èn in de aanname dat de zeldzaamste relicten-
groepen de uniciteit bepaalt èn dat het gebied met de meeste relic-
ten maatgevend is voor de concentratiewaarde. Het zal nog moeten wor-
den bewezen of de methode ook in gebieden met een veel complexer re-
lictenbestand en dito structuur nog betrekkelijk snel kan worden toe-
gepast. 
8. RELATIES MET ÄNDERE METHODEN 
De methode vertoont, hoewel onafhankelijk daarvan ontwikkeld, duide-
lijke relaties met de andere twee methoden voor de waardering van 
cultuurhistorische objecten op kwantitatieve basis (zie C 4 en C 6). 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De methode is toegepast in de Krimpenerwaard (provincie Zuid-Holland), 
een gebied met een betrekkelijk eenvoudige verkavelingsstructuur en 
aldaar verder meegenomen in het kader van de ruilverkavelingsvoorbe-
reidingen binnen deze "grote landschappelijke eenheid" (GLE), (verge-
lijk ook methode C 7). 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
- literatuur 
Kroon"H"ën J.M.W, de Kunder (1981) 
De occupatie- en ontginnings-geschiedenis van de Krimpenerwaard, 
een onderzoek naar de historisch geografische waarde van het 
cultuurlandschap 
Doctoraalscriptie vakgroep Historische geografie van de Vrije 
Universiteit, Amsterdam. 
Kroon, H. en J.M.W, de Kunder (1983) 
De Krimpenerwaard, een onderzoek naar de historisch-geografische 
waarde van het cultuurlandschap. 
Historisch-geografisch Tijdschrift 1 (2): 33-42. 
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C 06. Waardering cultuurhistorische objecten, zandgebied 
1. INLEIDING 
De methode is opgezet om de cultuurhistorische gevolgen van een ruil-
verkaveling zichtbaar te maken en te waarderen. Hierbij worden losse 
elementen, patronen en structuren gewaardeerd op basis van genetische 
(a priori) landschapstypen, waaraan deze patronen en structuren hun 
functie ontlenen. 
2. METHODE 
De methode is wetenschappelijk gezien een verdere uitwerking en ver-
fijning van de zogenaamde "genetische" landschapstyperingen waarbin-
nen het onderlinge verband tussen de nederzettingsvormen en het om-
liggende landschap als grondstelling wordt aangenomen. Deze wijze 
van typeren is een zogenaamde "poly-thematische", wat wil zeggen dat 
naar meer dan één aspect/kenmerk - èn hun onderlinge verbanden - ge-
typeerd wordt. Bij de methode worden de volgende stappen doorlopen. 
Na een afgrenzing van het onderzoeksgebied wordt een beschrijving 
gegeven van de ontwikkeling van het cultuurlandschap. Uitgangspunt 
vormt het "natuurlandschap": de fysisch - geografische basis, die 
onder andere voert tot een interne regionalisering in termen van 
hoog/laag of droog/nat. Vervolgens wordt - geperiodiseerd - de bewo-
nings- of occupatiegeschiedenis van het gebied beschreven: eerst de 
prehistorische bewoning, na ± 1000 AD de landschapsgenese naar zijn 
belangrijkste factoren (medevormgevers). In een agrarisch gebied als 
het bestudeerde (de Achterhoek) ligt dan voor de middel-eeuwse peri-
ode de nadruk op het landbouwsysteem. Daaruit resulteert een typolo-
gie gebaseerd op het "esdorp-begrip" en het daaraan verbonden begin-
sel van gemengd bedrijf. Voor de middeleeuwen wordt deze typering 
verder aangevuld en onderbouwd met de invloeden van erfrecht, marke-
organisatie en grootgrondbezit. In een dergelijk gebied bleek het ver-
antwoord ook voor de latere perioden het hoofd-accent te leggen op de 
agrarische factoren: ineenstorting van het traditionele landbouwsys-
teem, kleinschalige ontginningen, ontwatering en dergelijke. 
De schets van de landschapsgenese mondt uit in een - in hoofdzaak 
naar visueel ruimtelijke criteria (bebouwing, agrarisch territorium 
(bodemgebruik), wegen, verkavelings-en begroeiïngs-patroon) - opge-
stelde historisch-geografische landschapstypologie in vijf hoofdtypen 
met enige verdere onderverdelingen. Voor de bestudering van de gevol-
gen van de ingreep zijn deze gereduceerd tot vier typen: 
1 - Essen-landschap, 2 - Overgangs-landschap, 3 - Kampen-landschap en 
4 - Jong ontginnings-landschap. Binnen deze vier typen kunnen voor 
een nadere bestudering representatieve proefgebieden worden geselec-
teerd en in deze kan - afhankelijk van ter beschikking staande bron-
nen (kaarten, archiefstukken) - de landschapsgenese verder worden ver-
diept door het uitschrijven van enige dwarsdoorsneden in tijd, bij-
voorbeeld 1750, 1850 en 1950. Per historische dwarsdoorsnede wordt 
dan - naast een inventarisatie van de dan aanwezige elementen - ook 
zicht verkregen op patronen en structuren, bijvoorbeeld het verkave-
lingspatroon, grondgebruik, grondbezit en -ligging, bebouwings-, 
wegen-, waterlopen- en begroeiïngs-patroon. De veranderingen in de 
loop der tijd kunnen trendmatig voor de periode 1750-1950 worden sa-
mengevat en uitgeschreven. Daar 1950 het jaar vóór de grote landschap-
pelijke ingrepen blijkt te zijn kan dat jaar (die dwarsdoorsnede) gel-
den als basis voor de waardering. 
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Deze waardering geschiedt verschillend voor de losse elementen, de 
patronen en de structuren. Losse elementen worden gewaardeerd naar 
een samengestelde matrix voor ouderdom en gaafheid met een toevoeging 
van een aantal punten voor het kenmerk streekeigenheid. De hoogste 
waardering is gereserveerd voor losse elementen uit de periode pre-
historisch - 400 AD die niet veranderd zijn tot op heden (8 punten). 
Matig veranderde elementen uit de tijd 1900-1950 scoren nog één punt; 
alle sterk veranderde elementen en alle elementen na 1950 krijgen een 
nul-waardering. 
De waardering van patronen geschiedt per landschapstype. Eerst dient 
per patroon het criterium gaafheid te worden beschreven in termen 
van nauwelijks, matig of sterk veranderd. Vervolgens moet voor de 
geselecteerde patronen (in casu: grondgebruiks-, verkavelings-, water-
lopen-, bebouwings- en begroeilngs-patroon) de streekeigenheid 
worden geoperationaliseerd in termen van standaard, matig of niet ka-
rakteristiek. Voor de totaal waardering van patronen geldt een aange-
paste ouderdomsingang (in casu: vóór 1850, 1850-1950, na 1950) op de 
ouderdom/gaafheid matrix met een toevoeging van de punten voor streek-
eigenheid. 
De waardering van de structuren is analoog aan de waardering voor pa-
tronen, zij het dat de landschapstypen tot twee (in casu: "Oud = 
Essen- + Overgangs- + Kampen-landschap en "Jong" = Ontginningsland-
schap) geaggregeerd worden. De in deze studie gewaardeerde structuren 
betreffen: bebouwing-wegen, bebouwing-grondgebruik, waterlopen-grond-
gebruik-verkaveling , begroeiing-wegen, begroeilng-grondgebruik-verka-
veling en begroeiing-bebouwing. 
Op basis van deze waarderingen kan - in de voorspellende sfeer - per 
gebied een getalsmatige benadering worden gegeven van de losse ele-
menten, patronen en structuren voor en na de ingreep. De mate van 
verandering wordt uitgedrukt per gebied in absolute en gemiddelde 
cijfers. 
3. UITVOER 
De methode van vergelijking en waardering geeft enig inzicht in de 
zogenaamde autonome veranderingen die in een gebied op cultuurhisto-
risch terrein zullen optreden. De uitvoer bestaat uit een beschrij-
ving van de landschapsgenese op basis van typen naar elementen, pa-
tronen en structuren, voorts uit waarderingstabellen en tabellen met 
een gebiedsgewijze waardering via gemiddelden. 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit gedetailleerde kaarten (1700-1850-1950-heden) 
en kaarten van de ingreep. Voorts literatuur, geschreven archief, 
luchtfoto's en veldwerk. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
- deskundigheid 
Voor het uitschrijven van de gaafheidscriteria van vooral patronen en 
structuren is specifieke historisch geografische deskundigheid ver-
eist. Dit geldt ook voor het gebruik van bepaalde bronnen (oude kaar-
ten, kadastrale minuutplan en bewerking) en de - historisch geogra-
fische-interpretatie van het geschreven en/of gedrukte (literatuur) 
archief. 
- faciliteiten 
Voor het uitschrijven van de dwarsdoorsneden dient oud kaartenmateri-
aal, bij voorkeur van vöör 1850, aanwezig te zijn. Voor de berekening 
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van de toekomstige cultuurhistorische waarden moet de ingreep (bij-
voorbeeld in de vorm van een landschapsplan) bekend zijn. 
- tijd en geld 
De benodigde hoeveelheid tijd en geld zijn sterk afhankelijk van de 
omvang van de in detail te bestuderen proefgebieden en de toeganke-
lijkheid van geschreven/gedrukte archief. De bewerking van de gege-
vens uit de kadastrale archieven - van belang voor een goede waarde-
ring van de constantie van patronen en structuren - is een vrij tijd-
rovende bezigheid. Voor de presentatie van de waarderingen op kwanti-
tatieve wijze houde men rekening met het rekenwerk. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De belangrijkste aannamen en beperkingen zijn de volgende: 
- De genetische landschapstypologie vanuit algemene ideeën en theo-
rieën is van toepassing op het onderzochte gebied. 
- De op die typologie gebaseerde relaties in de vorm van patronen en 
structuren zijn ook voor het waarderen van de hedendaagse situatie 
relevant. 
- De methode waardeert alleen de agrarische landschapsaspecten. 
- De klassegrenzen zijn nogal grof van karakter (ruime klassen) en 
de waarderingen voor de gaafheid, ouderdom en streekeigenheid zijn 
gebaseerd op het zogeheten "expert judgement^. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Van belang zijn onder meer de volgende punten. 
- De keuze van de criteria, de categorieën en bovenal de puntenwaar-
dering is in essentie subjectief. 
- De gevolgen van de ingreep zelf (ruilverkaveling) zijn in deze 
methode moeilijk te scheiden van de zogenaamde autonome landschaps-
veranderingen in het gebied. 
- De methodiek en de onderzochte relaties (patronen en structuren) 
zijn sterk (zand-)gebiedsspecifiek. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Eerder onderzoek volgens deze methode werd vanuit de afdeling Histo-
rische geografie van de Rijksuniversiteit Utrecht verricht in 
Twente, echter zonder de expliciet kwantitatieve presentatie van de 
gegevens. Op het punt van de kwantitatieve benadering is de methode 
vergelijkbaar met de methode van Hacquebord (zie C 4) en in zekere zin 
ook met die van Kroon/de Kunder (zie C 5) . 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De methode is - binnen een onderzoeksproject naar de gevolgen van 
ruilverkaveling voor het landschap - toegepast binnen de vier daar-
toe geselecteerde gebieden in de Achterhoek (Provincie Gelderland) . 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
- literatuur 
Barends, S. (1981) 
Het landschap in de Achterhoek, historisch-geografisch benaderd: 
ontstaansgeschiedenis van het landschap en cultuurhistorische 
evaluatie van de gevolgen van een ruilverkaveling. 
RBL De Dorschkamp, rapport nr. 262, Wageningen. 
Barends, S. (1983) 
Gevolgen van ruilverkaveling voor het landschap. 
Historisch-geografisch Tijdschrift 1 (1): 8-15. 
Capel, J. en B. Mobach (1979) 
Twente. Cultuurhistorische typering en kartering. Utrecht. 
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C 07. Cultuurhistorische relictenkartering 
1. INLEIDING 
De methode van cultuurhistorische relicten-kartering is ontwikkeld 
aan het Historisch Geografisch Seminarium van de Universiteit van 
Amsterdam om op een vrij snelle en uniforme wijze inzicht te kunnen 
krijgen in de dynamiek van het cultuurlandschap gedurende de laatste 
100 jaar. De gegevens die deze wijze van kartering zichtbaar maakt 
zijn enerzijds uitgangspunt voor een verdere zuiver wetenschappelijke 
benadering van het hoe en waarom daar van de veranderingen. Ander-
zijds worden - voorspellenderwij ze - relatief weinig en relatief 
sterk veranderde gebieden snel en direct zichtbaar gemaakt. De resul-
taten van deze karteringen dienen een rol te spelen in beleidsbeslis-
singen aangaande landschapsbehoud, dan wel historisch verantwoorde 
locaties voor ingrepen in het hedendaagse landschap. 
2. METHODE 
Als werk- en presentatiekaart is in deze methode gekozen voor de 
meest recente grootschalige edities van de topografische kaart, in 
de praktijk veelal de zogeheten "grijsdrukken" op een schaal van 
1:10.000. Voor het te bestuderen gebied wordt vervolgens bezien uit 
welke jaren er eerdere voldoende gedetailleerde edities van topo-
grafische kaarten bestaan. In de tijd wordt de periodisering bepaald 
door de opeenvolgende jaartallen van verkenning/uitgifte van deze 
kaarten, waarbij steeds de "Militaire en topografische kaart van het 
Koninkrijk der Nederlanden" (editie ± 1850), schaal 1:50.000) als 
basis fungeert. Als er van het te bestuderen gebied nog oudere, vol-
doende gedetailleerde kaarten bestaan, kan de bestudeerde tijdsspanne 
desgewenst verder in het verleden worden teruggeschoven. In de prak-
tijk zijn er van vrijwel elke streek in Nederland voldoende kaarten-
sets voor minimaal vijf peildata. Aan deze peildata (= de editiejaren 
van de successievelijke topografische kaarten, onafhankelijk van hun 
schaal) wordt de kleuren-ladder voor de periodisering gekoppeld. 
Een voorbeeld: er zijn voor een gebied kaartedities uit de jaren 
1977, 1945, 1920, 1880 en 1850, dan wordt de periodisering en de kleu-
renladder als volgt: 
Periode 1 - tijdsspanne 1977 - 1945 - kleur - geel 
2 - " 1945 - 1920 - " - lichtgroen 
3 - " 1920 - 1880 - " - donkergroen 
4 - " 1880 - 1850 - " - blauw 
" 5 - " 1850 - ouder - niet ingekleurd 
Met behulp van deze periodiserings/kleurenladder worden op de werk-
kaart, schaal 1:10.000, minutieus alle cultuurhistorische elementen, 
te karteren als punt-, lijn- of vlakelementen, aangegeven. 
In het geval van de gemeente Gouderak (Krimpenerwaard, Zuid-Holland, 
een gebied met vooral lijn- en punt-relicten) bijvoorbeeld volgens 
de notitie: 
— getrokken streep - nieuw lijn-element in de kleur/periode 
— onderbroken streep - lijn-element in die periode verdwenen 
•
==
- opgevulde onderbroken - lijn-element ontstaan in een oudere perio-
l.ijn de, maar in een latere periode weer ver-
dwenen 
== dubbel getrokken - grote verandering aan het lijn-element in 
streep de betreffende periode (verbreding, ver-
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smalling) 
kruis - in kleur/periode verdwenen boom 
opgevulde cirkel - nieuw ontstane bebouwing. 
UITVOER 
Bij deze methode zijn - geperiodiseerd - de veranderingen of constan-
tie van lijn-, punt- en vlakelementen in het landschap gedurende de 
laatste eeuw de variabelen. De uiteindelijke kaart geeft zo een in-
zicht in de dynamiek van het landschap gedurende die tijd, of, desge-
wenst over een nog langere periode. Er is een mogelijkheid deze dyna-
miek trendmatig te interpreteren en te beschrijven en deze, bij ab-
sentie van zeer grootschalige ingrepen in de toekomst, verder te ex-
trapoleren. 
De presentatie geschiedt in de vorm van ingekleurde kaarten op een 
schaal van 1:10.000, dan wel - meer gegeneraliseerd - op kleinscha-
liger kaarten. Een beschrijving van de veranderingen en een trend-
matige interpretatie daarvan dienen de kaart te vergezellen. Dit kan 
worden gedaan per gebiedseenheid (landschapstype) of per gekarteerde 
elementengroep. De beschrijvingstermen zijn dan bijvoorbeeld perceels-
verkleining, -vergroting, -constantie, verdichting of uitdunning van 
de bebouwing, trends in het beplantingspatroon en dergelijke. 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit een werkkaart (schaal 1:10.000) en een aantal 
sets van oudere topografische kaarten met een zo exact mogelijk te 
bepalen jaar van verkenning of uitgifte. Daarnaast dient een periodi-
sering te worden gemaakt en aansluitend een oplopende kleurenladder 
te worden opgesteld. Wijkt het opname-jaar van de meest recent ter 
beschikking staande topografische kaart aanmerkelijk van het onder-
zoeksjaar af, dan kan er de noodzaak tot aanvullend veldwerk bestaan. 
Voor de interpretatie van de veranderingen dient er onderzoek in het 
geschreven archief (gemeenteverslagen) te worden verricht, evenals 
voor de beschrijving van de uitgangssituatie. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
- deskundigheid 
Voor de kaartvergelijking is geen specifieke deskundigheid vereist. 
Deze dient wel aanwezig te zijn voor de evaluatie van de gegevens en 
de trendmatige interpretatie daarvan met behulp van het geschreven 
archief, teneinde de beschreven trends ook in de toekomst te kunnen 
extrapoleren. 
- faciliteiten 
De benodigde faciliteiten zijn grotendeels reeds bij de invoer ver-
meld. Om de gebruikelijke kleinschalige basiskaart van ± 1850 in dit 
onderzoek zinvol te kunnen gebruiken is het raadzaam deze langs foto-
grafische weg uit te vergroten naar een schaal van tenminste 1:25.000. 
- tijd_en_geld 
Voor een minutieuse kaartvergelijking èn een gedegen interpretatie 
daarvan met behulp van geschreven bronnen èn een historisch geogra-
fische schets van de uitgangssituatie in het midden van de 19de eeuw 
dient men te rekenen op ± 4 à 5 maanden per gemiddeld grote gemeente. 
Is het onderzochte gebied op basis van eerdere literatuur voldoende 
goed bekend, dan kan deze tijd aanmerkelijk worden bekort. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De aannamen en beperkingen zijn vooral gelegen in de indeling naar en 
de benoeming van lijn-, punt- en vlakelementen. Beschouwt men 
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slechts de eerste twee, dan kan een verandering in de vlakelementen 
als een afgeleide daarvan worden beschouwd. Een duidelijke beperking 
in deze methode is gelegen in het feit dat - in de praktijk - slechts 
de landschappelijke dynamiek van de laatste 100 à 130 jaar zichtbaar 
kan .worden gemaakt. 
De genese/dynamiek van het landschap in de periode vóór ± 1850 moet, 
in het geval men aan de onveranderde gebieden of elementen een zekere 
historisch geografische waardering wil toekennen, verder onderzocht 
en beschreven worden. Een dergelijk onderzoek, te verrichten volgens 
de diachroon-progressieve methode, dient kort in te gaan op de voor-
naamste historisch geografische aspecten van het landschap. Een hoog 
gekwalificeerde expert kan een dergelijk onderzoek, met directe raad-
pleging van de belangrijkste stukken uit het bodemarchief en het ge-
schreven archief in 7 à 8 dagen afsluiten. In casu het gebied in de 
Krimpenerwaard betrof een dergelijk onderzoek aspecten als "eerste 
bewoning", waterhuishouding, dijken, wegen, molenbemaling en ver-
vening. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Als het werk van de kaartvergelijking minutieus genoeg wordt uitge-
voerd, geeft deze methode een zeer betrouwbaar beeld van de landschap-
pelijke dynamiek van de afgelopen 130 jaar. Bij extrapolatie is deze 
methode gevoelig voor de diepgang waarmee de ontwikkelingen in het 
verleden trendmatig zijn beschreven. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Voor het bepalen van de constantie van elementen kan ook gebruik wor-
den gemaakt van methode C 8. Deze geeft echter minder inzicht in de 
periodiciteit van de dynamiek. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
In Nederland zijn volgens deze methode gebieden bestudeerd als Sal-
land (Overijssel), de Gouw (Noord-Holland), de omgeving van Apeldoorn 
(Oostelijke Veluwerand, Gelderland), de gemeente Gouderak (Zuid-Hol-
land) en het Noorderpark (Utrecht). 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
- instituten 
Historisch Geografisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam. 
- literatuur 
Beenakker, J. en C. de Bont (1984) 
De Bontkaart. Een historisch-geografische landschapswaardering. 
Instituut voor Sociale Geografie, Publicatie no. 11 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. 
Bont, C. de (1981) 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ? Een methodische aanzet ten 
behoeve van een historisch geografische waardering van het Neder-
landse cultuur-landschap. 
Katwoude (doctoraal scriptie). 
Borger, G.J. (1981) 
Het werkterrein van de historische geografie 
Assen (inaugurale rede) 
Laas, J.R.M. (1979) 
Sallandschapsverandering. Verkenning van een methode ter bepaling 
van de wordingsfase van het huidige landschap. 
Amsterdam (doctoraal scriptie). 
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Post, M. (1983) 
Landschapsbouw en cultuurhistorie in de Krimpenerwaard. 
SBB Zuid-Holland/Universiteit van Amsterdam. 
Stam-Rietveld, J.M. (1981) 
De bulldozer schuift verder. De weg naar een beleidsvoorberei-
dende kartering. 
Amsterdam (doctoraal scriptie). 
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C 08. Bepaling constantie cultuurhistorische kenmerken 
1. INLEIDING 
De methode is ontwikkeld om cultuurhistorische landschapskenmerken 
operationeel te laten zijn bij ingrepen als wegenaanleg en landinrich-
ting. In de methode wordt door systematische kaartvergelijking nage-
gaan in welke mate de diverse cultuurlandschappen, die binnen het ka-
der van de traditionele agrarische bedrijfsvoering zijn ontstaan, de 
afgelopen honderd jaar hun karakter hebben behouden. Daartoe wordt de 
hedendaagse situatie vergeleken met de toestand ± 1890. 
2. METHODE 
De methode bestaat erin een zeer minutieuse kaartvergelijking te maken 
tussen de situatie aan het einde van de traditionele agrarisch-ambach-
telijke periode (1840/1890) en de hedendaagse. De uit die tijd gevorm-
de landschappen en de cultuurhistorische kenmerken daarvan dienen -
bij wijze van verantwoording - eerst te worden beschreven. De resulta-
ten van de kaartvergelijking worden vastgelegd op diverse grootscha-
lige kaarten (schaal 1:10.000 à 1:25.000). Hiervan zijn de zogenaamde 
"Doorzichtkaart 1840/1890 - 1970" en de "Perceelsconstantiekaart" de 
belangrijkste. 
De legenda van de "Doorzichtkaart" omvat onder andere: 
- Lijnelementen - verharde/onverharde wegen, brede hakhoutranden en 
overige perceelsscheidingen (sinds 1890 gehand-
haafd of verdwenen) 
- Puntelementen - oude erven in gebruik genomen voor 1840 (onbewoond 
geraakt tussen 1840 en 1890, idem na 1890 of be-
woond gebleven tot heden) 
- nieuwe erven in gebruik genomen tussen 1840 en 1890 
(onbewoond geraakt na 1890 of bewoond gebleven tot 
heden) 
- nieuwe erven in gebruik genomen na 1890 (de reste-
rende bewoonde erven) 
- Toevoegingen - gebieden met bos en heide circa 1840 (als traditio-
neel agrarische vlakelementen) 
- erven met streekeigen boerderijen 
- erven en opstallen geregistreerd bij de Rijks-
dienst voor Monumentenzorg te Zeist 
- kapellen 
Bij de "Perceelsconstantiekaart" is voor vlakelementen gezien, via 
sinds 1890 gehandhaafde perceelsscheidingen met hetzelfde (type 1) of 
een ander (type 2) karakter, naar de mate van constantie. Hierbij is 
een onderscheid aangebracht in constante, semi-constante en niet con-
stante percelen, elk verder onderverdeeld in respectievelijk 100% of 
minder dan 50% begrensd door perceelsscheidingen van type 1 of type 2. 
De perceelsconstantiekaart kan betrekkelijk snel worden vereenvoudigd. 
Op basis van deze perceelsconstantiekaart kan - bij voldoende gede-
tailleerde informatie over de ingreep - de verandering in cultuur-his-
torische kenmerken worden voorspeld. Dit laatste zowel ten "negatieve" 
(wegenaanleg, landinrichting) als ten "positieve" (herstel van de bre-
de hakhoutranden). 
3. UITVOER 
De uitvoer bestaat uit de Doorzicht- en de Perceelsconstantiekaart en 
uit een kartografisch (vlakgetrouw of als grid-kaart) weer te geven 
verandering in de constantie van cultuurhistorische kenmerken na in-
greep. 
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4. INVOER 
De invoer be staar, uit zeer gedetailleerde topografische kaarten uit de 
jaren ± 1840 (schaal 1:25.000 of 1:50.000), ± 1890 en zeer recente 
kaarten. Voor het beschrijven van de situatie aan het einde van de 
traditionele agrarisch-ambachtelijke ontwikkelingsfase (±1840-1890) 
is een aanvulling middels archief/literatuurstudie vereist. Als de me-
thode in voorspellende zin wordt toegepast, dan zijn er gegevens ver-
eist over de exacte aard en omvang van de ingreep; desnoods moeten 
hieromtrent enige aannamen worden gedaan. 
Bij classificatie van de veranderingen per grid van 125 x 125 meter 
moet er additioneel rekenwerk worden ingevoerd. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
~ ÉËflSlHïÉiSkeid 
Als de faciliteiten aanwezig zijn vereist de methode geen specifieke 
deskundigheid. Deze deskundigheid is echter wel vereist voor de inter-
pretatie van de veranderingen of constanties en vooral voor het be-
schrijven van de traditioneel agrarische uitgangssituatie. 
- faciliteiten 
De onder 4 (invoer) genoemde bronnen moeten kunnen worden geraadpleegd. 
- tijd en geld 
De hoeveelheid aan te wenden tijd en geld zijn sterk afhankelijk van 
de absolute oppervlakte van het te bestuderen gebied. In geval van 
presentatie op een grid-kaart dient men extra tijd bij te tellen voor 
het rekenwerk. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Bij wijze van aannamen wordt er bij deze methode vanuit gegaan dat 
- de gekarteerde elementen representatief zijn voor de cultuur-histo-
rische waarden van een gebied, evenals de gemeten constantie daarin 
- de aangewende kaarten voldoende betrouwbaar voor een temporele ver-
gelijking zijn. 
De methode vertoont beperkingen op punten als 
- het weinig tot uitdrukking brengen van cultuurhistorische relaties 
in de zin van patronen en structuren 
- het slechts tot uitdrukking brengen van de gevolgen van ingrepen op 
in hoofdzaak het verkavelings- en begroeiïngs-patroon 
- de eis dat de ingrepen van tevoren zeer gedetailleerd bekend dienen 
te zijn; bij ontstentenis hiervan dienen er desaangaande veronder-
stellingen te worden uitgesproken. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De methode geeft, door de keuze van slechts enkele elementen (lijn-, 
vlak- en punt-relicten) een snel en voldoende betrouwbaar inzicht in 
de historische dynamiek, dan wel de continuïteit, van het cultuurland-
schap. Voor een preciesere waardering van deze relicten op punten van 
absolute ouderdom en een mogelijke waardering van de samenhangen 
schiet deze methode qua gevoeligheid te kort. Dit manco kan echter door 
een nauwkeurige interpretatie van de veranderingen en door verder lite-
ratuur en archiefonderzoek worden ondervangen. In de Midden-Brabant-
studie werden de resultaten van een dergelijk onderzoek gepresenteerd 
op een apart vervaardigde historisch-landschappelijke kaart. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
De methode sluit aan bij de methode C 1 (typologie van het cultuur-
landschap) ; voor de gekarteerde bouwkundige relicten is er een relatie 
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met methode C 3. De methode kan worden gebruikt naast die van de 
cultuurhistorische relicten-kartering (zie C 7). 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De methode is - in nog niet geheel uitgewerkte vorm - voor het eerst 
toegepast in het kader van het Veluweonderzoek (1977). Latere toepas-
singen vonden plaats binnen de landinrichtingsstudie Midden Brabant 
voor het nagaan van de effecten van de aanleg van een autosnelweg en 
van landinrichtings/ruilverkavelingsmaatregelen. 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
- instituten 
Stichting voor Bodemkartering, afdeling landschap 
Staringgebouw, Wageningen. 
- literatuur 
Veluwe onderzoek (1977) 
Rapport van het Veluweonderzoek; een onderzoek van natuur, land-
schap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening 
en het recreatiebeleid. PUDOC, Wageningen 
Vervloet, J.A.J. (1977) 
Cultuurhistorisch landschapsonderzoek 
Med. Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek, 4 (3): 24-27 
Vervloet, J.A.J. en A.D. Veldhorst (1982) 
Cultuurhistorisch onderzoek in Midden Brabant 
Stiboka rapport nr. 1362, Wageningen 
Werkgroep Methodologie (1983) 
Landinrichtingsstudie Midden Brabant 
PUDOC, Wageningen 
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C 09. Onderzoek historische landschapsontwikkeling 
1. INLEIDING 
De methode is ontwikkeld in het kader van een zo functioneel mogelijke 
aanpak voor een - in de tijd beperkt - cultuurhistorisch onderzoek. 
Een dergelijk onderzoek kan slechts een globaal karakter hebben en 
slechts, per onderzocht gebied, de hoofdlijnen onder de aandacht 
brengen. Deze hoofdpunten zijn geconcretiseerd als 
1 - de natuurlijke gesteldheid van het landschap vlak voor het mense-
lijk ingrijpen. 
2 - het ontstaan en de groei van het cultuurlandschap. 
3 - de ligging van de voornaamste cultuurhistorische relicten te be-
noemen naar hun ouderdom en functie. 
Alle resultaten van het onderzoek, ook die van meer zuiver wetenschap-
pelijke aard, worden weergegeven op kaarten. Deze kaarten vormen het 
hart van het onderzoek en leggen verantwoording af van alle onder-
zochte bronnen en verwerkte informatie. 
De methode is in het bijzonder toegepast in laag Nederland, daar waar 
voorheen het huidige land overwegend door veen (in diverse soorten en 
samenstelling) overdekt is geweest. Dit veen is door een cumulatie 
van processen (klink, zetting, verturving en dergelijke) grotendeels 
verdwenen. Aan de hand van bepaalde cultuurhistorische karakteristie-
ken van het huidige landschap (de landschappelijke hoofdstructuur) 
zijn deze voormalige veenbedekkingen - ook naar hun oorspronkelijk 
reliëf en botanische samenstelling - nog wel te reconstrueren, in het 
bijzonder aan de hand van de occupatiegeschiedenis. Wetenschappelijk 
gezien is de hier beschreven methode vooral van belang vanwege dit 
uitgangspunt èn door het feit dat de waardering van de relicten, in 
het bijzonder die van de grotere lijnrelicten, zijn verantwoording 
vindt in de totale voor deze gebieden zo karakteristieke occupatie-
geschiedenis. Op deze wijze wordt aan het begrip "historische infor-
matiewaarde" van de landschappelijke hoofdstructuur concreet inhoud 
gegeven. 
In de studie over west Noord-Brabant (Renes, 1984) is de methode uit-
gebouwd, zowel naar operationele oppervlakte (ruilverkavelingsgebied 
versus streekplangebied), als naar implementaties (alleen hoofdstruc-
tuurlijnen versus een meer integrale waardering van alle objecten). 
De in de studie gehanteerde werkwijze is tevens een eerste proef van 
de mogelijkheden voor een meer integrale benadering van de cultuur-
historische aspecten in een milieu-effectrapportage. 
2. METHODE 
In de methode (Mulder & Vervloet, 1983; Vervloet, 1982) worden de vol-
gende stappen doorlopen. Voor het te onderzoeken gebied worden in be-
ginsel drie kaarten vervaardigd, die de kern van het onderzoek uitmaken. 
Deze kaarten betreffen: 
1 - reconstructie van het zogenaamde natuurlijke substraat vlak voor 
die fase van de menselijke occupatie die de huidige landschappe-
lijke hoofdstructuur grotendeels heeft bepaald, 
2 - de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis, 
3 - de cultuurhistorische relicten. 
In de praktijk worden de eerste twee kaarten door elkaar (binnen het 
onderzoek in tijdsvolgorde niet te onderscheiden) opgesteld. 
Voor kaart 1 dient men zich te baseren op de literatuur, geschreven 
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en/of gedrukt archiefmateriaal en oudere kaarten. Belangrijker nog 
zijn voor kaart 1 de direct in het gebied aanwezige veenindicatoren 
en de interpretatie daarvan. Hieronder zijn te rangschikken de - door 
veldbodemkundig onderzoek te ontsluiten - restveen voorkomens, in bo-
demprofielen, daliegaten of onder wegen, dijken of kerken. Voorts zijn 
van belang de naamkundige aanwijzingen en de gegevens die het afwate-
rings- en perceleringspatroon kan aandragen. 
Kaart 1 geeft een evaluatie en interpretatie van al deze gegevens en 
bevat informatie over de ligging van hoog-, middelhoog- en laagveen, 
dan wel het soort veen (riet-, zegge-, bos- of veenmosveen), de na-
tuurlijke veenstromen ofwel de oorspronkelijke loop van andere wateren 
en de ligging van de veenwaterscheidingen. 
De tweede kaart sluit direct op de eerste aan. Bijzondere aandacht 
wordt hier gegeven aan de ouderdom van de respectievelijke ontgin-
nings- en bewoningsassen, dijken, ontsluitingswegen, weteringen, blok-
grenzen en eventuele archeologische vindplaatsen. Getrokken pijlen op 
deze kaart dienen de occupatievoortgang aanschouwelijk te maken. 
Kaart 3 laat dan - als resultante - zien welke relicten van de occupa-
tiegeschiedenis in het huidige landschap nog zichtbaar zijn. Afhanke-
lijk van de doelstelling van het onderzoek (in casu landinrichtings-
maatregelen) laten die relicten zich beperken tot lijn- en puntrelic-
ten met hun ouderdom (zeer oud, oud, jong). Als de occupatiegeschiede-
nis daartoe aanleiding geeft, kan bij kaart 2 nog een "bijkaart" wor-
den opgesteld om een latere landschapsfase (meestal niet meer een op 
veen gebaseerde agrarische fase) met zijn relicten apart toe te lich-
ten. Deze kunnen ook op kaart 3 een aparte signatuur krijgen. Het 
betreft dan bijvoorbeeld buitenplaatsen, huis- en/of boerderij-erven 
of monumenten van bedrijf en techniek. De drie kaarten kunnen in geen 
geval los van elkaar worden beschouwd, aangezien de op de relicten-
kaart impliciet aangegeven waardering direct teruggrijpt op hun histo-
rische informatiewaarde voor het vervaardigen van de kaarten 1 en 2. 
In de methode, zoals toegepast in de studie over west Noord-Brabant 
(Reners, 1984) wordt - als centraal cultuurhistorisch waarderings-
criterium - de historische informatiewaarde geoperationaliseerd als 
"de herkenbaarheid van de historische ontwikkeling". Dit criterium 
dient tevens zicht te geven op het moeilijk grijpbare "eigen karakter 
van het landschap". De uitwerking geschiedt door een combinatie van de 
werkwijze van retrospectie (resulterend in een "relictenkaart") en 
van retrogressie (resulterend in een "typologiekaart") (vergelijk para-
graaf 4.1.). De zogenaamde Morpstoebehorens" vormen de waarderings-
eenheden als agrarisch-functionele gebieden; ze zijn op basis van 
grondgebruik, percelering en ouderdom nader onderverdeeld en getypeerd. 
Voor de typologie-kaart zijn de onderscheidingen: 
1 - Het grondgebruik is getypeerd als A-Bouwland, W-Grasland, G-l 
(Gemengd-1) -Bouw- en grasland, G-2 -Bouw- en/of grasland met 
heide, H-heide, bos en woeste grond en S-stedelijk gebied. 
2 - De percelering is getypeerd via een matrix met als ingang op de 
rijen: blokken, stroken, gemengd en ongeperceleerd en op de kolom-
men: regelmatig, onregelmatig en gemengd. Dit resulteert in tien 
typen. 
3 - De percéelsrandbegroeiing is getypeerd als: (-)=afwezig, (o)= 
spaarzaam aanwezig, (+)=duidelijk aanwezig en (++)=randbegroeiing 
om het grootste deel van het perceel. 
4 - De bewoning is getypeerd als K=komvormig met P=plein(en) en 1= 
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oorspronkelijk agrarisch, later niet agrarisch uitgebreid, 2= 
niet agrarisch, gepland en 3= niet agrarisch, spontaan gegroeid; 
L=lineair; V=verspreide bewoning en (-)=geen bewoning in de 
waarderingseenheid aanwezig. 
5 - Bij de periode van inrichting is op de typologiekaart de onder-
scheiding gereduceerd tot " deels vóór 1500" en "na 1500". 
Bij de samenstelling van de relictenkaart is het doel het bieden van 
een overzicht op streekplanniveau van de nu nog aanwezige historisch 
waardevolle landschapselementen. Onderscheiden zijn punt-, lijn- en 
vlakelementen met een nadruk op de lijnelementen omdat deze de meest 
geschikte aanknopingspunten bieden bij landschapsbouw en landin-
richting. Grotendeels overeenkomend met de in voorbereiding zijnde "Histo-
risch Landschappelijke kaart van Nederland" (vergelijk paragraaf 6.5.) 
zijn als historische (dit zijn in concreto de functies tot +_ 1900) 
functies onderscheiden: 
a - politiek/juridisch (grenzen van staatkundige eenheden en dorps-
toebehoren); 
b - agrarisch (hier zijn de gebieden die nog een geheel of gedeelte-
lijk middeleeuwse inrichting hebben (vergelijk 5, boven) als eerste 
geaccentueerd. De overige gebieden zijn benaderd met behulp van 
methode C-l, waarbij de veranderingsgraad van de percelering is 
gereduceerd tot drie klassen: weinig, matig, sterk veranderd); 
c - wonen (de vóór 1900 aanwezige kernen zijn benaderd volgens methode 
C-T, eveneens met een reductie tot drie veranderingsklassen. Daar-
naast zijn enkele streekspecifieke typeringen gegeven: "plaatsen"/ 
markten, geplande polderdorpen en spontane dijkgehuchten. Ook aan 
verdwenen nederzettingen is - als archeologisch belangwekkende ter-
reinen - aandacht besteed. Uit de verspreide bebouwing zijn de 
kastelen, omgrachte huizen ("moated sites"), buitenplaatsen en 
huisterpen geselecteerd en gekarteerd); 
d - waterstaat (dit betreft dijken en wielen); 
e - nijverheid (dit betreft de turfvaarten, (die voor de geschiedenis 
van de streek een hoge historische informatiewaarde hebben!), de 
turfhoofden, verveningssporen en grenzen van veenconcessies). 
f - verkeer_en vervoer (dit betreft driften of stegen, bos en landgoed-
wegen, interlocale wegen en postroutes); 
g - religieus (grenzen van tiendgebieden); 
h - militair (forten, linies en inundatievaarten); 
•"-
 _
 E®SEe^5iË^ (buitenplaatsen) ; 
3. UITVOER 
De uitvoer (Vervloet, 1982) bestaat uit de variabelen "natuurlijk sub-
straat" , ontginningsgeschiedenis en cultuurhistorische relicten met als 
hoofd-variabele ouderdom (tijd). Deze zijn aangegeven op kaarten en aan-
gevuld met een (korte) schriftelijke toelichting. 
In voorspellende zin kan via deze methode inzichtelijk worden gemaakt 
hoe door eliminatie van bepaalde relicten de historische informatie-
waarde van de landschappelijke hoofdstructuur afneemt. 
De uitvoer in de studie west Noord-Brabant bestaat uit twee kaarten, een 
(retrogressieve) typologiekaart en een (retrospectieve) relictenkaart. 
De met behulp van een combinatie van deze beide kaarten uit te spreken 
waarderingen worden in een streekbeschrijving (vergelijk paragraaf 
4.2.) nader toegelicht. Ze worden gegeven per dorpstoebehoren, c.q. 
gemeente. 
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4. INVCER 
De invoer bestaat uit de bestudering van de gegevens uit het bodem-
archief, het gedrukte archief en het gebouwde archief. In de streek 
is ook een sterk beroep gedaan op de kennis aanwezig bij streekkenners 
(gesproken archief). 
5. BENODIGDE INSPANNING 
- deskundigheid 
Voor het in betrekkelijk korte tijd concipiëren van de vaak zeer in-
grijpende landschappelijke veranderingen bij verdwenen veenbedekkingen, 
het reconstrueren van de veendekken èn het op basis hiervan waarderen 
van de huidige landschappelijke hoofdstructuur is specifieke histo-
risch geografische deskundigheid vereist. Deze eis geldt ook voor het 
interpreteren van de veenindicatoren uit het geschreven archief, de 
toponymie en het veldbodemkundig onderzoek. 
Voor het uitvoeren van een relictwaardering in deze zin (dat wil zeg-
gen direct vanuit het oorspronkelijke landschap en de occupatiege-
schiedenis) dienen een minimum aantal gegevens uit het bodem-, het 
geschreven en het overgeleverde (naamkundige-) archief aanwezig en 
voor bestudering toegankelijk te zijn. 
- tijd_en geld 
Er zijn desaangaande geen gegevens bekend; een inschatting hiervan 
komt neer op ± één manjaar per 200 km2. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De belangrijkste aannamen in de studies van Mulder & Vervloet (1983) en 
Vervloet (1982) zijn de volgende: 
- De methode gaat ervan uit dat een combinatie van agrarische en 
grondmechanische processen en minder de niet agrarische factoren de 
landschappelijke hoofdstructuur hebben bepaald. 
- De landschapsreconstructie en die van de occupatiegeschiedenis als 
waarderingsbasis voor in het bijzonder de lijnrelicten, is correct 
uitgevoerd. 
Beperkingen zijn de volgende zaken: 
- De methode is vooral toepasbaar in die gebieden waar het natuurlijk 
substraat in historische tijden door menselijk ingrijpen belangrijk 
is gewijzigd. 
- De methode is op grond van het voorgaande punt vooral toepasbaar 
in de voormalige veengebieden in laag Nederland met een relatief 
eenvoudig te traceren landschappelijke hoofdstructuur. 
- De methode geeft vooral prioriteit aan lijn-relicten. 
- De methode analyseert in beginsel alleen relicten uit een tijd die 
betrekkelijk ver in het verleden is gelegen. 
De methode, toegepast door Renes (1984) , is minder gebiedsspecifiek. 
Ook komen - met een handhaving van de nadruk op de lijnelementen -
relicten uit een meer nabij verleden aan bod en spreekt de methode zich 
uit over een groter aantal cultuurhistorische objecten, met in acht-
neming van hun onderlinge samenhang. Een beperking is de gebrekkige 
inventarisatie van de archeologische en bouwkundige elementen. Hiervoor 
moet alsnog een beroep worden gedaan op respectievelijk de methoden 
C 2 en C 3. 
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7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De methode analyseert in hoofdzaak landschapsrelicten uit een vroege 
agrarische fase. Zij geeft als geen andere een snel inzicht in de his-
torische informatiewaarde van de in het huidige landschap nog aanwe-
zige (lijn-)relicten voor de kennis van de totale occupatie-geschiede-
nis en landschapsgenese. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
De methode analyseert en waardeert relicten uit de tijd voor het eind 
van de 19de eeuw. Voor de tijd daarna dient men een beroep te doen op 
aanvullende methoden, bijvoorbeeld de steekproefsgewijze inventarisa-
tie en waardering van perceelsvormen (zie Cl) of de cultuurhistori-
sche relictenkartering (zie C 7). 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De studie naar de betekenis en de uitgebreidheid van thans geheel ver-
dwenen veenbedekkingen vormt, in laag zowel als in hoog Nederland, 
een specifiek en zeer recent ter hand genomen onderzoeksthema binnen 
de historische geografie in Nederland. De in deze methode gebruikte 
indicatoren worden ook in andere gebieden op hun waarde getoetst en 
waar nodig nog met andere aangevuld. De hier beschreven methode is in 
concreto toegepast voor de voormalige veenbedekkingen in West-Fries-
land en zuid Noord-Holland. Daarbij is ook - volgens de hier beschreven 
methode, doch met een andere bronneninput - de oorspronkelijke vegetatie 
gereconstrueerd. Zij voert in voorspellende zin tot bijvoorbeeld een 
potentiële boskaart bij reconstructie van de oorspronkelijke bodem-
gesteldheid. 
De methode Renes (1984) is ontwikkeld om op streekplanniveau de cultuur-
historische beleidsuitgangspunten in westelijk Noord-Brabant te onder-
steunen, vooral ten aanzien van de samenhang in het landschap en het 
historisch gegroeide karakter. De methode geeft tevens de mogelijkheden 
aan om in cultuurhistorisch minder waardevol geachte gebieden minimaal 
te streven naar behoud en herstel van de (formele) landschappelijke 
hoofdstructuur. 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
- instellingen 
Hiervoor kan worden verwezen naar onder andere de Stichting voor Bodem-
kartering, afdeling landschap, te wageningen. 
De achterliggende problematiek van de verdwenen veenbedekking heeft 
ook aan de universitaire historisch geografische instituten en binnen 
het regionaal historische onderzoek een bijzondere aandacht. 
Mulder, J.R. en J.A.J. Vervloet (1983) 
Cultuurhistorisch onderzoek landinrichting "Amstelland". 
Stiboka, rapport nr. 1681, Wageningen. 
Renes, J. (1984) 
De cultuurhistorie van West Noord-Brabant. 
Stichting voor Bodemkartering/Provinciale Planologische Dienst 
van Noord-Brabant. Wageningen/ Waalre. 
Vervloet, J.A.J. (1982) 
Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling "De Gouw". 
Stiboka, rapport nr. 1569, Wageningen. 
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C 10. Bepaling historische continuïteit nederzettingsgroei 
1. INLEIDING 
De hier genoemde 'methoden ter bepaling van de historische continuïteit 
van de nederzettingsontwikkeling zijn vooral bedoeld om een beleidsad-
viserende inbreng te hebben bij individuele uitbreidingsplannen en bij 
streekplannen. De methoden pogen - in de praktijk meest voor de afge-
lopen 100 jaar - een duidelijk beeld te geven van de zogeheten "post-
traditionele" nederzettingsgroei en de mate van streekeigenheid en 
historische continuïteit daarin. 
2. METHODE 
Bij deze methoden worden, met regionale variaties, twee van elkaar te 
onderscheiden stappen doorlopen: 
a. Beschrijving van het occupatieproces dat tot de traditionele neder-
zettingsvormen heeft geleid. 
Deze beschrijvingen worden veelal, zonder het raadplegen van de bodem, 
het geschreven of het gebouwde archief, gebaseerd op de voorhanden 
zijnde regionale en nationale literatuur. De daarin gebruikte type-
ringen en de definities daarvan worden overgenomen of waar nodig voor 
de concrete vraagstelling bijgesteld. In incidentele gevallen dient er 
bij gebrek aan voldoende literatuur, aanvullend onderzoek te worden 
verricht. 
De beschrijving dient een gedeelte te bevatten over het fysische milieu 
in verband met de nederzettingsgenese onder invloed van agrarische fac-
toren en een gedeelte over de occupatiegeschiedenis van de streek in 
zijn geheel. Bij deze laatste beschrijving moeten de agrarisch/fysische 
ontstaans- en vormgevingsfactoren worden gecombineerd met de factoren 
van niet agrarische origine. Met behulp van deze beschrijvingen kan de 
traditionele/pre-industriële nederzettingsvorm gekarakteriseerd worden. 
De typering geschiedt veelal naar gebruikelijke nationale, dan wel re-
gionale termen: streek-dorpen, es-dorpen, akker-dorpen, lint-dorpen. 
Deze typeringen zijn het uitgangspunt voor de tweede stap. 
b. De methodische beschrijving/kartering van de recentere ontwikkelingen 
in de nederzettingsvorm. 
In deze fase wordt met behulp van gedrukte bronnen nagegaan hoe de tra-
ditionele nederzettingsvormen zich na ± 1800, ± 1850 of ± 1900 verder 
ontwikkeld hebben. Voor een verklaring van de verdere ontwikkelingen 
worden de gegevens van de 10-jaarlijkse nationale volkstellingen aange-
wend. Op basis van deze cijfers kunnen binnen een gegeven onderzoeks-
populatie van nederzettingen met een getypeerde traditionele vorm ver-
dere differentieringen worden aangebracht. De te beschouwen aspecten 
in deze hebben betrekking op absolute groei of afname van de bevolking 
en de ontwikkelingen in de bevolkingsdichtheid. Een alternatieve methode 
werkt met het tijdrovende tellen van de huizen-aantallen in de neder-
zettingen. Van de trend in de dorpsgroei wordt door indexering van het 
startjaar (1800, 1850 of 1900) op 100 het duidelijkste beeld verkregen. 
In een dergelijk onderzoek in Groningen (Van der Veen, 1977) werden op 
deze basis binnen de lintdorpengroei verdere tijdsfaseringen (1800-
1900, 1900-1950 en na 1950) geïdentificeerd. Tevens bleken er regionale 
variaties tussen de lintdorpgebieden te bestaan. 
Langs deze weg kunnen bepaalde trends en processen in de meer recentere 
nederzettingsontwikkelingen aan het licht treden. Daarvan kunnen met 
behulp van kaartvergelijkingen de ruimtelijke uitwerkingen kartografisch 
of tabellarisch weergegeven worden. Enkele voorbeelden: 
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- Streekdorpen Groningen 
In dit onderzoek werden als processen onderkend enerzijds de lintvor-
ming bij traditionele komdorpen (beschreven als zeer sterk, sterk en 
zwak) en anderzijds bij de traditionele lintdorpen de volgende, tabel-
larisch weergegeven differentiaties in de vorm: 
1. Toestand 1850: —geen lint, Ô enkele huizen,ô âonvolgroeid 
Cffiredelijk volgroeid 
2. Lintvorming : Û- lintverlenging, £0 lintverdichting 
-Q>bebouwing langs zijwegen achteraf 
3. Komvorming :JZLpuistvorming,egeïntegreerde komvorming. 
De mate van deze processen kan middels arceringen verduidelijkt wor-
den. 
- Kerkdorpen Kempenland 
In dit onderzoek werden de groeifasen van de kerkdorpen weergegeven 
in de vorm van fotografisch toegelichte zogeheten "tijdsbeelden". 
Er werden er drie onderscheiden. 
1. De agrarisch ambachtelijke fase voor 1900 
2. De ambachtelijk-industriële fase tussen 1900 en 1950 
3. De moderne fase vanaf 1950 
Voor elke fase werden de tijdsspecifieke bebouwingsbeelden geïdentifi-
ceerd en gewaardeerd. Deze tijdsbeelden werden kartografisch per kern 
verder uitgewerkt en dienden mede als basis voor een beslissing aan-
gaande de meest gewenste uitbreidingsrichting van de kern. 
- Schoonebeek 
Bij een dergelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de nederzetting 
Schoonebeek, werd gewerkt met een model dat een aantal fasen vast-
legt. Deze fasen/groeistadia bezitten elk een karakteristieke struc-
tuur: lint, graat, veer en hof (figuur 1, resp.: 1, 2/3, 3/4 en 4/5). 
Van belang is het gegeven dat in deze modelmatige weergave van de 
historische continuïteit in de nederzettingsgroei öök de optredende 
differentiatie in functies meegewogen is. Graatvorming is een ruimte-
lijke uitwerking van functionele differentiatie bij inkrimpend ruim-
tebeslag: behalve tot verdichting in het lint leidt dit ook tot uit-
breiding van het ontsluitingspatroon langs dwarswegen. Langs de 
"graten" blijft de functionele differentiatie echter geringer dan 
langs het zich verdichtende lint. 
Het veerstadium begint wanneer tussen de zijtakken van het lint ver-
bindingen worden gemaakt. Deze fase gaat gepaard met een toenemende 
complexiteit en met een tot relictfunctie afsterven van de agrarische 
activiteiten langs het lint. Het hofstadium is te beschouwen als een 
in tijd snel optredende herhaling van het langzaam gegroeide veer-
stadium , echter zonder de daarbij opgetreden verdere functionele 
differentiatie. 
3. UITVOER 
De uitvoer van deze methoden ter bepaling van de historische continuï-
teit in de dorpsgroei bestaat uit een kartografische of tabellarische 
weergave van het proces èn de historische fasering daarvan. De kaarten 
en/of tabellen dienen te worden vergezeld van een trendmatige beschrij-
ving en interpretatie van de processen. Afhankelijk van het aantal mee 
in gewogen factoren bij deze beschrijvingen, kan de uitvoer in voor-
spellende zin naar de toekomst geëxtrapoleerd worden, onder de aanname 
dat de historische continuïteit niet door grootschalige ingrepen ver-
stoord wordt. 
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Figuur 1. Ontwikkeling n e d e r z e t t i n g Schoonebeek 
(RBL De Dorschkamp, 1977) 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit literatuuronderzoek, oude en recente topografische 
kaarten, bevolkingsgegevens (absoluut en kwalitatief) en in enkele ge-
vallen ook veldwerk en interviews. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Voor het doen van kaartvergelijkingen, dan wel het elders toepassen van 
de hier aangegeven "tijdsbeelden" of "modelmatige" benaderingen is geen 
specifieke deskundigheid vereist. Wel dient men met een zeker gevoel 
voor de "streek" of het individuele dorp de verbanden tussen de bevol-
kingsgegevens, de functionele differentiaties en de ruimtelijke neer-
slag van de veranderingen te kunnen aangeven. De integratie en de extra-
polatie van deze gegevens vraagt wel specifieke (historisch) geografische 
kennis. 
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faciliteiten 
Voor hit toepassen van elk van deze methoden dienen oude kaarten, bevol-
kingsgegevens en materiaal voor de bepaling van de functionele verande-
ringen aanwezig te zijn. Ook de presentatie in kaart, tabel, model of 
fotografische vorm vraagt specifieke faciliteiten, 
tijd en_geld 
HÏêröver~ïs geen nadere informatie voorhanden. Op het niveau van een in-
dividueel (kern-)dorp kunnen de inter- en extrapolaties, mits de invoer 
en de deskundigheid voorhanden zijn, in betrekkelijk korte tijd gegeven 
worden. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De belangrijkste aanname is gelegen in het uitgangspunt dat er, ondanks 
de vaak zeer ingrijpende sociale en economische veranderingen, toch 
sprake is van een ontwikkeling die als historisch continu proces be-
schreven en geëxtrapoleerd kan worden. Bij de toepassing liggen er in 
de praktijk beperkingen, aangezien van alle mogelijk in een bepaalde 
streek aanwezige (traditionele) nederzettingsvormen slechts een beperkt 
deel (in casu de in omvang grotere kerk/kerndorpen) met deze vraagstel-
ling bestudeerd worden. Aan mogelijke andere historische varianten van 
nederzettingsgroei als het stichten van uitgehuchten of de creatie van 
zelfstandige zogenaamde "dochter-dorpen" wordt voorbij gegaan. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Bij interpolatie van de factoren die de ruimtelijke groei van de kern-
dorpen mede vorm heeft gegeven zijn al deze methoden gevoelig naar het 
punt dat deze veelal uit tweede hand - via de bestaande literatuur -
geschiedt. Met name worden de factoren die vanuit de traditionele agra-
rische structuur, zoals grondgebruik en -bezit, hun invloed op de meer 
recente nederzettingsuitbreidingen hebben gehad bij deze methoden ge-
mist. De opgestelde modellen vragen daarnaast nog om toetsing in andere 
analoge situaties. Bij extrapolatie zijn gevoeligheden in het geding 
op het punt van stedebouwkundige visies en opvattingen ten aanzien van 
de meest recente en komende vormen van dorpsuitbreiding. 
8. RELATIES MBT ANDERE METHODEN 
De methodiek van het kaartvergelijken wordt bij de meeste cultuurhis-
torische methoden toegepast, vergelijk Cl en C7. Het idee van de (model-
matige) historische successie-reeksen is ook terug te vinden in de 
methode C 15. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
Methoden ter bepaling van de historische continuïteit in de groei van 
de nederzettingen worden binnen het regionale of thematische planolo-
gisch onderzoek frequent toegepast, zie 10. De hier gekozen voorbeelden 
betreffen toepassingen bij streekdorpen in de provincie Groningen, de 
uitbreidingsfasen van het dorp Schoonebeek en de groei van de kerkdor-
pen in de Noord-Brabantse Kempen. 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
instellingen 
Bij de meeste instellingen die zich bezighouden met de ruimtelijke orde-
ning in de meest brede zin zijn deze methoden, of nauwe varianten daar-
van bekend. Te denken valt aan Stedebouwkundige adviesbureaus, Techni-
sche Hogescholen (de bouwkunde afdelingen), speciale onderzoeksinstel-
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lingen en (provinciaal) planologische diensten. 
literatuur 
De hier besproken methoden zijn te vinden in 
RBL De Dorschkamp (1977) 
Landschapsbouwkundig onderzoek voor het RW-2 oliewinningsproject te 
Schoonebeek, rapport nr. 132, Wageningen. 
Streekorgaan Kempenland (1976) 
Intergemeentelijk structuurplan Kempenland. Tweede fase: waardebe-
paling kernen, Eersel. 
Veen, P.R. van der (1977) 
De ontstaansgeschiedenis van streekdorpen in lintbebouwing. Een stu-
die van het occupatieproces, de bevolkingsontwikkeling, de ontwik-
keling van lint- en komvorming en daarmee samenhangende ontwikke-
lingen op agrarisch gebied in verschillende streekdorpgebieden in 
de provincie Groningen. 
Planologisch Studiecentrum, R.U. Groningen. 
Varianten van methoden komen aan bod in o.a. 
Borst, M. van den en J. Cuypers (1979) 
Naar een integratie van historie in de ruimtelijke planning. 
Stedebouw en Volkshuisvesting 60 (12): 575-580. 
Streefkerk, N. (1979) 
Veranderingen in het landschap. Een voorstel voor de wijze waarop 
het landschap benaderd kan worden. 
Stedebouw en Volkshuisvesting 60 (9): 400-407. 
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C 11. Waardering agrarische pleinvormen (brinkenboek) 
1. INLEIDING 
De hier beschreven methode voor de inventarisatie en de waardering van 
agrarische dorpspleinen, in casu de drentse brinken, is in teamverband 
ontwikkeld. De werkgroep bestond uit een landschapsarchitect, een so-
ciaal geograaf en een (amateur) historicus; aanvullende adviezen wer-
den ingewonnen op landschappelijk, historisch geografisch, toponymisch 
en (juridisch-) planologisch gebied. Een bijzondere inbreng had de Bo-
menstichting. 
Het resultaat van deze werkgroep, het "Brinkenboek", is naar bronnen 
en waarderingscriteria zeer sterk op de situatie in de provincie Drente 
toegesneden. Dit bemoeilijkt het in meer algemene termen beschrijven 
van de gevolgde methode. Toch is er voor een dergelijke beschrijvings-
ingang gekozen, omdat ook elders - weliswaar onder andere namen als 
"plaatse", "markt", "biest", "heuvel" en dergelijke - in Nederland der-
gelijke begroeide en in oorsprong agrarische dorpspleinen aangetroffen 
worden. 
2. METHODE 
Om tot een waardering van de agrarische (dorps-)pleinen te komen kunnen 
de volgende stappen worden ondernomen. De eerste stap is een duidelijke 
afgrenzing van het te bestuderen gebied, in casu de provincie Drente en 
daarbinnen het territorium van de 01de Lantschap. De volgende stap is 
een toponymische en etymologische verkenning naar het woord "Brink" 
(uiteraard na de vaststelling dat deze naam voor de pleinen overheerst) 
en een kartografische weergave van de resultaten van dit onderzoek. 
Hierbij dient ook aandacht te worden geschonken aan de veldnamen en/of 
de mogelijke andere namen die aan de openbare dorpsruimten gegeven 
zijn. 
De volgende stap is het identificeren van het in samenhang met deze 
pleinen overheersend voorkomende traditioneel-agrarisch nederzettings-
type (in casu het drentse esdorp) en het geven van een historisch geo-
grafische schets van zijn ontwikkeling binnen het studiegebied. Hierbij 
moet aandacht besteed worden aan de landbouwsysternen, de bestuurlijke 
organisatie (in casu dingspel, kerspel en marke) en de eigendomsver-
houdingen. De eerste oriëntatie heeft plaats op basis van primaire ge-
schreven bronnen (markestukken, kadaster, oude kaarten). Vervolgens kan 
op basis van de in de literatuur aangetroffen standpunten en theorieën 
een modelmatig uitgewerkte, fasegewijs beschreven ontwikkelingsgeschie-
denis van het dorpstype worden gegeven. In combinatie met verkenningen 
naar de traditionele boerderijtypen kan dan een interne typering van de 
(es-)dorpen worden opgesteld en de plaats van het te waarderen element 
(de Brink) hierin worden vastgelegd. 
Afsluitend wordt het studieobject, de pleinen, uitputtend gedefinieerd. 
Na de definitiefase volgen nog nadere verkenningen naar het gebruik van 
de pleinen in de folkloristische streekeigen tradities, hun agrarisch 
en niet-agrarisch gebruik en de daarmee samenhangende elementen als 
"dobben" en "melkfabrieken", hun ruimtelijke aspecten als vorm en aan-
tal per nederzettingen en hun karakteristieke begroeiing. Van al deze 
aspecten worden de veranderingen in tijd weergegeven en op basis van 
deze verkenningen wordt de onderzoekspopulatie uitgedund met de oneigen-
lijke en de verdwenen "brinken". 
Na deze inleidende onderzoekingen is dan bepaald 
a. de totale te waarderen populatie op basis van de definitie; 
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b. het aantal en de typen van alle bestudeerde nederzettingen binnen 
het studiegebied. Dit geeft, bij wijze van zeldzaamheidsweging, 
het representativiteitsgehalte van de gewaardeerde populatie. 
c. de uiteindelijke typering van de te waarderen pleinen naar 
1. vijf typen voor het beeld van de huidige bebouwing, variërende 
van "boeren-brink" via "dorps-brink" naar stads-brink 
2. vorm op grond van aantal hoekpunten en regelmatigheid 
3. omvang naar 6 klassen variërend tussen zeer groot (meer dan 1 ha) 
en zeer klein (minder dan 0,06 ha). 
Vervolgens kunnen de brinken worden gewaardeerd volgens 5 criteria: 
- Bomenbestand (leeftijd, staat van de bomen, boomsoorten). 
- Gevelwanden (stedebouwkundige en architectonische overwegingen). 
- Wegen, paden en parkeren (toegepaste verharding, vormgeving). 
- Ondergroei (gras, onderhoud), microreliëf, aanwezigheid van één of 
meer dobben (= gegraven waterkuilen). 
- Algemene indruk (ruimtelijke vorm, samenhang tussen de samenstel-
lende elementen). 
De toegekende score per criterium is: 
slecht - 1 punt, matig - 2 punten en goed - 3 punten. 
Het totaal is door optelling bepaald. Dit houdt in dat elk criterium 
even zwaar meegeteld wordt. Het puntentotaal wordt als volgt gewaar-
deerd: 5 en 6 punten - slecht, 7 en 8 punten - zwak, 9 en 10 punten -
matig, 11 en 12 punten - redelijk en vrij goed, 13 en 14 punten - goed 
en zeer goed en (niet toegekend) 15 punten - uitmuntend. 
3. UITVOER 
De uitvoer bestaat uit - binnen het studiegebied - gemeente-, neder-
zettings- en "brinks"-gewijze opgestelde tabellen met de puntenwaarde-
ring, aangevuld met verdere aantekeningen. De presentatie heeft daar-
naast vorm gekregen in foto's en kaarten. Deze laatste zijn zowel il-
lustratief voor bepaalde, stedebouwkundig bijzondere nederzettingssi-
tuaties, als ook - op veel kleinere kaartschalen - voor de spreiding 
van de gewaardeerde pleinen, nederzettingstypen, namen en andere za-
ken binnen het gehele studiegebied. 
4. INVOER 
De invoer bestaat - naast het directe veldwerk voor de waarderingen -
uit materiaal van het bodemarchief (grondsoorten, hoogtekaarten), het 
geschreven en gedrukte archief (markestukken, kadastrale minuutplans, 
oude kaarten en ansichten, literatuur) en het overgeleverde/gesproken 
archief (streekverhalen, folklore, toponymen en familienamen). 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Gegeven de vele met elkaar samenhangende aspecten die aan openbare 
(dorps-)ruimten (in casu brinken, plaatsen, heuvels, markten) te on-
derkennen zijn, dient er voor het waarderen daarvan binnen een in om-
vang groot gebied deskundigheid aanwezig te zijn op het terrein van 
de historische geografie, de architectuur/stedebouw en de bos- en land-
schapsbouw. Minimaal moet een beroep gedaan worden op streekkenners. 
De onder 4 (invoer) genoemde bronnen moeten geraadpleegd kunnen worden; 
er dient tevens een kwalitatief beplantingsonderzoek plaats te vinden. 
De resultaten van de waardering in de provincie kunnen worden geraad-
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pleegd via het Brinkenboek. Voor toepassingen elders zijn deze groot-
heden moeilijk te bepalen. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Als aanname geldt bij deze methode slechts het idee dat gave brinken 
het behouden waard zijn. Beperkingen spitsen zich toe op punten als: 
- De graad van subjectiviteit in de waarderingsscores. 
- De specifieke toepassing op de Drentse situatie én het teruggrijpen 
op een vrij algemeen aanvaarde nederzettingstypologie. 
- De momentopname van de waardering. 
- De noodzaak om vooral ten aanzien van de kwaliteit van de beplanting 
met een geheel andere vraagstelling aanvullende onderzoekingen te 
verrichten. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Hoewel de werkgroep Brinken zelf stelt dat het historisch onderzoek, 
de nederzettingstypologie en de kenmerken van alle (huidige 
en voormalige) brinken niet uitputtend is geweest, maakt de methode 
in zijn geheel de indruk zeer betrouwbaar te zijn. Op het punt van de 
gevoeligheid kan gesteld worden dat deze methode met dezelfde opzet, 
middelen en diepgang ook elders op de hoge zandgronden (maar daarbui-
ten vermoedelijk niet) kan worden toegepast. Inherent aan de methode 
is dat deze slechts de dorpsruimten waardeert, niet de nederzetting 
in zijn geheel en ook niet de nederzettingen waar een dergelijke ruim-
te ontbreekt of verdwenen is. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
In zijn beperkte toepassingsveld (zie 6 en 7) staat de methode op zich 
zelf. Er zijn relaties met methode Cl waarbij de pleinen geïnventari-
seerd worden naar ligging en vorm. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De methode is toegepast voor de waardering van Brinken binnen het ge-
bied van de Drentse esdorpen. Varianten van de methode zijn ook ten 
aanzien van de Brabantse "akkerdorp-pleinen" bekend. 
10. REFERENTIES 
literatuur 
Poëï7~K7R. de & E. Houting (1984) 
Een verkenning van de brinken in Drenthe. 
Stedebouw en Volkshuisvesting 65 (3): 109-116 
Werkgroep Brinken (1981) 
Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe. 
Assen. 
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C 12. Berekening van de erosie-factor bodemarchief 
1. INLEIDING 
De methode ter berekening van de erosie-factor van het (stedelijk) 
bodemarchief is - aan de hand van enquêtes - uitgewerkt door een team 
van archeologen en historici. Zij is slechts toegepast op de steden, 
uitgaande van de stelling dat de gehele ondergrond van de stad - op 
grond van haar continu cultuurhistorisch en maatschappelijk belang -
een bodemarchief _is_. Dit archief dient gelezen te worden met behulp 
van door deskundigen te verrichten opgravingen. De bij deze activi-
teiten betrokken methoden en (daterings-)technieken vallen buiten het 
directe bereik van de m.e.r.. Wij volstaan voor de opgravingen zelf met 
een literatuurverwijzing (zie 10.). 
2. METHODE 
Voor de berekening van de erosie-factor worden de volgende stappen 
doorlopen. Allereerst dient het onderzoeksobject (pragmatisch) te wor-
den gedefinieerd om de totale onderzoekspopulatie te kunnen kwantifi-
ceren, in casu 197 steden. Deze 197 steden werden gemeentegewijs aan-
geschreven middels een enquête met vragen over de stadshistorie, de 
stand van het archeologische onderzoek en de voltooide of te verwach-
ten ingrepen van planologische aard. De resultaten van deze enquête 
worden stadsgewijze gerapporteerd. Met behulp van aanvullende litera-
tuur leidden de uitwerkingen en samenvattingen van de rapporten tot 
enkele verkenningen in de onderzoekspopulatie. Deze betroffen hun 
ligging in diverse landschappelijke regio's, de aanvangseeuwen van het 
stedelijk karakter, hun verhouding tot de politieke indelingen door 
de eeuwen heen, hun stedelijke functies en een verkenning naar de 
fasering in de groei van de stedelijke bevolking. Deze verhoudingen 
dienen de aard van de bedreigde informatie uit het bodemarchief te 
verduidelijken en tevens tot nuancering van het onderlinge belang van 
de steden in de onderzoekspopulatie. 
De volgende stap is het preciseren van de waarde van het bodemarchief. 
Dit bestaat uit (archeologische) materiële onroerende zaken: vondsten 
en sporen. Hun belang is verantwoord door 
1 - de combinatie en de onderlinge context van vondsten en sporen. 
2 - de complexiteit en de kwetsbaarheid van het geheel: het pakket 
van lagen. 
3 - het feit dat het lezen van het bodemarchief tijd en geld vragende 
opgravingen, uit te voeren door deskundigen, vraagt. 
4 - het feit dat de door het bodemarchief aangedragen informatie 
uniek is, zeker als het (stedelijke) geschreven archief onvolle-
dig is of ontbreekt. 
De aard van de ingreep die de informatie uit het bodemarchief ernstig 
bedreigt wordt vervolgens nauwkeurig omschreven. Het betreft grond-
werken die a)dieper reiken dan ± 50 cm, b) meer dan enkele tientallen 
vierkante meters beslaan, c) plaatsvinden binnen de 19de eeuwse stads-
grens en vooral d) op terreinen met (verdwenen) bijzondere bebouwing. 
Op basis van deze omschrijvingen wordt de erosie-factor berekend. 
De gegevens uit de enquête en de literatuur worden daartoe ingebracht 
op een tabel onder de categoriën bedreiging/verlies van 1. meerdere 
gebieden in de stadskern (= de laatmiddeleeuwse stadsoppervlakte 
volgens in hoofdzaak de kaarten van Jacob van Deventer (± 1560), 
2. bijzondere bebouwing (2a kerkelijke, 2b overheidsgebouwen, 2c ver-
dedigingswerken en 2d bedrijfsgebouwen en waterwerken) en/of van 
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3. gebieden in de schil (= gebied tussen de stadskern en de 19e eeuwse 
stadsgrens). 
De omvang van de bedreiging (door toekomstige planologische ingrepen 
als boven omschreven) en het verloren archief (betreffende gebieden 
waar door eerdere ingrepen geen onderzoek van het bodemarchief meer 
mogelijk is) wordt uitgedrukt in procenten. Deze worden apart bere-
kend voor de kern (k) en de gehele 19de eeuwse binnenstad (b), waarbij 
geldt k i b. De erosie-factor is de som van de oppervlakte percen-
tages bedreigd en verloren gebied en wordt uitgeschreven als: 
Erosie-factor I - niet direct verontrustend = som < 5% 
II - verontrustend = " = 5% - 10% 
III - zeer ernstig = " = 10% - 15% 
" IV - rampzalig = " > 15% 
3. UITVOER 
Na een stadsgewijze berekening van de erosie-factor kan dit getal 
weergegeven worden via tabellen, op (nationale) kaarten en per "stads-
type" (zie 2. "verkenningen"), via kaarten en cirkel-diagrammen. 
De conclusies laten voor een beperkte populatie (146 plaatsen) met 
"stedelijk karakter" de volgende verdeling zien. Erosie-factor 
VI: 21,9%, III: 24%, II: 26,7% en I: 19,2%. Onbekend, door niet of 
onnauwkeurig ingevulde enquêtes, bleef de erosie-factor voor 8,2%. 
De verkenningen lieten zien dat de erosie-factor hoog is voor oude, 
succesvolle (zeer grote) steden, vooral in het zuidelijk deel van 
het land en in steden met een zeer specifiek karakter. Met andere 
woorden, deze methode maakt duidelijk dat daar waar de belangrijk-
ste archeologische informatie over het Nederlandse urbanisatiepro-
ces ligt opgeslagen, ook op korte termijn voor het grootste verlies 
moet worden gevreesd. Enkele geselecteerde gevallen lichten de be-
tekenis van de erosie-factor nader toe tegen de achtergrond van de 
stadsgeschiedenis, de eerdere archeologische activiteiten en de pla-
nologische maatregelen ter stede. De omvang en de aard van de bedrei-
ging of het verlies wordt op een kaart apart toegelicht (figuur 1.). 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit gegevens over de absolute oppervlakte van 
stadskern en binnenstad, respectievelijk te bepalen via de kaarten 
van Van Deventer of tijdgenoten en 19e eeuwse kaarten, of de ge-
meente-atlassen van Kuyper of de monumentenatlas van Steegh (zie 
C 3). Daarnaast staat de enquête met vragen over de stadsgeschiede-
nis, aan te vullen met literatuur, het stadsarcheologisch onderzoek 
en vooral als invoer de vragen over de ingrepen in het verleden (peri-
ode 1945 - 1978/1979, de verliesfactor) en in de komende 10 jaar 
(de bedreigingsfactor). 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Vooral voor de nuancering ten aanzien van de ernst van de bedreiging 
op specifieke stadsplekken met een te verwachten belangrijke infor-
matie uit het bodemarchief is deskundigheid nodig op het terrein van 
de historische stadsontwikkeling. De berekeningen van de betrokken 
oppervlakten is relatief eenvoudig uit te voeren. Dit gegeven maakt 
de methode binnen het kader van de m.e.r. belangrijk voor bijvoorbeeld 
het inschatten van de erosie-factor bij ingrepen in landelijke ge-
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Figuur 1. Archeologisch-historische en planologische plattegrond van 
Dokkum (Van Es, Polderman, Sarfaty en Sparreboom, 1982). 
bieden. Dit betreft met name die gebieden waar de potentiële informa-
tiewaarde van het bodemarchief door een archeologische streekbe-
schrijving (zie methode C 2) reeds is ontsloten, 
faciliteiten 
Deze betreffen vooral een correcte inschatting van de informatie-
waarde die het bodemarchief kan hebben. Bij eventuele toepassing 
van de methode in landelijke gebieden moet eerst methode C 2 worden 
gevolgd. 
tijd en_geld 
Gegeven de faciliteiten en de invoer is de erosie-factor snel en met 
minimale kosten te berekenen. De consequentie van de berekening kan 
zijn dat een nauwkeurige opgraving moet worden gestart. Ten aanzien 
daarvan is in dit kader geen exacte opgave mogelijk. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De belangrijkste aannamen zijn dat de stadsondergrond een bodemar-
chief _is en dat daaraan een belangrijke cultuurhistorische informatie-
waarde mag worden toegekend. Het betreft hier aannamen waarover, zeker 
bij een absent of gebrekkig overgeleverd geschreven archief, weten-
schappelijk gezien geen discussie meer bestaat. 
De beperking is gelegen in het feit dat de berekening slechts op de 
steden is toegepast; hier is er immers een mogelijkheid de waarde-
volle informatie-oppervlakte tot in vierkante meters nauwkeurig te 
bepalen. Bij een toepassing elders zijn deze mogelijkheden kleiner. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De methode maakt een betrouwbare indruk. Bij toepassing in landelijke 
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gebieden kunnen er problemen optreden, waarvan de oplossingen eerst 
nog aan de praktijk moeten worden getoetst. De methode is gevoelig 
op het punt dat alleen officieel geregistreerde ingrepen in de be-
rekeningen zijn meegewogen", de schade door particuliere ingrepen 
zijn buiten beschouwing gebleven. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Als effectvoorspellingsmethode staat deze binnen de cultuurhistorische 
aspecten betrekkelijk op zich zelf. 
Bij eventuele toepassing in het landelijk gebied ontstaat een directe 
relatie met de archeologische streekbeschrijving (C 2) . 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De erosie-factor is berekend voor de (historische) Nederlandse ste-
denpopulatie met een maximum aantal van 197 en een operationeel 
aantal van 146 stuks. 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kleine Haag 2, 
Amersfoort. 
Voorts de werkzame stads- en provinciale archeologen. 
Opgravingen kunnen door hen worden begeleid/uitgevoerd en tevens 
door het personeel van de universitaire archeologische instituten. 
literatuur 
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C 13. Inventariseren van boerderijen 
1. INLEIDING 
De inventarisatie van boerderijen volgens een standaardformulier en 
foto's wordt verantwoord vanuit de specifieke bedreigingen van dit 
soort cultuurhistorische elementen door agrarische en algemeen maat-
schappelijke ontwikkelingen. De methode is in werkgroep-verband ont-
wikkeld met als uitgangspunt dat een systematische, landelijk inven-
tarisatiemethode noodzakelijk werd geacht. De inventarisatie is primair 
op het behoud gericht, doch de resultaten zijn ook van bijzondere we-
tenschappelijke en volkskundige betekenis. In het kader van een m.e.r. 
kan langs deze weg de vaak moeilijk te bepalen waarde van verspreid 
gelegen agrarische bebouwing door niet-deskundigen op basis van uni-
forme criteria gemeten worden. 
2. METHODE 
De methode doorloopt de volgende stappen. Allereerst dient er één (of 
meerdere) inventarisator(-en) te worden aangenomen. Wordt de inventa-
risatie door een team verricht, dan brengt men eerst een oriënterend 
bezoek aan het te onderzoeken gebied. Deze maakt een proefopname en 
vergelijkt onderling de resultaten. Een solitair optredende inventari-
sator dient een streekkenner te raadplegen. Voorafgaande aan het eigen-
lijke veldwerk is het raadzaam een korte (historisch) geografische 
oriëntatie uit te voeren, aangezien de inventarisatie is toegesneden 
op historische boerderijen van vôôr ± 1940. Voor een indeling van het 
te inventariseren gebied en het uitstippelen van een route is recent 
topografisch kaartmateriaal onontbeerlijk. 
De inventarisatie zelf geschiedt met behulp van een vragenformulier en 
een fotocamera met zwart/wit film. Het formulier (zie figuur 1 voor 
het middengedeelte) is voorzien van een uitgebreide toelichting. Het 
eerste blad betreft vragen over de inventarisator, de opnamedatum en 
de nummers van de foto, naast gegevens over de absolute ligging van het 
geïnventariseerde object. De vragen 11 tot en met 14 betreffen aanvul-
lende gegevens over relatieve ligging, functie en ouderdom. Al deze 
vragen (11 tot en met 28, zie figuur 1) zijn zo geformuleerd en toege-
licht dat deze betrekkelijk snel ook door een niet geheel in deze ma-
terie deskundig persoon kunnen worden ingevuld. De toelichting is dui-
delijk en raadt aan bij twijfel de betreffende vraag open te laten. 
Vraag 29 is tenslotte voorzien van een uitgebreide, provinciegewijs op-
gezette toelichting met tekeningen van geprecodeerde groepen en hoofd-
vormen . 
3. UITVOER 
De uitvoer bestaat uit een volledige inventarisatie en waardering door 
niet-deskundigen van historische boerderijen van voôr ± 1940. Deze in-
ventarisatie is vergezeld van foto's. In een verdere fase kan de uit-
voer kartografisch worden weergegeven en gebruikt worden bij nederzet-
tingswaardering . 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit veldwerk, uit te voeren met het inventarisatie-
formulier, een camera met zwart/wit film en recente topografische kaar-
ten (schaal 1:10.000 à 1:25.000). 
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£ 
Standaardformul ie r voor h e t i n v e n t a r i s e r e n van b o e r d e r i j e n 
(Anonymus, 1983). 
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5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Ir wordt van uitgegaan dat personen van verschillende achtergrond ook 
zonder speciale ervaring, met behulp van het formulier de inventarisatie 
moeten kunnen uitvoeren. 
faciliteiten 
Voorafgaande aan de inventarisatie is een introductie bij bewoners/ 
gemeenten van belang. Voor het volledig invullen van het formulier op 
detailpunten is veelal toestemming nodig het erf te betreden, 
tijd en_geld 
De hoeveelheid te besteden tijd is afhankelijk van het aantal objecten, 
hun verspreiding, de toegankelijkheid van het gebied, beschikbaar ver-
voer en ervaring van de inventarisator en van de tijd die het - vaak 
veel belangwekkende gegevens verschaffende - contact met de boerderij-
bewoners vraagt. Voor de factor geld liggen geen gegevens voor. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De aanname is slechts dat er overeenstemming bestaat tussen opdracht-
gever en inventarisator ten aanzien van het te inventariseren object, 
in casu dat ook zeer sterk van functie veranderde boerderijen toch me-
de geïnventariseerd worden. 
Beperkingen in de vragenlijst zijn gelegen in het object en het beschouw-
de tijdsbestek (boerderijen van voor ± 1940) en in het achterwege la-
ten van (inderdaad zeer veranderlijke) aspecten als interieur, onder-
houdstoestand, bouwkundige toestand en cultuur-historische waarde van 
de objecten. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De methode heeft de mogelijkheid zeer betrouwbaar te zijn door de 
gegeven mogelijkheid van toetsing achteraf door een expert op grond 
van de foto die de inventarisatie moet vergezellen. De methode blijft 
desondanks gevoelig voor een zekere subjectiviteit waarmee de vragen 
17 tot en met 21 (zie figuur) door de inventarisator worden ingevuld. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Inventarisaties van oude boerderijen zijn een belangrijk bestanddeel 
van veel cultuurhistorische inventarisaties in grotere gebieden, ver-
gelijk de methoden C4/6 en C7 en C8 en Cll. Deze methode is een spe-
ciale variant van de methoden die onder C3 zijn samengevat (zie aldaar). 
Een belangrijk vooronderzoek naar de waarde van verspreid gelegen agra-
rische bebouwing werd verricht in Waterland (zie 10.). 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De methode volgens deze vragenlijst is op het moment van schrijven 
(augustus 1983) zeer recent gepubliceerd, zodat er nog geen voorbeel-
den in deze zin voorliggen. Experimenteel/toetsend vooronderzoek met 
behulp van dergelijke vragenlijsten werd verricht in het Eerder Ach-
terbroek (Gemeente Ommen, Provincie Overijssel) in de provincie Drente 
en in Utrecht (omgeving Vleuten, De Meern). Voor toepassingen van een 
eerder uitgevoerde vragenlijst zie 10 (instellingen en literatuur). 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
instellingen 
Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming. 
Sint Anthoniebreestraat 69, 1011 HB, Amsterdam 
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Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. 
Schelmseweg 89, 6816 SJ, Arnhem 
literatuur 
Anonymus (1983) 
Boerderijen inventariseren. Handleiding voor het inventariseren en 
typeren van boerderijen naar uiterlijk. 
Stichting NCM, Amsterdam. 
Anonymus (1973) 
Richtlijnen voor de opmeting en vragenlijst voor de beschrijving van 
oude boerderijen. 
Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, Arnhem. 
Los, N.H. en L. van Reeuwijk, ing. P, Kelder (1979) 
Karakteristieke bebouwing in Nederland. 
Adviesbureau voor Ruimtelijke ordening en vormgeving Stad en 
Landschap, Rotterdam. 
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C 14. Identificatie van de molenbiotoop 
1. INLEIDING 
Het begrip "molen-biotoop" wordt binnen de studie naar monumenten van 
bedrijf en techniek (de "industriële archeologie") nog maar betrekke-
lijk recent gebezigd. Toch bestaat het begrip molenbiotoop (="levens--
plaats", Smit, 1973), zij het onder andere namen, reeds eeuwenlang. Het 
is besloten in oude juridische bepalingen ten aanzien van het "recht 
op de wind" en in "stuw-rechten". De recente belangstelling voor het 
begrip heeft te maken met het feit dat molens, als weinig andere cul-
tuurhistorische objecten, ook heden ten dage nog economisch (kunnen) 
functioneren en als zodanig niet direct als echte relictelementen zijn 
te beschouwen. Identificatie van de molenbiotoop is zo een noodzakelijke 
voorwaarde om te voorkomen dat de molen een zinledig, veel restauratie-
en onderhoudsgelden verslindend object wordt (de Nie, 1981) . De bepa-
ling van de volledige biotoop geschiedt voor elk object of groep' van 
objecten afzonderlijk, dit maakt - in de huidige stand van het onder-
zoek - het uitschrijven van een algemene methode moeilijk. 
2. METHODE 
De identificatie van de molenbiotoop geschiedt afzonderlijk - om ons 
tot het meest elementaire type-onderscheid te beperken - voor wind- en 
watermolens. 
A - Windmolens 
Voor windmolens heeft het biotoop-begrip betrekking op een onbelemmer-
de aan èn afvoer van de wind (Egelie, 1978). Er dient sprake te zijn 
van een zekere windvang om de molen maalklaar te houden. Kan deze niet 
meer gerealiseerd worden dan is een verplaatsing van de molen in het 
licht van een zekere cultuur-historische continuiteit aangewezen op-
lossing (Smit, 1977). Windvang kan gegarandeerd worden door het niet 
toelaten van hoge beplanting of bebouwing in de directe omgeving van 
de molen. Vanaf 1909 gold hiervoor de 1:50 norm, dat wil zeggen uit-
gaande van een grondzeiler (waarbij de wieken over de grond scheren) 
mocht op 200 meter afstand niet hoger dan 4 meter en op 400 meter niet 
hoger dan 8 meter worden gebouwd. Tegenwoordig is de norm verfijnd 
volgens bijgaand schema (figuur 1.). Bij belt- en stellingmolens start 
deze berekening vanaf het onderste wiekenvlucht-punt (Egelie, 1978). 
Aan de hand van figuur 1 kan de minimale voorwaarde voor het behoud 
van de molenbiotoop worden bepaald, afhankelijk van de molenfunctie 
zijn er voor een volledige biotoopbepaling nog andere zaken in het 
geding. Betreft het - bij wijze van voorbeeld - een graanmolen, dan 
dient bij de biotoop-identificatie ook het voortbestaan van een con-
stante, onbelemmerde aanvoer van tot meel te malen granen mee in de 
beschouwing te worden betrokken. De biotoopoppervlakte kan in dat 
geval worden bepaald uit een combinatie van maalcapaciteits-bereke-
ningen en gegevens over oogst-opbrengsten per hectare. Bij molens met 
een waterhuishoudkundige functie spreekt men voor dit aspect met de 
op de structuur betrokken term van "molenlandschap" (Bijlholt, 1980) 
in de zin van een monumentaal district (Nelissen, 1978) . 
In een uitgewerkte casus betreft zo'n molenlandschap het geheel van 
landerijen en sloten, welks waterpeil door de molen(s) geregeld wordt. 
De constructie en de opvoercapaciteit van de molen stelt in dat 
geval voorwaarden aan het minimale of maximale waterpeil waarbinnen 
de molen nog zinvol kan functioneren. Deze functionele aspecten van 
de molenbiotoop moeten minimaal beschrijvend met behulp van het ge-
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schreven/gedrukte archief per object worden ingeschat. Standaard-
formules liggen vooralsnog niet voor. 
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Figuur 1. Toelaatbare bebouwings- en beplantingshoogten rond molens 
(Smit, 1977). 
B - Watermolens 
Bij watermolens is een belangrijk type onderscheid dat tussen boven-, 
midden en onderslagmolens (zie figuur 2), die elk hun eigen biotoop 
eisen stellen. Aan de hand van bijgaand schema (samengesteld op basis 
van gegevens bij Egelie (1978) en Nijhof (1982) kan het effect van 
bepaalde ingrepen op de maalvaardigheid worden bepaald (figuur 3). 
Er zijn bij watermolens beperkte mogelijkheden door een wijziging 
van het aandrijfmechanisme (bijvoorbeeld vervanging van het wiel 
door een turbine) de nadelige gevolgen van effecten op zijn biotoop 
te mitigeren. In tegenstelling tot windmolens kunnen watermolens be-
zwaarlijk worden verplaatst. Wel kan - met inachtneming van een ze-
kere cultuurhistorische continuiteit - het drijfwerk worden aange-
past (Nijhof, 1982). De functionele, niet mechanische biotoopaspec-
ten van de windmolens gelden ook voor de watermolens. 
3. UITVOER 
Voor windmolens bestaat de uitvoer van de onderzoekingen naar de be-
tekenis van de molenbiotoop vooralsnog uit bijgaande matrix ter 
voorkoming van verlies van windvang (figuur 1). Aan de hand hiervan 
kan snel worden afgelezen welk effect toekomstige ingrepen op de maal-
vaardigheid hebben. Ten aanzien van watermolens ligt een dergelijke 
matrix nog niet voor. De effecten zullen voor elk object apart moeten 
worden beschreven en ingeschat. 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit het vaststellen van de maalvaardigheidsnorm via 
de matrix. Voor een beschrijvend onderzoek in de molenbiotopen dient 
men geschreven en gedrukte bronnen, waaronder oude kaarten en con-
structie-tekeningen te raadplegen. 
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Figuur 2. Typen watermolens. Figuur 3. Kenmerken watermolens. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Toepassing van de matrix-figuur 1 vereist geen deskundigheid. In-
schattingen van de watermolenbiotopen en de functionele aspecten ver-
eisen bekendheid met begrippen als agrarisch-ambachtelijke of voor-
industriële structuur en de randvoorwaarden die aan het voortbestaan 
van dergelijke structuren in de tegenwoordige tijd zijn gesteld, 
faciliteiten 
De maximale hoogte van de toekomstige bebouwing en beplanting moet 
bekend zijn. Bij beplanting zal hiervoor veelal op externe deskundig-
heid een beroep moeten worden gedaan. 
tijd_en geld 
De matrix kan snel en kosteloos worden gebruikt. De bepaling van de 
watermolenbiotoop en de functionele aspecten vergen veeleer een na-
der objectgericht onderzoek. De eventueel daarmee verbonden kosten 
worden echter - zo bewijst de praktijk - weer terugverdiend door een 
veel minder frequent optredende noodzaak tot restauratie dan wel het 
uitvoeren van groot onderhoud (de Nie, 1981). 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Er bestaat slechts de aanname dat het zinvol is molens maalklaar te 
houden, vergelijk - meer in het algemeen - de aannamen bij methode 
C 3. Voor windmolens met een nog intacte bemalingsfunctie bestaat in 
verband met hun mogelijke nut bij calamiteiten als stroomuitval deze 
aanname niet (Smit, 1977). 
De biotoopbepalingen zijn object-specifiek, hun gebruik is beperkt 
tot individuele molens of groepen daarvan. 
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7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Uitgaande van een tot 1909 (en in zekere zin nog langer) teruggaande 
traditie is de matrix voldoende betrouwbaar te achten. Ten aanzien 
van de watermolens en de functionele aspecten zijn in het licht van 
de huidige stand van het onderzoek geen verdere uitspraken op deze 
punten te doen. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Molens mogen tot de weinige cultuurhistorische objecten worden ge-
rekend, waarbij een hier gegeven puur functie-gerichte effectvoor-
spellingsmethode zinvol toepasbaar is. In deze zin zijn er geen re-
laties met de overige cultuurhistorische methoden, ook al maken mo-
lens als objecten altijd deel uit van willekeurig welke cultuurhis-
torische inventarisatie in een gebied. Er bestaat een relatie met 
methode C 3. Enkele aspecten van de molenbiotoop (waterlopen, boe-
zems en kaden) zijn gewaardeerd bij de methoden C 4 en C 9. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
Het inventariseren en bepalen van molenbiotopen is pas betrekkelijk 
recent op gang gekomen. Middels een vragenformulier, verspreid door 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars, tracht men hieromtrent meer 
gegevens te krijgen. Vermoed wordt dat het voor 700 van de 900 wind-
molens met de molenbiotopen ongunstig gesteld is (Smit, 1979) . De 
eerste verkenningen ten aanzien van watermolens laten een soortge-
lijk beeld zien (Nijhof, 1982). 
10. ACHTERGRONDINFORMATIE 
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C 15. Cultuurhistorische successieschema's 
1. INLEIDING 
Cultuurhistorische successieschema's worden - in diverse vormen van 
uiteindelijke presentatie - veelvuldig opgesteld. Zij zijn een 
belangrijk hulpmiddel om een grote hoeveelheid uiteenlopende basisin-
formatie op een snelle manier inzichtelijk te maken. Dit verklaart 
hun betekenis en frequente toepassing in de directe educatieve sfeer. 
Binnen het kader van de m.e.r. mag vooral gewezen worden op hun in-
breng in de planvoorbereidende, planvormende en eventueel de plan-
toetsings fasen, daar zij zicht kunnen geven op cultuurhistorisch be-
langrijke criteria als historische continuiteit, -informatiewaarde, 
-diversificatie en -dynamiek. Zij kunnen zowel voor landschappen als 
voor (individuele) nederzettingen en cultuurhistorische objecten op-
gesteld worden. 
2. METHODE 
In de toegepaste sfeer hebben de successieschema's veelal een plaats 
in het nader toelichten van een landschapstypering die uitgaat van 
het landschap "als geheel". Bij een dergelijke typering wordt meestal 
gepoogd hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Kernpunt is de 
"landschappelijke hoofdstructuur", de "grote lijn in het landschap". 
De samenstellende componenten van deze historisch gegroeide struc-
tuur worden geacht een onderlinge samenhang te vertonen (Renes, 1982). 
De bestaande hoofdstructuur wordt in deze veelal benaderd vanuit de 
visuele kenmerken, de zogeheten "beelddragers" (Hinborch et. al., 1982). 
Na een hierarchische indeling van het bestudeerde gebied op deze ba-
sis in hoofdgebieden en (sub)landschapstypen lichten de successie-
schema' s de historische plaats van de nog kleinere eenheden en indivi-
duele losse elementen in deze landschapstypen nader toe door hun wor-
dingsgeschiedenis nader te illustreren. Aangezien men voor de typering 
van de (sub)landschapstypen veelal teruggrijpt op bekend klinkende, 
traditionele termen, worden deze ook in het successieschema gehanteerd. 
De bron voor deze terminologie bestaat uit de bekende nationaal-land-
schappelijke overzichtswerken, vooral de terminologieën van Bijhouwer, 
Keuning en Edelman en Edelman-Vlam, (zie voor een overzicht daarvan 
Renes, 1982). Aanvullend onderzoek betreft hun relaties met het natuur-
lijke substraat en een preciezere binding aan bepaalde tijdsperioden. 
In een uitgewerkt schema kunnen de traditionele typeringen (die veelal 
de situatie +_ 1900 betreffen) verder geactualiseerd worden. 
Voor het schema wordt voor een aantal historische tijdstippen het 
landschapstype nader benoemd en zijn vorm nader in beeld gebracht. In 
het uiteindelijke successieschema kan worden afgelezen (zie figuur 2) 
of gevisualiseerd worden via welke verschijningsvormen de hedendaagse 
landschappelijke eenheden zijn ontstaan. Zij vatten de fysisch-geogra-
fische en de occupatiegeschiedenis in een reeks "tijdsbeelden" samen 
(zie figuren 2-4). 
3. UITVOER 
Door zijn sterk beroep op het tijdselement geeft een successieschema 
(onafhankelijk van de vorm van de presentatie) de mogelijkheid 
a. de toe- of afname in landschappelijke verscheidenheid inzichtelijk 
te maken ; 
b. de veelal verwarrende, veelzijdige en soms inconsistente wijze 
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waarop het landschap vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken 
getypeerd is op overzichtelijke wijze samen te vatten; 
c. de belangrijkste visuele kenmerken (beelddragers) te periodiseren 
d. de plaats en de betekenis van landschappelijke en bouwkundige re-
licten nader toe te lichten 
e. de teneur in de landschappelijke dynamiek te onderkennen en deze 
als uitgangspunt of toetsingskader voor toekomstige ingrepen te 
nemen 
f. beschrijvenderwijze voorspellingen te doen over "autonome" toe-
komstige ontwikkelingen in het landschapsbeeld. 
Naar presentatie kan een landschappelijke successie weergegeven wor-
den als een simpel schema (figuur 1), een diagram (figuren 2 en 3) 
of een reeks kaarten (figuur 4), steeds vergezeld van één meer of min-
der uitgebreide toelichting. 
4. INVOER 
De invoer voor het opstellen van een successieschema bestaat veelal 
uit een vooraf gegeven set van landschaps- of nederzettingstyperingen, 
met een nadruk op de visuele criteria daarin. Daarnaast dient men zo 
uitgebreid mogelijk uit tweede hand via de literatuur de gegevens uit 
het bodemarchief, het geschreven archief en het plaatsnamen archief 
daarin te verwerken. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Voor het inzichtelijk samenvatten van de vele uit zeer uiteenlopende 
bronnen afkomstige invoer gegevens is naast een brede kennis ook een 
zekere mate van onderwijskundige deskundigheid vereist. Het visuali-
seren van een successieschema middels kaarten of diagrammen vraagt 
daarnaast nog een zeker creatief vermogen, vanwege de eis tot een 
zo volledig mogelijk gesynthetiseerd totaalbeeld en de vele aannamen 
die daarbij gemaakt moeten worden, 
faciliteiten 
Deze betreffen slechts het tekenwerk van de kaarten of diagrammen. 
Successieschema's maken veelal een belangrijk illustrerend onderdeel 
uit van studies met een veel bredere probleemstelling. Dientengevol-
ge zijn deze grootheden moeilijk te bepalen. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
De successieschema's worden veelal opgesteld aan de hand van de be-
staande literatuur en delen zo de beperkingen daarvan. Bij een pre-
sentatie in de vorm van een kaart of diagram moeten meestal veel aan-
namen met betrekking tot onbekende gegevens gedaan worden om het uit-
eindelijke "beeld" toch zo compleet mogelijk in te kunnen vullen. 
De uiteindelijke -modelmatig- geschetste ontwikkeling in fasen draagt 
dientengevolge veelal een sterk gegeneraliseerd en deels ook hypothe-
tisch karakter. De mogelijkheden tot extrapolatie in de toekomst èn 
het met een beroep op de analogie elders toepassen van een gegeven 
schema zijn in de praktijk beperkt. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
De betrouwbaarheid van een successieschema is sterk afhankelijk van 
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de stand van het historische en geografische onderzoek, zoals dat 
-per streek- uit publikaties bekend kan zijn. Dit gegeven maakt de 
methode gevoelig - ook bij voorspellend gebruik - op punten als de 
detaillering, de periodisering en het aantal verklarende" factoren dat 
in de toelichtingen aan bod komt. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Wetenschappelijk gezien zijn de successieschema's een concrete uit-
werking van de binnen de historische wetenschappen (en daarmee ook 
binnen de historische (cultuurlandschaps-/nederzettings-) geografie) 
gebruikelijke methodiek van het maken van dwars- en lengtedoorsneden 
in de tijd. In de toegepaste sfeer staat het maken van een dergelijk 
schema echter zelden op zichzelf en hebben zij een illustrerende taak 
ten opzichte van de landschappelijke hoofdstructuur (Büro Maas, 1979), 
een cultuurhistorische waardering (vergelijk methode C 6) of- de be-
paling van de historische continuiteit (C 10). 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
Veel voorbeelden van toepassingen van successieschema's in hoofdzaak 
de educatieve sfeer zijn te vinden in de engelse studies onder de 
titel "The making of the .... (streeknaam) landscape". Voor Nederland 
zijn ze onder andere bekend voor het landschap van Zuid-Holland-West, 
de Vechtstreek en -opvallend veel- voor de cultuurhistorische aspecten 
van de provincie Noord-Brabant. Verwacht mag worden dat, juist van-
wege hun educatieve waarde, het aantal toepassingen zich zal uitbrei-
den. 
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C 16. Typering van de landschapsdynamiek 
1. INLEIDING 
Naast cultuurlandschapstypologieën die vooral aandacht aan de formele 
aspecten besteden (C 1, C 3), dan wel de veranderingen objectsgewijze 
waarderen (C 4, C 6) of interpreteren (C 10, C 11) zijn er ook 
typologieën opgesteld die uitsluitend de veranderingen in tijd zelf be-
treffen. Enerzijds zijn er methoden waarbij wordt uitgegaan van 
het "landschap als geheel" (vergelijk C15), anderzijds zijn er typolo-
gieën die zich - meer exacter - richten op deelstructuren (Renes, 1982). 
Deze methoden worden onder de titel "Typering van de landschapsdynamiek" 
hier samengevat. 
2. METHODEN 
De eerste stap in een methode voor de typering van de landschapsdynamiek, 
waarbij niet wordt uitgegaan van het landschap als geheel, bestaat uit 
het zo exact mogelijk definiëren van deelstructuren, dan wel deelgebie-
den. De deelgebieden worden (met hun kenmerkend geachte patronen) veel-
al bepaald op grond van hun ontstaansgeschiedenis (Volker, Dijkstra e.a., 
1979). 
Een andere benadering van het identificeren van deelgebieden is in Twente 
toegepast op basis van een functionele/traditionele typering. Hierbij 
worden naast 7 hoofdtypen een veelheid van fijnere subtypen en varianten 
onderscheiden (Capel en Mobach, 1979). 
De volgende stap is het beschrijven van deze gebieden in te evalueren 
patronen, dan wel naar hun historisch geografische karakteristieken 
op een vante voren bepaald steekjaar. In beide gevallen dienen deze 
verkenningen kartografisch te worden toegelicht, of expliciet öf impli-
ciet in de gegeven genetische typologie. Voor deze verkenningen vormen 
oudere topografische kaarten, waarbij volstaan kan worden met een 
schaal van 1:50.000, de invoer. De bestudeerde patronen omvatten veelal 
de in het netwerk genoemde, soms aangevuld met streek-specifieke ver-
schijnselen of a-priori in de genetische typologie gegeven karakteris-
tieke samenhangen. 
Op basis van de geïdentificeerde patronen of deelgebied-karakteristieken 
worden als volgende stap de parameters voor het meten van de landschaps-
dynamiek uitgeschreven (figuur 1) of getabellariseerd (Volker, Dijkstra 
e.a. , 1979) . 
De operationalisering van deze parameters en hun klassegrenzen zijn 
meestal sterk gebiedsspecifiek. 
De laatste fase betreft het aangeven van de veranderingen in de patronen 
tussen twee of meer tijdstippen. 
3. UITVOER 
De uitvoer kan bestaan in enerzijds - bij gebruik van slechts twee peil-
jaren - in een kaart waarop de mate van verandering wordt weergegeven, 
anderzijds kan de dynamiek per gebied/periode èn bestudeerd patroon 
tabellarisch worden gepresenteerd. De laatste uitvoervariant geeft ver-
der de mogelijkheid de dynamiek nader te interpreteren naar verschillen-
de vormen, bijvoorbeeld naar omvang (de hoeveelheid die per patroon is 
veranderd), naar type (de mate waarin de aard van het patroon is veran-
derd) en naar relaties (de mate waarin de ruimtelijke ligging van een 
patroon ten opzichte van andere patronen is veranderd). Langs deze weg 
kan - in voorspellende zin - zicht verkregen worden op de maatschappe-
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1. Nauwelijks of licht veranderd 
- bebouwing vrijwel uitsluitend oude boerderijen zonder silo's, 
moderne stallen e.d., geen nieuwbouwwijken, weinig andere nieuwbouw 
- infrastructuur: weinig nieuwe wegen, geen moderne kanalen, geen 
spoorwegen 
- verkaveling: kavelstructuur niet wezenlijk gewijzigd 
- perceelsscheidingen: weinig hagen en houtwallen verdwenen 
2. Matig veranderd 
- bebouwing: kleine nieuwbouwwijk en/of beperkt aantal nieuwe boerde-
rijen, silo's, moderne stallen e.d., weinig andere nieuwbouw 
- infrastructuur: oud wegenpatroon goed herkenbaar, betrekkelijk 
weinig nieuwe wegen, geen moderne kanalen, evt. enkelbaans spoorlijn 
- verkaveling: ondanks eventuele herverkaveling oude kavelstructuur 
goed herkenbaar 
- perceelsscheidingen : vrij veel hagen en houtwallen verdwenen 
3. Sterk veranderd 
- bebouwing: flinke nieuwbouwwijk en/of veel nieuwe boerderijen, silo's, 
• moderne stallen e.d. en/of veel andere nieuwbouw 
- infrastructuur: autoweg en/of modern kanaal en/of oud wegenpatroon 
moeilijk herkenbaar door vele nieuwe wegen 
- perceelsscheidingen: vrijwel geen hagen of houtwallen meer 
4. Zeer sterk veranderd 
- bebouwing: grote nieuwbouwwijken en/of industrieterreinen en/of 
sterke stedelijke uitstraling 
- infrastructuur: veel stadsstraten en -wegen 
- verkaveling: oude kavelstructuur grotendeels verdwenen door nieuw-
bouw of sterk door nieuwe wegen doorsneden 
- perceelsscheidingen: geen hagen of houtwallen meer. 
Figuur 1. Indeling naar veranderingen 
(Capel en Mobach', 1979). 
lijke factoren die als determinanten van de veranderingen aangemerkt 
zouden kunnen worden. 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit literatuur voor het identificeren van de deelge-
bieden, streek-karakteristieke patronen en deelstructuren. Daarnaast 
dient er voldoende gedetailleerd kaartmateriaal aanwezig te zijn. Voor 
een optimale interpretatie van de dynamiek kan aanvullend veldonderzoek 
worden verricht. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
Zoals bij meer kaartvergelijkingsmethoden (vergelijk Cl,7,8,10) is er 
voor dat onderdeel geen specifieke deskundigheid vereist. De eis tot 
deskundigheid kan wel gesteld worden ten aanzien van het (historisch) 
identificeren van de deelgebieden, de patronen en de parameters waarmee 
de dynamiek bepaald moet worden, 
faciliteiten 
Ze betreffen slechts de benodigde kaarten en de gelegenheid tot het ver-
richten van veldwerk; bij tabellarische presentatie is er enig reken-
werk. 
tijd en_geld 
Het tijdsbudget is, meer nog dan van de grootte van het bestudeerde ge-
bied, afhankelijk van de presentatievorm en het aantal gewenste peil-
jaren. Bij keuze voor slechts twee peiljaren kan door deskundigen voor 
een relatief groot gebied de meting in 0,75 (= 2x0,375) manjaar worden 
uitgevoerd. 
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6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Als aanname geldt slechts de stelling van de meetbaarheid van de land-
schapsdynamiek. De twee besproken voorbeelden uit respectievelijk een 
gebied met een geleidelijke (Twente) en met een zeer plotselinge (Schou-
wen-Duiveland, watersnood 19531) mate van verandering scoorden op dit 
punt bevredigend. 
De beperkingen in deze methode spitsen zich toe op het toch vaak geringe 
aantal deelstructuren in het landschap dat zich in een relatief korte 
tijd als dusdanig naar de dynamiek laat typeren. Bovendien blijft de 
vraag naar een - op basis van de veelal verbrokkelde deelstructuur - vaak 
maar moeilijk te geven beeld van de totale landschapsverandering. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Methoden waarbij de veranderingen in het landschap langs de weg van 
de deelstructuren of -gebieden benaderd wordt geven veelal een uitvoer 
die voldoende objectief en betrouwbaar is. Dit in tegenstelling tot die 
methoden waarbij - subjectief - het landschap "als geheel" wordt be-
schouwd (vergelijk C15 en Renes, 1982). Deze methode van benadering 
blijkt in de praktijk echter zeer gevoelig te zijn voor de oppervlakte 
van het te bestuderen gebied. De resultaten van een dergelijke dyna-
mische typering op nationale schaal naar twee peiljaren (Smit, 1976, 
De Boer et al., 1976) bleken naar hun uitvoer en toepassingsmogelijk-
heden vooralsnog te beperkt. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Een typering van de (recente) landschapsdynamiek kan zeer goed aanslui-
ten op een in deelstructuur/-gebieden gegeven historisch geografische 
schets van de situatie in het vroegste peiljaar (vergelijk de methoden 
C4,5,6 en 9), dan wel op een gegeven traditionele landschapstypologie 
en bijbehorend kaartbeeld of successiereeks (vergelijk methoden CIO en 
15). Veel van de hier genoemde criteria en parameters zijn ook onder-
deel van methode Cl. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
Voor geheel Nederland liggen van deze methode voorbeelden voor van Smit 
(1976), de Boer et al. (1976) en op het blad 1-2-5 (Topografische ver-. 
anderingen 1963-1980) van de Atlas van Nederland. De besproken voor-
beelden betroffen het streekplangebied Twente en het Zeeuwse Schouwen-
Duiveland. 
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C 17. Integrale objectwaardering, terpen 
1. INLEIDING 
De methoden die voor de (effect)waardering van de cultuurhistorische 
aspecten benut kunnen worden betreffen - meest gescheiden - de archeo-
logische, historisch-geografische of kunsthistorische elementen/patro-
nen. Er zijn echter een groot aantal objecten denkbaar waar een meer 
integrale benadering vanuit de cultuurhistorie op zijn plaats is, bij-
voorbeeld streekdorpen, buitenplaatsen/parken, verdedigingsstelsels, 
droogmakerijen en terpen. Als een voorbeeld van een methode om tot een 
hogere - integralere - waardering van objecten te komen vanuit de cul-
tuurhistorie zijn de terpen gekozen omdat deze zowel archeologische, 
historisch-geografische, kunsthistorische en meer algemeen landschap-
pelijke componenten hebben. 
2. METHODE 
Voor een integrale objectwaardering van terpen, dienen deze eerst nauw-
keurig te worden geïnventariseerd. Dit resulteert in het opstellen van 
een 'terpen-kaart". De volgende fase is een nadere typering van deze 
objecten; een op de huidige situatie toegesneden indeling deelt ze in 
de bebouwde, behuisde, onbehuisde terpen en huisterpen/verhoogde woon-
plaatsen. Een integrale object waardering kan dan gegeven worden 
(Klok, 1975) door bepaling van respectievelijk 
a - de wetenschappelijke waarde. Voor een terp geldt de aanname dat die 
een belangrijke archeologische informatie-bron is_. Elke terp kan 
- eventueel gemeentegewijs - voor zijn gehele oppervlakte worden 
meegewogen bij de berekening van de erosie-factor van het bodem-
archief volgens methode C12. 
b - de cultuurhistorische waarde. Terpen zijn een zichtbare herinne-
ring aan voor ons land belangrijke cultuurfasen. Zij vormen veel-
al thans nog "een in alle onderdelen harmonisch op elkaar afge-
stemd geheel". Hun structuur, de samenhang tussen omvang, hoogte • 
en bebouwing geeft (historische) informatie over het ontwikkelings-
stadium en de functie van de terp. Een type-onderscheid dat in deze 
gemaakt kan worden betreft stads-, dorps-, handels-, kerk-, agrari-
sche-, dijk-, graf- en huisterpen. 
De structuur kan gewaardeerd worden vanuit zijn karakteristieke 
samenstellende elementen en patronen zoals 
- bebouwingspatroon. Bijvoorbeeld de buurten van boeren, landar-
beiders en/of renteniers, de aanwezigheid van kerk of borg. 
- aardwerkenpatroon. Bijvoorbeeld enkel of dubbelterpen, de aan-
leg van borgterreinen, klooster (of kloostervoorwerk) terreinen 
of de valgen (oude bouwlanden bij de terp). 
- waterlopenpatroon. Bijvoorbeeld grenssloten, maren of opvaar-
ten (resten van de oude kerken) of dobben (zoetwatervijvers) 
- wegenpatroon. Bijvoorbeeld het grillige wegenpatroon tussen de 
terpen of de ringwegen om de terp (ossewegen) of de kerk (be-
grafenispaden) . 
- verkavelingspatroon. Bijvoorbeeld de onregelmatige blokverkave-
ling op en om de terpen of de zeer karakteristieke radiale 
(straalsgewijze) verkaveling. 
c - de landschappelijke waarde. Terpen vormen in hoge mate de identi-
teit (beelddragers) van het (klei-)gebied waarin zij gelegen zijn. 
Een waarderingsmaatstaf wordt gevormd door de visuele invloeds-
sfeer (of de herkenningsdrempel) van de terp als hoogte in het 
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landschap. Afhankelijk van het type kan deze bepaald worden op 400 
meter voor een bebouwde terp, op 300 meter voor een behuisde.. 200 
meter voor een onbehuisde en 100 meter voor een huisterp. 
d - de historisch geografische waarde. Onder deze waarden vallen voor-
al de relaties met andere landschappelijke gegevens. Objecten als 
terpen liggen niet willekeurig in het landschap, maar op fysisch-
geografisch en historisch bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld oude 
oever- en kwelderrugen, kreekruggen. Hier ontstaat een directe 
band met de geomorfologische landschapswaardering, bijvoorbeeld 
de zogeheten GEA-monumenten (Gonggrijp, 1978) 
3. UITVOER 
De uitvoer van een object specifieke waardering bestaat uit waarde-
ringskaarten (eventueel per deelwaarden uitgesplitst), voorzien van 
een toelichting per object. Deze kan ook in tabelvorm worden gegeven. 
Optimaal dient bij een dergelijke uitvoer ook het beleids/beheers-
instrumentarium te worden aangegeven voor het behoud van de hoogst ge-
waardeerde objecten. 
4. INVOER 
De invoer bestaat uit een inventarisatie, bij voorkeur ook door veld-
werk en een object gerichte raadpleging van het bodemarchief, het ge-
schreven/gedrukte archief, het gebouwde archief en het gesproken ar-
chief . 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Objecten met vele - wetenschappelijke *• raakvlakken, zoals terpen, vra-
gen voor een specifieke waardering bij voorkeur een team van deskun-
digen (historisch geografen, archeologen en kunsthistorici). Veel 
wetenschappelijke inventarisaties zijn al door literatuuronderzoek in 
de planvoorbereidende fase te ontsluiten door niet-deskundigen, 
faciliteiten 
Deze betreffen de invoergegevens en - bij effectwaardering - een gede-
tailleerde beschrijving van de ingreep (afgraving, egalisatie, stede-
lijke (grootschalige en/of uniforme) nieuwbouw). 
Voor veel terpen liggen veel waarderingen en beschrijvingen in (ver-
spreide) literatuur opgeslagen. Het raadplegen hiervan kost relatief 
weinig tijd. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Voor objecten als terpen gelden de aannamen genoemd in het verband met 
het behoud van het gebouwde archief (zie methode C3) en het bodem-ar-
chief (zie methode Cl2). De beperkingen van deze en andere object-spe-
cifieke waarderingen betreffen het steeds opnieuw formuleren en bij-
stellen van de waarderingscriteria. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Voor een werkelijk integrale waardering van cultuurhistorische objec-
ten is de beschreven benadering voldoende betrouwbaar te achten, verge-
lijk ook paragraaf 5.2., methode cultuurhistorie algemeen. Voor deze 
methode waarbij de waardering niet cijfermatig weergegeven wordt lig-
gen de gevoeligheden vooral in de subjectiviteit van de beschrijving 
en in de onderlinge afweging van de waarderingsingangen. 
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8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Als object specifieke waarderingsmethode is er een relatie met Cll, 
de (kwantitatieve) waardering van agrarische pleinen. Er is voor de 
wetenschappelijke waardering een relatie met C2 en Cl2, voor de cul-
tuurhistorische waardering met C 1, C 3, C 4, CIO en Cl5. 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
De terp-nederzetting Biessum (provincie Groningen, gemeente Delfzijl) 
is tot op heden de eerste nederzetting die op grond van de hier ge-
geven integrale object-waardering wettelijk beschermd is. De ver-
wachting mag worden uitgesproken dat meerdere objecten (waaronder 
terpen) in het kader van een te vernieuwen monumentenwet zullen vol-
gen, niet zozeer als een archeologisch monument of beschermd dorpsge-
zicht, maar meer in de geest van een zogeheten "Monumentaal district" 
(Nelissen en De Vocht, 1978). 
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C 18. Bepaling van de erosie van het gebouwde archief 
1. INLEIDING 
De effecten van luchtverontreiniging op cultuurhistorisch belangrijke 
materialen zijn nog moeilijk exact in te schatten. Daarvoor zijn de 
volgende redenen te geven : 
- Er is slechts beperkt onderzoek naar verricht. 
- Er is een beperkte inventarisatie gedaan naar de materialen (naar 
hun samenstelling en structuur), hun situering en de mate waarin 
deze in het verleden aan diverse vormen van aantasting (waaronder 
luchtverontreiniging) zijn blootgesteld. 
- Er zijn problemen met het opstellen van exacte dosis-effect rela-
ties. 
De titel van de methode "bepaling van de erosie, gebouwde archief", 
brengt het voorlopige karakter ervan tot uitdrukking. 
2. METHODE 
Voor het bepalen van de veranderingen aan cultuurhistorische elementen 
dienen er eerst - bij wijze van invoer - inventarisaties verricht te 
worden. In de wetenschap dat ook het geschreven/gedrukte archief (pa-
pier, leer en textiel) aan grote bedreiging ten gevolge van luchtver-
ontreiniging blootstaat, beperken we ons uitdrukkelijk tot het zogehe-
ten "gebouwde archief". 
Daarvan zijn hier vooral steen (natuursteen), (gebrandschilderd) glas 
en metalen (vooral in klokkespelen) van belang. Pleisterwerk, hout, 
dakpannen, beton en bouwmateriaal als zwerfkeien, ijzeroer, riet, stro, 
tenen en leem blijven in deze buiten beschouwing. 
Tabel 1. geeft voor steen, glas en metalen een eerste gevoeligheids-
indicatie aan de hand van parameters die deze materialen kunnen aan-
tasten. De mate en de aard van de aantasting is tot nu toe bepaald met 
behulp van 
- het figuratieve archief. Dit betreft fotovergelijkingen +_ 1900-nu, 
beperkingen betreffende onvolledigheid van dit archief. 
- het geschreven archief. Dit betreft het meten van de aantasting op 
gedateerd materiaal-gebruik (bijvoorbeeld uit 19de eeuwse kerk-res-
tauraties) , maar het archief voor de dateringen is meest onvolledig 
en de metingen zijn zeer object specifiek. 
- de analogie-methode. Deze methode kan niet voldoende discrimineren 
tussen de milieu-verontreinigende stoffen, terwijl er meest ook niet 
voldoende data zijn voor het bepalen van de concentraties en de kli-
maatsfactoren in het verleden. Bovendien is veel historisch bouw-
materiaal zeer streekspecifiek. 
- laboratoriumonderzoek. Dit betreft het onder hogere temperaturen 
meten van een "versnelde veroudering". De beperkingen betreffen hier 
problemen ten aanzien van de onzekerheid over het optreden van andere 
reacties bij die omstandigheden, het moeilijk terugvertalen van de 
resultaten naar normale temperaturen en de moeilijkheden de werke-
lijke situatie op laboratoriumschaal na te bootsen, in het bijzonder 
betreft het de invloeden van andere stoffen dan S0„. 
Ondanks de beperkingen in al deze methoden, bleek het wel mogelijk voor 
sommige materialen te differentieren tussen een natuurlijke aantasting 
(die hier verder onbesproken blijft) en een kunstmatige aantasting. 
Beide soorten aantasting zijn onder te verdelen in chemische en fy-
sische aantasting. Hiervoor geldt het onderstaande overzicht. 
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Steen en 
steenachtig 
materiaal 
Situering 
Samenstelling 
Structuur/fabricage-
wijze 
Luchtconcentr. S0X 
N0X 
" Cl 
stof 
org. 
zuren 
H2S 
CO2 
Windsnelheid 
(wisseling) van de rela-
tieve vochtigheid en 
temperatuur 
Cyclus nat-droog 
Regenwatersamenstel-
ling (Ph, ionen) 
"Time of wettness" 
Aangekoekt vuil en stof 
Aanwezigheid van 
korsten 
Gebruikte reinigings-
middelen 
Waterhuishouding in 
het materiaal 
Optrekkend grondwater 
Micro-organismen 
Trillingen 
IJzeren verankeringen 
Aanwezigheid scheuren, 
spleten en krassen 
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Metaal 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Glas 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
(x) 
(x) 
X 
Methoden voor inventa-
risatie, instantie, 
bronnenmateriaal 
C-3 
RMZ, inv. in situ 
RMZ, geschreven archief 
Deel "Lucht", par. 2.3 
en 3.3.3. 
Concentratie met 
Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid, Labo-
ratorium v. Luchtonder-
zoek, Postbus 1, Bilt-
hoven 
Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Insti-
tuut, afdeling Fysische 
Meteorologie, Postbus 
201, De Bilt 
deel Oppervlaktewater 
deel "Lucht", par. 2.6 
en 3.7 
inventarisatie in situ 
inventarisatie in situ 
geschreven archief 
inventarisatie in situ 
deel Bodem/Grondwater 
deel Biota 
(deel Geluid) 
inventarisatie in situ 
inventarisatie in situ 
Tabel 1. Parameters die invloed kunnen hebben op de aantasting van 
materialen van het gebouwde archief, en methoden en instanties 
met behulp waarvan deze kunnen worden ingeschaat. 
Deel 'lucht', 'oppervlaktewater','bodem en grondwater' en 
'biota' verwijzen naar rapporten die uitkomen•,in de reeks 
Effectvoorspelling (Min. van VROM en Min. L&V, 1985 e.v.) 
(vrij naar Feenstra, 1982). 
Steen 
- chemische aantasting. Het proces betreft het onder invloed van 
SO2, SO3, H2SO3, H2SO4 (maar ook via NOx salpeterzuur en zouten) 
met calciet en carbonaten (uit de natuurlijke chemische aantasting) 
vormen van een gips-korst (CaS04) op de steen. 
De aantasting geschiedt öf continu (afhankelijk van windsnelheid en 
de luchtconcentratie) door absorptie, öf tijdelijk door regenwater 
(afhankelijk van de water-Ph, de hoeveelheid opgeloste zouten en de 
"time of wettness"). 
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- fysische aantasting. Het proces vindt plaats via zouten uit lucht-
verontreinigende stoffen, chloriden in zeewind, optrekkend grondwa-
ter, strooizout, door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen, mi-
cro-organismen of door migratie uit naburige stenen en/of mortel. 
De aantasting geschiedt door uitkristallisatie na de verdamping van 
de capillair opgeloste zouten op de aan regenwater blootgestelde 
oppervlakte (effloresentie) of vlak daaronder (subfloresentie). El-
ders treedt zwarting op door combinatie van korstvorming met roet, 
stof en vuil. Uiteindelijk brokkelt de steen af (volumevermindering) 
óf door kristallisatie/herkristallisatie van de zouten öf door con-
densatie en hydratering van de zouten in de steenporiën. De aantas-
ting is afhankelijk van de temperatuur en de zuurgraad van het re-
genwater . 
Glas 
- chemische aantasting. Deze treedt op door SO en alleen bij de aan-
wezigheid van een waterlaag op het glas. Voor gebrandschilderd glas 
is de corrosie afhankelijk van het gehalte aan metaaloxiden (CaO, 
K O en Na„0) in het glas. 
- fysische aantasting. Deze resulteert in het bros worden van het 
silicium-kristalrooster. Dit is metastabiel en de mate van aantas-
ting is afhankelijk van de kleur van het glas in verband met de 
warmte-absorptie bij invallend zonlicht. 
Metalen 
- Vooral ijzer (met een verf en/of zinklaag) en zink zijn gevoelig 
voor SOn. Een bijzonder effect betreft de vorming van een ongelijk-
matige patina-laag op klokkebrons (79 % Cu, 19 % Sn en 2 % Zn, PB e.a.) 
in beiaarden/carillons. Bij vermindering van de wanddikte treedt 
- in het bijzonder bij kleine klokken - een toonverlaging op. 
Uit een combineren van de onderzoeksmethoden en de beschreven proces-
sen traden als bijzonder erosiegevoelige steensoorten naar voren: 
- kalksteen en marmer (bestaande uit CaCO ) vooral voor H S04 
- zandsteen met een hoog gehalte aan calciet of dolomiet of kleimine-
ralen in het cement 
- leisteensoorten met calciet 
- poreuze steensoorten vooral voor ijs-erosie 
Voor één steensoort (Baumberger kalksteen, in Nederland in de 16e eeuw 
toegepast in de Utrechtse Dom, de Arnhemse Eusebiuskerk, de Cunerato-
ren (Rhenen), de Bakkenessertoren (Haarlem) en de Stevenskerk, Latijnse 
School en Stadhuis in Nijmegen) ligt via een in ontwikkeling zijnde 
methode (IRMA = Immissions Rate Mess Anlage) voor SO een dosis-effect 
relatie voor als 
O = 0,54 D (r2 = 0,92) en V = 0,03 D + 0,5 (r = 0,36) 
waarin 
O = S0„ opname door tegen regen beschutte steenmonsters (mgSO~/m d) 
D = Droge depositie van SO gemeten door IRMA (mg/SO /m d) 
V = Gewichtsverlies van onéeschutte steenmonsters na een jaar exposi-
tie (in %) 
r = correlatie coëfficiënt 
Daarnaast is voor drie duitse cultuurgoederen een correlatie beschik-
baar tussen opnamesnelheden en hoogte, vooral ten gevolge van windsnel-
heden (tabel 2). 
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Locatie 
Keulse Dom 
Kathedraal Ulm 
Kasteel 
Neuschwanstein 
hoogte 
65 m 
20 m 
76 m 
28 m 
60 m 
opname 
ci-
6,7 
4,7 
2,9 
2,1 
x) 
snelheid 
so2 
111,5 
85,4 
48,4 
41,7 
6,1 
mg/m^ dag 
F-
1,241 
0,41 J 
0,131 
0,17.1 
x) 
Schleitdorfer 
zandsteen 
zware aantasting 
lichte aantasting 
geen aantasting 
X) Niet aantoonbaar 
Tabel 2. Mate van aantasting van Schleitdorfer zandsteen bij ver-
schillende opnamesnelheden van Cl-, SO2 en F~. 
(Luckat, 1981). 
3. UITVOER 
De uitvoer van de hierboven genoemde methoden bestaat voorlopig nog 
uit een registratie en beschrijving van de aantasting van cultuur-
historische materialen door luchtverontreiniging volgens de parame-
ters uit tabel 1. Voor enkele natuursteen-soorten zijn de eerste 
dosis-effect relaties opgesteld. Bij het IRMA-onderzoek is tot nu toe 
wèl een verband aangetoond tussen de opname-snelheid en gewichtsver-
mindering en/of chemische/fysische aantasting van steen, maar nog geen 
direct verband met de lucht-concentratie getallen. In de nabije toe-
komst hoopt men door koppeling (van steensoort gegevens en de concen-
tratiegetallen) de relatieve belangrijkheid van de verschillende lucht-
verontreinigende stoffen te kunnen aangeven, erosiesnelheid te kunnen 
bepalen en voorspellingen te doen over de te verwachten aantasting bij 
een gegeven graad van luchtverontreiniging" (Feenstra, 1982). 
Daarnaast geven uitwerkingen van deze meetmethoden een inschatting van 
de schade ôf in de zin van aantallen monumenten blootgesteld aan welke 
concentraties (zie 9. toepassingen), dan wel per materiaal het verband 
tussen oppervlakte en concentratie öf de economische schade via een 
monetaire benadering (vergelijk methode C4). 
4. INVOER 
De invoergegevens staan vermeld in tabel 1. Voor dosis-effect relaties 
zijn in het bijzonder van belang de (lokale/regionale) luchtconcentra-
tiegegevens van de verontreinigende stoffen, gegevens over de steen-
soorten en de huidige kwaliteit daarvan en hun situering, ook in ver-
band met de klimatologische gegevens. 
5. BENODIGDE INSPANNING 
deskundigheid 
Voor het opstellen van meerdere, materiaal-specifieke dosis-effectre-
alties is vooralsnog veel aanvullend onderzoek door deskundigen ver-
eist. Eenmaal gegeven relaties vragen daarna voor toepassing in voor-
spellende zin slechts een nauwkeurige bepaling van de invoergegevens. 
faciliteiten 
Metingen ter bepaling van de dosis-effect relaties volgens het IRMA-
systeem vraagt gespecialiseerde apparatuur, onder andere een molen 
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met steenmonsters in natte en droge opstelling, nauwkeurige weegappara-
tuur en meting ter plekke van de lucht-concentraties aan verontreini-
gende stoffen. 
tijd_en geld 
5eze grootheden zijn gegeven de huidige stand van het onderzoek moei-
lijk te bepalen. Voor eenmaal gegeven dosis-effect relaties zullen 
deze minimaal zijn en - naar verwachting - de inventarisaties van de 
invoergegevens het grootste deel van het tijds-budget uitmaken. 
6. AANNAMEN EN BEPERKINGEN 
Voor het behoud van cultuurhistorische monumenten gelden de aannamen 
onder methode C 3 vermeld; deze liggen ook ten grondslag aan een mone-
taire schadebepaling. 
Voor de beperkingen van de eerdere meetmethoden zie 2.methode. De IRMA-
metingen hebben de beperkingen onder 3.uitvoer vermeld. 
7. BETROUWBAARHEID EN GEVOELIGHEID 
Verbanden tussen luchtverontreiniging (vooral zwavel-verbindingen) en 
aantasting van materiaal (vooral natuursteen) zijn bekend vanaf het 
moment waarop steenkool als brandstof op grote schaal in gebruik ge-
nomen wordt, onder andere in Londen vanaf de 17de eeuw. Van de aange-
toonde erosie-processen en relaties mag op grond daarvan worden aan-
genomen dat ze een betrouwbaar beeld geven van de aard en de mate van 
aantasting. Uit het tot op heden verrichte onderzoek (Feenstra, 1982) 
mag geconcludeerd worden dat de aandacht vooral op natuursteen gericht 
is geweest en daarvan in het bijzonder de gevoeligheid voor SO . Over 
andere materialen en de werking van andere stoffen liggen nog weinig 
concrete gegevens voor. 
8. RELATIES MET ANDERE METHODEN 
Binnen het landschap, cultuurhistorische aspecten, heeft deze methode 
alleen relaties met C 3 (en Cl 3) , in mindere mate met C 2 als de aan-
tasting zichtbare archeologische objecten betreft en met Cll als het 
aantasting van cultuurhistorisch waardevolle beplantingen betreft. 
Sterke relaties liggen er met methoden die de luchtverontreiniging 
voorspellen (Min. van VROM & Min. van L&V, 1985). 
9. VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 
Hangende de opstelling van meerdere, materiaal-specifieke dosis-effect 
relaties zijn er buiten de onder 2. (methode) vermelde materiaal-
soorten/monumenten nog geen verdere toepassingen in Nederland bekend. 
De tot dusver verzamelde gegevens zijn vooral benut om tot een mone-
taire waardering van de schade aan het (geschreven en) gebouwde archief 
te komen. De door Feenstra (1982) opgestelde grafiek (figuur 1) is 
opgebouwd uit een koppeling van gemeentegewijs gegeven S02~concentratie 
getallen en monumenten aantallen. 
Van een beperkt gedeelte van het totale monumentenbestand (per 31-12-
1980: 41.671 stuks) geeft deze grafiek een eerste (grove) indicatie 
van de schade door luchtverontreiniging. Langs een andere weg 
(Dijkstra, 1980) kwam men tot een inschatting van 30 à 50 % van het 
totale jaarlijkse herstelbudget voor monumenten, een bedrag in de 
orde van grootte van 15 à 30 millioen gulden. 
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•V.* 
Figuur 1. Cumulatief totaal van het aantal monumenten blootgesteld 
aan aangegeven SO2 concentraties of minder (31 gemeenten 
met 53 % van de monumenten; bron Feenstra, 1982). 
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